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Zu Seite 12 Absatz 1 : 
Es liegt hier eine Umkehrung des tatsächlichen heraldischen Gebrauchs 
vor, der vielmehr dem Adel den offenen, dem Bürgertum den ge-
schlossenen Helm zuspricht. In der vorliegenden Darstellung den 
offenen Helm zu bringen, rechtfertigt sich aus der stadtbraun-
schweiger Überlieferung, die stets den offenen Helm bevorzugt hat. 
Zur W appentafel zwischen Seite 96 und 97: 
Das \Vappen Doring (in Schwarz-Weiß-Zeichnung) gehört einer 
in neuerer Zeit nach Braunschweig eingewanderten reformierten 
Familie Doring (Döring) an. Das Wappen der alten Ratsfamilie 
Doring (Döring) ist ein silberner steigender rechtsgewendeter Löwe 
(ohne Ring!) auf Rot. Helmzier: Ein silbern-roter Schaft, mit 9 Straußen-
federn (je 3 silbern-rot-silbern) besteckt und mit silbernem Löwen in 
roter Scheibe belegt. Helmdecke: Silbern-rot. 
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:Frau Sophie Reidemeistcr geb. Langerfelclt stammt ans weit 
verzweigtem. braunschweiger Patrizierblute. Schon frühzeitig faßte sie den 
Entschluß, eine Ahnentafel ihrer Familie aufzustellen, nnd in jahrzelmte-
langer entsagungsvoller Arbeit ließ sie diesen Entschluß zur Tat werden. 
·während eines großen Teiles ihres langen Lebens verbrachte sie fast 
täglich mehre1·e Stunden in unermüdlicher A.rbeit im Lesesaal des Stadt-
archivs und der Stadtbibliothek ihrer Heimatstadt. Zuerst griff sie wohl stets 
zu den hier bereits vorliegenden handschriftlichen Genealogien des auch sonst 
um. die braunsclrweiger Stadtgcschichtsforsclmng vc1·dienten Obersten Ilerinr. 
Meier. Aber keines·wegs alle in Frage kommenden Stammtafeln ,Yai·en von 
Heinrich ::\foicr bereits bearbeitet 11nd die bearbeiteten waren niemals bis zn 
einem letzten Abschluß gelangt. So mußte Frau Reidemeiste~· bald einsehen, 
daß eine ernsthafte Förderung der Arbeit nur bei ständigem Rückgriff auf 
die besten Quellen zu erwarteJJ war. Die Meierschen Stammtafeln wurden 
nur noch zur ersten Einfiihrm1g· und zu gelegentlichen Kontrollen heran-
gezogen. So wurde die Bearbeiterin durrh die Arbeit selbst immer mehr in 
eine strenge Schulung genommen. Karn das :Ethos ihrer Arbeit auch nicht von 
einer eigentlich wissenschaftlichen Fragestellung, sondern von einern rein 
persönlichen Anliegen her, so mußte der kritische Beobachter doch erlmnnen, 
daß hier eine Leistung entstand, die hinsichtlich ihres Umfanges und ih1,er 
Zuverlässigkeit weit über das, was Familienforscher gewölmlich zustande 
bringen, hinausging. Dazn kam, daß der behandelte Personenkreis ni.cht be-
liebige unbedeutende Familien, sondern dais Patriziat und die Rats-
gesclilechter einer wichtigen Hamestadt umfaßte. Die zuverlässige Be-
arbeitung· von Stammtafeln einer solchen einheitlichen nncl dazu gehobenen 
ßeyölkenrngsschicht ist selbstverständlich durchaus von wissn1schaftlichem 
Interesse. So wurde die Arheit nicht nur für die Familienforscher von Wert. 
Vielmehr wunle auch für soziologische Forsclrnngen ein willkommenes 
Quellenmaterial geboten. U ncl ebenso nrnßten die a11gemeine Städtegeschichte 
und <li e nieclersäc hsische Landesgeschichte für eine V crö-ffentlichung der 
Genealogien dankbar sein. 
So trat ich als Direktor des Stadtarchivs, der ich jahrelang die }1..rbeiten 
von Fran Reidemeister mit Intew0 sse verfolgt hatte, an diese mit der Anfrage 
heran, ob sii.e nicht geneigt wäre, ihr so mühsam erarbeitet,e,~ Lebenswerk 
durch den Druck zu veröffentlichen. Nach an;fänglichen Bedenken erklärte sif, 
sich dazu bereit unter der Bedingung,. claß ich ihr die Sorge für eine wissen-
schaftlich angemessene Auswahl und Abgrenzung des Materials und für eine 
technisch einwandfreie A ufbereit11ng desselben a bnäh1ne und die V erhanc1-
1nngen mit Drncker und Y er1eger selber führte und die Veröffentlichung mit 
('inem Begleitwort in die wissenschaftliche ,Volt einführte. 
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B c h c b u 11 ()' d c r C n ()' J e i c lt m ä ß i g· k e i t d c s }i a t e r i a 1 s. - Der 
Hauptmangel des nmfang:eichen }Ianuskripts ,var,. nnn w!sse:1schaftlichen 
Standpunkte aus gesehen, die Lngleichmäßigkeit, mit der (1le cmze~ne_n G~-
nealogien bearbeitet waren. Zwar war die Forschung überall so weit ~n d:e 
V erg·ano·enheit hinein voro·etrieben worden wie es das Quellenrnaterrnl m 
b M ' "L~ } jedem einzelnen Falle ebeu erlanbte. Aber der Ansatz der .1c orsc nu~% ':ar 
uatnrgernäß immer Yo11 deni bloßen Zufall abhängig f?;ewesen, wan.n namhch 
irn Einzelfa1le di(• Lang-erfeldtschc ~c\lmentafe1 anf ehe zu bearbeitende Ge-
nealogie stieß. IJie~er Zeitpunkt konnte mm spiitoren J\fittel~lter über d~c 
neuere Zeit bis ins lD . .J abrhnndert hinein liegen, und demgemaß brachen dm 
einzelllen Genealogien olme innere Berechtigung bald früher, bald später ab; 
nur ganz ,venige 1'.C.ichten bis in <lie neneste Zeit . 
.T edoch ist dieser -Cbelsümd nicht so schwerwiegend, wie er zunächst er·· 
scheinen mag. 1V e1Jn niirn lieh anch nicht in ~\. brede gestellt werden soll, clalJ 
fi.ir maucher.'iei E'orselmngen anch die jüngeren Stammreihen Yon ,Vert sein 
können,, so ist es doch klar, daß für die Creschlechterfolgcu Braunschweiger 
Hatsfamilien die Zeit vou ganz besonderer Bedentnng sein muß, in der die 
Bralmschweiger Rats,,erfassung in Kraft ·war und das soziale Leben be-
~timmte. Das aber war die Zeit bis zur Unterwerfung der selbstherrlichen 
Stadt unter den ,Yillen ihrer Herzöge im . .Jahre Hi71. Dadurch, daß in dier 
vorliegendeu V eröffentliclnmg die Reidemeisterscheu Gencalogien grund-
sätzlich auf die Zeit vor 1671 beschränkt wurcleu, die jüngeren Generationen 
also, 'die erst naeh diesem Umbruchsjahr im Leben standen, weggelassen wur-
(lcn, wurde die erwähnte Fngleiehmäßigkeit des :Materials bereits weitgehend 
iiberwnnden. Daß durch diese Beselmeidnng das 1Ianuskript sehr stark redn-
z:iert wurde, konnte nur begrüßt .werden. Denn es wäre. zumal unter den 
hentigen Zeitumständen, ganz unmöglich gewesen, eine genealogische Arbeit 
von dem Umfang der Reiderneisterschen Aufzeichnungen zur Veröffentlichung 
zn bringen. 
Einer völligen Gleichmäßigkeit des zn ,'eröffentlichendcn :i\ilaterials standen 
rnrn aber auch die Oen·ealogien im 1\r ege, die ihrerseits das eingeführte Ab-
scblnßjahr 1 G7J gar nieht erreichten. Hier sind nun aber zwei Gruppen streng 
voneinander zu scheiden. Es kann niünlich die Generation um 1671 aus zwei 
ganz verschiedenen Gründen nieht erreicht werden, einmal weil die be·· 
treffende Familie bereits vorher im ::\faunesstamme erlosch, oder aber weil 
die Bearbeiterin bei der A ufstellnng ihrer Ahnentafel erst in der Zeit vor 
1671 auf die betreffende Familie stieß. Die Familien der ersten Gruppe fallen 
natürlich ohne weiteres in den Rahmen der vorliegenden Veröffentlichung. 
Die Familien der zweiten Gruppe a her hätten, bei konsequenter Durch-
führung unseres Prinzipes - die Stammfolgen nämlich mit der Generation 
nm 1671 abzuhrechen -, enhveder bis zn der um 1671 lebenden Generation 
venollständ.igt oder aber ganz weggelassen werden müssen. Zn der wünschens-
werten V ervollsfandigung hat sich die Bearbeiterin wenigstens in einz,elnen 
Fällen, wo das Ziel einigermaßen in erreichbarer Nähe lag, auf mein Dräno·en 
hin bereit erkHirt, "as il1T liesonders gedankt sei. In der :M:ehrz~.hl der :Fiille 
allerdings konnte ihr diese reeht langwierige und entsagungsvolle Arbeit nicht 
zugemutet ·werden. Zu dem anderen Wege a~er, eines ..:-\. nsschlnsses nämlich 
aller das ;r ahr 1671 ni.cht eneiehenclen Stammfolgen von der Publikation. 
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konnte id1 mich nicht entschließeu; es wäre dadurch zm·id mühsam er-
arbeitetes J\laterial der Yeröffent1iclrnng entzogen worden. Ich g1a11bte viel-
mehr· einen J\Iittel we~!,' einschlagen zn dürfen, iud,em. ich nur die Stammtafeln 
von der Veriiffentliclluug- anss;hloß, die bereits yor dem 17 .. T ahrlrnudert al ,-
brachen, wiihrend a11e die Stammfolgen in die vorliegende Publikation mir 
anfgenomn;ieu wurden, deren jüngste Generation bereits dem 17. J ahrhunder1 
angehörte. Seine innere Beh·chtigung findet dieses Yorgehen iu euer Tatsache, 
daß die den ersten Jahrzehnten des 17. J ahrhnrnlerb angehörende Geucr,ttio11 
noch diejenigen J\fouschen erfaßt. (lie rlie Braunschweiger Revolutio11 
Yon 1614/15 miterlebte, ·wekhe dit' mittelalterliche Ratsverfassung stark 
modifizierte und damit die bisheri.ste Vorherrsclrnft des Patriziates brach ~ 
für alle Patrizierfamilien also ein Ereignis von einschneidendster Be<lentung. 
Da mIBere Veröffentlichung sich anf die Ratsfamilien beschränkt, unter de11 
Ratsfamilien aber die Patrizierfamilie11 ihrer Zahl und ihrem Einfluß nacl1 
vorherrschen, wird man dem eingeführten A nswahlprinzip eine innere Be-
rechtigung nicht versagen können. 
Es mußte indes, wie gesagt, eine A1m1hl Yuu Genealogien übrigbleiben, die•, 
da sie in zu früher Zeit abbrachen, vun der Veröffentlichung ausgeschlossen 
werden mußten. So beklag;enswert das wegen ller auf sie verwaudten Arbeit:o-
zeit und .Arbeitskraft- ist, so wenig ist dagegen Yom Standpnnkte der vor-
liegenden Edition aus etwas einzuwenden. Denn, was gc~boten werden kanu. 
ist ja ohnehin nur eine Auswahl Braunschweiger Genealogien aus <ler Zei: 
der Selbstherrlichkeit der Stadt, eine Auswahl zmlem, die nicht ein wissen -
:ochaftliches Arbeitsprinzip, sondern der Zufall bestimmt hat. Man mag das 
bedauern. "'1Ve1111 man aber bedenkt, daß das Ideal der Veröffentlichung einer 
Genealogie ~ ä m t 1 i eher Ratsfamilien, womöglich bis znr Gegenwart oder 
bis zu ihrem völligen Absterben hinabgeführt, iu absehbarer Zeit nicht er-
reicht werden kann und wahrscheinlich in gar keiner Zukunft erreicht 
werden wird, so wird man für das Gebotene dankbar g,enug sein können. Irn 
i.i.hrigen liegen die niuge so, daß gerade die führenden Geschlechter mit nur 
wenigen ),. usnahmcn ,loch alle vertreten sind und rlaß ferner, da der Begi'iff 
der Ratsfamilie wenig· scharf ist, c1as Fehlen der einen oder anderen weniger 
bedeutenden Ratsfamilie nicht so sehr ins Gewicht fallt . .Anfs Ganze gesehen 
kann das, was vorliegt, doch als eine Ge s a 111 t gen e a log i e Br an n -
,:ch,Yeiger Rat1da111ilien bis ins 17. Jahrhumlert hinein angesehe11 
werden. 
Es traf sich gi.i.n:otig, daß zu den zahlr0iche11 Reiclemeisterschen Genealogien 
von mir die Geschlechtsfolge der Familie von V e c h e 1 de heigesteu,ert 
werden konnte; sie ist meinem demnächst erscheinenden Buche „von 
V echelde, die Geschichte einer Bra nnschweiger Pa triziedamilie" eu1-
nomrnen. "'IYie rnan sieht, haben wir in der Familie nm Vechelde ehe, wenig-
stens in der älteren Zeit, am meisten in die Breite gehende Braunschweiger 
Ratsfamilie Yor nns. Es ist daher verständlich, daß in den Ahnentafeln so 
vieler in BrannsclnYeig nnd außerhalb dieser Stadt noch heute l,lühender 
Familien immer 1viecle;· gerade die Familie von Vecheldc rnrkomint. 
Das in cler geschilderten ;:l.uswahl uud Beschränkung zur Veröffentlichung 
gelangende genealogische Material betrifft die Oh er s chic h t der Be-
,·ölkenmg der Stadt Bra1111sf'hweig in ,ler ZPit ihrPr Selbständigkeit. ß1au 
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pflegte diese Oterschicht bald als Patriziat, bald als <lie R~tsfamilie~.1 zn be-
zeichnen. Die Unsicherheit der Bezeichnung ,var durch die Unscharfe der 
zugrunde liegenden Begriffe gegeben. Es kann als eine erst~ _.:\_uswertnng 
unseres :Materials für die -Wissenschaft gebucht werden, daß die verschwom-
menen Begriffe sich nunmehr etwas mehr zn fostigen hPginnen. 
Ein Braunschweiger Patriziat in dPm strengen Sinue einer Yöllig ge-
,;dilossenen Gesellschaftsschicht hat es erst seit dem Jahre 1569 gegeben, W,) 
sich die , Geschlechter" der Stadt korporationsmäßif!.' znsanmwn- nnd nach 
außen hin'völlig abschlossen. Auch kommt CTSt in dieser Zeit die Bezeidmung 
Patrizier und Patriziat auf'. Aber gerade clic vorliegenden Genealogien zeigen 
uns daß man durchaus auch in clPn vorangehend,en J ahrhnnderten schon von 
ein~m Braunschweiger Patriziate reden cforf, wenn dieses Patriziat freilich 
auch ständig durch Einheirat neues Blut in sich aufnahm. Jedoch gesclrnh 
das mu in geringem Umfange. Aufs Ganze gesehen war die Inzucht außer-
ordentlich groß; oft hat man geraclezn den Eindruck, als ob sich selbst die 
Geschlechter der drei patrizischen vVeichhilde Altstadt, Hagen und Neustadt 
gegenseitig das Konnnbium nicht voll zugestehen wollten. Richtet man auf 
die Eheschließungen sein Augenn1erk, so heben sich mit großer Klarheit 
Genealogien patrizischer nnd nicht-patrizischer Familien voneinander ab. Da 
un.sere sämtlichen Genealogien einer ei117,igen großen Ahnentafel angehören, 
so müßten wir es -- ein g es c h 1 o s s e n e s Patriziat vorausgesetzt ~ in 
allen Fällen mit patrizischen Familien zu tun haben. Nur weil das Patriziat 
gelegentlich einmal fremdes Blut in sich aufnahm, konnte man auch zu nicht-
patrizischen Stammfolgen gelangen. Da das aber nur selten geschah, so 
mußten die nicht-patrizischen Stammfolgen durchaus in der Minderheit 
bleiben. Diese wenigen nicht-patrizischen Genealogien von der V eröffent-
lichung auszuschließen, schien mir nicht zweckmäßig zu sein -- gerade auch 
um der Veranschanlichung des aufgedeckten Gegensatzes willen. :Man konnte 
den Titel der vorliegenden Veröffentlichung nun aber nicht allein auf den 
Begriff Patriziat abstellen, wie es zunächst vorgesehen war. 
Bei den in Frage stehenden nicht-patrizischen Familien handelt es sich 
zweifellos immer noch um die Oberschicht des Braunschweiger Biirgertnm8, 
Oberschicht jetzt in einem f'twas 1veiteren Sinne gebraucht. vVas jcc}e dieser 
Familien auszeichnet, ist die Tatsache, daß zahlreiche oder doch mehrere An-
gehörige derselben in Ratsämtern erscheinen. v\Tir können in a1len Fällen also 
von „R a t s f am i 1 i e n" sprechen und wir haben diesen Begriff neben <l,em 
des Patriziates auch anf dem Titelblatt zum _i\_usdrnck gebracht. 
Die aristokratische Y erfassung der Stadt Braunschweig, die dem Patriziate 
alle Ratssitze vorbehalten hatte, war in der großen Revolution yon 1:37-t./80 
gebrochen worden. Seitdem, bis zum .Tahre 1671, wurden die Ratsherren in 
clemokratischer "\Yeise von den 11- ratsfähigen Gilden und den ;'5 Gemeindeu 
in welch letzteren die außerhalb der ratsfähigen Gilden stehende Bür~,·e/ 
schaft zusammengefaßt wurde, präsentiert. Die patrizischen Geschlechter 
konnten daher jetzt nur noch durch Präsentation oder Wahl der O'enannten 
Organisationen i~1 den Rat gelangen. Beides ist ständig gescheher;~ und die 
wirtschaftliche Uberlegenheit, ebenso sehr aber auch die politische Bf'-
fähigung des Patriziates haben diesem durchweg die Führung· der Stadt in 
die Hand gespielt. Soweit die Gilden und Gemeinden J\fänn~r in den Rat 
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t;andteu, die ·uieht dem Patriziate angehörten, konnte es, wenn l1änfig )fäuucr 
ein 1111d derselben Familie gmviihlt wurden, znr Bildung von Ratsfamilien 
kommen. Noch weniger jedoch a1s bei der „Patrizierfamilie" handelt es sich 
bei der „Tiatsfamilie" mi1 einen festen juristischen Begriff. Es bleibt immer 
eine reine Tatfrage, die zudem weitgehend dem subjektiven Ermes,~en des 
Beobachters anl1eimgestellt ist, ob eine 13raunschweiger ]3ürgerfamilie zu 
den Ratsfamilien zu rechrnm ist oder nicht. Man wird von einer Ratsfamilie 
etwa dann sprechen können, -wenn diese Familie ,,-ährend der ganzeu fast 
300jiihrigen Periode yon Zeit zn Zeit immer wieder einmal einen der Ihrigen 
in den Rat schickt, oder aber wenn in1 Laufe einer kiirzeren Zeitspanne An-
gehörige ller betreffenden Familie in gehäufter Zahl iu .der Regierung 1'iitzen. 
,T edenfalls wircl man des soziolog'ischen Begriffs der Ratsfamilie neben dem 
Begriffe cl'er Patrizierfamilie nicht entbehren können. Da die Patrizier-
familien stets auch Ratsfamilien sind. -wird mau auch von Ratsfamilien im 
engeren und weiteren Sinne sprechen' können, je nachdem, ob man den Be-
griff auf die nicht-patrizischen Ratsfamilien beschränken oder auch auf die 
11atrizischen Ratsgeschlechter ausdehnen wi11 1). 
Um die behandelten Familien in ihrem ,Vesen nnd ihrer Bedentuug sofort 
erkennen zu können, hat Frau Reidemeister auf meine Vernnlassung jeder 
einzelnen Stammfolge eine kurze Y o r b e m,e r k u n g vorangehen lassen, in 
der versucht ,nucle, die betr. F am i 1 i e nach b e s tim m t c n s c h e m a -
tischen Ge·sichtspunkten zn charakterisieren. An die Spitze 
,vurde dabei stets die Frage gestellt, ob wir os mit einer Patrizier- oder einer 
bloßen Ratsfamilie (i. c. S.) zn tun haben 2 ) und dem Rate welchen -Weich-
bildes die Familie zuzusprechen ist. Wichtig ist ferner die Frage, ob die 
Familie einer Gilde und welcher Gilde sie angehörte oder ob es eine Kauf-
mannsfamilie (Großhandel") war. vVeiterhin werden nach Möglichkeit Auf-
sch1üsse gegeben über das frühc"ste Erscheinen und das Aussterben der Fa-
mli]ie, über ihre Zuwanderung nach Brannschweig und ihre Abwamlenrng 
aus der Stadt, über den Erwnrh von Adelsprädikaten und den Besitz be 
merkenswerter Wohnhäuser sowie über einzelne hervorragende Familien-
angehörige u. ä. 
Frau Sophie Reidemcister hatte ihre G-enealogien in der Form von Stamm-
t a f e 1 n bearbeitet. Es ist das unbe,3treitbar die übersichtlichste Form cl er 
Dar s t e 11 u n g. Für die Drnckle?'nng· aber kommt sie wegen der (lamit ver-
bundenen hohen Kosten 11{1r in se lterwn Ausnahmefällen in Frag'e; bei dm· 
großen Zahl der vorhandenen Genealogien mußte im vorliegenden FallP 
selbstverständlich daYon abgesehen wenlen. Ich entschloß mich zu einer Ver-
öffentlichung- nach Generationen. Auf das Stammelternpaar folgen die Kinder 
(nach -dem Lebensalter), auf diese die Enkel (nach dem Alter der Ge-
sch,visterschaften 1md deiT1 Lebensalter der einzelnen Geschwister), dann 
tsföntliche Urenkel (nach dem Alter der Vetterschaften und Gesehwister-
')Vgl.hierzu die Ausführungen in meinem Buch: Die Ratsherren der Hansestadt Bratmschweig 1231-1671 
(Braunschweig 1940) und in meinem Beitrage zu der demnächst erscheinenden Steinacker-Gedächtnisschrift: Der 
Stand der Geschlechter und der Stand der weißen Ringe. Das Problem „Patriziat und J-Ionoratiorentum" in der 
Stadt Braunschweig im 16. und 17. Jahrhundert. 
2) In einigen wenigen fällen konnte die Familie nicht als Ratsfamilie angesprochen werden; sie wurde dann als 
Bürgerfamilie bezeichnet. 
3) Der Großhandel war in Braunschweig an keine Gildenzugehörigkeit gebunden. 
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schaften lrnd dem Lchefüalter der eiuzelneu Gesehwister) usw. ,Jede Ge-
neration erhält eine laufende Bezifferung in römischen Zal{lzeicheu (Stamm-
eltern= I, Kinc1e;r = lL :Enkel= ITT usw.). Innerhalb jeder Generation wer-
den die zugehörigen Personen in arabischei· Zählung laufcud <lnrchgezählt. 
Also: Stannnrater (bz,r. Stammeltern)= I, ältestes Kind= II 1, iHtestee 
Enkel= III 1, ältester Ürenkel = IV 1 usw. Bei der glatten Durchführung 
dieses Prinzips werden in den meisten Fällen die Kinder YOn ihren Eltcr11 
getrennt. Da das nicht angängig ist, werden nach dem Vater zunächst einmal 
dets sämtliehe Kimler aufgeführt, wobei diese Kinderfolge von dem Y ater 
dureh Eimiicken des Textes abgehoben wird nncl diejenig<'n Brüder, die 
ihrerseits Nachkommen haben, dnrch Sperrdruck kenntlich gemacht werdell. 
Dei der Behandhmg der 1üichsten Generation werden mm aber nicht mehr 
sämtliche Kinder anfgefiiln·t, sondern nur diejenigen, die Nachkommen 
haben, nml <liesC' Yachkornmen -werden wieder stets unmittelbar hinter ihren 
Vater gesetzt nud, soweit ~ie weitere Nachkommen haben, -wiederum durch 
Sperrdruck kenntlich gemücht. Die gesperrt gedruckten Personen in der 
Kinderfolge kommei1 also stets noch einmal, nunmehr in ihrer \T~ltereigen-
schaft, ,-or. 'IY elche Personen identisch sind, geht aus ihrer gleichen Bo-
zifferung mit je einem römischen nrnl einem arabisclwn Zahlzeichen hervor. 
So sch ffC'r diese Editionsform cliuch Erkläi'img verstiindlich zu machen ist, 
so vcrhältniRmäßig leicht ist siP au Hand der Darstellung zu begreifen . .T eden-
falls kann ich mir, außer der nicht in Frage kommenden Stammtafelform 
keine Darstellungsweise denken, die über.sichtlicher wiire und daher den 
Y orzug verdiente. Zur besserPn Veransehaulichung bringe ich im Folgondcn 
die Konkordanz eines idealen Stammtafel-Schemas und seiner Entsprechung 
in der Darstellungsform unserer Yn·ö-ffentlichnng: · 
II 1 II 2 
Stammtafel-
Schema 
II 3 II 4 I[ 5 
III1 1112 IIl3 1114 ms III6 1117 III8 
--~ IV 1 IV 2 IV 3 IV 4 IV 5 IV 6 IV 7 IV 8 IV 9 
__, __ 
__, __ 

















III 8 u•w. 
D i c S ~ h r e i lJ '\ e i so c1 er Fa m i 1 i e 1111 amen ,Yeclrnelt irn T,aufe der 
Jahrhmll~~rte __ und 18t au~h 1mabhäugig rnn der ZC'itfolge in den Quellen 
gToßer v: il!lrnr nntenrnrfen. Das Letztere gilt auch Yon dem den Familien-
namen n_e~fach vorgesetzten „-von'· (oder „n111''), das meist nur die llorkun_ft 
cler Fanuhe andeutet nncl clanu bald gesetzt und bald forto·elassen w1· d 1·, 11. ßl. 1 . 1 -E~ ·1· ::-, r , is se 1 1e 1c 1 emze ue 1 mm 1011 es regelmäßig führen oder Qt.:1· 11cJ1·"' \vecrl . L. L • " ., ,,., :-, asson, 
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es kann aber gelegentlich auch wirkliche Aclelsbezeiclmnng sein oder cloch 
von seinem Träger oder den Zeitgenossen als wlche aufgefaßt werden. Die 
Bearbeiterin hat von einer Normierung der :Familiennamen, "Wie ich sie in 
meinen „Ratsherren" (s. o. S. 9 Anm.) ve~sucht habe, abgesehen. 
Von einer Überarheitmtg und Identifizierung der von Sophie Reidemeister 
gebrachten Ort ti n ,1111 e 11 mußte abgesehen werden, da es im Einzelfalle zn 
schwierig war, den benntzteu Que11enste1len nachzugehen. 
Die Korrekt 11 1' e n wurden von mir gelesen und dabei Unebenheiten, 
wie tiie bei einem !lanfükript wie dem vorliegenden unvermeidlich sind, nach 
:Möglichkeit beseitigt. Die Verantwortung -für die g<enealog:ische Forschung 
(mit Ausnahme der Stammtafel rnn Y cchelde) trägt ausschließlich die Be-
arbeiterin. 
'\Vapp e n t a f e 1 n. - Der Heraldiker Carl Kämpe (t Braum,chweig; 
31. Dezember 1H41) hat als die Lebensarbeit 8einer Mußestunden ein acht-
bändiges '\Vappenlmch (ler Stadt Braunschweig hinterlasll<erL Das für die Ge-
schiehte der Stadt Braunschweig und die allgemeine Heraldik gleich wert-
,,olle '\V erk baut auf anf einer erschöpfenden Sannnlnng aller \V appen, (füi 
in dn Architektnr der Stadt, auf Geg·enstänclen in den }fuseen und in Privat-
besitz, in drr handschriftlichen Üherl:iefernng 1md auf den \V appensiegehi 
<les Stadtarchives nirkommen bzw. bis zn der Zerstörung der Innenstadt 
Braunschweig 11J44 vorkamen. Soweit dem Bearbeiter ~ie Farben der 
vVappe11 bekannt geworden 1Yaren, -wurden diese farbig, :im lJbrigen schwarz-
weiß wiedergegeben. Für die ',V:iedergabe von Helm nncl Helmdecken wurde11 
zwei Schablonen benutzt, von denen die eine den geschlossenen, die andere 
den offenen Helm zeigt, ,\-ährend sie iu der etwas steifen Gestaltung der 
Decken übereinstimmen. 
Das während des Krieges ausgelagerte nnd lange verloren geglaubte 
vVappenbuch wurcle wieder aufgefunden und nach Braunschweig zurück-
ge hrad1t, als der Satz dieser Publikation sehon ,Yeit vorµ;eschritten war. Doch 
war es noch nicht zn spät, um das in der HeI1stc1lung begriffene Bnch noch 
mit den Wappen der genealogisch bearbeiteten Familien zu schmücke11. Der 
Herausgeber griff den Gedanken sofort frendip: auf. Da W appendarstellungeu 
in schwarz-weiß immer unzulänglich hleilwn, entschloß lT sich zur Beig-abe 
von farbigen -Wappentafeln. Trotz der dadurch verursachten erheblichen Ve1·-
teuerung des "\Verkes stimmte der Verleger dem Plane bereitwilligst z11. 
V 011 den weita.us meisten Familien, deren Genealogien gebracht werden, 
können ans clem Kä1npesche11 \Vappenbnche die Vv' appen beigefügt werden, 
sei es nun, daß vollständige ,V ayipen oder nm '\Vappenschilcle vorliegen, daß 
deren Farben bekannt sind oder nicht. Nnr von den Familief1 Beverstecle, 
Roder 11;1d J1mgc siml keine W appeu überliefert; für die l)eiclen · ersteren 
können als Ersatz Hausmarken gebracht werden, wie sie Kämpe in seinem 
"\'Vappenhuche gelegentlich auch gibt. Sämtliche "\Vappen werden anf vier 
farl)igen Tafeln rereinig t. Die Anordnnng erfolgt in der Weise, daß zuuächst 
die Yo11stänc1ig nncl farbig iiberlieforten '\,Vappen :in alphabetischer Folge ge-
bracht werden. Es folgern die "\Yappen der Familien Seseu und Doring, clere11 
"\Vappen mit ihrem Inhalt zwar vollständig, mit ihren Ji'arheu aber nur z. T. 
hz\\-. gar nicht überliefert sind; sie beschließen <lie (lrittr~ Tafel. ~\_nf del' 
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,·ierten Tafel -werdeu ,1·iedcr in alphabetischer Reihe die \Vappen zur l>ar-
stelhrng gebracht, von deuen nur die farbigen \Vappenschilde überkommen 
sind. Es folgt der 1Yappenschild der Familie Tafelmaker, des,sen Farben mi-
bekannt bleiben. Den Beschluß bilden die beiden Hausmarken. 
In allen heraldisch wesentlichen Dingen wurde an den Kämpeschen Vor-
lagen festgehalten, mit alleiniger Ammahme von der Gestaltung des Helmes. 
Kämpe verwendet, -wie gesagt, nebeneinander den geschlossenen und den 
offenen Holm. Nach den Regeln der Heroldskunst soll bekanntlich der ge-
schlossene Helm den adligen, der offene den bürgerlichen Familien zustel1en. 
Ist ein1, historische Begriindung dieser Regelnng auch J~aum ,m erbringen, 
so mag sie dennoch -~ als dnrchau:s z,veckmäßig ~ in THmng bleiben. Ver-· 
sucht man aber, nach diesem lirlesichtspunkte eüizeluen der Braunschweiger 
Stadtgeschlechter den geschlossenen Helm zuzugestehen, so ist es unmöglich, zu 
einer befriedigemlen Entscheidung zu kommen. Einige Geschlechter mögen am, 
(lern Adel henorgegangen sein~ doch ist über diesen Punkt meist noch keine 
hinreichende Klarheit erzielt. Andere Geschlechter wurden später geadelt, 
aber meist erst nach Abschluß der für die vorliegende Veröffentliclnmg allei11 
interessierenden Zeit der bürgerlichen Antonomie (bis 1671). In dieser Zeit 
aber f-ii_hlten sich a11e Stadtgeschlechter, mochten sie dem Patriziat angehören 
oder nicht, in er·stcr Linie als Bürgergeschlechter, selbst da, wo ~ zn Aus-
gang der Periode ~ im Einzelfalle vielleicht schon .gelegentlich mit dem 
Hofe geliebäugelt und nach dem Adelsdiplom geschielt wnrde. Vor allem ge-
hörten diese Geschlechter in keinem Falle dem grundgesessenen nnd landtags-
fähigen Adel an. Es kann daher kein Zweifel sein, daß es für die vorliegende 
· Publikation das Richtigste ist, alle vVappen mit dem offenen Helme wieder-
zugeben. Das hindert natürlich nicht, daß im Einzelfalle eine honte dem Adel 
zugehörige Familie das anf unseren Tafeln dargeste1lte Wappen für ihre 
eigenen Zwecke durch 1':infügung des geschlossenen Helmes „verbcssert" 1). 
Die Urnzeichmmg der Kämpeschen \Vappen für die vorliegemle V eröffen t-
liclmng 'und die künstlerische Gestaltung der Tafeln erfolgte durch den 
akademisrhen Knnstmaler der Techn. Hochschule Franz-Eduard Roth c. 
In der Behandlung der Helmdecken wurde be,vußt von den bei den Yorlagcm 
benutzten Srhalilone11 abgesehen. Für den vYappeninhalt und die Farbe11-
g·elm11g dagegen blieb die Kämpesehe Darstellnng maßg·ebend. 
1) folgende Abänderungen der Kämpeschen Wappenvorlagen hielten wir für erforderlich: 
Kämpe bringt z,x·ei Wappen v d. Heyde !: 3 Mädchenbüsten im roten Schild 2:1 und 3 Mädchenbüsten im 
silbernen Querbalken auf rotem Schild. Ersteres Wappen hat als Heimzier einen roten Flug mit davor frei-
schwebender Mädchenbüste; das zweite Wappen ist ohne Heimzier. Da die im Schilde stehenden Büsten unschön 
wirken, halten wir uns an die zweite der Kämpeschen Darstellungen, der wir die Heimzier des ersten Wappens bei-
fügen; da ferner die vor dem Fluge freischwebende Büste heraldisch bedenklich ist, lassen wir sie aus dem Helme 
herauswachsen. · .. 
. Da.: W~ppentier des Wappens -v. d. Heyd': II ist ein roter_ Löwe ?1it_ einem für einen Löwen unmöglichen, 
gretfenahnhchen Kopf (aber _ahn: Sehnabe.!). Wir v~rsehen den Lowen m'.t etnem richtig gezeichneten Löwenkopie. 
Das Wappen v. d. Hus 1st etn roter Widder. Wir haben den roten Widder mit schwarzen Hörnern und schwar-
zer Nase versehen. 
Ebenso erhielt der silbe:ne Hund auf blau de: Familie Lutherdes v. Barberge eine schwarze Nase und ein 
schwarzes Auge (an Stelle emer roten Nase und emes roten Auges). 
Das Wappen Krull ist ein silberner Baumstumpf mit blauer Wurzel auf schwarz. Wir bringen aus herald" h 
Gründen auch die Wurzel silbern. isc en 
Das für die Familie „Kemme" gebrachte Wappen wird in dem Braunschweiger Schichtbuche auf d s K" 
Wappendarstellung zurückgeht, als Wappen der Familie „Kemmede'' bezeichnet. Nach Überpr'üfung ~ _ a;p~~ 
verhaltes halten wir die Gleichheit der beiden Familien, wenn nicht für sicher, so doch für wahrscheinlic~~ ac 
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Neubürgerbücher (vor 1671). 
Degedingbücher. 
Handelbücher der vVeichbilde. 
V crpfändebücher ( vor 16 71). 
Testamentbücher (vor 1671). 
Schoßregister. 
Neubürgerbücher (1G71-1779). 
Testamentbücher ( 1694-1758). 
Verpfändungs- und l{ontraktbücher (1671--1808). 
Grundbücher (1671-1810). 
Grundbuchschlüssel 1671 ff. 
Kirchenbücher der Stadt. 
Gildearchive. 
Familien- u. Firmenarchive (v. Broiizem, Daring, v. Hantelmann, Y. Pawel, 
v. Stromheck, v. Vechelde). 
Personalien-Sammlung A-Z. 
Sackschc Sammlung Ed. 127--141 ( Braunschweiger Kirchen und deren Grab-
stätten betr.). 
Heinr. Meier, Stammtafeln Braunschweig.er Hatsfamilien 
schriften III 404). 
Ders., Häuserbuch der Stadt Braunschweig (Ehd. III 403). 
Schichtbuch (Ebd. III 192). 
(Neuere Hand-
Andr. Pawel, Nachrichten von der älteren \'erfassung der Stadt Braunschweig 
(Bodesche Sammlung Nr. 282). 
Wesekcnhok (Ebd. Nr. 357). 
Wichtigste benutzte genealogische Literatur 
Genealogische Werke und Zeitschriften allgemeiner Art werden nicht aufgefi\hrt. Schriften zur 
Geschichte einzelner Familien werden bei deren Oenealogien genannt. 
Braunschweiger Genealogische Blätter Nr. 1~6 (1926/28). 
Adreßbücher der Stadt µnd deren Vorläufer seit Ende des 18 .. Jahrhundert, 
(Verlag Joh. Heinr .. Meyer). 
Leichenprcdigten-Sam·mlung rler Stadtbibliothek. 
Schmidt, ,Joh. Aug. Heinr.: Die St.-1Iartins-Kirchc in Braunschweig. Ein Bei-
trag zu ihrer Geschichte ... wie auch zu der braunschweigischen 
Geschlechtshistorie. 1846. 
Kämpe, Carl, und Heinrich Meier: -Heraldische Untersuchungen in der 
'Architektur der Stadt Braunschweig ( Braunschweigisches Magazin 
Jg. 1903 und 1914). 
Meier, Heinr.: Zur Genealogie der Braunschweiger Stadtgeschlechter (Ebd. 
Jg, 1905). 
Ders.: Nachrichten über Bürgerhäuser . . . (in der Staclt Braunschweig) 
(Ebd. Jg. 1897 und 1900). 
Ders.: Braunschweiger Bürgersöhnc auf deutschen llniversitätcn ... ( .Tahr-





Abkürzungen und Erläuterungen 
A. = Altstadt 
H. = Hagen 
1'.. = Neustadt 
\\'. = Altewick 
S. = Sack 
B. = Bürgerme_ister 
H. = Ratsherr 
K. = Kämmerer 
Z. = Zehnmann 
C. = Constahcl 
:\lt. = St. Martinikirche 
K. = St. Katharincnkirche 
And. = St. Andreaskirche 
;\Jg.= St. Magnikirche 
Ulr. = St. Ulricikirchc 
P. = St. Petrikirche 
.\Ich. = St. :\Iichaeliskirche 
BJ. = St. Blasiikirchc 
Brsch. = Braunschweig 
Prov. = Provisor 
K !. c.::: Kloster 
\Vwc. = \Vitwe 
Test. = Testament 
Hs. = Haus 
Bck. = Bcckenwcrker 
Or. = Original 
Xo. ass. = Assekuranz11ummer (durch-
laufende i\umerierung sämtl 
Häuser der Stadt) 
crw. = erwähnt 
*=geboren 
,.., = getauft 
cx:i = verheiratet 
T oo = erste Ehe des Familien-
gliedes 
11 ex:,= zweite Ehe des Familien-
gliedes 
"-' II --= zweite Ehe des angeheirate-
ten Teiles 
cc A. = Ehehcredung i. d. Altstlldt 
t = gestorben 
r::::i c.::: beerdigt 
H c i r a t s j a h r. --- Slehl die Jahreszahl gleich hinter dem Heiratszeichen 
(cc), so bedeutet sie das Jahr der Eheschließung; steht sie 
dagegen erst hinter dem ?\amen der Gattin oder des Gatten, 
so bedeutet sie ein beliebiges (aber quellenmäßig belegtes) Jah,· 
der Ehe. 
K 11 r s i v e. - - Tst die Abstammung einer. Person von ihrem Vater nicht ein-
wandfrei erwiesen, aber cloch wahrscheinlich, so wird diese Tat-
sache durch die kursiv gesetzte Formel: .,nicht sicher, aber 
mahrscheinlich Sohn (Tochter) von .. ."' wiedergegeben. ~ \Viril 
eine von Sophie Reidemeister bearbeitete Stammfolge in unserer 
Veröffentlichung nach 1671 abgebrochen (vgl. o. S. 6), so werden 
die nicht mehr gebrachten Kinder hinter ihren Eltern durch einen 




Patrizier- m1d Ratsfamilie der Xeustaclt. - Im Rate der Neustadt von 157G 
bis 1G5G. - Kaufmannsfamilie. --~ In Braunschweig eingewandert 1554, Yor-
her Ratsfamilie in Goslar. - In Bmunsel1weig ansgestorben .\_ufang des 
18. Jnhrhnndcrts (blüht noch 1\)00). -- Ueorg Adtterrnann Erbauer Yo11 
Patrizierhaus Heichsstraße 3 (~ o. nss. 1112). 
I Bartoll - R. 145:{ bis 1184 in Goslar -- Wortgilde 14 78 -- Hauszins 1457 bis 
1-190 - tot '1493 -- Hs. Breite Straße. 
II 1 Bartolt. 
II 1 Bartolt ~- R. 1-196 bis 1502 in Goslar - Wortgilde 1482 - Kramergilde 1496 ---
Hauszins 1496 bis 1516 --- Hs. Worthstraße (1496), Hs. Kornstraße (1496), Hs. 
Am Markt (1501 bis 1516) -~,tot 1520. 
Ill 1 B a r t o 1 t. 
III 1 Bartolt -- Wo1-tgild,~ 1492 - Kramcrgildc 1497 - tot 1520 - = . _. Horn -
haus c n, Hinriks' Tochter - crw. als \Vwe. H,20 bis 1526. 
JV 1 B a r l o 1 t. 
I\' 1 Bartolt ----- Wortgilde 1509 ~- Kramergildc 1525 bis 1538 - Hs. Am Markt (152!! 
bis 1543) -- t 154-! ---- oo :\largarcte Pa p e n, B. Hans' Tochter - erw. als 
Wwe. 1545 bis 1562. 
V 1 Georg. 
V 2 J3 a r t o 1 t. 
\' 3 Anna - 1545 = Albert Schrei her -- tot 1549. 
V 4 Ilsebe -- crw. 1545. 
V 1 Geor!( -- * in Goslar um 15:36 -·- Kaufmannslehrling in Braunschweig 1554 bei 
Heinrich Sehrader - Gründet \Vollhandlung in Braunschweig - R.N. 1576 his 
1611 -- Hs. 1112, Hs. 1381, Hs. 1778, Hs. 2779 - = And. 16. VII. 1612 --
Leichenpredigt ~- I N 1572 Ilse Sc h r ade r, Anthonius' Tochter - * 29. IX 
1545, o And. 30. XII. 1604 - Leichenpredigt - II oo And. 17. I. 1608 Anna 
von Damm, Zehnmann Tiles Tochter - * 16. IX. 1565, o K. rn. XL 1630 ----
Test. H. 1625. 
Erster Ehe: 
VI 1 Heinrich - * 20. n-. 1574, -j· 28. XI. 1582. 
Vl 2 llse -~ Test. A: 1639 --- t 5. III. 1645 -- co And. 5. IX. 1:,96 Tile 
von D am m -- * 21. III. 1568, t 5. III. 1614. 
VI 3 Anna -- Test. N. 1661 - o And. 16. XI. 1662 --- co And. 2. Vlll. 1607 
Franz K a 1 rn - * 1. V. lf, 7:"i, o And. 3_ V. 1614. 
VI 4 Tochter -- t jung. 
VI 5 Tochter - 'f jung. 
YI 6 Georg. 
VI 7 Hans. 
VI 8 Margarete - * 27. VI. 1590. 0 Mt. 7. ,-. Hi76 -~ Hs. 452 --- Test. _L 
1676 - 1 ex:, AlHL 14. VJIT. 1608 Hans Sc h c p p e n s t c il. e - * 10. XL 
1581, = Mt. 12. X. 1H26 an der Pest -- Hs. 452 - II oo 16_ X. 1627 Tile 
•y o n Damm -- = i\It. 12. VII. 1671. 
V 2 Bartolt -- in Goslar Wortgilde 1549 bis 1554 - Kramergilde 1532 --- Neuhür1;cr 
Braunschweig Neustadt 1580 -- x :\Iarie ... erw. 1573 his 1601 in Goslar. 
VI \J Elisaheth - erw. 1601. 
VI 10 Hans ---- o Braunschweig And. 23. XII. 1614. 
\'I H Georg --- ll. N. 1626 bis 1656 - Wollhandlung, macht 1655 Bankerott -- Hs. 1112 
neu erbaut - * 6. IX. 1584, = And. 20. I. 16f>6 -- Leichenpredigt - I oo K. 29. L 
1611 Lucia St rolle k e, Cords Tochter - * Hi. III. 1589, o And. 10_ X. 1641 ----




VII 1 Ilse - ,.., And. 20. XII. 161 l, o Aud. 7. IX. 16:12. 
VII 2 Emereutia ,.., Ancl. 1. X. l(il,l, oo Am!. 21. X. rn:J-t <,iinier Ha n l c l -
man n. 
VII 3 Georg. 
VII 4 Lucia - ,.., And. 30. l. 1617, o And. 11. VI. 16HJ. 
VII 5 Anna - ,.., And. fi. III. 1618, t 15. IX. 1642 -- oo And. :l:L X. Ui38 Hans 
S c h w a 1 c n b e r g. 
VII 6 Elisabeth - ,.., And. 3. l\'. 1621, t 26. II. 1650 -- oo Heinrich l\ 1 in g· i 11 
Hostock. 
VII 7 Dorothee -- ,.., And. 15. VIJI. Hi2:l, i=J And. 28. Vlll. 1626 (t an der Pest). 
VII 8 Curd - ,.., And. 27. III. Hi25, o And. 24. VIII. 162(; (t an der Pest). 
VII 9 Marie --- ,.., And. 27. V. 1628, t 5. VI. 16G8 iu Wolfrnhüttel -~ = And. 
27. X. 1646 Dr. med. Hermann K o n e 1· d i n g. 
VI 7 Hans - * 11.Xl.1586, c.1 And. l!l. Yl.1624 -- Hs. 1110 --- c-c K. 2:l.XI. HH3 Antu 
E 1 er s, Hans' Tochter --- o And. 30. V. 1658 -- Wwe. 1637 his 1653 erw. 
Vll 10 Georg - ,.., And. 18. X. 1614, o And. 7. XII. 1647 --- Leichenpredigt 
Universität Helmstedt lö2°1 --- Sekretär - -- oo Anna l\largarcte B c r :; -
man n -- \Ywc. 16b2. 
VII 11 Anna - ,.., And. /:L III. 1GlG. t 12. IX. 1681 - 00 Anc!. 7. X. IH:l4 B. Curd 
Kalm. 
VII 12 Ilsc --- - And. 12. X. 161 7, t 13. II. 166:l in Coldingcn ev .\nd. 
3. IX. 1637 Conrad B 1 o c k, Amtmann zu Coldingcn. 
VII 13 Dorothee -- ,.., And. :l. \'I. 1619, o And. 17. lX. 16'.H. 
\'II 14 l\largarete --- ,.., And. 18. Vlll. 1620, 0 i\lt. 18. I. Hi5:l oo ,\lt. 14. X. 1640 
Weddc G 1 ü m c r - Test. A. 1678. 
VII 15 Hans. 
VII 3 Georg - ,.., And. 7. III. 1615, o And. 16. IX. 1677 -- Hs. 1300, Hs. 458 --- 0v illt. 
24. I. 1643 Lucie von V e c h c l d c ~- * 14. XI. Hi 15, o Ancl. :L \'. Hi87 
Test. N. 1682. 
VIII 1 Kind -- * i' 29. XII. 1644. 
VIII 2 Lucia - ,.., And. 22. II. 1G46, t 22. IV. 1711. 
VIII 3 Jürgen - ,.., And. 6. X. 1647, o And. 7. VI. 1666. 
VIII 4 Curd Melchior - ,.., And. 11.VIII.1648, i' 28.Vll.1724 -- lls. 
1300 (1687) - oo And. 10. X. 1687 Anna Mahner - 3 Söhne. 
VIII 5 Ti 1 e - ,.., And. 1. I. 1651, o And. 7. VI. 1715 - oo Ami. 8. VI. HH!ll 
Anna Elisabeth Li n d e -- 4 Töchter, 1 Sohn. 
VIII 6 Ilse Margarete - ,.., And. 25. I. 1652 - = And. 5. IX. 1674 Christoph 
J a i n , Pastor zu Landolfshausen. -., 
VIII 7 August - ,.., Ami. 15. II. 1653, o And. 9. IV. 1655. 
VIII 8 Dorothee Elisaheth - ,.., And. 26. II. 1656, 0 And. 10. XI. 1675. 
VII 15 Hans -- ,.., And. 25. VIII. 1622, o And. 29. VI. 1671 - - Hauptmann - Hs. 1110 ---
oo Mt. 21. VIII. 1649 Emerentia St r ob e k e ~- o And. 5. VII. 1671. 
VIII 9 Jürgen - ,.., And. 8. IX. 1650, o And. 16. IX. 1650. 
VIII 10 Hans -:-- ,.., And. 12. VIII. 1651, o K. 13. III. 1707 --- Sccrctär - I ,-..c 
18. V. 1675 Hedwig Elisabeth Gar ß c n -- 0 K. 1:l. XI. 1682 II = 
K. 10. X. 1683 Margarete K a 1 m, Johan Conrads Tochter -- * K 
10. XII. 1664, o K. 26. XI. 1688 -- Kinder. 
VIII 11 Anna Katharina --- '';..; And. 6. V. 1653 I ex, .19. V. 1675 Anton 
Reich a r d -- II oo 24.1.1682 Anton K i p - TIJ = 6. IV. 1687 Johan 
Christoph ilI y 1 i u s in Augsburg. · 
VIII 12 Emerentia - ,.., And. 3. IX. 1'555 -- oo illt. 3. XI. 1674 Heinr. v. R r ok c. 
VIII 13 Melchior -- ,.., And. 17. XII. 1657, o And. 6. V. 1659. 
VIII 14 Heinrich - "' And. 9. XI. 1659, o And. 7. VI. 1666. 
VIII 15 Ilse Maria -- ,.., And. 21. III. 1662, o Mt. 16. X. 1740 --- 00 ,\ncl. 1 ;1, T. l(i80 
Curd Werner K a 1 m - * 2. IV. 1650, 0 Mt. 17. II. l(i9f,. 
VIII 16 Bartold --- ,.., And. 4. X. 1663, o And. 25. IT. Hi80. 
VIII 17 Dorothee Elisabeth -- ,.., And. 8. I. 1666, 0 A nd. 22. II. l(i(i 7. 
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Patrizier- uml lfatsfarnilie der Altstadt. -- Im Rate rler __.:\.ltenwiek und Alt-
:-tadt Y011 1385 bis 1485. -- Oewandsclmeiderfamilie. In Braunschweig 
cingcwm1dert 1:384 ans Beierstcclt (Kreis Hchnste<lt). ~ In Braunschweig 
ausgestorben um 151ü. 
Cord -- NeuLürger W. 138-l - ll. W. 1:195 - Schneider 
-- Gewandschneidergilde 1401. 
II 1 Cord. 
oo ... - Wwc. 1401 
11 l Cord -- 139\) ticwandschneidcrgildc - Hs. 300 (1398 bis 1409) -- Test. A. 140!) 
-- tot 1410 -- oo Ilsebe ... - 1409 Gewandschneidergilde - Hs. 300 (1410 bis 
1411) -- oo II 1418 Hinrik van Scheppcnstede. 
11 l 1 Alheid - 1409 unbcraden - Hs. 300 (1411 bis 1417). 
111 2 Mdte ---- 1409 unbcradcn - Hs. :lOO (1411 bis 1-117). 
III 3 Henning 1409. 
III 4 Cord. 
III 5 Olrik 1408, 1409 - Schneider - Hs. W. 
III 6 Hinrik (Her Hinrik) - Kl. St. Egydien. 
ll I -l Cord - Gewandschncidcr -- Hs. 300 (1410 bis 1437) - C. A. 1412 bis 1432 
R. A. 1424 bis 1438 - Provisor zu St. Leonhard 1425 bis 1437 - cx-1 ••• 
Hs. :-lOO (1438). 
IV 1 Cord. 
IV 1 Cord - Gewandschneider -- 1432 Universität Erfurt - Hs. 300 (1438 bis 1487) 
-- C. A. 1436 bis 1485 - R. A. 1-167 bis 1494 -- Test. A. 148:J - I oo Margarete 
van Br o i t z e m - 14~,0, 146:J, 147;! -- lI oo 1467 Hanncke (Anna) S p r e n -
g er, Hinrik van V c c h e 1 des Wwe. - Test. A. 1498 -- - 1508 Altarstiftung 
am St. Autors Altar. 
V 1 Cord. 
V 2 ;\largarete - oo Ludolf Boden 1483 -- kauft 151(i I-Is. 300. 
V ;1 Ydc -- tot 1483 - oo Werner Laffer de 1483. 
V 4 llsc -- 1483 Kl. Abbenrode. 
V 5 llsc -- oo Marlen Engel k e 1-183. 
V 6 Hinrik --- 1496 --- Hs. 300 (1496 bis 1502) - C. A. 1491 bis 1502 -
Test. A. 1502. 
V 7 Tilc -- 1496 -- Hs. 300 (1496) - C. A. 1487 bis fo07 -- 1508 Altar-
stiftung. 
V 8 Margarete --- 1483, 1498. 
V 1 Cord - 1474 Universität Erfurt - Hs. 300 (1482 bis 1513) '-- C. A. 1480 bis 
H,08 -- 1508 Altarstiftung -- 1516 k_rank - oo ... 1502, 1516. 




Patrizier- und Ratsfamilie der Altstadt. - Im Rate der Altstadt von 1516 
bis 1574. - Kaufmannsfamilie. -- In Braunschweig eingewandert 1404. -
In Brn nnsrhweig ausgestorben 1620. 
18 
Stammvater unbekannt. 
II 1 Ludelef. 
II 2 Hinrik. 
II 1 Ludelcf -- 1404 Zins. 
III 1 II ans. 
II 2 Hinrik - 1404 Zins -- erw. 1420. 
III 2 Hans. 
III 1 Hans ·- erw. 1410 bis 1-153 - - tot 1458 
Hennings Tochter, 1410. 
IV 1 Lud o l f. 
Hinrik - erw. 1458 bis 146-L 
Ilsebe ··- erw. 1441 bis 1442. 





Gretekc - erw. 1441 bis 14,,8 -
i\Iette - - erw. 1449 bis 14(i0 
Test. A. 1460. 
oo B. Tile van Da m rn t 18. \". 1492. 
"" B. Herman von V e c h e I cl e -·· 
III 2 Hans ·- erw. 1420 -- Hs. Heichsstraße (1403 bis 1439) -- 1420 oo Geseke 
von Scheppen s t e c! e, Hennings Tochter crw. 141'1 - Test. N. 14:-18. 
IV 6 Bodo --- erw. 1438 -- Test. N. 1439. 
IV 7 Alheid -· erw. 1413 bis 1438 -. oo ... Kr e ff t. 
IV 8 Jan (Her Jane) - 1438 bis 1453 Priester zu St. Petri. 
IV 9 Grete ·-- Test. A. 1453 . - eo Daniel D e n s t o r p - Hs. 85[i · · Test. 
N. 1430. 
IV 1 Ludolf -- erw. 1464 llis 1516 -- Prov. cles Thomästifts 1504 bis 1516 - - Hs. 300 
(1516) - - oo 1483 ~Jargarete van He y erste de, Cords Tochter · - tot 1520. 
V 1 Ludolf. 
V 2 Henning -- erw. 1510 -- Geburtsbrief 1520. 
V :l Heinrich - t 1509 in Saltje bei Reval. 
V 1 Ludolf - R. A. 1516 bis 15:36 -- Kaufherr -- - Prov. zu St. ;\,Jartini 152,, -
Hs. 300 (1516 bis 1537) - erw. 1511 bis 1527 --- tot 1537 - ·· l oo llsc 
Damm an n, Hennings Tochter -- Brauttruhe -- 1I = Mette ... - - lb. :JOO 
(1538 bis 1550) - t 1550. 
Erster Ehe: 
VI 1 Jürgen·- env. 1541 bis 1575 - Hs .. ,lOO (1538 bis 1574). 
Zweiter Ehe: 
VI 2 Lud o I f. 
VI 3 Friedrich --- C. A. 1557 - Goldschmied ·-·· Gelagsbruder 1557 . ·- Test. 
II. 1587 -~ t 12. IX. 1587 - oo · 8. VI. 1568 Margarete van Damm, 
Tiles Tochter --· * 16. VI. 1542, t 2. VIII. 1597. 
VI 4 Margarete - Test. A. 1572 -·- t 24. V. 1572 ·- 00 Cyriacus v O 11 Vechelde - tot 1572. 
VI 5 Dorothee - Test. A. 1574 --- oo i\I. Gerwin W i t t e k o p tot 15 74. 
VI 6 Katharina - Test. A. 1086 - - oo Henning H a v e r l a n d tot 158(i. 
VI 7 Anna - erw. 1574 bis 1597 ·-- ·r 10. XI. Hi07 - 00 B. Heinrich Sc h r a -d e r - t 3. XI. 1584. 
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VI 2 Ludolf - R. A. 1561 bis 1574 - Gelagsbruder 1569 -- Hs. 300 (1550 bis 1573) 
- t 6. II. 1574 - oo Christina Wo I t er s - Wwe. 1575 - Hs. 300 (1574) 
oo II 1575 Ludolf Kr u s e - Test. A. 1592. 
VII 1 Christian -- * 23. XII. 1558, t 24. X. 1566. 
VII 2 L u d o I f. 
VII 3 Heinrich ~- * 18. XII. 1573. 
VII 2 Ludolf - erw. 1574 bis 1587 -- Güter in \Vatenstedt, Klein Winnigstedt und 
Atzum - Hs. 300 (1575 bis 1594) ~- Test. A. 1597 - t 1597 an der Pest -
oo Katharina Esche man n, Hans' Tochter -~ crw. 1597 bis 1603 -- ro II 
1600 Herman Ho I z hausen - erw. 1603. 
2• 
VIII 1 Ludolf -- erw. 1601 bis 1611 in Riga --- Geburtsbrief 1617 -- 1620 
aus Riga zurück in Braunschweig. 
19 
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4. BOYLING I i [__ _____________________________ _ 
Ratsfamilie der Neustadt. ~ lm .Rate dp1· Neustadt von 1438 bis 1571. 
J3eckenwerkerfamilie. - In Braum,chweig nachweisbar seit 1:l84. -- 1H 
Braunschweig ausgestorben Ende des 17. ,Tahrlrnnclerts. 
Uie Familien Boyling l u. II sind wnhrseheinli<'h miteirnrndnr hlntsvenrn11d1. 
20 
I Hans -- Hs. 1012 (1384 bis 1390). 
II 1 B a r t o 1 t. 
II 2 Hans -- Beckenwerkcr 1:HJ:l -- l!s. 1012 (1:J89 bis 1420) -- Bürger 1:18!1_ 
II 3 Albert: 
II 4 Her man. 
II 1 Bartolt - Beckenwcrker 1393 - Test. N. 1426 - Hs. 1012 (138(; bis 1422) --
00 ••• --- Hs. 1012 (1428 bis 1429). 
_III 1 Hans. 
III 2 Alheid -- erw. 1-126 bis 14(;4 -- = Lndcke No lt c - Beckenwerker 1-rn4. 
III 3 H e r m a n. 
II 3 Albert - Beckenwerker 1393 - Hs. 1012 (l:!90 hi;; 1399) - crw. 1410 bis 1415. 
III 4 Hans - Bcckenwerker. 
II 4 Hcrman - Beckenwerker 1393 - Hs. 1012 (1:J8(i bis 1:J94), Hs. 10:11 (1408 bis 
1431) --- Bürger 1386 -- erw. 1408 bis 1435 -~ oo Grete ... 1435. 
III 5 Cord - Beckenwerker --- H. N. 1438 - erw. 1423 bis 1427 - Hs. 10~,4 
(1420 bis 1431) -- ex:, ••• - Hs. 1054 (1429). 
III 1 Hans -- Beckenwerker - C. N. 1446 -- erw. 1426 bis 1455 - Hs. 1012 (1420 bis 
1431) --- = ... 1464 -- Hs. 1012 (1429 bis 1471). 
IV 1 Hinrik. 
IV 2 Hans. 
IV 3 B a r t o lt. 
III 3 Herman - Beckenwerker - R. N. 1447 bis 1450 - C. N. 1440 bis 1456 -- 1426 un-
beraden - Hs. 1054 (1418 bis 1464) - Test. N. H64 - tot 1465 --- J 00 ••• --
IIoo Grete ... (Eisenbüttel'?) -- Wwe. 1465 - Test. X 1491. 
Erster Ehe: 
IV 4 Bartolt -- Beckenwerker -- crw. 1441 bis 1479 -- Hs. 1031 (1471). 
Zweiter Ehe: 
IV 5 Herman - Beckenwerkcr - H. N. l 4!"ii bis 1464 - Test. N. 1464 
Hs. 994 (1429 his 1471). 
IV 6 Grete - 1464. 
IV 7 Chrisline -- erw. 1464 bis 1518 --- I oo Ludeke Krame r - -- Beeken-
werker 1471 - Test. N. 1486 -- II oo Tile Re t h e n - Becken-
werker 1489. 
IV 8 Henning - Beckenwerker 1482 -- erw. 1435 bis 1465 - Test. N. 1484. 
IV 1 llinrik - Beckenwerker .~ C. N. 1459 bis 1470 -- Hs. 1054 (1471) Test. N. 
1482 - oo Jntta ... 1482 - Hs. 1054 (1491 bis 1508) - Test. N. 1512. 
V 1 Alheid --- erw. 1512 bis 1519 - oo Egert Steinhausen - Ilecken-
werker 1490 - H. N. 1497 bis 1540. 
V 2 Hinrik. 
IV 2 Hans - Beckenwerker 1469 -- C. l\'. 1473 bis 1474 - Hs. 1085 (1492) --- 'fost. 
N. 1493 - tot 1493 -- oo Mettele ... aus Halberstadt --- Test. N. 1498. 
V 3 Hans - Beckenwerker 1497 - 1493 unberaden. 
V 4 Tile - Beckenwerker 1507 --- 1493 unberaden -~ Hs. 1085 (1508). 
V 5 Hinrik - Beckenwcrker 1497 - 1493 unberadcn - erw. 1553. 
V 6 Hanneke - 1493 Kl. Burchardi in Halberstadt. 
V 7 Alheyd -- 1493 KI. Burchardi in Halherstadt. 
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IV 3 Bartolt --- Bcckcnwerkcr 1471 -- C. N. 1476 hi; 0 1491 - R. N. 1488 bis 1491 --
Hs.1088 (1492 bis 1508). 
V 8 Henning -- 1493 Totschläger. 
V 2 Hinrik - Beckenwcrker 1497 -- C. N. 1501 -- Hs. Beckenwcrkcrstraße - Test. 
N. 1507 - lebt 1512 - oo Katharina ... 1507. 
VI 1 Hin r i k. 
VI 2 Evert --- Meister -- Barbier - erw. 1512 bis 1553 - Test. H. 1560 
oo Simon Schrams Mutter - crw. 1553 bis 1560. 
VI 3 Jordan. 
VI. 4 Anna --- crw. 1512 bis 1560 -- oo ... R i s man in Holstein. 
VI 5 Tile - 1512. 
VI 1 Hinrik - Beckenwcrker 1530 - erw. 1512 bis 1553 -- Hs. Güldenstraße - tot 
1574 oo A. 1543 Gcse Wo lt c r s, Walters Tochter. 
VII 1 
VII 2 
Hans - Beckcnwcrker 1556 ---- tot 1567 -- oo ... - Beckenwcrker 1556. 
Schwester -- oo Hans 1\1 c in b er g 1575. 
VI 3 Jordan - Beckcnwerkcr 1533 -- C. N. 1535 bis 1558 -- R. N. 1548 bis 1571 
Hs. 992 (1536 bis 1575) --- erw. 1512 bis 1570 -- tot 1574 -- I = N. 1534 Jutta 
Lüde r s, Ludekc Kram c r s ,vitwe -- Bcckenwerker 1533 - ll oo Margarete 
Haberland- oo II 1575 Werner Behr. 
Zweiter Ehe: 
VII 3 Karsten -- Beckenwerker 1572 - crw. 1591 bis 1601. 
VII 4 Hans. 
VII 5 Andreas - Beckenwerker 1,,98 -- = ... -- Beckenwerker 1598. 
VII 4 Hans -- Beckenwerker 1599 - K. A. -- crw. 1591 - Hs. 619 (1603 bis 1607), 
Hs. 671 (1606) -- - 0 Mt. 15. III. 1633 - I oo Elisabeth M e i t z e n - Becken-
werker 1599 - Test. A. 1603 - II ex, Elisabeth Be d dies - Beckenwerker 
1607 - Test. A. 1640 -- = Mt. 12. VI. 1640. 
Erster Ehe: 
VIII 1 Au t o r. 
VIII 2 Franz -- 1636. 
Zweiter E,he: 
VIII 3 Elisabeth - crw. 1636 his 1646 ---- oo Mt. 25. IX. 1632 Anch·. W i 1 k c n. 
VIII 4 Anna -- erw. 1640 -- oo l\lt. 10. IV. 1631 Statius Sa I g e. 
VIII 1 Autor - ,.., l\lt. 4. IV. 1601, o Mch. 30. V. 1653 -- Universität Wittenberg 1621, 
Helmstedt 1623 - Magister in Helmstedt 1624-1627 Pastor zu St. Michaelis -
00 Mt. 20. XI. 1627 Elisabeth Du v e, B. Heinrichs Tochter aus Helmstedt --
o Mch. 3. III. 1676. 










Martin E c c a r du s , Professor zu Rinteln. 
Julius -- ,.., ;\Ich. 3. III. 1630, o l\1ch. 27. XI. Hi36. 
Katharine -- ,.., Mch. 31.1.1632, o !\Ich. 8. V. 1632. 
Lucia ·- ,.., :\Ich. 12. IV. 1633. 
Hans Heinrich --- ,.., Mch. 10. IV. 163f,, = l\Ich. 27. XI. 1636. 
Anna Margarete -- ,-.., Mch. 30. III. 1637, o !\Ich. 16. V. 1638. 
l\Ielusine - ,.., Mch. 2. V.1639, o !\Ich. 3. II. 1647. 
Christine --- ,.., Mch. 2. III. 1642 --- oo Mch. 7. III. 1668 Dietrich Meyer. 
Franz (Franziskus) -- ,.., Mch. 10. IV. 1645 -·- Pastor zu Eichen-
harleben - ex, Anna Elisabeth Sc h w c i t z er, Andreas' Tochter aus 
Zerhst -- Kinder. 
Autor - - Mch. 6. V. 1648, o Mch. 3. III. 1650. 
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J s. BOYLING II 
Ratsfamilie der Neustadt. - Im Rate c1er N eustaclt von 1534 bis 1617. 
Beckenwerkerfarnilie. -- In Braunschweig nachweisbar seit 14-75. In 
22 
Braunschweig ausgestorben Anfang des 18. J ahrlmnc1erts. 
Andreas (Primus) -- Beckenwerker 1475 - Hs. 994 (1492) -- I oo ... ---
I[ 00 ••• 1510. 
II 1 A n d r e a s. 
If 1 Andreas (Secundus) -- Beckenwerker 1513 - C. N. 1503 bis 1546 -- R. N. 1534 
bis 1553 - Hs. 994 (1502) -- Test. N. 1555 - tot 1558 -- I oo Dorothee 
Becker, Cords Tochter -- tot 1537 - II oo N. 1532 Anna Haberl an d, 
Alberts sel. Tochter -- Hs. 952 - tot 1580. 
Erster Ehe: 
III 1 A n d r e a s. 
III 2 Z a c h a r i a s. 
III 3 Elisabeth - Beckenwerker 1555 -- I ex, Hinrik H c s e n - Becken-
wcrker 1555 -- II = Herman St r u v e - Beckenwerker 1564 -- Test. 
A. 1599. 
III 4 Tochter - oo Valentin Langehoff 1555. 
III 5 Dorothee -- oo N. 1548 Andreas Be er - Beckcnwerkcr 1549. 
Zweiter Ehe: 
III 6 Anna - Beckenwerker 1567 - oo N. 1565 David Schütte -- Bcckcn-
werker 1567. 
III 7 Agathe - Beckenwerker 1575 - erw. 1555 bis 1612 -- I 00 Evert 
He i t - Beckenwerker 1575 - Test. A. 1592 - tot 1593 - II ~xo 
Tobias Re t h e n - Hs. 102 (1571 bis 1604) -- Test. A. 1605 - = Mt. 
1. VIII. 1605. 
III 1 Andreas (Tertius) -- Beckenwerker 1555 - C. N. 1557 bis 1i)60 --- R. N. 156!) 
bis 1583 - Hs. 952 (1558) - erw. 1548 bis 1565 ---- Test. N. 1584 - tot 1584 --
I oo N. 1558 Gese Rod cm an n -- II oo N. 1567 Ilse Beckmann, Bartoll 
Ku 1 e man n s Witwe --- Beckenwerker 1567 - = And. 4. IX. 1597. 
Erster Ehe: 
IV 1 Elisabeth -- Beckenwerker 1584 - oo Gerhard S p c c h t - Beeken-
werker 1580. 
IV i A n d r e a s. 
Zweiter Ehe: 
IV 3 Zacharias -- Heckenwcrkcr 1599. 
111 2 Zacharias - Beckenwerker 1559 --- C. N. 1558 bis 1570 -- tot 1582 --- 00 N. 
1559 Gertraut St o ring, Hans' Tochter -- Beckenwcrker 1559 - = Ancl. 
20. XII. 1599. 
IV 4 Zacharias. 
IV 5 Andreas --- Beckenwerker 1589 - = And. 5. I. 1606. 
IV 6 Katharina - erw. 1604 bis 1615 -- oo Bartolt Harden -- tot 1604. 
IV 7 Tochter Beckenwcrker 1586 eo And. 18. VI. 1598 Diderik 
\V i d de k e n - Beckenwerker 1586. 
IV 8 Anna - Beckenwerker 1582 - o And. 27. III. 1632 -- 00 Andreas 
0 s s e n b r ü g g e -- Beckenwerker 1582 --- 0 And. 4. VIII. 1625. 
IV 9 Hans. 
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I\' 2 Andreas \Quartus) - Bcckenwerkcr 1588 - Hs. 1070 (1591) -- crw. 1584 bi5 
1602 -- o And. 5. I. 1606 -- co Elisabeth D i e tri c h, Ottos Tochter -·- o And. 
6.1.1628. 
V 1 Katharina -- ,..., And. 28. XI. 1591, o And. 30. XI. 1591. 
V 2 Anna -- ,..., And. 30. IV. 1593, o And. 2. Y. 1593. 
y 3 Anna - ,..., And. 30. IV. 1593, o And. 4. Y. 1593. 
\' 4 Agathe --
-
And. 22. IV. 1594. 
V 5 David. 
V 6 Hans - - ,..., And. 12. III. 1598 - Geburtsbrief 1625. 
V 7 Henning - ,..., And. 25. XII. 1599. 
V 8 Andreas -- ,..., And. 2. III. 1602, o And. 7. IX. 1609? 
\' 9 Elisabeth - ,..., And. 11. XI. 1604, o And. 7. IX. 1609? 
IV 4 Zacharias - Beckenwcrker 1594 --- ll. N. 1596 bis 1617 --- Hs. 1114, Hs. 1224 -
o And. Hi. II. 1639 -- I oo Katharina Ha r /l e n, Gerds Tochter - Becken-
werker 1594 --- c-.J And. 24. VII. 1609 --- II oo And. 29. IV. 1610 Ilse Jungen, 
Franz sel. Tochter, Autor D ü w c l s Witwe -- o And. 20. X. 1626 - III co Mt. 
1. IX. 1629 Katharina Ti es, B. Hans Kronen Witwe - o And. 21. VIII. 165:l. 
Erster Ehe: 
V 10 Gerd · - ,..., And. 9. VI. 1592, o And. 28. X. 1595. 
V 11 Evert - ,..., Aml. 9. X. 1593, o And. 27. III. 1615. 
V 12 Thortia --- ,..., And. 16. VII. 1595, o And. 7. VIII. 1599. 
V 13 Christine -- crw. 1640 bis 1645 -- ,.:, And. 12. XII. 1-597 - oo And. 
25. VII. 1619 Hans Mahn c r - erw. 1624 bis 1642. 
V 14 Anna -- Geburtsbrief 1625 --- I oo And. 3. I. 1624 Albert \V inne k e 
in Halberstadt -·- II co Matthias Schalen in Halberstadt - erw. 
1640 bis 1645. 
V 15 Johannes --- ,..., And. 21. I. 1602, o And. 28. XII. 1604. 
\' 16 Gertraut - ,..., Ami. 30. I. 1603 oo And. 16. IX. 1628 .Jobst Hecht 
in Halberstadt. 
V 17 Thortia - ,...,And. 18. III. Hi06, o And. 2. VI. 1615. 
V 18 Ilse - ,..., And. 31. X. 1607 - Test. N. 1645 - tot 1648 - 00 And. 
2. X. 1638 Henning Rem m·e r s. 
Zweiter Ehe: 
V 19 Margarete -- Beckenwerker 1645 -- ,..., And. 2. II. 1611 - I 00 And. 
4. VII. 1637 Esaias Mahner -- Beckenwerker 1645 --- II 00 Hans 
Sec b o d c - Beckenwerker 1645. 
V 20 · Zacharias - ,..., And. 24. \'. 1612, o And. 30. III. 1622. 
V 21 Katharine - ,..., And. 9. II. 1614 - oo And. 22. IX. 1634 Andreas B o d c. 
IV 9 Hans - Beckenwerker 1602 -- Hs. 952 (1611 bis 1650) -- o And. 4. IV. 1610 ·-
I co And. 16. V. 1596 Anna Geite 1, Hans' Tochter - Beckenwerkcr 1602 
o And. 11. V. 1603 - II = Marie Siegfried t -- Beckenw6rker 1607 -
Hs. 952 - Test. N. 1650 -·- o And. 2. XI. 1650. 
Erster Ehe: 
V 22 Z a c h a r i a s. 
V 23 Anna - - And. 19. IX. 1598, o And. 14. II. 1610. 
V 24 Agathe --- ,..., .-\nd. 24. IX. Hi01 --- tot 1611. 
Zweiter Ehe: 
V 25 Hans. 
V 5 David -- - Beckcnwerkcr 1623 -- ,..., And. 24. IV. 1595, 0 And. 19. III. 1627 -
oo ... Bi er man n - Beckenwerker 1623 --- 0 And. 29. IX. 1626. 
VI 1 Elisabeth -·- ,..., And. 9. VII. 1623. 




V 22 Zacharias - Beckenwerker 1621 -- 1618 in Österreich, macht die Schlacht bei 
Prag und Lutter am Barenherge mit - Im ZeJigamt 1630, Hauptmann 1640, 
Kriegsrat 1645 - Verfasser der „l\!onita" 1655 -- - Hs. 952, Hs. 546 - ,..., Ancl. 
7. IV. 1597, 0 l\Ich. 12. II. 1664 --- ex, l\It.-19. VI. 1627 Christina Damm an n, 
Hans Haber 1 an d s Witwe -- o Mch. 20. VI. 166/"i. 
VI 3 Hans - crw. 1665 bis 1669 - Hs. 546 - ,..., l\lt. 10. II. 1628 - oo And. 
23. IV. 1650 Katharina R o er h an d, Hans' Tochter ---- ,..., And. 26. VI. 
1628 -- Hans erschoß sich am Hochzeitstag 23. IV. 1650. 








De p c n au w. 
Christian --- ,..., :\It. 26. XII. 1630 - erw. 16(i5 bis 1669. 
Heinrich - ,..., :\lt. 16. II. 1632 --- erw. 1650. 
Christine -- ,..., l\It. 25. VIII. 1634 - oo Heinrich Li p e 1 t 16(i5. 
Zacharias -- ,..., Mt. 6. V. 1636 ---· erw. 1658 bis 1669. 
Esaias - ,..., Mt. 13. V. 1638, o i.\It. 28. VIII. 1657. 
Herman - ,..., l\lt. 23. IV. 1641. 
Arnold - Hs. 546 - Test. A. 1665 - o Mt. 22. IX. 1665. 
V 25 Hans - Beckenwerker 1650 -- erw. 1612 bis 1649 - ,..., And. 11. VIII. 1607 
o And. 28. III. 1647 -- ex, K. 1. XI. 1636 Margarete Re t h c n, Georgs Tochter ---
"' K. 21. X. 1614, o And. 1. XI. 1650. 
VI 12 Kind - o And. 17. II. 1639. 
VI 13 Georg. 
VI 14 Margarete Ilsc - ,..., And. 21. XI. 1642, 0 K. 26. VI. 1698 --- 00 And. 14. V. 
1659 Johan Conrad K a l m - * K. 20. VII. 1640, o K. 27. VIII. 1702. 
VI 15 Marie Ratharine -- ,..., And. 3. VI. 1645 - tot 1650. 
VI 13 Georg (Jürgen) -- Beckenwerker 1660 - Hs. 952 (1660), Hs. 757 (1660) ---
"' And. 3. III. 1640, o Mt. 15. IV. 1708 - I ex, ••• - o Mt. 13. II. 1670 -- II cv 
And. 2. V. 167'1 Juliaue Fr ob ö s e - oo II Mt. 15. I. 1710 Johan Georg G r u p e. 
VII 1 Anna Dorothee - ,..., Mt. 24. IV. 1661, t 23. I. 1729 - I ex, Mt. 15. XI. 
1681 Heinrich Zacharias Mahner -- II c,o K. 12. I. 1687 Heinrich 
A c h t e r m a n n. 
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BREIER 
Patrizier- und H.atsfamilie der Altstadt. - Im Rate der Altstadt von 14fl4 
bis 1609. ·- Oemmdschneidcrfamilie. - In Braunschweig eingewandert 14-87, 
vorher Ratsfamilie in ·Hildesheim. - In Braunschweig ausgestorben. 
I Thidericus - 1372 Bürger in Hildesheim - tot 1388 -- cv Gese ... - tot 1388. 
II 1 Lude k e. 
II 1 Ludeke -- 1388 bis 1412 Ratsherr und Bürgermeister in Hildesheim - 1393 
Besitz in Woltwische und Sibhese - 1388 Stiftung in der Andreaskirche - Hs. 
Marktstral.\e - tot 1417 - I oo Kyne Sasse 1388 - II oo Gese Bar n er 1408. 
Zweiter Ehe: 
III Diderik. 
Hinrik I - erw. 1408, 1417 -- Gewandschneider 1420 Hildesheim. 
Ludeleff -- 1408 unberaden - Gewandschneider 1424 Hildesheim. 




III 5 Herman ·-- 1408 unberaden - 1417 bis 1467 erw. - Gewandschneider 
1426 --- Lehnsträger vom Bischof Ernst in Hildesheim. 
Rolef 1417 in Hildesheim. 
Hin r i k II. 
III 6 
III 7 
III 8 Johanna (nicht sicher, aber wahrscheinlich Tochter uon Ludeke) ---
oo Fricke van D am m - tot 1427. 
III 9 Gese (nicht sicher, aber wahrscheinlich Tochter uon Ludeke) - erw. 
1397 bis 1404 - oo Wer'neke K a l m - Test. H. 1427. 
III 1 Diderik - 1416 Universität Leipzig -- 1417 bis 1435 Ratsherr und Bürger-
meister in Hildesheim - Gewandbude 1420 - Hs. am Brühl in Hildesheim --
1437 Bürger in Brsch. -- C. A. 1439 - Hs. 772 (1438) -- I oo Metteke ... 1422 -
II oo Gese van H u d des s e m -- Hs. 772 (1439 bis 1442). 
Zweiter Ehe: 
IV 1 L u d e k e. 
IV 2 Kvne -- erw. 1467 bis 1497 - Test. A. 1511 - I ex, Tile v am Br ok c 
_ _: Test. A. 14 72 - II oo Hans von Ses e n - Test. A. 1488. 
III 7 Hinrik 11 - Ratsherr und Kämmerer in Hildesheim 1460 bis 1468 -- Gewand-
schneider 14 76 - t 1. XI. 1494 - oo 1448 Margar. Sprenge r - t 14. IV. 1506. 
IV 3 Hinrik - erw. 1484 bis 1521 - t 19. IX. 1507 in Hildesheim. 
IV 4 Ludeke - erw. 1484 -- t 20. IV. 1567 in Hildesheim. 
IV 5 Gese - 1480 -- oo Hennig B r a n d i s (Verfasser vom „Diarium"). 
IV 6 Margarete - erw. 1484 bis 1490 -- oo Hans Wal b eck in Brsch. 
IV 1 Ludekc - C. A. 1453 bis 1495 --- R. A. 1464 bis 1500 - 1488 in Holland„ 
Schicht ahgesetzt ·- 1467 bis 1485 Provisor zu St. Leonhard - 1484 bis 1487 
Provisor am Marienhospital - Hs. 457 (1455 bis 1500), Hs. 453 (1492) 
Test. A. 1497 - t 1500 -- oo Hanneke van Urs l e v e - Hs. 457 (1501 bis 
1531). 
V 1 Gese - 1497 -- oc B. Meine von P c in e 1497. 
V 2 Diderik (Her Diderik) -- 1497. 
V 3 Cord. 
V 4 Hanneke (Anna)·- 1497 ·--- 00 Bodo van Schcppenstedc ---
Hs. 452. 
V 5 Heinrich - 1508 in Brsch., dann in Hildesheim - t 30. X. 15,11 
cv Alheid von Alten -- t 28. VI. 1530. 
V 6 Lu do l f. 




V 8 Hans - 1483 Cninrsität Erfurt --- C. A. 1512 bis 1519 - Hs. 457 
(1505 bis 1521) -- Pfarrer. 
V 9 Burkart. 
V 10 Bodo - Hs. 457 (1505 bis 1520). 
V 11 Ilse -- 1497 - 00 Curd van Br o i t z e m Hs. 449. 
V 12 Margarete ··:· 1497 Kreuzkloster. 
V 3 Cord - C. A. 1506 - R. A. 1506 -- Hs. 81 (1500 bis 1505) --- t 1507 - - oo ... ---
Hs. 81 (1506 bis 1518). 
VI 1 Lude k e. 
VI 2 Dietrich - C. A. 1556 bis 1564 - erw. 1570. 
V 6 Ludolf -- C. A. 1508 bis 1532 - R. A. 1509 bis 1533 -- Hs. 457 (1505 bis 1533) 
- 00 Gese Meyer, B. Hans' Tochter aus Hannover - Hs. 457 (1534 bis 1541). 
VI 3 Anna - 00 B. Cord van Damm -- Hs. 457 (1534 bis 1552). 
V 7 Tile - 1479 Universität Leipzig - C. A. 1515 bis 1517 -- R. A. 1524 - Hs. 453 
- I oo Iseken G 1 ü m er - IJ = Gese K a lrn -- Hs. 453 (1525 bis 1555). 
VI 4 D i d e r i k. 
VI 5 Ludolf - Hs. 453 .(1556 bis 1561). 
V 9 Burkart -- C. A. 1515 bis 1529 - Hs. 457 (1505 bis 1516) -- Hs. 638 (1518 bis 
1532) -- oo Gese Kr u 11 - Hs. 638 (1533 bts 1550). 
VI 6 Autor. 
VI 7 Katharine - * 28. VII. 1527, t 25. XI. 1580. 
VI 8 Dorothee - * 14. IV. 1529, t 3. IX. 1593 --- Hs. 638 (1551 bis 1592) -
Test. A. 1593. 
VI 1 Ludeke -- C. A. 1557 - Hs. 81 (1519 bis 1529) - tot 1570 - oo Gese West -
p h a 1 --- Hs. 81 (1530 bis 1569) - Test. A. 1570. 
VII 1 Anna - t 1570 - oo Wcdde G 1 ü m er - Hs. 81 (1550 bis 1586). 
VII 2 Katharina ---- 1570. 
VI 4 Diderik ---- Geburtsbrie( 1534 -- C. A. 1556 bis 1564 -- R. A. 1572 bis 1575 
Hs. 453 (1553 bis 1584) -- Goldschmied 1585 - oo Katharina van V e c h e l d c 
--- Hs. 453 (1585). 
VI 6 
VII, 3 Katharina - * 27. III. 1554, t 20. II. 1574 - oo Heinrich Wo lt er s 
in Hildesheim. 
VII 4 Lucia - * 5. VII. 1555, t 21. Vlll. 1592 -- oo Herman W i de l a in 
Halberstadt -- Geburtsbrief 1590. 
VII 5 Tile -- * 25. III.1557, t 21. XII.1595 - Hs. 453 (1586 bis 1593). 
VII 6 Heinrich -- * 6. VII. 1560, t 30. VIII. 1626 -- ex, Katharina v am Br ok e 
-- * 16. VI.1560, t 4. III.1613 - Hs. 453 (1586 bis 1626). 
VII 7 Emerentia - * 26. IV. 1564 - oo Hans Ziege m e y er - tot 160!) 
- Hs. 453 (1626 bis 1641). 
VII 8 Ilse --- * :rn. VIII. 1568, t 30. VIII. 1626 -- Hs. 453 (1586 bis 1626). 
Autor -- * 17. I. 1519, t 27. I. 1590 -- C. A. 1545 bis 1585 --- R. A. 1570 bis 15!l0 
- Hs. 638 (1551 bis 1588) --- oo Margarete van V e c h c l de - Hs. 638 (1589). 
VII 9 Georg - * 6. XII. 1555, t 7. VII. 1582. 









Dietrich -- * 30. VIII. 1558, t 4. III. 1582. 
Margarete - * 21. VI. 1560, t 11. XI. 1640 -- Hs. 638 (1590 bis 1640). 
Dorothea - * 3. XI. 1561, t 3. II. 1628 - ex, Heinrich He i t kam p. 
Magdalene -- * 1. XI. 1563, t 21. TI. 1624 -- 00 Christian von Horn. 
Cord: 
Katharina -- * 1. XII. 1566, t 2. VII. 1589. 
Herman -- * 2. II. 1570. t 11. Il.1570. 
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, VII 15 Cord - * 2. XI. 1564, t 3. VIII. 1629 - R. A. 1606 bis 1611 - Wechsler - Hs. 
638 (1590 bis 1626) -- oo Anna M ölen b eck aus Seehausen - * 1559, t 1609, 
VIII 1 Autor - * 16. XI. 1594, t 23. II. 1629. 
VIII 2 Anna - * 5. I. 1596, t 24. X. 1649 -~ oo 30. X. 1627 Gerlach K a 1 e --
Hs. 632. 
VIII 3 Lncia - * 19. IX. 1597, t 15. VIII. 1657 - - Test. A. 1657 
1636 Wilhelm von Br o i t z e m - Test. A. 1650. 
VIII 4 Cord. 
oo 22. XI. 
VIII 4 Cord - * 12. X. 1598, t 6. I. 1652 - Hs. 638 (1630 bis 1642) - oo 28. XI. 1637 
Lucia L a f f e r d c. 
IX 1 Autor - ,.., Mt. 8. III. 1639, o Mt. 23. II. 1705 -- oo And. 18. VI. 166'1 
Emerentia K a Im -~ Nachkommen. 




Patrizier- und lfatsfamilie <l0r ,c\ ltstadt. ~ lm Tia te der ..:\Jtstadt rnn 138 7 
bis 1488. ~ Gewandschneiclerfamilie. - · ln Braunschweig naclnn'isbar seit 
1 !141, Yermutlich ans Broistedt IK reis ·w olfenbiittel) eingewa nr1crt. ·- .\n-
fang des 17. ,J ahrhmidPrts ansgestorhen. 
Die Fan)ilil·11 Broistcdc I uml II sind n i ('. h t miteinander blnbn·nrnndt. - · 
Literntnr: Starnmreihen Branmchweiger Ratsgeschlechter. :?. Die St,rn1111-
reihen Brui,;(e(l1. Bl'arl >. , .• Sophie Reiderneister. (Bnnm~d1m·igisehe T-foinrn t. 
28 
+. Folge, 193H.) 
Stammvater unbekannt. 
II 1 H e n n i n g. 
II 2 Burchard (Bosse) -- erw. 1341 bis 1363. 
II :l Ludcke - erw. 1341 bis 1363 -- = Alhcid ... 1341. 
1I Henning -- 1 ,J.t l Lehnsgütc,· in Engclnstedt. 
III 
III 1 C o r ,!. 
Cord ·- R. A. 1387 bis 1418 --- Wechsler 
schneider 1401 - crw. 1363 bis 1-!15 -- Hs. 286 
- tot 1418 - = Gesc ... (Adenstede?) ·- Hs. 
1444 -· tot 1445. 
IV 1 Cord. 
Lilienvenlhe 1384 - Gewand-
(1390 bis 1418) - Test. A. 1417 
286 (1419 bis 14-1:l) - Test. A. 
IV 2 Ludel,c - 1417 unmündig crw. 1.J.20 bis 1.J.39 -- Hs. 286 (1431), 
Hs. 295 (1433). 
IV 3 Kynkc - 1417 bis 1.J.44 Kreuzkloster. 
IV 4 Geseke - erw. 1417 bis 1.J.44 -- Test. .-\. 1445 - oo Eggcling St r o -
b c k e - Hs. 286. 
IV ;; Hanneke -·- erw. 1 H 7 bis 1.J.39 - Test. H. 1441 ·- = Hans H o r n e -
b o r g - Test. H. 1441. 
I\' 1 Cord -- 1417 unmündi!( ··- C. A. 1423 bis 1437 - H. A. 1.J.28 bis 1439 -- Wechsler 
- Zcugherr 1435 bis 1440 - - Pror. zu St. Leonhard 1.J.37 bis 1438 ~ Hs. 286 
(1421 bis 14B9) -· Test. A. 1439 - tot 1439 --- = Mette L c s s e, Dethards 
Tochter -- crw. 1443 his H67 - tot 14 78 - = II Cord L r s l e v e - Test. 
A. 14:i3. 
V 1 Cord. 
\' 2 Gese -·- 14;_;9 unheraden. 
\' 1 Cord - li39 unmündig - - C. A. 1-14.J bis 1488 - H. A. 1452 bis 1488 -·-
Wechsler ·- Hs. 286 (1440 bis 14S9) --- 19. II. 1488 abgesetzt, nach Celle ge-
flohen und dort 1492 gestorben~ Test. A. 1489 -- I oo Hannekc ... -- II = Ilsebe 
von V c c h e l de, K. Albrechts Tochter - erw. 1489 bis 1504. 
Erster Ehe: 
VI 1 Cord. 
\'l 2 Gcsc ·- tot 1-195 -- ex: B. C.ol'd H u d des s cm -- Test. A. 1496 -
ex, II Gese R öder 1495. -· 
VI 3 Margarete -- crw. 1513 - Test. '.\. 1530 - oo Cord Ha II t c l man n. 
VI 4 Hinrik (Her Hinrik) -·· CniYcrsität Erfurt 148-1, Leipzig 1487 -- erw. 
1523 bis 1540 - ·· Canonicus. Dr. 
\'I 5 Ti 1 e. 
VI 1 Cord -- 1489 noch nicht 18 Jahre - C. A. 1484 bis 1513 - Hs. 286 (1482 bis 
1517) - Test. 1513 ·- tot 1515 - I = Kyne Symans, Hans' sel. Tochter --
crw. 1501 bis 1513 - II ,x, Hannckc ... -· Hs. 286 (1518 bis 1519) - Test. c\'. 
1535 - ex, II 1520 Hans Y o n Sau in g e 11 - tot 15:15. 
Erster Ehe: 
nI 1 Agncte - · erw. 1521 - Test. 1533 - t lii:33 an der Pest. 
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Zweiter Ehe: 
\'II 2 A 1 b er t. 
VII 3 Anna -- 1513 bis 1535 Kl. Abbenrodc -- Test. N. 1550. 
VII .; lllargardc -- * 1.;93 - 1521 verlohl mit Hinrik Brandis in Hildes-
heim -- Test. N. 157:l - - eo 15:n Cord R cm m er s - - tot 1571. 
VI 5 Tilc C. A. 1483 bis 1519 l'.niversität Erfurt 1484 -- Hs. 286 (1489 bis 
1498), l!s. 888 (1505 bis l;,20) - tot 1520 - = Anna Sch'cppcnstede, 






Ti l e. 
Barbara - - crw. 155-l - - = Cord v o n H o d e 15-lO. 
Katharinc - erw. 1536 -- tot 1554 -·- = Hinrik Vor den in Ham-
burg - tot 155-l. 
Anna -- crw. lf,40 bis 1573 - "° A. 1538 Steffan Be c km an 11 ---
tot 1573. 
Apolonia --- oo A. 15-lO Barward Ses e m a 11 n - erw. 15-ll bis 15-l:l 
- Hs. 888. 
\'II 2 AIIJert - C. A. 1517 bis 1523 -- crw. 1513 IJis 1553 - Hs. 286 (1518 bis 153~) 
-- * 1-188, t 1565 in Hildesheim an der Pest - - oo Dorothee ... - crn·. 15:l,, 
bis 1573. 
Vill 1 Barbara erw. 1550 bis tr,73 -- "" Waller O I cm s in Hildes-
heim 1573. 
\'II ;, Tilc -- env. 1538 bis 1&7:l -·- Hs. 1612 (1557 bis 1G39) - tot 1595 - I :xi Gesc 
Schwülbcr 1554 - II oo ... Wittckop tot 1588 - llI oo Fredeke 
<, r ö n h a g e u - Hs. l(il2 - - Test. H. l;\\15 -- o K. 1. VIII. 1601. 
Zweiter Ehe: 
Vill 2 Anna - Test. S. 1597 -- tot 6. X. 1597 ex, Heunig \V o 1 p er s , Amt-
mann zu Belzendorf. 
\'III 3 Margarete --- erw. 157B bis 160-l - oo Andreas S lern b er g, Ge-
richtsvoigt. 




Jacob -- erw. 1595 -- Hs. 1612 - - lange krank - o K. 25. II. 1616. 
Heinrich -- crw. 159fi - Hs. 1612 - · -10 .Jahre in Ketten - o K 
1, IV. 1637. 
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L-1 8_. ______ B_R_O_I_S_TE_D_E_II ______ _,,, 
Bürgerfamilie der Altenwiek. ~ Im Rate der Altenwiek von 1479 bis 1614. --
Lohgerberfamilie. ~ In Braunschweig nachweisbar seit 1409, vermutlich aus 
Broistedt (Kreis ·w olfenbüttel) eingewandert. ~ Abgewandert nach Halber-
30 
stac1t und Güstrow. 
Henning -- 1-109 Hs. Güldenstraße - tot 1500 - = Alhcid ... - tot 1500. 
II 1 B a r t o l t. 
II 2 Henning - erw. 1427 bis 1447 tot 1000. 
II 3 Hinrik - Hs. 206 (1441 bis 1461) - = ... Wwc. - Hs. 206 (1462 
bis 1464). 
II 1 Bartolt - Lohgerber - erw. 1414 bis 1423 - Hs. 202, Hs. 206 (1412) - t 1457 
- oo Gese W y dem an s , Bartolts Tochter 1431 - t 1466. 
III 1 B a r t o l t. 
III 1 Bartolt - Lohgerber und Beauer - erw. 1423 bis 1463 - Hs. 202 (1444 bis 1449) 
- Test. A. 1476 - tot 1479 - I = ... II oo Alhcid Witten - erw. 1462 bis 
14 76 -- \Vwe. 14 79 - Test. "\V. 1-199 - oo II 14 79 Henning G r i ß c --- Test. 
w. 1493. 
Erster Ehe: 
IV 1 H e n n i n g. 
IV 2 B a r t o 1 t. 
Zweiter Ehe: 
IV 3 Hans 1. 
IV 4 Hans II. 
IV 5 Tile - erw. 1476 bis 1482. 
IV 6 llse -- erw. 1476 bis 1482 - 00 1495 H,mning Mi d den d o r p. 
IV 1 Henning - erw. 1427 bis 1435 - tot 1440 --- oo Geseke ... - 00 II 1440 Cord 
Horn l> ur g. 
V 1 Henning -- erw. 1440 bis 1479. 
IV 2 Bartolt -- R. A. 14 76 bis 1491 - Lohgerber und Brauer -- erw. 1446 bis 14 7H 
- Prov. zu St. Ulrici - Hs. 202 (1486 bis 1492) -·· Test. A. 1492 - tot 1492 ·-
00 Ilsabe Sickte --- erw. 1476 bis 1494 - Hs. 202 (1493 bis 1503) - - Test. 
A. 1503. 
V 2 Margarete -- erw. 1490 bis 1503 - Hs. 202 (1493 bis 1499) - Wwe. 
1530 --- tot 1539 '-- oo Henning Damm an n -- erw. 1490 bis 1507 
tot 1530 --- Bode'sche Truhe. 
l\' :J Hans l --- H. W. 1499 bis 1525 - erw. 1476 bis 1515 -- Prov. zu St. Magni 
Hs. 2155 (1520 bis 1533) ·-- macht 1500 Erbansprüche an Henning (l) -- Te~l. 
W. 1534 -- tot 1534 - ex, ~fargarete ... -- erw. 1499 bh 1503 - Hs. 215(") 
(1534 bis 1538). 
V 3 Alheid ·-- = Hinrik v a 11 Da 1 e m 1516. 
V 4 Katharine - erw. 1516 bis 1534. 
V 5 Tochter - tot 1516 - = 1488 Henning G u s t e de. 
IV 4 Hans II -·- erw. 1476 bis 1530 - Hs. 2371 (1520 bis 1539) - macht Erb-
ansprüche 1500 an Henning (I) - Test. W. 1540 -- 00 Alheid ... , Heinrich 
M ö 11 er s Stieftochter, Ha ver 1 an d s Wwe. - erw. 1540 bis 1553. 
V 6 Bart o lt. 
V 7 Hans. 
V 8 H en n 1 n g. 
V 9 Anna - Test. A. 1579 - oo B. Olric E 1 c r s -~ tot 1579. 
V 10 Dorothee -- erw. 1579 -- oo Hans Leser ... - tot 1579. 
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V 6 Bartolt --- R. W. 1553 bis 1574 -·- erw. 1540 bis 1551 -- Hs. 2572 (1550 bis 1571) 
- Test. W. 1571 - tot 1576 -- I oc Orthia Damm an n, Hinriks Tochter -
II oo Gesc Hard c n --- erw. 1571. 
Erster Ehe: 
VI 1 B a r t o 1 t . 
.%weiter Ehe: 
VI 2 Herman - - crw. 1571 bis 1586. 
VI 3 Hans -- erw. H)71 bis 1586 - Geburtsbrief 158f>. 
VI 4 Hinrik -- erw. 1571 bis 1586. 
V 7 Hans -- erw. 1530 bis 1586 ---- Hs. 2371 (1550 bis 1569) - oo Katharina 
König, Dr. Conrads Tochter. 
VI 5 B a r l o lt. 
VI 6 Cord. 
V 8 Henning - 1540 unberaden - erw. 1568 bis 1579 - Hs. 2371 (15f,2 bis Ir,54). 
VI 7 Katharina - 1579. 
VI 8 Anna - 1579. 
\'I 1 Bartolt - erw. 1571 bis 1586 - Hs. 2572 (1550 bis 1583) -- oo ... \Vwe. - -
Hs. 2572 (1590 bis 1599). 
VII 1 Anna - 15i9. 
VII 2 Bartolt -- 1579 - Hs. 2572 (1598 bis 1599). 
VII 3 Cord -- 1579. 
VII 4 Jürgen - 1579 --- Cniversität Wittenberg 1581. 
VII 5 Hinrik --- 1579. 






Anna - Test. W. 1632 --- t 21. III. 1632 - I eo Dr. Matthias Be x l e i 11 --
II oo Valentin Angers t c in, Geheimrat der Abtissin von Quedlin-
burg -- lot 1632. 
Johannes -- Cniversilät Rostock 1586, Tübingen 1591 - zieht 
nach Güstrow - tot 1632 - 3 Kinder. 
Zach a r i a s. 
Bartolt -- Hs. 646 - R. W. 1614 - Test. W. 1633 - t 4. VII. 1633 --
l 0u Margarete Ger k e n --- Test. W. 1619 - t 7. II. 1619 - II oo 
12. IX. 1620 Agnete V o l m c r s, Hans O 1 de b r ok es "\Vwe. --- t 14. 
Tll. 1626 -- III = 19. IX. Hl26 Ilse Kamm an n - j· 17. IV. 1636. 
VI 6 Cord --- Tuchmacher und Wollhändler -- Prov. zu St. Magni - Hs. 2371 
( 1590 bis 1599) -- Yerläßt Braunschweig wegen der Streitigkeiten zwischen 
der Stadt und Herzog Heinrich d. Jg. und zieht nach Halberstadt - * 1588, 
t Halberstadt 25. III. 1608 -- Leichenpredigt -- = H. 1581 Lucie K ü h b e I i n g 
- "'we. 1618 -"-- 14 Kinder, da11on leben 1608 zwei Söhne und drei Töchter. 
VII 8 Zacharias -- t Mg. 7. I. 1621 -·-· oo ... - t Mg. 9. V. 1662. 
VIII 1 Zach a r i a s -- Hs. 532 - ,..., Mg. 6. XII. 1617, t Mg. 27. V. 1667 ---
oc, lJlr. 22. X. 1644 Anna Binder - t Mg. 20. II. 1676 -- 9 Kinder. 
VIII 2 Matthacus ·"·- t Mg. 10.IX.1679 - = Anna Ziegenmcyer, 
Nicolas' Tochte1· aus Hornburg - t Mg. 18. VII. 1673 - 12 Kinder. 
VIII :1 Dorothee -- ,..., :\Ig. 4. VI. 1619, t l\lg. 6. V. 1624. 
\'III -1 Anna -- ,.._, ,\lg. 4. IV.1621, t Mg. 6. Y.1624 -- posthuma. 
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1 9. BROITZEM 
J:'atrizier- 11ud H.1tsfa111ilil· der .,:,\custndt uncl Alt,,;tmlt. -- lm ltite. der .Neu-
dadt nrnl ~\ltstadt \ rJn UuO bis l(j5;L --- Kaufmann,;- nml Gewal!(Lwlmeider 
familie. ~ ln Brnm1sch,\"(jg wwlim·i~i>ar 1350, n·nu111 lid1 nu,s lh·oitzcin 
(Krl'ii> .l3ram1schweig') ei11gew;1w.lert. --- ln Branföc-ll\rcig ausgest<"H'uen l!lll 
1 :-\UO, ubgewamll"1·1 wwh Hig,1. - ::Seit dl·m 1 ~- .Ldn·lrnndert Offiziere 11nd 
3:.! 
DL·am tc . 
• Jordan -- Knochenhautr - - erw. 13~0 his 1:J;',9 l!s. Kcrlingerporte 1:150 --
Test. A. 1.')71 - tol 1:n2 - l = ... -- I l = !kieke \'f>n \' o r d o r p e, Didcriks 
Tochter - crw. 13,,H bis 1:l87. 
Erster Ehe: 











Jacob -- Wechsle1· - - Hs. 1301 - 1\. :'i'. HUO bis 1-lüti -- "fest. N. H05 -
oo Wyneke H o r c h t o r p 1 lil5 - 00 I l U21i Ti le 13 1· u k l'. 
Gerborg - 1405. 
.-\ndrcas (Iler .\nurcasJ -- 1-105. 
.Jordan - 1:372 unmiindig IIs. :,1~ (1-10!1 his 1140). 
Hans. 
Ti l e. 
\\'yneke - - 13,2 unmündig. 
Drewes - 1380. 
Brcndcke - crw. l:l81 JJis UtG. 
II 1 Ludeman --- env. 1:Jö2 bis 1-ll 7 - lls. r,2-I - tut 1-1:i:1 -~ :xi \Volborg ... ---
\Vwe. 1433 -- lls. 52-l (1-l'.2-l his 1428). 
!II 
III 2 
Lude h e. 
Tochter 1-151 oo Hans \\' i scher-. 
II fi Hans R. );, l:l83 - 1;172 unmündig - 1-ls. l:lrcitestrafk --- Test. Or. 139-1 -· 
tot 1402 eo Gese T w e cl o r p, Lubberts Tochter ~- en,. 1 :;;;_; bis 1402 - -
""' I Luder Br ok e l cl c --- Test. A„ 137:l. 
III ;l 
III 4 
Greteke - oo A. 1404 Cord Ade n s t c d c. 
llanrH'kc -- 1402 bis 1-131 Kl. Dorstaclt. 
ll 7 Tik - R. N. 1419 bis 1°!31 - 1372 unmündig - - lls. 1:JOJ --- Test. ;\'_ 1-l:!8 
tut 1-145 - - = Gerhorg Hart z c. 1-linriks Tochter erw. 1:rn\J bis 1440 









Ja CO b. 





erw. 14:J9 bis 1473 - Test. A. l-17:J - = Wasmod 
Hs. 771 -- Test. .-\.. 1-1:)9 -- Stifter der St. .-l.11nen-Kapelle. 
e1w. 14,19 bis 1-160 - - = Luhhert Luther des --- Test. 
Geseke - crw. 1-139 bis 1-lr,o -- Test. :-,;_ 14t,4 - 1 "" Bertolt v u n 
dpr 11,·yde - tot 1-l:fö -- II""' LubhPrt Twedorp -- 1447. 
Ti l e. 
Wyncke - - l-l'.J9 his 1460 Kl. \Vienhausen. 
Hans - C. A. l-l.12 bis 1439 - - erw. 1 l:!/5 -- f-!s. Br,,itc· Straße (1-1:l? 
bis 1438) - Test. A. 14,Hl -- ::x, Gerhorg Ha II t e Iman n -- 1-1:J!J. 
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III 1 Ludeke - C. A. 1-142 bis 14-18 --- Gcwandschneidcr -- Hs. H9 (144 l bis 1451) --
Test. A. 1451 - cx, Dilige l:l et h m a r. Lnclckes Tochter -- crw. 1429 bis 14G1 
- H s. -149 (1452 bis 1454) - Test. A. H:i5. 
III 5 
IV 1 Hannekc - 14;,J his 14:'J~, unbcraclen "!"' Fricke T w e d o r p - --
Test. :N. 148-t 
!\' 2 B o d o. 
Jacob - - H. :\. 1421 his 14:!2 lt A. lHO bis H61 - Gcwandschneider . -
Lehn zu \"allstcdl 1-Hi:l - erw. 1428 bis l-Hi3 -- Hs. 1301 (1409 bis 1431), Hs. 
ö39 ( 1436 bis 1462) - Test..\. 14öll -- tot 14(\J -- 2'J Hickele van Schepp c n -
s t c d c, Hans· Tochter e1·w. lHO bis 1463 - Ils. ö39 (1463 bis 1473) --













Wasmod ---- 1451. 
Gerhorg - 14-10 bis l-19-! Kl. \\'ienhauscn. 
llickele - 1460 KL Wienhausen. 
\Vyneke - - 1460 Jü<>uzkloster. 
Jlsebe - - 1460 bis H 73 Kreuzkloster. 
:\Ietteke -- erw. 14;",() bis 147:J --- l N 'Korchard ll ü d d c s s cm 
l l oo 1453 Albe!"! V e c h c l de --- Hs. 771 -- Test. A. 1505. 
1,csekc -- crw. 1460 bis 1+98 - eo Olric Volk m a rod c - tot 1498. 
~largarde - - 14(i0 verlobt mit Lubhert T w c d o r p. 
Tileman - enY. 14GO bis 1478 - Universität Leipzig J4H7 -~ Ji:aplan 
zu St. :\l,u·tini ---- Hs. G:\9 ,l-\7-lc) -- tot 1~0;°>. 
H ans. 
Jaeob - erw. 1460 his 147:: - Assl'!,urgsches Lehn 14(i:L 
Cord. 
IV li'i llannckl' - 1460 his 1473 unheraden. 
11110 Ti!<: - - erw. 1417 bis 1-!f,:l - Hs. 1111 (1420 bis 14;n). Hs. 1:rn1 --- Test. N.14f>U 
- tot 1454 -- l = 1-117 llselw I-I an l e l m an n. Olrics Tochter 1l ::xi :\Jt,ttl' 
van Sc h c p p c n s t l' cl (·, llans' 'J'oehter crw. 1445 bis l4c,8 --- Test. A- 1463. 
Zweitei' Ehe: 
LV 16 Tik -- Cl'\\". 14ri0 bis 1 !82 -- l!s. 1301, lls. 1303- -- - Test. X. 1483 
tot 1486 - oc llcmhor;; H u d d c s s e m, Cords Tochter - - erw. 146:l 
bis 1491 - Hs. 130:l - Test. X. H98. 
Ilsebc -- Hf,O bis 1483 KL :\laricnherg hei Helmstedt. 
Alhcid -- x Hans Krull 1-1,,0. 
!\' 17 
l\" 18 
l\' 1 !! 
l\' :w 
:\largarelc - crw. 1450 bis 1463- -- tot 1473 - oc Cord B c y c r s t e de. 
(,erborg - etw. 1-!f,O hb 1-16:l -- tot 1472 -- I = Hcrman V e c h e l de 
l \' 21 
l\' 22 
Test. A. 145:l - II "-' Hans Ha r b c k c --- 1-tß:l bis 148a . 
. Jacob - erw. 1450 bis 1453. 
ll e r n d. 
l\' 2 Kodo - - C. A. 1466 bis 1482 - 1451 bis 1-15f, unrniindip; - (icwandschncider 
Hs. H9 (145:, bis 14()2; "' ... -- Wwe. 14!)2 - Hs. 449 (1492 bis 1520). 
\' 1 Bodo - C. A. 14\12 -- Hs. 44\l. 
V 2 Cord. 
IV 12 Hans -- R. A. 1-l(i;i his 147:l -- haufmann ~ l!s. (i,1!J (1-!34 his 1472) --- Lehn 
zu \'al1sledl 146:) his 1-173 --- .\ssehu!'gsches Lehn 146:J - - Test. A. 147:J tot 
1474 - cv llse K a l e. Hans' Tochter - crw. 14fi:J bis 147:J. 
\' :J Hi ekele 1478 u nheraden - enY. l .'i 10 his 1 ;, 19 -- Test. H. J.529 
-x: B. Henning K a Im - - Test. l-1. l~:ll. 
\' 4 Cord -- C .. \. 14 74 his 1-18;, H. A. 147H his 1188 - l!s. (i:H) ( 1-177) - -
tot 1494. 
\' ,, Albert -- Lehn zu Bai·nstod· 1,il--1 
H. 1519. 
Reidernt>i-;kr, < lenealngien 
Ohcrµ;sches Lehn 147(; Test. 
• 
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V 6 Tile --- C. A. 1487 bis 1501 - H. A. 1497 bis 1504 - Obcrgsches Lehn 
1476 - Bürger in Hildesheim 1524. 
V 7 Arnd -- 1483 unmündig - Universität Leipzig 1490 - Obcrgschcs 
Lehn 1476 -- tot 1514. 
n· U Cord -- H. A. 1477 bis 1488, 1'189 bis 1511 - Hs. 639 (1473 bis 1518) --- Lehn 
in Barnstorf 1475 -- Crammsches Lehn 1475 -- Obergschcs Lehn 1476 -- Lehn 
zu Vallstedt 1498 - Asseburgsches Lehn 1463 --- tot 1515 --- oo llsc von 
Schepp c n s t c ,! e, Cords Tochter -- erw. 1478 bis 1498 ---- Hs. 6:19 (151!1 
bis 1528). 
V 8 Kinder - Hs. 639 (1519 bis 1528). 
I\' 22 Bernd - C. N. 146,1 bis 1466 - erw. 1450 bis 1467 -- Hs. 1111 (.14 71) - Test. 
N. 1473--tot 1473 - cx.i Ilse Broke, Tiles Tochter -- erw. 1472 bis 1537 ----
oo II Arnd von der Leine -Test. N. 1474. 
V 9 l\lette --- erw. 14 73 - Test. N. 1483. 
V 10 Ti 1 e. 
V 2 Cord -- C. A. 1488 bis 1514 - H. A. 1491 bis 1512 - Zeughcrr 14!Hi 
(1490 bis 1494) - oo Ilsc Br e y er, Ludekes Tochter -- crw. 1548 
(1495 bis 1524) - tot 1563. 
VI 1 Lude k e. 
Hs. 449 
Hs. H\J 
V 10 Tile -- C. N. 1488 bis 1511 - R. N. 1492 bis 1514 - erw. 1473 his 1494 -
Universität Erfurt 1483 - Hs. 1111 (1492), Bs. 1:JO,l 0508) --- Test. N. 1514 ~ 
o Aml. 9. 1. lf,14 - I oo Alheid K a 1 e, Hans' Tochter -- 1458 unbcradcn . -
~ erw. 1495 - II oo Alheid G l ü rn er, Bodos Tochter 1498 --- ex, II l\lelchior 
Elers - R. N. 1522 bis 1553. 
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Erster Ehe: 
VI 2 Anna --- crw. 151-L 
Zweiter Ehe: 
VI :l Autor. 
VI 4 Ti l e. 
VI 5 B o d o. 
VI 6 Bernd. 
VI 7 L u t h e r l. 
VI 1 Ludeke (Ludwig) - C. A. 1516 bis 1546 --- Goldschmied -- crw. 1517 bis 151:l 
- Hs. -149 (1514 bis 1549) - tot 1574 - oo Ilsc v am Damm, Bertrams 
Tochter -- erw. l;,40 bis lf>5(i -- Hs. 449 (1544 bis 1575) -- Test. A. 1574 --
tot 8. IV. 1576. 
VII 1 Ilse -- tot 1574 --- oo l\Ielchior St r ob e k e -- tot 1574 - Bs. 743. 
VII 2 l\largarete --- oo Hans Schor k o JJ 1574. 
VII ,l B c r t r a m. 
VI :l Autor ~- C. A. 1522 bis 1560 - R. A. 1532 -- Goldschmied -- Universität Witten-
berg 1518 -- Hs. 1303 (1529) - * 1502 -- tot 25. X. 1564 --- 00 i\largarete 
Re y n erd - erw. 1555. 
VII 4 Dorothee - * 10. VI. 1594 -- oo 30. I. 1570 B. Tile V e c h e 1 de --- R. A. 
1573 bis 159:i. 
VII 5 Margarete - Test. N. 1590 ---- I ex:, Dietrich v o n Brügge n - II ex, 
Joachim Te g t m e y er. 
VI 4 Tile - C. A. 1526 bis 1539 - R. A. 1532 -- \Vandschneider -- Crammsches 
Lehn 1524 bis 1539 --- Obergsches Lehn 1531 - Lehn in Vallstedt 1536 --- Bs. 
159 ---- * 1. VI. 1505 - tot 1539 - oo Anna S ü s t er man n - erw. 1528 bis 1569. 
VII 6 Jost -- erw. 1541 bis 1600 - 1552 in Hildesheim - 1575 abwesend --
Lehn in Barnstorf 1557 - Crammsches Lehn 1541 bis 1549 ---- Oherii-
sches Lehn 1542 bis 1574 - Lehn in Vallstedt 1541 bis 1575. 
Vlf 7 W i I h e I m. 
VII 8 ~Iargaretc -- erw. lr)-19 bis 1569 --- Hs. 159 --- tot 1590 - I 00 1542 
Ludekc Ziegen m e y er - II cc B. Hans Lutter. 
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VI 5 Bodo - C. N. 1528 bis 1547 -- R. N. 1543 bis 1550 - Universität Leipzig 1523 
- * 24. VI. 1508, t 25. VII. 1550. 
VII 9 Eme1-cntia -- * 1537 - oo Tile vom Damme. 
VII 10 Bodo ·- t 1590. 
VII 11 Tile - C. N. 1:,68 -- * 1539, t 5. V. 158-L 
VII 12 B er n d. 
VI 6 Bernd - C. N. 1532 bis 1559 - R. N. 1552 bis 1559 --· Universität Leipzig 1523, 
Wittenberg 1529 - Hs. 1305 -- * 25. III. 1512, t 16. XI. 1561 - 00 Elisabeth 
V e c h e l de - * 1522 -- Wwe. 1562 - tot 1583. 
VII 13 Emerentia - * 23. X. 1543, t 1. X. 1580. 
VII 14 Lucia -- * 25. I. 1545, t 17. I. 1589 -· oo Gcrke van Scheppen -
St e de. 
VII 15 Ti l e. 
VII 16 Apollonia - * 12. I. 1548, t 16. VIII. 1565. 
VII 17 Berend ·- * 10.1.1549, t 4. XI. 1571. 
VII 18 Margarete --- * 16. XII. 1551 - oo Hans König in Magdeburg . 
. VII 19 Elisabeth --;- * 5. IV. 1553 - oo Johan Fr c den in ;\Jagdeburg. 
VII 20 J o a c h i m. 
VII 21 Daniel - * 10. IX. 1557. 
Vll22 Herman. 
VII 23 Gabriel ····- * 12. X. 1561, t 21. I. 1562. 
\'l 7 Luthert -- C. A. 1552 bis 15ß0 -- H. A. 1558 bis 1567 -- Hs. 747 (1565 bis 1568) 
-- * 6. V. 1514, t 9. VI. 1569 -- oo 27. VIII. 1551 Dorothee van Damm, 
Hennings Tochter -- Hs. 747 (1569 his 1586) -- Test. A. 1586 - t 11._\'l.1587. 
VII 24 B e r n d. 
VII 2a Franz -- * 6. VII. 1554. 
VII 26 Hans. 
VII 27 Lutherl -- C. A. 1592 -· * 6. VIII. 1566, t fl. II. 161!) - 1586 unmündig 
-- Hs. 747 (1594 bis 1614). 
VIl 3 Bertram - C. A. 1565 - H.. A. 1577 bis 1614 - * 29. XI. 1540 - t 15. VIII. 1614 
- Hs. 449 (1568 bis 1613) -- oo Anna von Strom b c c k, Gerekes Tochter 
- * 22. VII. 1549, t 8. VIII. 1609. . 
VIII 1 Ilse - * 20. I. 1571, t 2. VI. 1627 ·- oo Hans Br o i t z cm (VII 26). 
VIII 2 Dorothee - * 24. V. 1572, t 28. VI. 1633 - Kreuzkloster. 
VIII 3 Barbara - * 23. VIII. 15 75, t 22. XII. 1615 in BardO'.viek - 00 Franz 
D a s s e I in Einbeck. 
VIII 4 <,erke - R. A. 1629 bis 1641 - Hs. 460 - Prov. am Marienhospital 
Ui29 -- Test. A. 1641 - * 4. III. 1577, t 8. IV. 1641 - Leichenpredigt 
-··- oo 1610 Melusine Scheppen s l e d c, Cords Tochter - * 16. VI. 
1583 - o Mt. 14. X. 1666 - Test. A. 1659. 
Vill 5 Curd - R. A. 1653 - Kaufrhann -- Hs. 449 (1624 bis 1653) - * 1. 
VII. 1584, t 18.'X. 1653 - Test. A. 1653 -- Leichenpredigt. 
VIII 6 Helene - * 8. II. 1588, t 26. II. 1661 --- Leichenpredigt - oo 25. II. 1618 
Dr. Hermann K o n erd in g in Bückeburg - tot 1653. 
VIII 7 Ludolf --- * 5. Vl.1589, t ·17. V. 1625 - Hs. 449 (1615 bis 1618). 
VIII 8 Christoff - * 4. III. 1592, t 1. V.1617. 
VII 7 ·Wilhelm -- C. A. 1558 - Universität Erfurt 1538 --- Goldschmied - Cramm-
sches Lehn 1541 bis 1549 - Lehn in Barnstorf 1557 -- Obergsches Lehn 1542 
bis 1574 -- Lehn in Vallstedt 1541 bis 1575 -- Hs. 635 (1567 bis 1580) -
t 3.X.1581 - eo Alheid Ziegenmeyer - * 1537, t 10.II.1590 -- Oberg-
sches Lehn 1574 - Hs. 635 (1581 bis 1589). 
_ VIII 9 T i I e. 
VIII 10 Anna - 1592 unbcradcn -- Hs. 635 (159:1 bis 1599). 
YIII 11 Katharina·---- 1592 krank -- Hs. ß35 (1591 bis 1598). 
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VII 12 Bernd - C. N. 1573 - t 1610 -- oo Emerentia V e 1 s t e de, Bodos Tochter -
* 1. VIII. 1553, t 29. Vlll. 1602. 
VIII 12 Tile - 1575. 
VIII 13 Bernd -- 1575. 
VIII 14 Bodo - 1575. 
VIII 15 Lucie - 1575. 
VIII 16 Emerentia --- 1575. 
VII 15 Tile - C. N. 1569 bis 1086 - ll. N. 1584 bis 1590 - - Hs. 1306 (1676) --
* 1. VIII. 1546, t 30. VI. 1598 - "' CäciHc Krüger, Lic. :\felchiors Tochter - · 
* 24. X. 1562, t 3. XI. 1609. 
VIII 17 :\Iargarete -- * 22. VI. 1583, t 4. XII. 1609. 
VIII 18 Elisabeth - * 28. VIII. 158·1, t 16. XI. 160!1. 
VIII 19 Cäcilie - * 8. IX. 1585, t 30. IX. 1609. 
VIII 20 Bernd - . * 28. VIII. 1586, t 1-t VII. 1624 -- Test. H. 1624. 
VIII 21 Helene - * 15. VI. 1588, t 1. VI1. 1588. 
VIil 22 Anna -1* 22. VI. 1589, t 10. XI. 1609. 
VIII 23 Emerentia --- * 8. X. 1590, t 5. XII. 1G09. 
VIII 24 Katharina - * 12. I. 1592, t 12. X. 1609. 
VIII 25 l\larie - * 10. IV. 1594, t 11. IV. 1594. 
VII 20 Joachim -- Dr. jur. Syndikus - Cniversität Rostock 1571, Marburg lf)78, 
Heidelberg 1580 - Hs. 88 (1623) - * 8. I. 1555, t 6. VI. 1605 - = 21. IX. 151lf> 
Lucia van D am m, Hennings Tochter - * 22. X. 1553, t 10. I. 1622 - ex:, I 
12. V. 1579 Joachim Hausmann in Salzwedel -- lebt 1609 im Döringstift. 
VIII 26 Anna - * 8. VIII. 1586, t 20. III. 1589. 
VIII 27 An d r ca s --- Sekretär in Lüneburg - * 28. VIII. 1587, t 1654 in 
Liinelmrg --- oo .Maria D e i c h m an n - 3 Kinder. 
VIII 28 U 1 r ich -- Amtmann zu Bleckenstedt - * 18. II. 1589, t lti50 in 
Bleckenstedt -· oo Katharina Sc h u 1 t z e - 3 Söhne. 
VIII 29 Joachim - * 15. V. 1590 - ern·. 1627. 
VIII 30 Br u n -- Hofprediger in Celle -- * 29. IV. 1591, t 17. XI. 1630 in 
Celle -- Leichenpredigt -- oo .. IV. 1624 Else Lucken -- 1 Tochte1. 
VIII 31 Heinrich --- * 26. IV. 1592, t 21. III. 1594. 
VIII 32 Lucia --- * 3. XI. 1593, t 10. II. 1638 -- = Mt. 2. V. 1620 .Jürgen Br ok e. 
VIII 33 Elisabeth -- * 7. X. 1595, t 26. VIII. 1626 - Test. N. 1626. 
VII 22 Herman - Geburtsbrief 1583 -- * 5. IV. 1559, t 20. IX. 1617 in lliga. 
VIII 34 Berend - * 27. IV. 1586, t 15. V. 1586 in Riga. 
VIII 35 Anna -- * 27. X. 1587 in füga. 
VIII :-16 Elisabeth - * 17. V. 1589 in Riga. 
VIII 37 H c r 111 an - * 17. XI. 1591, t 24. XII. 1616 in Riga --- J{iil(/er. 
VIII 38 Gertrud --- * 30. IV. 159-i in Riga. 
VIII 39 Fe II x - * 1604, t 1641 in Riga - Kinder. 
VII 24 Bernd -- C. A. 1576 -- Hs. am Neustadtthor - * :n. VII. 1552, t 16. III. 1604 --
oo Emerentia V e 1 s t e de, Bodos Tochter - * 1. VIII. 1552, t 29. VIII. 1602. 
VIII 40 Barbara -- * 1578, t 8. IX. 1641 ~ = 19. X. 16f9 Ernst Volrat 
Düster h o p. 
VIII 41 Luthert - * 26. II. 1580, t 26. I\'. 1647 -- Hs. 1970 - Test. 11. 1ß,l7. 
VITI42 Emerentia -- erw. 1624 bis 1627 --- oo Rartolt Lafferde erw. 
1624 bis 1647. 
VIII 4:l Rerend - * 1. XI. 1591, t 1614. 
VII 26 Hans··- C. A. 1582 bis 158\J --- Goldschmied -- Hs. 747 (1;)87) -- * 21. \'I. 155ß ... 
t 7. I. 1614 -· l oo Lucia V" c h e 1 de, Tiles Tochter . - * 15. II. 1560 -·- t 7. X. 
1600 - II = llse Br o i t z e 111, Bertrams Tochter (VIII 1) -- * 20. J. H,71 




VIII 44 Lucia -- * 16. XII. 1588, i· jung. 
VIII 45 Tilc -- * 1. VI. 1590, t 30. IV. 1591. 
VIII 46 Luthert -- * 7. VI. 1591, t 10. X. Hill in Kopenhagen. 
VIII 47 Dorothee -- * 8. II. 1594. t 15. III. 1642 - oo Zacharias vom Damme. 
VIII 48 Hans -- * 25. 1''. 1595, t 1618 in Venedig als Gefreiter. 
VIII 49 Joachim -- * 24. III. lf,97, t 12. VII. 1609. 
VIII 50 Jobst --- * 17. V. 1598, t 28. VI. 1598. 
Zweiter Ehe: 
VIII 51 Bertram * '.!G. IV. 1604, t 27. lV. 1634 (ertrunken). 
VIII 52 C u r d. 
\'III !l Tile - - C. 1592 - - H. N. 1584 his 1590 -- üniversität Helmstedt 1582 - - Hs. 6:Jn 
/1591 bis 1608) - ! :xo Dorothee Schulten -- o And. 1.VII.15\)3 -- II= 
Dorothee\ o I km c rod - * Hi 74, t 1:J. XII. 1646 -- Hs. 4fi5 (1632). 
Zweiter Ehe: 
IX 1 Dorothee -- * 30. IV. 1596. 
IX 2 Emcrentia -- * 2. III. 1 Ml!). t 26. XI. Hi09. 
IX 3 Wilhelm - Hs. 635 - Test. A. 1650 - * 10. II. 1602, t 22. III. 1652 
oo 22. XI. 1636 Lucia Br e y er, Cords Tochter - -- Test. A. 1657 
* 19. IX. 1597, ·c 15. VIII. 1657. 
IX 4 St a t s. 
IX 5 Hans -- * 2. V. 1608. 
VIII 52 Curd --- * 3. VI. 1606, t 22. III. Hl56 - = Hi. X. 1632 Katharina Ni d in g --
t 23. II. 1652. 
IX 6 Melusine - -- * 30. I. 1633, t 1671 - = 9. X. 1655 Hilmar Strom b eck. 
IX 7 Ilsc - -- * 6. V. 1635, t 1668 - oo Georg von Damme - * 1631, t 1684. 
IX 8 Katharine -- * 28. V. 1639, t 1648 -- = Johan Otto S ö h l e n. 
IX 9 Lucia - * 12. III. 1642 - oo 1664 Christian von Damme. 
IX 4 Stats -- Lehn in Barnst0rf 1653 -- Crammsches Lehn 1653 - Obergsches Lehn 
1653 --- Lehn zu Vallstedt H\17 bis 1674 - Hs. 455 - Test. A. 1674 -- * 10. II. 
1605, t 2. XII. 1680 -- I = 14. II. 1637 Dorothee Elisabeth über a c k er ·--
t 28. X. 1649 ~-- U = 3. VIil. 1652 Anna Dorothee Helm h o I d - * 3. VIU. 
1622, t 27. IX. 1693 --- 9 Kinder (Nachkommen bis ins 19. Jahrhundert). 
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! 10. VAN DEM BROKE 
Patrizier- und Ratsfamilie der Altstadt, N enstadt uncl cles Hagen. -- Im Rate 
Yon 1360 bis 1636. - ·w ollem1·eherfomi1ie. - In Braum;chweig nachweisbar 
seit 1315. - In Brannsch,veig ausgestorben 1838 (blüht noch 1D42). --
38 
17 48 in den Reichsadelstand erhoben. 
Stammvater unbekannt. 
II 1 D e n e k e. 
II 2 Bruder -- 1322 ermordet. 
II 1 Deneke --- erw. 1315 bis 1343 - Hs. am Klint - tot 1349 -- eo Grete ... , 
Wwe. 1349. 
III 1 Alheid --- 1331 bis 1343 oo Heneke W a g gen. 
III 2 G e r I a c h. 
III 3 Eileke - 1349 KI. Wienhausen. 
III 4 Bele - 1349 Kl. Wienhausen. 
III 5 Grete - 1349 KI. Wienhausen. 
III 6 Kine - 1349 Kl. \Vienhausen. 
III 2 Gerlach - R. H. 1360 bis 1372 - erw. 1:J43 bis 1374 - Hs. Hohlweg -- tot 1401 
- oo Grete ... erw. 1368 bis 1394 --- \Vollenwehergilde HOl. 
IV 1 G e r 1 a c h. 
IV 1 Gerlach - erw. 1376 bis· 1402 - schwört Urfehde 1380 - Lilienventhc 1384 ---
Provisor zu St. Katharinen 1394 --- \Vollenwebergilde 1401. 
V 1 Margarete - Test. A. 1440 - oo Hennig S a 1 g e - Test. A. 1429. 
V 2 Tile. 
V 3 Ilsebe - Test. A. 1472 - oo vor 1418 Hans K a 1 e - Test. A. 1439. 
V 4 Gerlach (Her Gerlach) - 1403 Universität Erfurt - 1413 Pfarrer zu 
St. Katharinen - tot 1440. 
V 2 Tile -- H. H. 1408 bis 1443 - Hs. 285 (1440 bis 1443) - 1428 zahlt Hussiten-
geld - 1429 Stiftung zu St. Katharinen - Test. A. 1443 - I oo Wyncke 
Bor c h t o r p, Jacob Br o i t z e ms Wwe. - erw. 1414 bis 1428 -- II oo Ilscbe 
von Peine - erw. 1443 bis 1472. 
Eister oder zweiter Ehe: 
VI 1 Hanneke ---- 144.0 und 1443 unheraden -- erw. 14 72. 
VI 2 Ti I e. 
VI 3 Ilse -- erw. 1472 bis 1537 - I oo ·Bernd von Br o i t z e m ---- Test. 
N. 14 73 -- II oo Arnd von, der Leine - Test. N. 14 74. 
VI 2 Tile - R. A. 1461 bis 14 73 -- 1440 bis 1443 unmündig --- Universität Köln 
1450 - Hs. 285 (1444 bis 14 72) - 1463 Stiftung zu St. Katharinen - Test. A. 
1472 - oo Kyne Br e y er - Hs. 285 (1473) -- Test. A. 1511 - 00 II Hans 
von Ses e n -- Test. A. 1488 - Hs. 285 (1490 bis 1510). 
VII 1 Ilse - 1472 Klosterjungfrau. 
VII 2 Margarete - 1511 Klosterjungfrau. 
VII 3 Ti 1 e. 
VII 4 Ludeke - erw. 1511 - tot 1526 --- (X) llse V i sehe r ---- Wwe. 152(j 
bis 1534 -- Hs. 285 (1493 bis 1518). 
VII 5 Ger 1 ach. 
VII 6 Hinrik. 
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VII 3 Tile -- H.. A. 1480 bis 1523 - - Universität Erfurt 1471 --- Gclagsbrudcr 1480 ·--
Hs. 285 (1477 bis 1523) - tot 1524 -- oo Mette Kogel e n - erw. 1473 bis 
1532 - Hs. 285 (1524 bis 1532). 
VIII 1 Ilse --- tot 1541 -- oo Bartolt von der Hcyde - tot 1541. 
VIII 2 Anna - Hs. 285 (1525 hj.s 1529) -- oo 15ti6 Henning :M echt s -
hausen. 
VIII 3 Tile - llnivcrsitäl Erfurt 1507 -- Hs. 285 (1524 bis 155ti) - Lehn 
des Erzbischof Albrecht von Magdeburg 153:1 Lehn derer 
von Cramm 1552. 
YIII 4 Eggeling - - Lehn 1533 und 1552 - Gelagsbruder 15ti3 -- Hs. 285 
(1524 bis 1571), Hs. 67(; (1546 bis 1558) - Test. A. 1566 - t 18. I.1572 
-- oo Judith Barden wer per --- Hs. 285 (1572 bis 1573) - Test. 
A. 1597 - tot 1600-- oo II Hans von Damm. 
VIII 5 Henning --,-- Lehn 1533 --- Universität ,vittenberg 1515 -- Hs. 28:i 
(1524 bis 1549). I 
VII 5 Gerlach - l-1.. N. 1501 bis 151ti - Provisor zu St. Andreas 1507 bis 1517 ---- Hs. 
285 (1481 bis 1497), Hs. 1179 (lf,08) - Test. N. 1518 -- tot 1520 - oo Ilse ... 
- Test. N. 1520. 
VIII 6 Ilse -- Hi18 bis 1520 Kl. Steterburg. 
VIII 7 Tilc - Lehn 1533 - Hs. 1179 (1508 bis 1529) -- oo Ilse von Hagen 
-- Test. H. 1575. 
VIII 8 Gerlach -- erw. 1518 bis 1520 --- tot 1533. 
VIII 9 Anna - erw. 1518 bis 1520 - oo Cord E 1 er s. 
VIII 10 H i n r i k. 
VII (i Hinrik -- erw. 1511 bis 1518 -- Hs. 89 (1514 bis 1522) -- tot 1526 - oo 
Wwe. 1526 bis 1537 -- Hs. 89 (1523 bis 1550). 
VIII 11 He n n i n g. 
VIII 10 Hinrik -- Lehn 1533 und 1552 -- erw. 1518 bis 1533 -- Hs. 1312 -- tot 1557 
= Margarete L esse, Detharts Tochter --- o And. 19. X. 1596. 
\'III 11 
IX 2 
IX 1 Dethart - erw. 1557 - soll erstochen sein. 
IX 2 Ti l e. 
Henning - Lehn 1533 und 1552 --- Gelagsbruder 1541 - C. A. 1562 - Hs. 285 
(1524 bis 1549), Hs. 89 (1551 bis 1581) - Hi34 unmündig t 4. III.1582 -
oo Katharina Schwa l c n b er g, Heinrichs Tochter -- Hs. 89 (1588 bi.~ 1592) 
-- t 13. V. 1593. 
IX 3 Heinrich -- * 22. I. 1553, t 7. IX. 1604 -- Hs. 89 (1593 bis 1600), Hs. 
285 (1600 bis l(i04) -- Gelagshruder 1576. 
IX 4 Hans -- - * 27. X. 1554, t 10. V. 1559. 
IX 5 Henning -- * 21. XI. 1 f>55, t 8. V. 1583 l'niversität Rostock 1572, 
Wittenberg 1576, Heidelberg 1581. 
Hse I -- * 10. VII. 1557. 
Georg - * 8. III. 1559, t 5. VIII. liiS:l. 
IX 6 
IX 7 
IX 8 Katharina -- * 10. VI. 1560, t 4. Ill. rn1:; - = Heinrich Br e y c r --
* 6. VII. 1560, o Mt. 1. IX. 1626. 
Jlse II -- * 2. IX. 1 n61. 
Ti l e. 
IX 9 
IX 10 
IX 11 Anna - * 24. VI. 1564, t 5. VII. 1616 vfrgo - Hs. 8!) (1593 bis 1605), 
Hs, 285 (1601 bis 1604). 
IX 12 D i et r ich. 
Tile --- erw. 1:>57 -- tot 1n8fi --- oo ... von Ve c h e 1 de -- tot 1586. 
X 1 Tile --- * 6. III. 15!l4, t 14. VII. 15ti8. 
X 2 Curd - * 22. II. 1568, 0 And. 28. 1. 1,,94 - - Goldschmied. 
X 3 Ka'tharina --- * 24. IV. 1569, t 15. XTI. 1603 --- oo Henning Br ab a n d t 
- Notar und Bürgerhauptmann - -- enthauptet 17. IX. 1604. 
X 4 Hans -- * 16. V.1571, o And. 15. m. rnrn --- Hs. 117ti Ci.612). 




IX 10 Tile - * 15. IX. 1562, t 6. IJI. 1623 - Hs. 772 (1603 bis 1622) -- oo :\lt. 24. IV. 
1610 I!se Laffer de, .Jobst's Tochter - * 11. II. 1588, = :\lt. 7. V. 1632 - Hs. 
772 (1623 bis 1632). 
X 6 Magd,llene -- ,.._, :\lt. 10. III. 1611, o ;\lt. 8. XL 11332 virgo. 
X 7 Margarete - - Mt. 10. V. 1613, o l\It. 26. XII. 16lfi. 
X 8 Jürgen -- - Mt. 8. VIII. 1615, o Mt. 2. IV. 1616. 
X 9 Elisabeth - - Mt. 30. X. 1617, o :\lt. 22. III. 1668 -- Test. A. 16H8 - -
I = l\Jt. 18. X. 1636 Heinrich von Peine o Mt. 17. VIII. 1637 -
II oo J\It. 13. II. 1642 Andreas Kr ö s c h e -- l II 00 :\lt. 30. XI. 1658 
Zacharias Th i es -- o Mt. 1-t VII. 1681. 
X 10 J oh an Co n r ad. 
IX 12 Dietrich -- * 27. XI. 1566, 0 :m. 19. IX. 1626 (t ai1 der Pest) --;- Gelagsbruder 
1593 - Hs. 285 (1605 bis 1606). Hs. 89 (1600 bis 1626) ---- oo Helene Pa w e l, 
Hans' Tochter:..__ * 18. Xl. 1577, t 13. II. 1649 -- Hs. 89 (1626 bis Hrn1), Hs. 28fi 
(1634 bis 1642). 
X 11 Katharina -- * Hi. VIII. 1601, t .. VIl.1647. 
X 12 H e i n r ich. 
X 13 Jobst. 
X 14 Anna - - Mt. 3. VII. 1610, t 4. III. 1652 -- oo :\lt. 7. I. 1640 Michael 
GI a s er , Oberstwachtmeister in Budstadt. 
X 5 Jürgen (Georg) - * 8. III. 1575, o And. 5. V. 16.37 - R. N. 1630 bis 1636 - --
Hs. 1176 (1612 bis 1638) --- oo Mt. 2. V. 1620 Lucia Br o i t z e m, Dr .. Joachims 
Tochter - * 3. XI. 1593, o And. 13. II. 1638. 
XI 1 Lucia - - And. 26. VIII. 1621, = And. 26. X. 1673. 
XI 2 Conrad - - And. 29. XII. 1622, t Hildesheim 8. VI. 16-l2. 
XI 3 Katharina - ~ And. 1. IV. 1624 - I oo Mt. 22. VIII. 1642 ,Joh,~t 
von Peine -- o Mt. 11. VIII. 1647 -- II oo Mt. 25. IX. 1649 Erich 
Johan B e n d o r ff, Canonicus St. Blasii. 
XI 4 Joachim - ~ And. 14. VI. 1625, o BI. 6. VI. 1658. 
XI f, Jürgen - ~ And. 23. IX. 1626, o And. 16. X. 1680 -- Verächter des 
Abendmahls. 
XI 6 Hans - - And. 16. III. 1628, 0 And. 22. XI. 1630. 
XI 7 Tile - ~ And. 5. V. 1631. t :12. II. 1639. 
X 10 Johan Conrad -- ~ Mt. 16. VIII. 1620, o l\It. 20. IV. 1694 - Hs. 632 (1654 bis 
1670), Hs. 118 (1670) ---- oo '.\lt. 27. IV. 1652 Anna I{ a 1 c. Gcrlachs Tochter 
- l\It. 29. VII. 1629, o :\lt. 18. VIII. 1690. . 











Barnsdorf-o Mt. 29.1.1678. 
flse -- - l\H. 25. I. 16fi4, o Mt. 22. V. 16fifi. 
Ilse Margarete - ,-., Mt. 23. II. 1655, 0 l\It. 4. HI. 1655. 
I{atharina -- - Mt. 29. V. 1656 - = Mt. 8. IV. Hi73 
Kanzleiverwalter in ·wolfenbüttel. 
Johan Conrad - - :\Tt. 4. I. 16fi9, 0 l\It. 21. II. 1686. 
Gerlach --- - :\It. 8. T. 1661.. 0 Mt. 10. I. 1661. 
Preuße, 
;\[argarcte Dorothee -- ,._, Mt. 10. IV. 1662 - = ,\[t. 21. XI. 1676 Conra,l 
von Ade n s t e d t - * 18. VIII. 1655. 
St a t ins ~ - l\It. 21. V. 1663. o Mt. 16. V. 1701 - 00 Mt. 16. X. 1694 
Ilse Dorothee von dem Br ok c, Dietrichs Tochter -- - ll!t. 1. J. 
1665 -- 3 Kinder. 
Elisabeth - ~ :\lt. 20. VII. 1665. o :\It. 5. VIII. 1667. 
Emerentia ---- - ll!t. 10. II. 1668 - = Mt. 28. VI. 16!!2 Titus .Johan 
I{ r a u t h ä u p t. 
Lucia Elisabeth ----- N lllt. 26. VII. 1669 I 00 Mt. 3. XII. 168!) Tile 
Heinrich von Vechelde -- II c-o '.\ft. \J.I.1696 .Tohan .Toachirn 
G r y phi an der. Fähnrich. 
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X 12 Heinrich -- * 7. XI. 1602, = Mt. 14. \'. 1662 --- Hs. 28(j (163-l bis 1662) -- I -xi 
Mt. 27. I. 1635 l\larie von Horn - o Mt. 30. V. 1642 --- II oo :-.lt. 20. IX. 1646 
l'rsula Horne borst c l - 0 l\lt. 8. IV. 167-l -- Hs. 286 (1663 bis 167-l). 
Erster Ehe: 
XI 20 Helene llorothee --- ,...., :-.lt. 24. VII. 1636, o Mt. 30. IX. 1636. 
XI 21 Lucia --- Mt. 14. VII. 1637, o Anrl. 26. X. 1673 ---- Hs. 286 (166-l 
bis 167()). 
XI 22 Dorothee ,...., Mt. 5. VII. 1639 -- J oo ;\,lt. 27. I. 1662 Jacob Johan 
freit c 1 - - c::::i An<l. 5. IV. 1664 -- II oo And. :t X. 1665 Andr. Balthasar 
'H e e r t m a n n. 
XI 23 Adrian --- ,...., l\lt. :J. IV. 1642, o And. 28. V. 16(i5 --- Hs. 286 (1663). 
Zweiter Ehe: 
XI 24 l\laria -- ,...., :-.It. 3. VIII. 1648, t 1673. 
XI 25 Hein I ich - - }lt. 10. VIII. 1651, o Mt. 15. I. 1683 -- I = Mt. 
:1. XI. 1674 Emerentia Achtermann, Hans' sel. Tochter - = Mt. 
1-1. VI. Hi78 -- II oo :1. VI. 1679 Ilse Dorothee Stieße r, des Amt-
manns Joachim Tochter -- 4- Kinder. 
X 13 Jobst - * 24. XII. 1606, o Mt. 30. XI. 1677 -- Hs. 89 (1634 bis 1656), Hs. 6:15 
(1659 bis 1670) - l = K. 8. IX. 1635 ·Margarete Se h ö n b o r n - = Mt. 17. IV. 
1654 - II oo l\lt. 6. X. 1662 Anna Sophie Bor c her s -- = II Mt. 6. VIII. 1684 
Dietrich Leopold a G r ob eck in Duderstadt. 
XI26 Dietrich Gallus - ,...., l\lt. 18.VII.l(rn6, t 7.II.1697- oo ... --
o Mt. 31. I. 1706 - 4 Kinder. 
XI 27 An d r ca s Gott f r i c d ,...., Mt. 25. XII. 1638, t 14. IV. 1695 
5 Kinder. 
XI 28 Emerentia Dorothee -- - Mt. 10. II. 1641, o :'vlt. 25. VIII. 1641. 
XI 29 ;,.Ial'ia - ,...., . Mt. .. VIII. 1648. 
XI 30 Heinrich - ,...., Mt. 10. VIII. 1651. 
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1 11. v. DAMME 
Patrizier- und Ratsfamilie der _.c'dtstadt. - lrn Rate der Altstadt von 1307 
bis 1670. - Kaufmanns- und Gewandschneiderfarnilie. - In Braunschweig 
nachweisbar seit 12ß8. - lll Bra1msclrweig ausge,storben irn 20. J ahrlnmdert 
(blüht noch in Berlin). -- lm 18. und 19. Jahrhundert nieist Offiziere und 
Beamte. -- J\f'ehrfaeh Große Bürgermeister. --- Tile van Damm enthauptet 
42 
bei der Schicht 1374. 
Eghard -- crw. 1267 bis 1268 - tot 1339 - oo Berta ... --- tot 13:l9. 
II 1 B e r t r a m. 
II 1 Bertram --- H. A. 1307 bis 1344 - Bürger 1304 - Prov. des Slarienhospitals 
1339 ·-- Lehn in Vogtsdahlum 1344 - Hs. 9,, (1339 bis 1346) - eo Alheid 













Belcke - oo Hans Pa w c 1 1346. 
Bertram --- 1339 Kl. Egydien. 
Henrik - 1339 bis 1341 Kl. Egydicn. 
Bertrade - 1322 KI. Sleterburg. 
Otto -- erw. 134:{ bis 1344. 
Ti 1 e. 
Bernd. 
Alheid --- 1339 Kreuzkloster. 
Metteke -- 1339 Kreuzkloster. 
Herinan --- 1343 Barfüßer. 
Hannuse -- 1343 Barfüßer. 
Tochter -- ex, Conrad von cl er i\I ö 1 c n 1344. 
III 6 Tile (Thiclericus) - H. A. 1339 bis 1374 - Prov. des i\farienhospitals 1358 bis 
1367 -- Lehn in Vogtsclahlum 1344 - Hs. 93 -- Beim Aufruhr enthauptet 
19. IV. 1374. 
IV 1 B er t r a rn. 
IV 2 Alheid - erw. 1357 bis 1364 --- oo Hinrik van dem K c r k h o v e. 
IV 3 Eggeling --- 1383. 
III 7 Bernd (Bcrnhardus) -- R. A. l:l60 bis 13'i3 - Lehn in Vogtsdahlum 1344 ---
Hs. 466 -- Vom Erzbischof Otto von Magdeburg in Gardelegen gefangen ge-
setzt 134 7. 
IV 4 Fr i c k c. 
IV 1 Bertram -- H. A. 1368 --- Gewandschncider - Lilienventhe 1384 - Hs. 93 (1392 
bis 1405) -- tot 1408 -- oo Mettele v a rn H u s, Conrads Toehter - erw. 1366 bis 
1390 -- Gcwandschneidergilde -- Hs. 93 (1406 bis 1414) -- Test. A. 1414. 
V 1 Bertram. 
V 2 Belekc - 1383 Kl. Steterburg. 
V 3 Agnete - 1390 bis 1416 Kl. Steterburg. 
V 4 A c h a t i u s. 
IV 4 Fricke - H. A. 1411 bis 1422 - Wechsler -- Lilicnventhc 1384 -- Hs. Brcitc-
straßc (1390) - erw. 1381 bis 1425 - tot 1427 -- 00 Johanna Br c y er, 
Ludekes Tochter (?). 
V 5 Ti 1 e. 
V 6 Fricke - erw. 1434 bis 1445 -- Prov. an der Martinikirchc --- l!s. 74ii 
(1443). 
Y 7 Ludolf - erw. 1434 bis 1446 --- Hs. 746 (1443). 
V 8 Bernd. 
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V 1 Bertram - crw. 1383 - Hs. 93 (1397 bis 1398) --- Test. A. 1410 -- tot 1414 -
ex, Mettclc St a p e 1, Hans' Tochter - erw. HlO bis 1426 - Hs. 93 (1399 bis 
1405) -- = II Hans ~ c t w i c h. 
VI 1 Ti l e. 
VI 2 .\gnetc - 1410 unmündig -- 1414 bis 1426 l{l. Stctcrburg. 
V 4 Achatius --- H.. A. 1421 his 1424 - erw. 1383 his 1414 - Begincnhausstiftung 
1408 -- In Lüneburg 1409 bis 1419 - Hs. 46 --- Test. Or. 1425 - ex, Giseia 
von d c r M ö 1 e n, Dietmars Tochter - erw. 142f>. 
VI 3 Tochter -- 00 Stats V e 1 haue r 1425. 
VI 4 De t m a r. 
V 5 Tile - H.. A. 1471 bis 1-190 -- erw. 1434 bis 1487 -- Prov. Hl. Geist-Kapelle 1487 
- - Prov. St. Thomaestift 1487 bis 1491 - Hs. 746 (1442 bis 1491) - Test. A. 
1492 -- t 18. V. 1492 -- I = Margarete Boden, Hans' Tochter ---- II oo Gese 
T w e d o r p , Lubberts Tochter -· 1451 bis 1465 unberaden -- Hs. 746 (1492). 
Erster Ehe: 
VI 5 Fredericus ---- Universität Leipzig 1425, Erfurt 1430 --- tot 1474. 
VI 6 Anna -- tot 1492. 
VI 7 Bernd --- tot 1492. 
VI 8 ·wunneke ---- erw. H92 - oo 1485 Tile D ö r i n g. 
VI 9 Gesc I -- ex, Hans Kr u 11 1492 - tot 1508. 
VI 10 IIannekc -- oo Herman K a 1 e 14!)1. 
VI 11 Ti 1 e. 
Zweiter Ehe: 
VI 12 Gcse II - - crw. 1492 - Test. H. 152:l. 
VI 1:l i\Iargaretc - 1492 Kl. Dorstadt. · 
\' 8 Bernd - R. A. 1441 bis 1466 - Prov. St. Thornaestift 1456 bis 1462 - Hs. 75\l 
(1443 bis 1467) --- Test. A. 1468 -- oo Ilse von G u s t c d t - erw. U68 - H;;. 
759 (1468 bis H74) -- Test. A. 1472. 
VI 14 \\'unneke -- = Tile St r ob e k e 1468. 
VI 1 Tile - R. A. 1424 bis 1440 -- Zeugherr 1-131 bis 1435 -- unmündig 1410 - erw. 
1414 bis 1426 -- Hs. 93 (1413 bis 1440) -- Test. A. 1441 -- I oo Tzikc v. Werl e, 
Hans' Tochter 1427 -- II CXJ Ilse Rode -- erw. 1441 bis 1454 - Hs. 93 -
Test. A. 1464 - 00 II Garwin Pa mm e -- Hs. 93 (1449 bis 1460). 
Erster Ehe: 
VII 1 ß e r t r a m. 
Zweiter Ehe: 
VII 2 Hans - Goldschmied 1432 - erw. 1441 bis 1460 - Hs. 93 (14f>8 bis 
1463) --- Test. A. 1464 - tot 1464. 
\'II 3 Tilc - erw. 1441 bis 14 76 - 1476 unter Vormundschaft (er ist „von 
Sinnen") - tot 1486 - = Ida Po r n er - erw. 14 76 bis 1486 -
oo II Cord S c h e p p e n s t c d e --- Hs. 93. 
Vl 4 Dct.mar - erw. 1425 - lis. 453 - tot 1438. 
VII 4 l{ind -- Hs. 93 (1440 bis 1441), Hs. 759 (1443 bis 14!>3). 
VI 11 Tile - R. A. 1497 bis 1500 ,- Prov. St. Thomaestift 1487 bis 1491 - Hs. 74!l 
(1474 bis 1502) -- erw. 1487 bis 1494 -- t 1. XII.1502 -- XJ Ilsc K a 1 m, Tilcs 







Tile - * 1. XII. 1474, t 16. X. 1520 - - Prov. an der ;\(artinikirche.151:; 
-- I eo 1501 Gcsc P r a 11 e - II oo lf,08 :\largarcte V c c h c I d c , 
Hermans Tochter - erw. 1521 his 1524. 
Henning I. 
Alheid -- * 20. VIJ. 147B -- Kreuzkloster. 
Hans - * 22. IV. 1481, t 23. IV. 1481. 
Bernd -- * 23. XI. 1482 -- Universität Erfurt 1496. 







Ilse - -- * 25. IX. 1485, t 
Fricke - * 16. X. 1486, 
Anna -- - * 22. VI. 1488, 
Curd - * 18. IV. 1490, 
Hs. 749 (1528). 
VII 15 Henning II. 
536 - = 1505 Curd W a 1 b eck. 
1486. 
1549 --- 00 24. TI. 1506 Hans V e c h e 1 de. 
27. IX. 1529 in Antwe1·pen -- Hs. 85 (1526), 
VII 16 Remhorg -- * 4. VI.1496, t 14. IV.15:!6 - rx Hi. VI. 1521 Tile V e ehe 1 de 
VII 17 Georg -- * 25. V. 1498. 
VII 1 Bertram --- -erw. 1441 bis 1476 --- Universität Erfurt 1455 - Hs- 93 (1461 bi~ 
1469) - 00 ..• 
VIII 1 B e r t r a m-
VII 6 Henning I - R. A. 1509 bis 1535 --- * 22. VIII. 14 78, t 1538 ---- Prov. der ~Iartini-
kirchc 1515 - - Hs. 749 (1507 bis 1537) -- I oo 9. II. 1512 i\largarete W a 1 h eck 
- t 29. VIII. 1530 - II c,o 5. IV. 15,!5 Ilse Lud decken -- - Hs. 749 (1538 
bis 1539). 
Erster Ehe: 
VIII 2 Ilse - * 1513, t lf>14. 
VIII 3 Ti l e. 
VIII 4 Henning. 
VIII 5 Ilse - * 1518, t 1522. 
VIII 6 F r a n z. 
VIII 7 Jürgen -- * 1523, t 1547 (gefallen). 
VIII 8 Friedrich -- * 1524, t 1524. 
VIII 9 Bernd - * 1526 - tot 1529. 
VIII 10 ~Iargarete - - * 1528. 
VIII 11 Bernd - * 1529, t 1542. 
VIII 12 Rind -- * 1530, t 1530. 
VII 15 Henning II --- R. A. 1539 bis 1543 -- * 13. II. 1495, t 1544 -- Hs. 797 (1533 bis 
1543) -- oo 21. II. 1529 Barbara K a l e, Hermans Tochter - Hs. 797 (1544 bis 
1573) -- Test. A. 1582 -- tot 1583. 
VIII 13 .Margarete - t 31. X. 1576 - = 31. X. 1555 Heinrich Sc h r ade r --
Hs. 1999. 
VIII 14 Ti l e. 
VIII 15 Dorothee - - t 11. VI.1587 --- Test. A. 158ß - c,o 27. VIII. 1551 Luthard 
Br o i t z e rn - R. A. 1558 bis 1567 - t 9. VI. 1569 -- Hs. 747. 
VIII 1 Bertram -- R. ,\. 1503 bis 1518 - Fernhändler --- erw. 1487 bis 1525 -- Hs. 29S 
- Altarstiftung I r,08 - = Margarete H u d des s cm, Cords Tochter - erw. 
1495 bis 1521. 
IX 1 Ilse --- 1540 - Test. A. 1574 --- ex:, Ludolf Br o i t z e m ~ tot 1574. 








t Hildesheim fi. III. 1531. 
Bertram -- Universität Erfurt 1513, Wittenberg 1521 -- Baccalaureus, 
.\1·zt und Dichter --- Test. W. 1540. 
Cord. 
Katharina - erw. 1540 bis 1574 --- oo Heinrich ;\I e y er 154(k 
Anna --- 1540 Klosterjungfrau. 
Christoff - erw. 1540 bis 155fi. 
Johan -- erw. 1516 bis 1555 --· tot 1562 -- Universität Leipzig 1507, 
Wittenberg 1511, Erfurt 1516 --~ Canonicus St. Blasii --- 00 ILw 
Oh man. 
H i e r o n y m u s. 
VIII 3 Tile - * 25. VI. 1515, t 15. III. 15ß6 --- Hs. 749 (1539 bis 1564) -- ex:, Helene 
Pa w e 1 - Hs. 749 (1565 bis 1575). 
44 
IX 10 Margarete · - * 16. VI. 1542, t 2. VIII. 1597 - ao 8. VI. 15ß8 Friedrich 
B o d c -- Test. H. 1587. 
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IX 11 Anna --- * 7. II. 1544, t 30. VIII. 1588. 
IX 12 Lncia - * 24. VIII. 1545, t 7. IV. 1627 -- ,xi 25. X. 1584 Albrecht R o ff. 
s a c k, Amtmann zu Luene -- tot 1627. 
IX13 Georg. 
IX 14 Helene -- * 23. V. lf>52, t 13. V. 1566. 
IX 15 Dorothee --- * 23. VIII. 15ö4, t 6. VI. H,66. 
IX 16 Zacharias -- erw. 1586. 
VIII 4 Henning -- l{. A. 1539 bis 1564 --, * 1517, t 18. I. 1576 - Universität Leipzig· 
1531, Erfurt lö33, Heidelberg H,34 -- Abgesandter auf dem Reichstag zu Re-
gensburg 15ö0 -- Hs. 10:{ (1548 bis 1565) - oo Anna Brake 1. 
IX 17 Henning - - * 23. XI. 1545, t 6. II. 1588 -- Universität Wittenberg 155:J. 
IX 18 An d r e a s. 
IX 19 Georg -- * 24. X. 1549, t :n. I. 1590 in Hamburg. 
IX 20 Curd - * 14. X. 1551, t 13. IX. 1591 in Danzig. 
IX 21 l\Iargarete - * 14. X. 1f>51, t 12. I. 1594 - oo 4. IX. 1571 H()inrich 
V e c h e 1 de. 
IX 22 Lucia - * 22. X. 15:i3, t 10. I. 1621 -- I oo 12. V. 1579 Joachim Haus -
man n in Salzwedel - II oo 21. IX. 1585 Dr. Joachim Br o i t z e m --
t 1605. 
IX 23 Damian - * 6. I. 15ö4. 
IX 24 Ilse -- * :rn. IV. 1557 - Echtebrief 1585 - oo 2. II. 1584 Balthas1u- ' 
v o n E 1 t z e n, Amtmann zu Isenhagen. 
IX 25 Anna - * 23.11.1559, t 3. IX. 1609 - Test. N. 1609 -- oo 21. XI. 15\Hi 
B. Her man Luck e - tot 1609. 
IX 26 Zacharias -- * 23. VI. 1560, t 21. IX. 1588 in Amsterdam. 
IX 27 Hans - * 23. VI. 1560, t 2. IV. 1617 - R. A. 1608 bis 1613 - Test. A. 
1615 - Hs. 88. 
VIII (i Franz -- * 29. IX. 1521. t 8. IX. 1566 in Goslar an der Pest - 1556 in Ant-
werpen -- Hs. 757 -- oo llsc V e 1 haue r, Heinrichs Tochter - Hs. 757 --









Margarete -- * 2. XII. 1553, t 8. VI. 1561. 
Anna - * 22. V. 15;'i5, t 8. X. 1566. 
Phi 1 i p. 
Friedrich -- * 3. VI. 1562, t 11. XI. 1623 -- Hs. 877 - ledig. 
Curd -- * 16. XI. 1564, t 28. X. 1600 -- ledig. 
llse ---- * 8. V. 1566, t 7. XI. 1577. 
\'11114 Tile - 1569 Gelagsbruder - Hs. 797 (1556 bis 1570) ----:- t .. \'I.1571 -- oo 11. 
VIII. 1556 Emerentia Br o i t z e m, Bodos Tochter --- * 10. V. 15:17, t 15. IX. 157:l 
--- Hs. 797 (1571 bis 1581). 
IX 35 Barbara -- * 15. V. 1557, t 23. XI. 1625 --- N 4. X. 1580 Heinrich W a 1-
b C C k -- * 1552, t 1622. 
IX 36 Lucia -- * 27. I. 1159, -; 13. III. 1599 - "° 22. lX. 1&94 .Tohan Hode -
wo lt, Sekretär in Zelle - tot 1600. 
IX 37 Margarete -- * 26. III. 1560, t 18. XI. 1630 --- Test. H. 1626 - oo 1596 
Heinrich Loden in Halberstadt. 
IX 38 Henning - * 27. VIII. 1561, t 19. VIII. 15H9. 
IX 39 Emerentia I --- * 23. XII. 1562, t 16. X. 1563. 
IX 40 Emerentia II - * 4. II. 1564, t 11. VI. 1600 -- Test. l-1. lliOO. 
IX 41 Anna --- * 16. JX. 1f>65, t H. XI. 1630 -- Test. H. 1625 - = 17. I. 1608 
B. Georg .\ c h t e r m a n n - tot 1G25. 
IX -12 Dorothee --- * 2. I. 1567. ·j· 16. VIIT.1569 (C'rtrunken). 
IX 43 Ti 1 e. 
IX 44 Elisabeth I - * 25. VII. 1569, t 13. III. lf,71. 




IX 4 Cord -- R. A. 1532 bis 1548 -- Hs. 457, Hs. 298 ( 1531 bis 15,17) t 20. vm. 










Bert r a rn --- R. A. 1:'i69 bis 1575 - tot 1587 -- cv Barbara von 
Da rn m - t 2. IX. 15% -·· oo II 5. XI. 1587 B. Tile B ü ring --
3 Kinder . 
. Cu r d -- 1590 -- tot 1613 in Hannover -· 1 Sohn. 
Lucia - 1572 --- Test. Or. la79 - oo Gerd von Horn 1572. 
Katharina -- Test. A. 1590 -- oo Tile von der Leine -- tot 159ll. 
Elisabeth - erw. 1572 his 1590 - Hs. 457 - oo. B. Gerlach K a 1 e --
Hs. 457. 
Margarete - * 1542, t 24. VIII. 1624 -- erw. 1572, bis 1590 -- Hs. 299 
-- oo K. Zacharias Ohm an 1572. 
Dorothee - erw. 1572 bis 1590 - Test. .\. 1613 -- cv Gerd Harden 
- tot 1613. 
Anna - tot 1572 - Hs. 755 - cv 3. VIII. 1557 Tile V e c h e 1 de 
R. A. 1573 bis 1594. 
Hans - erw. 1:;72 - tot 1597 - ex, Judith 13 a r den w c r per 
Test. A. 1597. 
IX 9 Hieronymus -- R. A. 1552 bis 1553 - \Vandschneider --- erw. 1529 bis 1544 : __ 
Hs. 105 (1536), Hs. 455 (1534 bis Hi.JA) - oo Ottilic Ses e n, Tiles Tochter --
erw. 1561 bis 1565 -- Hs. 883. 
X 10 Bertram - 1540. 
X 11 Hieronymus - Test. A. 1593. 
X 12 Ottilie ---- "' 12. IlI. 1547, t 3. V. 1609 - 00 Tihias War 11 er 159:L 
X 1:1 Anna - * 24. VI1I. 1548, t 8. VII. Hi09 00 Walter O I e m in 
Hildesheim. 
X14 Christo ff-* 12.1.1552, t 15.XI.1591 - H.. A. 1587 his 1589 
oo ... Pr e u 13 e - 4 Kinder. 
IX 1:l Georg - R. A. 1588 bis 1600 - * 22. V. 15-17, t 2. IX. 1630 - Hs. 749, Hs. 299 ·--
00 10. X. 1592 Katharina Ohm a 11, K. Zachariae Tochter - * 18. IX. 1571, 
t 18. VI. 1629. 
X 15 Zach a r i a s - * 1. III. 1594, t 2. I. 1640 - Hs. 299 -- oo 24. X. 1620 
Dorothee Br o i t z e m, Hans' Tochter -- t 5. III. 1642 --- 7 Kinder. 
X 16 Ti 1 cm an n u s --- R. A. 1643 bis 1670 - * 3. IV. 1595, t 12. VII. 1671 
-Hs. 452 - Test. N. 1669 - = 16. X. 1627 Margarete Achtermann, 
B. Georgs Tochter -- * 1590, t 7. V. 1676 - Test. A. 1676 - oo I Hans 
Sc h c p p e n s t e d c - t 1626 (an der Pest) --- 4 Kinder. 
X 17 Andreas - * 27. VII.1596, t 16. II. 1597. 
X 18 Curd - R. A. 1644 - * 20. III. 1600, t 20. X. 1644 - Leichenpredigt --
Hs. 749 - x 21. V. 1633 Ilse R i e k e, Hennings Tochter -- erw. 1657. 
IX 18 Andreas - * 26. VII. 1547, t 18. IV. 1610 -··- Universität Rostock 1561, Witten-
herg 1564 - Hofgerichtsassessor in Celle - I = 4. XII. 1576 Katharina 
von Witzendorf, Joachims Tochter - II oo 3. IX. 1588 Marie Pa w c 1, 
Dr. Conrads Tochter - * 24. III. 1559, t 21. IV. 1617. 
Erster Ehe: 
X 19 Anna * 3. XII. 1577, t 20. X. 1633 oo 26. XI. 1599 Alhrecht 
v o n D a s s e 1 in Lünehurg. 
X 20 Wilhelm --- * 4. I. Hi 79, t 1 !. V. 1582. 
X 21 Dorothee -- * 26. II. 1580 -- eo 14. III. 1600 Dr. Albrecht P a w e i in 
Aurich. 
X 22 Ernestus - * 28. VI. 1582, t 23. VII. 1582. 
X 23 Andreas - * 24. X. 1586, t 26. XIT. 15811. 
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Zweiter Ehe: 
X 24 Emerentia - * 16. Vll. 1592, t 29. XI. 1594. 
X 25 Lucia - * 28. III. 1597 - lebt 1609. 
X 26 Friedrich A 1 brecht - * 22. VIII. 1599, t 31. VlII. 1664 in Lüne-
burg an der Pest - oo 23. XI. 11:i29 Anna D o r i n g , Diederichs Tochter 
in Lüneburg - 9 Kinder. 
X 27 Leveke - * 22. IV. 1601. 
IX 28 Franz - * 20. I. 1551, t 25. VII. 1620 - Hs. 757 - oo 12. IX. 1581 Dorothee 
G 1 ü m er ~-. * 18. VIII. 1554, t 2. I. 1625. 
X 28 Ilse -- * 17. Vlll. 1583, t 1. XI. 1583. 
X 29 Tochter - * t 5. 1I. 1586. 
X 30 Maria -- * 27. XI. 1587, t 7. I. 1610. 
IX 31 Philip -- * 1. V. 1557, t 6. VII.1599 -- Hs. 877 - oo 24. IV.1582 Margarete 
Sc h r ade r, Curds Tochter - * 11. XI. 1565, t 18. XII. 1625. 
X 31 Anna - * 10. V. 1584, t 21. I. 1631 - oo 25. VII. 1626 Jürgen Brandes 
in Hornburg - * 23. VII. 1595, t 15. VI. 1638. 
X 32 Ilse - Test. H. 1626 -- t 3. XI. 1626 - oo 3. VI. 1618 Otto T w c d o r p ·--· 
* 1584, t 1621. 
X 33 Ludolf - * 10.'VIII. 1589, t 14. VI. 1624 - ledig. 
X 34 Helene -- * 21. V. 1593, t 10. HI. 1623 als Jungfrau. 
IX 43 Tile - * 21. III. 1568, t 5. III. 1614 - Hs. 797 - oo 5. IX. 159G Ilse Ach l er -
man n, B. Georgs Tochter - t 5. III. 1645. 
X 35 Georg - * 12. XI. 1597, t 18. VII. 1599. 
X 36 Tile -- * 31. I. 1599, t 26.1.1600. 
X 37 Hans - * 19. VII. 1602, t 19. VII. 1621. 
X 38 Emerentia - * 8. VIII. 1604, t 23. VI. 1631 - Hs. 797 ·- oo 2(;. VIII. 
1623 Autor· von Strom b eck -·--· Hs. 797. 
X 39 Ilsc -- * 15. III. 1607, t 31. \'II. 1677 - oo 15. III. 1626 Z. Heinrich 
EI c r s -- * 1594, t 166ß. 
47 
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j 12. DORING 
Patrizier- und Ratsfamilie der Altstadt. - Im Rate der ~i\._ltstadt von 1288 bis 
] G13. - Kaufmanns- und Gewandsclmeiderfarnilie. -- In Braunschweig nach-
weisbar seit 1282. -- In Braunschweig auisgestorben H-i25 (blüht noch in 
Lüneburg). --- Cord Doring enthauptet bei der Schicht J 87 4. - .:Vfehrfach 
48 
Große Biirgermeister. 
I Thidericus - erw. 1282 bis 1289 --- R. A. 1283 bis 1284 -- tot 1290. 
II 1 T h i d e r i c u s. 
II 2 L u d o 1 p h u s. 
II 3 H e n n i n g. 
II 1 Thidericus -- erw. 1282 -- R. A. 1293 bis 1312 -- tot 1318 -- Prov. des Kreuz-
klosters 1297. 
III 1 T h i d e r i c u s. 
III 2 Co n r ad. 
111 3 Aleke -- 1339 Kl. Wicnhauscn. 
III 4 H.ichck - 13:38 und ,13-! 7 Kreuzkloster. 
II 2 Ludolphus -- erw. 1290 bis 1:lOO --- R. A. 1291 - oo Alheid ... -- Wwe. 1321. 
III 5 Th i d c r i c u s (magnus). 
II 3 Henning - erw. 1290 -- tot 1323. 
III 6 T h i d e r i c u s. 
IIT Thidericus -- erw. 1311 bis 1323 ---- R. A. 1321 bis 1326 - Prov. zu St. Leonhard 










Tile - erw. 1327 bis 1359 -- R. A. 1:rns bis 1:-146 -- = .Tutke ... 13;,:J. 
Herma11 - erw. 1327 bis 1344. 
Rickele - 1347 Kreuzkloster. 
Bele - 1344 Kreuzkloster. 
Lucke - 1338 Kreuzkloster. 
Gese - 1344 Kreuzkloster. 
Berteke -- 1338 und 1344 Kl. Heiningen. 
Conrad - 1327, 1344 und 1359 im Paulinerklostcr. 
Ludolf -- 1327 und 1344 Kl. St. Egydien. 
III 2 Conrad - erw. 1311 hi_s 1328 - H. A. 1326 - tot 1334 - oo Hanne ... - Wwe. 
1336 bis 1342. 
IV 10 Tile -- erw. 1338 his 1357 - H. A. 1353 his 1372 -- Hs. 451 (1346). 
IV 11 C o n r a d. 
IY 12 Sophie - 134 7 und 1374 Kreuzkloster. 
III 5 Thidericus (magnus) - erw. 1316 bis 1334 - R. A. 132-1 bis 1344 -- Prov. des 
Marienhospitals --- tot 1344 - oo Gese ... 1339 - ,vwe. 1346. 
IV 13 Johannes - 1344 bis 1350 - Lehnsträger der Herzüge ;\,lagnus und 
Ernst. 
IV 14 Ludolf - 1344 bis 1350 - Lehnsträger der Herzüge Magnus u. Ernst. 
IV 15 Henricus - 1344 Lehnsträger der Herzöge :\lagnus und Ernst 
IV 16 Ida --- 1346 und 1348 Kl. Wöltingerode. 
IV 17 Gcse -- 1346 und 1348 l{l. Wöltingerode. 
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III 6 Thidericus (Tyle, Dietrich) -- erw. 13:38 bis 1359 -- H. A. 1338 -- tot 1358 -
o 1358 in der Hl. Geist-Kapelle - Hs. 770 - Test. A. 1343 -- I co Alheid ... 
- - II oo Belc ... 1,l81 - Hs. 770 (1387 bis 13\!0). 
Erster Ehe: 
IV 18 Aleke -- 1343 - tot 1:159 - co Hans Göd c c k e 1343. 
lV 19 Beleke· --- 1343 - tot l:l59 - = Tile Ho 1 t nicke r 1343. 
IV 20 H e n r i c u s. 
IV 21 Eggcling en,·. 1361 bis 1:!7.J.. 
Zweiter Ehe: 
IV 22 Hans -- crw. 1381 bis 1393 -·- Hs. 770 (1390) - R. A. 1375 bis J::176. 
IV 23 l:lelcke -- 1358 Kreuzkloster. 
IV 11 Conrad -·-- erw: 1338 bis 1368 -- R. A. 1354 bis 1374 - Hs. 451 (1346 bis 1374) 
-- Prov. an der l\lartinikirchc 1:364 bis 1370 -· Prov. am Marienhospital 1367 --
Mit seinen Vettern Lehnsträger der Herzöge Friedrich und Bernhard in Engeln-
stedt, Kissenhrüek, Klein Lafferde, an Münze und Zoll - t 21. IV. 1374 (ent-
hauptet) - eo Alhcid v a 11 de 111 K er k h o v c - erw. 1389 -- Gcwand-
schncidcrgilde · 1401. 
V 1 Cord --- env., 1380 bis 1410 - R. A. 1403 bis 1409 - Gewandschneide1 
1400 Hs. 451 (1386 his 1409) CXJ ••• - Hs. 451 (1410). 
V 2 Ti 1 e. 
V 3 lbc -- ex:, Hans E 1 er s 1420. 
V 4 ,\lheid -- H20. 
IV 20 Henricns - erw. 1361 bis 140:l -- Hs. 770 (1386 bis 1409) - Test. A. 1409 --
tot 1410 -- oo llsehe . . . - erw. 1409 und 1410 -- Hs. 770 (1410) - oo II 1412 
Johan Br a 11 de s. 
V G 
i 
Tile -- R. A. l408 - Hs. ,70 (1409) -- Test. A. 1410 - tot 1410 -
"" Alhcid K a 1 e, Hans' Tochter ---- 1404 unberadcn - Hs. 770 (1410) 
- 1-113 Sliftung des Autorsallar in der l\fartinikirche. 
Hinrik -- tot 1412. 
V 2 Tile - gehl 1374 nach Lüneburg, kehrt 1381 zuriick und schwört Urfehde -
1400 Gewantlschneider --- Hs. 451 (1392 bis 1430) ---· tot 1431 - 00 Gese 







I-lenricns - Canonicus zu St. Blasii 1434 - t 1'170. 
\V{ndel -- oo I-lerman Kr n s e in Lüneburg. 
Dietrich (Tile) - C. A. 14"14 bis 1447 - Hs. 451 (1442 bis 1455) --
Test. A. 1458 -- tot 14 70 - oo Agnetc Po r n er ( ?) - 1458 und 1470 
erw. - Stammvater der Lüneburger Linie. 
V! 1 Cord -- 1426 Universität Leipzig - R. A. 1454 bis 1471 -- Zeugherr 1460 bis 
1469 --- Jerusalcmfahrt -- Hs. 451 (1431 bis 1471) --- Test. A. 1472 - oo Alheid 
Düster h o p aus Llineburg --- I-!s. 451 (1472 bis 1483) - Test. A. 1484. 
VII 1 Liese -- 1472 unberaden - x 6. IT. 14 79 Herrn an v. V c c h e 1 d c -
Hs. 41>6 -- Test. A. 1511. 
VII 2 Ti l c., 
VII 2 Tik --- 1474 Cniversität Erfurt, 1475 Rostock -- 1472 unmündig - Wechsler 
--- C. <\. 1481 bis 1525 - R. A. 1488, in der Schicht abgesetzt, aber 1492 bis 1534 
wieder H. A. --- Prov. des Krenzklosters 1491 bis 1502 - Prov. der Martini-
kirche 11\03 - Hs. '151 (1477 bis 1539) - I oo ;\largarete K a Im, Hennings 
Tochter 1480 - II oo vVunneke v a 111 Damm, Tiles Tochter 1485. 
\'II I 1 C o r d. 
Rr:id~meister, Oenealo?, ien 
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VIII 1 Cord - * 1481, t 1560 --- Hs. 451 (1500 bis 1560) - = Gese Brandis, Dr. 
50 
Johannes' Tochter aus Hildesheim. 
IX 1 Hans. 
IX 1 Hans --- * 1516, t 8. III. 1578 - 1534 l"nivcrsität Erfurt -- C. A. 1544 bis 157:{ 
- R. A. 1542 bis 157:l - Hansetag in Lübeck 1!366 -- lls. 451 (1541 bis 1577) -
= EmerentiH E I e r s , B. 1Ielchiors Tochter. 
X 1 Lucia - * 12. IX. 1544, t lfi50 an der Pest. 
X 2 Anna -- * HI. I. 1546, t 1550 an üer Pest. 
X 3 Margarete - - * 27. X. 154 7, t 30. 1. 1561. 
X 4 Emerentia -- * 25. IX. 1549, ·r 1566 an der Pest. 
X 5 Curd --- * 20. VIII. 1551, t 30. VIII. 1625, 0 lllt. 1. IX. - Leichen-
prcdigl -- 1568 Cnivcrsilät Rostock, 1572 l\Iarburg - C. A. 1575 
R. ,\. 1578 bis 1610 - Zeugherr 1589 bis 1601 --- Hansetag in 
Lübeck 1591 --- Abgesandter in Prag wegen der Reichsacht 1607 -
Prov. der l\lartinikirche - Erbauer der lllartinsschule - Gründer· 
des Döringschen Reginenhauses -- Hs. 451 (1578 his 1625) -- Test. 
A. 1625. 
X 6 Hans -- "' 4. XII. 1553, t 7. VIII. 1616, o l\It. 8. VIII. - C. A. 158-1 
bis 1590 - Hs. 451 (1578 bis 1602), Hs. 629 (1603 bis 1608), Hs. 28(; 
(1609 bis 1615) -- oo vor 1603 Lucia Pa w c 1, K. Hans' Tochter ---
* 2. X. 1580, t 19. II. 16:H. o ;\lt. 21. II. -- Hs. 28ß (161G his Hi:l:>). 
X 7 Tile - * 26. II. 1559, t --1. III. 1562. 
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1 13. ELERS 
Patrizier- und Ilatsfamilic der .\ ltst.,Hlt und 1': enstaclt. -- Im Rate der Alt-
tstadt yon 1254 bis 1 GUU. - Gewanclselnwiderfamilic. -- In Braunschweig 
1iachweislmr seit ~204, vorher Ritterfamilie, gleiehen Stamms mit den 
4* 
mm Ihis. --- In Br:nui,;d1 weig amgestorh<'ll im 18. Jahrhundert. 
llenricus de domo -- 12()1! / __ Hs. 770. 
II 1 Et h e 1 er u s (nicht sicher, aber wahrscheinlich Sohn von Henricus 
de domo) -- R. A. 1246 - tot 1256 - Stammvater der Familie Elers. 
11 2 Conradus - R. A. 125-l bis 1258 - Stammvater der Familie v. d. Hus 
(vgl. ;-.;r. 28). 
II 1 Ethelerus miles - R. A. 12-H\ - erw. 12:l7 bis 1253 - tot 125(i. 
III 1 Co n r ad. 
III 2 H i 1 d e b r a n d. 
IlI 3 Henricus -- erw. 125:l bis 1295. 
III -l Johannes -- 125ß. 
III 5 Conradus - 1256. 
lII 6 Elisabeth - 1256. 
I!I 7 11Icchtildis -- 1256. 
III 1 Conrad -- e1w. 1253 bis 1272 -- oo ... Urs I e v e, Heidericus' Schwester 1628. 
IV 1 Kinder --- 1268. 
III 2 Hildebrand --- H. A. 1320 bis 1:l31 -- erw. 12;\6 bis 1331 - tot 1342 - Prov. 
des l\larienhospitals 1322 -- oo Mechtild ... 1 B18 --- Wwe. 1342. 
IV 2 Henning (Heneke) -- H. A. 1360 bis 1:-!72 -- env. 1344 bis 1372 ---
,Judenzoll 1348. 
Co n r ad. l\' :; 
IV 4 
IV 5 
Ade -- 1357 \Vwe. - = Hans Pa w e 1 - erw. 1313 bis 1351. 
1-lechtildis - - 1358 Conventualin bei St. Maria Magdalena in Hildesheim. 
IY :i Conrad (Coneke) -- R. A. 1354 bis 1363 - erw. 1344 bis 1361 - tot 1367 --
Gewandschncider - Prov. des Marienhospitals 1358 - oo l\Ietteke Pa w e 1, 
Hennings Tochter --- crw. 1360 - Wwe. 1390 --- tot 14\7 - Hs. 892 (1386 
bis 1417). 
V 1 Hinrik - crw. 135:-1 bis 1370. 
V 2 Cord. 
V 3 Brand. 
V 4 Brendeke --- erw. 1:{li7 bis 1370. 
V 5 Beleke - 1383 bis 1422 Kl. Steterburg (stickt Teppiche und schenkt 
sie dem Kloster, das sie noch aufbewahrt). 
V 6 Tochter -- 1397 bis 1403 Kreuzkloster. 
y 2 Cord --- R. A. 1395 bis 1400 -- 1372 unmündig - erw. 1367 bis 1392 - 138G 
nach der Schicht zurück -- Hs. 456 (1386 bis 1422) - Prov. des Marienhospital, 
1406 Test. A. 1422 --- = Alhcid ... 142:J. , 
VI 1 Cord -- Hs. 448 (1414 bis 1453) -- tot 1456 -- = 1425 Hanneke ... ,, 
Hermann Pot es t o c k s Wwe. - erw. 1428 bis 1455 -- Test. A. 1456. 
Brand --- 1372 unmündig ~ erw. 1367 bis 1392 -- 1386 nach der Schicht zurück 
--- Hs. 4n(i r 1386 bis 1405) - tot 1406 - C:.:, ••• -- - Wwe. 1406 bis 1410 --
Hs. 456. 
VI 2 Cord -- erw. 1413 his 1422. 
VI :l H c n n i n g. 
\'! 4 Hans. 
iil 
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VI 3 Henning --- C. A. 1414 bis 1436 - Hs. 456 (1406 bis 1437), Hs. 885 (1410 bis 
-, 1421) -- tot 1439 - oo Katharina ... - Wwe 1489. 
"\'II 1 Kinder -- 1439 -- Hs. 456 (1442 bis 1H4J. 
VI 4 Hans - C. A. H26 bis 1446 - erw. 1413 - Hs. 885 (1422 bis 1424), Hs. '151 
(1444 bis 1.!57 J -- tot 1455 - I oo 1429 llsc D o ring, Conrads Tochter 





Ar n d (nicht sicher, aber wabrscheinlich S0h1t von Hans). 
Hans -- erw. 1418 bis 1419 - Hs. 1306. 
Hermann -- 1408 --- C,ewandschneider H06. 
Ilse -- 1456. 
VII 2 Arm! - R. N. 1415 bis 1430 - - Hs. 1306 (1403 bis 1429) -- tot 1431 - I oo ... 







0 l l' 1 c. 
Arnd -- C. N. 1464 his 1481 - erw. H39 bis H65. 
Henning - 1439. 
Ilsabc -- erw. 1429 his 1439. 
VIII 1 Olric --- C. N. 1438 bis 1-160 -- H. N. 1-148 his 1-16:l --- Hs. 1306 -- Test. N. Hti,, 




IX 1 Ar n d. 
IX 2 Hinrik -- C. N. 1475 bis 1476 --- R. ;',/. 1476 bis 1479 - R. H. 1488 bis 
1524 -- Hs. 1306 - Hs. beim Katharinen-Kirchhof - Test. H. 1527 -
t 1527 --- oo Sieke G r a u m o 11 e r --- erw. 1502 -- tot 1527. 




und Ratssecretär 1486 bis 15il2 --- Hs. bei St. Andreas - tot 1541. 
Hermann ---- erw. 146fi bis 1497. 
Hans. 
Alheid - 146fi bis 1527 lüeuzklosler. 
Arnd -- C. N. 1464 bis 1481 - H. N. H9-! bis 1514 - lis. 1306 (l-!71 bis 1508) 
-- tot 1519 --- = Sophit, V a Ist e de -- erw. 147,l bis 1529 ---: Test. N. 15:H. 
X 1 l\1 c l c h i o r. 
X 2 Balthasar - C. N. 1523 bis 1529 -- Hovetmann 1532 - crw. 1527 bis 
1574 --- tot 1579 - - ex, Anna Hantel man n -- Test. A. 1579. 
X 3 Olric - C. X. 1537 --- crw. 1527 bis 1552 - Goslar 1579 - Brabant 159L 





Dorothee - Cr\\·. 1531 bis 1557 -- ex, Tile H c i s c - tot 1540. 
Anna - erw. 1527 bis 1534 -- cxi ••. R cm m er s. 
Alheid - 1527 bis 1534 Kl. Marienberg bei Helmstedt. 
Katharina -- 1527 bis 1538 Rl. i\Iarienberg bei Helmstedt. 
Hans -- C. N. 1486 - erw. 1465 bis 1541 - Prov. im Werderstift - Prov. zu 
St. Elisabeth 1514 bis 1533 - Hs. 1860 - Test. H. 15:38 - t 1538 ~- I oo 1486 
Eyle 1l i c k e, Hermanns sel. Tochter -~ II = 1511 Anna i\I o 11 er, Hinriks 
Tochter -- t 1530 - - HI oo E,:n Gesc F l u w c r k. Ludeke Cr am er s Wwc. 
Erster Ehe: 
X 9 Tochter - "' 
X 10 Tochte~ 
Zweiter Ehe: 
H o h o f 15:!8. 
H. i p c 15,38 --- tot 1 fi6H. 
X 11 Olrir -· R. ll. 1539 bis 1:,53 -- T.;niversität Leipzig 151-1, Wittenberg 
1518 -- Gewandschncidcr -- Hs. 2104 - Test. H. 1566 - t 11. X. 156(; 
an der Pest. o Ka.thariuenkirchc -xi Anna Br o i s t e de, Hans' 
Tochter - Wwc. 1568 - Test. A. 1579. 
X 12 i\Iagdalene -- 1ö27 bis 1:-,39 unberaden. 
X 13 Alheid --- erw. 1,,27 bis ·1r,39 -- = Hcyso Os c her s leb c n. 
X 14 Hin r i k. 
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X 1 :\lekhior - C. X 15:J4 bis 1546 -- - R. N. 1522 his 155:l -- Hs. 1111 --- t 17. ,V. 
1555 -- = Alheid <, 1 ü m er, R Tik R r o i t z e ms Wwe. - t !J. 1. 1546. 
X 4 
XI 1 ill e 1 c h i o r. 
XI 2 Emerentia cn,·. 1534 -- * 11. IX. H,19 -- cc R. Hans D o ring 
R. A. 1542 bis 1573. 






C. N. 1526 l:niversität Hostock 1507 - t 1532 -- = ,\nna ... ---
1533 Hinrik van Da 1 e m. 
4 Sophie --- 1534. 
fi Dorothee - exc 15 71 Bartolt B e c k c r. 
ß Gerlef -- C. "'· 156:{ - erw. 15G3 bis lf,74 -- t 30. IV. 158G. 
X 14 Hinrik -- erw. 1538 bis Hi5, - - Hs. Hagenhrücke, Hs. 1860 - t Herbst 1550 an 
der Pest · - = Gese I' e 1 t e'n -- t Herbst 1550 an der Pest. 
XI 1 





t 1550 an der Pesl. 
... -- t 1550 an der Pest. 
t 1550 an der Pest. 
Appolonia ··- * 16. Ill. Hi50, t :,. \'III. 1624 - Leichenpredigt - erw. 
1555 bis 1579 - 1609 im Diiringstift zu den 12 . .\posteln - oo Hans 
Tim an -- * 1533, t '!L Y. 1591. 
:\Ielchior -- C. N. Hi58 --- H. N. 1570 his 1578 - Hs. 1306 - * 8. IX. 1521, 
t 4. I. 1584 -- Epitaph in der Andreaskirche - oo Anna Scheppen s t c de, 











i\I e 1 c h i o r. 
Dorothee - * 13. III. 15ßl, t lßlO - Gehurtshi;icf 1610 -- CXJ Jaspar 
v o n \V i n d h e i m in Hannover. 
Arnd -· * fi. VII. 1562, t 3. VII. 1588 - erw. 1586. 
Margarete - * 28. VIII. 1563, t 19. YII. 1566. 
Anna --- * 25.11.1565, t 25. VII. 1566. 
Dietrich - * 19. X. 1566, t 1587. 
Emerentia -···- * 4. IV. 1568, o And. 10.11.1637 ·-- Test. N. 1630. 
Hans. 
Anna -·- ·• 26. XI. 1571 - oo Daniel Ade n s t e d t - · tot 1601. 
Helene -- * 18. XII. 1573, ·r 29. Yll. 1598. 
XI 7 Hans - Patrizier und Kaufmann --- erw. 15fi5 bis 1594 -- Gniversität Frank-
furt 1544 -- Hs. 18GO - c::.::i K. 5. VI. 1601 - oo Anna Sc h 1· ade r, K. Heinrichs 
Tochter -- * 5. IV. 15G2, o K 30. X. lll27 ~ erw. als Wwe. 1603 bis 1627. 







lß:l8 bis 165:l - = Reinhard T w e d o r p -- * 28. VIII. 1574, o K. 
5. X. 1629. 
Lulef - * vor 1589, t 8.·VII. 1599. 
Anna --- * vor 1.>89, o And. 30. V. 1658 -- crw. als Wwc. 1637 bis 1653 
- cc K. 2,l. XI. 1Gl3 Hans Acht c r man n -- * 1586, t 1624. 
Dorothee -- - K. 12. VIII. 1590, o !{. 1597. 
Katlrnrina - - K. 17. V. 1592. 
Heinrich. 
·Hans. 
XII 1 Melchior --- * 19. I. 1560., t 14. VIII. 1641 -·- I!s. 1:106 -- Kirchenbuchhalter 1608 
- oo :\Iaric \V a 1 h c c k. Georg, Tochter -- t 25. IV. 1605. 
XIII 1 i\Iclchior -- * 1:L X. 15!)7, t Ami. 21. III. 1659 - Hs. 1306. 
XIII 2 Anna - * 23. IV. H,!l3, t 21. V. 164!) --·- "" And. 24. X. 1624 Heinrich 
V o n V e c h e 1 d C. 
XIII :l Lucia --· * 8. VI. 15!J4, t And. 14. I. 1G50 Hs. 1306 - = Albert 
,J U B g k C !'. 
XIII 4 Georg -- * 15. VIII. 159!) - erw. 16:lO. 
XIII 5 Hans - * 18. IV. 1605, t 19. IV. 1605. 
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XII 8 Hans -- * 19. Vill. 1569, t 16. I\'. 1612 - erw. 1593 bis 1604 - ex, 1602 ... , 
Hans' V o g e 1 er s Tochter. 
XIII 6 Hans - - And. 21. XI. 1:)95, c:::i Ami. 12. VII. 1664. 
XII 16 Heinrich - * 27. VI. 1594, o K. n III. 1666 --- erw. 1625 bis 1656 1666 
Xll 17 
kindisch ·-·· Hs. 2104 - Zehnmann - oo 15. III. 1626 Ilse von Damm, Tiles 
Tochter - o K. 31. VII. 1677. 
XIII 7 Ilsc - - K. 29. VI. 1628, o K. 26. XI. 1671. 
XIII 8 Anna -- - h:. 22. Y1II. 1636, o J{. 8. III. 1646. 
XIII 9 Ifans -- - K. 15. V. 1638, o K. 8. VI. 1638. 
XIII 10 Heinrich -- "' K. 25. VIII. 1639, o K. 6. VI. 1641. 
XIII 11 Emercntia -- - K. 14. IV. 1642. 
XIII 12 Katlrnrine - - K. 21. III. 1644. 
XIII 13 Anna -- - K. 14. V. 1646. 
XIII 14 Lud a -- "' K. 25. II. 1649. 
XIII 15 Tile - "' K. 12. XI. 1650, i" 7. XI. 1679. 
Hans -- R. H. 1659 bis 1666 ·- "' K. 19. III. 1601, t K. 11. VI. 1667, o 17. VII --
Leichenpredigt ·--- Hs. 1860 -- Hauptmann 16:H - Apothekenherr 1632 - Fern-
händler mit Schiffrnurnme ·-- = K. 6. IV. 16:10 Anna K a 1 m, Franz' Tochter ·-
- 18. III. 1610, t 24. V. 1680 ·- Hs. rn60. 




19. Vlll. 1651 Henning Kai m -- II ex, K. 25. IX. 1660 Nicolaus Firne-
k ran t z -- III oo 4.1.1667 Dr. Johan Christoph Krüge Ist ein. 
Hans - "' K. 4. XI. 1633 - tot 1661. 
Ilse -- "' K. 20. IX. 1636 - c,o Gerhard von W a 1 b c c k. 
Fr a II z - - K. 9. XII. 1638 - Test. A. 1686 - Universität Rinteln 
1{;59 -· Kinder. 
XIII 20 Katharina - "' K. 5. XII. 1640 --- lebt 1661 - tot 1681. 
XIII 21 Christof- - K. 15. II. 1642, o K. 27. IV, 1673- = K. 24. X. 1671 Barbara 
Ilse Ho r n b u r g - D K. 9. I. 1725. 
XIII 22 Elisabeth~ - K. 11.1.1646, o K. 14. III. 1647. 
XIII 23 Jürgen --- - K. 24. IV. 1648, o K. 12. X. 1696 -- = K. 5. X. 1680 Margarete 
III ü 1 1 e r , Andreas' Tochter. 
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\ 14. GEITEL 
Bürguifamilie in dül' l',;en:;;h1d1. - lrn Hate der i\:l,u~tadt n,11 1:1.37 bis 15Dti. 
- Beeke11wnkerfa111iliP. -- li1 Bnnmschweig nachweishn seit 1~384, ver-
llllltlich ans Geit0lrle (Krei~ W<>lfr11hüttPl) oingemrnd(•rt. --- In Braunschweig 
ausgestorben _;\fi tk dC's 17. ,J ahrlmnderts. - 1111 18. ,J ahrhnndert J nristen 
uucl Boarnte. ·- jfobrfaeh Oroßmeistn der Becketrwerkcrgildc. --- Dr. Hans 
Geite], Profossor (t rn:.?:}), lwde11teml('r Ph?sikPr. -- Literatur: Stannmeihen 
Brarnrnclnveig·er Rnbgesehlechtet·. 1. flil' Starn111re,ilH· <leitel. Bearb. v~ Sophiti 
Reide111ei,;t0r. (Ht'RllllS('ll\\'eigische Heimat, ;l_ FolgP, rn:rn.) 
Cord --- Beckemv,Tke1· (Hck.) B84 -- Fl'eigut in üfingen --- Hs. 1056 (1385 bis 
1409) tot 1418 - = ... - -Wwc. l420 bis l4'22. 
II 1 Cord. 
II 2 Hans. 
II 3 Her man. 
11 4- Koneke - 1418 unberaden. 
Il Cord --- Hclc 1:l84- --- erw. 1390 bis 14-18 -- Hs. 105/i (1390) -- eo .•. - Wwe. 
1420 bis 142:l -- Hs. 1056. 
III 1 E v c r t (nicht sicha, aber wuhrschcinlich Sohn uon Cord). 
II 2 Hans - Bck. 139:{ - erw. 14-14 bis 1451 - Hs. 105ß (14-20 bis 1422), Hs. 1014 
(14-2ß bis 1461) - C. N. 1444. 
III 2 Cord - Bck. 145D -- cnv. 1457 bis 1486 -- Hs. 1014 (1471 bis 1492). 
IT 3 Herman --- Bck. 1393 - erw. 141'! bis 1421 - Hs. 1056 (1420 bis 1422), Hs. 1014 
(1426 bis 1431 J - Ratsverächter 1428 -- Test. H. 1444 - = :\Ietteke ... -- erw. 
1428 bis 1444. 
III 3 Henning -- 1444. 
III 1 Evert -- Bck. 1450-- erw. 144-9 bis 1!84 - Hs. 1052 (14-71) - C. N. 1446. 
IV 1 Hans. 
IV 2 Schwester -- 1484. 
IV 3 Bruder --- 1484-. 
IV 4 E ver t. 
I\' 1 Hans Bck. 1474- -- C. N. 147fi -- Besitzer von Ambof3 und Hammer --··- Test. 
l\. 1484 --- tot 1486 - - 00 Grete .\1 c r s man n, Peters \Vwe. - Te.st. N. 1486. 
V 1 Alheid --- 1484 bis 1486 unberaden. 
V 2 Evert - 1484 bis 1486 unberaden. 
lV 4 Evert -- C. l\. 1461 bis 1471 - Hs. 1020, Hs. 1044, Hs. 1052 -- Test. N. 1491 --
tot 1492 - I "" . . . - II = l\Ictteke ... - erw. 1491 his 1504 - Hs. 1052 (1471 
his 1508) -- Test. N. 1511. 
Erster EhC': 
V 3 Hinrik. 
V 4 Lud c k e. 
V !i Katharinl' el'\\'. 14!11 bis 1:i18 
1;112 -- lls. 1044-. 
\' 6 E ver t. 
V 7 Hans. 
"' N. 1 f>18 Hans (1 r c v c -- Bck. 
\' ;; Hinrik - Bck. 14 7(j --· C. :\". 1480 - Hs. 1011, Hs. 1014 -- Test. N. 1493 -
tot 1494- --- = Lucia ... 149:l ---- ex II Hans Oe 1 man n. 
VI 1 Hinrik. 
VJ 2 L 11 d C k C. 
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V 4 Ludeke - Bck. 1482 -- C. "i. 1485 bis 1521 -- Universität Erfurt 1483 - Hs. 
1052 (1492 bis 1539) - oo Anna ... , Gcwerds Wwe. - x II N. 1546 Marlen 
Götzen. 
VI 3 Anna --- I oo N. J 541 Henning L ü d c r s - Bck. 1542 - II oo ... 
H a s c 11 b a 1 g 15!JO. 
\'I J L u d e k e. 
VI 5 E v·e r t. 
Y 6 Evcrt --- Bck. 1499 -- C. N. 1504 bis 1511 - erw. 1491 bis 1541 -- tot 1551 
I oo ... - II = N. 1 [i32 Katharina S l e i 11 hausen. 
VI 6 Hans -- Bck. 1528 - - Test. N. 1585 - = Gesc Ja e n s -.c 1585. 
V 7 Hans - Bck. 1511 -- C. N. 1524 -- Hs. 1078 J 1519 ·bis 1530) - Test. N. 1540 




Agathe ----- 1:'>40 unberaden. 
l\Iagdalcne -- 1;,40 unberaden. 
Dorothee -- -x Symon G r o n e n l 540. 
VI 1 Hinrik - Bck. 15H, -- C. N. 1529 ---- tot 1548 - co Kathari11e Rode - Wwe. 
1550 his 1568 --- xi II Tile Sa r n e man n -- Test. 1550. 
VII 1 Hinrik - Bck. 1548 -- erw. 1551 his 1571 -- Hs. Knochenhauerstraße, 
Hs. H.aücklint -- °" N. 1548 Metele Behr e - erw. 1568. 
VI 2 Ludeke - Bck. 1517 - C. N. 1517 bis 1533 - Hs. 1011, Hs. 1079 - tot 1550. 
VII 2 ;\lagdalene -- oo N. 1551 Hans Ba 1 stock - erw. 1553. 
VII 3 Ha 11 s. 
VII 4 Hinrik. 
VII 5 A n d r e a s. 
VII 6 Ilse -- 1554. 
VI 4 Ludeke -- Eck 1517 --- erw. 1541 bis 1580 - Hs. 1052 -- 00 Margarete 
erw. 1569 bis 1580. 
VII 7 Ludeke - Bek. 1542 --- erw. 1541 bis 1550 -- Hs. Beckenwerkerstraße 
--- oo Chrisline M ö 11 er, Bartolds Tochter 1541 - "'we. 1599. 
VH 8 Thönies - 1541. 
VII 9 Margarete -- 1541. 
VI 5 Evert -- Bck. 1511 - C. N. 1525 bis 15:{2 - Hs. Beckenwerkcrstraßc (1541) 
I 00 ••• - tot 1Mi1 - II oo 1551 ... -- co II 1562 Johan P e k c de 1 e n. 
Erster Ehe: 
VII 10 An t o r. 
VII 11 Hans -- Bek. 1544 ·- crw. 1554 bis 1564 - Test. N. 1585 -- 00 N. 156:J 
Emerentia O I d a v c . Ludekes Wwe. 
VII 12 Katharina --- oo N. 155J Valentin G r y s c h e n. 
Zweiter Ehe: 
VII 13 J a c o b. 
VII 14 Z a c b a r i a s. 
VII 3 Hans -- Bck. 15:H -- C. 'N. lfi55 bis 1f>7l -- H. N. 1557 bis 1590 - crw. 1536 
bis 1588 - Hs. 1079 -- Test. I\'. 1590 -- o And. 26. VII. 1591 -- I oo ~- 1553 
Concordia Ta f c 1 m a k er, Barwards Tochter - Hs. 1182 (156/,) II oo N. 
1570 Anna Ho m es t er --- erw. 1590 bis 1610 -- Test. N. 1620 - 0 And. 
6. VII. 1626. 
Erster Ehe: 
VIII 1 H a 11 s. 
VIII 2 Dorolhee - Bck. 1584 I cc Hinrik A f 1 e n - Eck. 1584 - II 00 
Mg. 5. X. 1617 Himik Sm c t. 
VIII 3 Concordia - x Hans M e i 11 e 1590 - Bck. 1588. 
VIII 4 Katharina - o And. 20. XII. 160fi - = And. 8. Xll. 1590 Zacharia~ 
König - Eck. 1595. 
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Zweiter Ehe: 
VIII 5 Anna -- o And. 11. V. 1603 - :x, And. 16. V. 1596 
o And. 4. JV. 1610. 
VIII 6 Henning. 
VIII 7 H e i n r i c h. 
Andreas. 
Hans Boi l in g 
VIII 8 
VIII 9 Autor --- Bck. Hi29 -- Hs. 130:l -- Test. N. 1634 ---- o Anrl. 9. II. 16:!4 ---
co l\It. 22. II. 1620 Anna Nie d in g -- o And. 4. VIII. 1626. 
VII 4 Hinrik --- Bck. lf>:);> -- C. K. 1559 bis 1572 -- crw. 1553 bis 1570 -- Hs. 1047 ---
tot 1573 --- 1 co ... - II c,..i N. 1561 Margarete K e mm c r - oo II Martin 




Ilse Geburtsbrief 1591 David St c in in Hildesheim 1591. 
Hans. 
Dorothee - Bck. 1592 - 1592 verlobt mit Ebeling Hart wich 
""' 1592 Hans Fr i c k e - Bck. 1592. 
VII 5 Andreas - erw. 15n4 bis 1570 ---- C. N. 1562 bis 1564 - Hs. 1385 - oo N. 156:1 
Anna Reh r e -- tot 1574. 
VIII 13 Hans --- Bck. 1588 --- Hs. Knochenhauerstraße --- Test. H. 1604 - o K. 
14. IV. 1606 - oo Margarete St u c r wo l d t -- Bck. 1588 - erw. 16M. 
\'lII 14 Dorothee - erw. 1604 bis lö22 -- c:::i An<l. 23. VIII. 1597 -- oo Jürgen 
Tun z e 1 man 11 --- Bck. 1587 -- o And. 25. IX. 1601. 
VIII 15 Anna --- I = And. 18. VIII. 1594 Borgert Rust -- Bck. 1596 - II = 
Louis l\I ich e 1 s 1604. 
VII 10 Autor·_ Bck. 1553 --- C. N. 1562 -- Hs. Beckenwerkerstraße (1573) -- tot Hi8:{ 
-- ex:, N. 1554 Barbara Karsten -- Bck. 1553 - erw. 1583. 
VIII 16 Anna -- Geburtsbrief 1583 - oo Hans Hund t 1583. 
VII 13 .Jacob - Bck. 15(i5 -- 1554 unberaden -- erw. 1559 bis 1595 -- Hs. 1071 -- tot 
H,67 - I oo ... -- IT oo N. 1565 ,Judith Be h m e - Bck. 1565 .- erw. 159a. 
Erster Ehe: 
VIII 17 Katharina -- tot lf>M) - :,;:, Wikbolt Barte 1 s 151i9. 
\'III 18 HP r m an. 
Zweiter Ehe: 
\'III 19 .Jacob - crw. 1567 bis l;\811 -- Geburtsbrief 1595. 




Sohn -- o 1591. 
Tochter -- Bck. 1597 ---- :x- Evert Be c k e 1· -- - Hdc 1597. 
\'lll 1 Hans --- Bck. 15fl2 --- C. N. 1580 his 1593 - R. N. 1593 bis 1596 ·--Hs. 1182 --
0 And. 4.1.1597 -- I ""' 1588 ... Mumm c k a t er -- o And. 12. II. ln95 ---
II 00 And. 1. Vf. 1596 Ilsl' .Jungen -- Bck. 1607 -- o Ami. 20. X. 1626 - oo IT 
.\utor D ü w e l 1607 -- oo III B. Zacharias Ho y l in g. 
Erster Ehe: 
IX 1 Elisabeth -- * vor 1591 -- Test. H. l(i25 -- T oo .\nd. 23. IX. 1610 Simon 
Odelcm -- II oc .Joachim Krikow. 
TX 2 Dorothee - Bck. Hi16 - - Ancl. 12. VIJI. 1591, o And. 22. I. 1660 -
00 Anrl. 4. X. 1612 Henning R o·c r h an t -- Bck. 16f6 -- o Anrl.. 
6. II. 1659. 
IX ;1 Anna -- ~ And. 24. YIT.15!13. o And. 17. V.1:,!J4. 
Zweiter Ehe: 
IX 4 Lossie - - Bck. 1620 --.-- erw. 1607 bis 1625 - - And. 11. IV. 1597. · 
o And.17.VIII.1666- x And. 2.V.1619 Hcnni Bungenstedt --
Bck. 1620 -- erw. 1625. 
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VIII 6 Henning -- Bck. 1609 -- erw. 1620 bis 1642 -- Zehnmann - Großmeister 162i 
- Leichenpredigt -- *23. IV. 15i~,, o Ami. 30. III. 1649 (Epitaph an der Nord-
seite der Andreaskirche) -- I oo ,\nd. 9. VII. 1601 ,\Iagdalenc von P l essen · -
o And. 16. X. 1602 - 0 II = And. 13. XI. 1608 Anna Schmied ·- Bck. 1609 --
o And. 16. VIII. 1609 -- Ill co :\lt. 25. VT.1620 Katharina J\l ö 11 c r, Daniel 
H a r t w i e g s W"·e. 
Erster Ehe: 
IX 5 J oh an. 
VIII 7 Heinrich -- lkk. 1627 --- crw. 1H:l0 bis 1642 - o And. :Jl. Ylll. l(i48 ---- ex, Ancl. 











Anna - ,\nd. 27. X. 1611, "f Gandersheim 22. II. 1670 -- = 15. VI. 1643 
Michael B ü t t n c r , Advocat in Gandersheim. 
Katharina -- - And. 4. IV. 1613, 0 And. 19. IV. 161:l. 
Hans -- - And. 2. IX. 1614. r=i And. 17. XI. 1615. 
Autor -- - And. 8. X. 1616 -- Bck. 1629. 
Hans - - And. 17. I. 1ß19, ==i Am!. 9. VII. 1621. 
Joachim - * 1621. ·t Gandersheim 28. V. 1694 --- Domherr in GandPrS-· 
heim -- :x:: And. 10. I. 165:-l Katharina \Volt man n - - And. 27. VI. 
1632 -- (Bismarcks Ahn). 
Tortia - - And. 29." IX. J 62~, u And. 7. Vlll. 1624. 
Heinrich -- - And. 13. VII. 1627, 0 And. 12. VII. 1630. 
Zacharias - - And. 8. III. 1628, 0 And. 5. XII. 1630. 
Lncia - - And. 25. XI. Hi32, o And. 23. XH. 1632. 
VIII 8 Andreas -- erw. Hi12 bis 16:!0 --- Hs. 1077 -- r=i ..\.nc.J.. 20. XI. 1627 -- = i\lt. :n. X. 
1620 Lucie Nie d in g ·--- erw. 1H60 - "° II And. 18. XI. 1632 Friedr. K o n s e n. 
IX 16 Anna -- Bck. HH9 --- crw. 1634 --- - And. 17. XII. 1621 = J\It. 17. X. 
1643 Hilmar von Strom b eck - "' Ancl. l!l. X. 16i9, "f And. 20. II. 




Hans - - .\nd. 3. IX. 1623, o .-\nc!. 21. VII. 1629. 
Andreas - And. 19. X. 1625 --- erw. 1634 bis 1639. 
Katharina -- - ..\.nd. 13. VI. 1627 -- erw. 1634 -- Geburtsbrief 1660 ---
cc 1660 Johan Ben t e, Advocat in l\lagdehurg -- erw. 166:'i. 
YJTl 11 Haus -- Bck. 1586 -- U,91 bis 1601 genannt der :\laler - - Hs. 1033 -- I 00 .•• 
Bck. 1fi86 - 0 Ancl. 12. II. 1595 -- II ex, ..• - o Ancl. 17. VII. 1(;09. 
Erster Ehe: 
IX 20 Dorothee -- - And. 26. Ill. Hi!J2. c And. 13. XI. 1594. 
Zweiter Ehe: 
IX 21 Hans ---- - And. 15. XI. 1608. 
VIII 18 Hcrman - Bck. 15Gf> -- C. N. 1581 -- R. N. 1581 bis 15H2 - Hs. 1076 0 Anti. 
58 
22. VII. 15!)2 - I :x: l\largarete S pro k h o f - Bclc 1565 ---· erw. [565 bis lii 72 
- II= N. 1579 J\fargarete Balhorn- Bck. 1579 - III= Bernd Düwels 
Tochter - o And. 12. VII. H,92. 
Erster Ehe: 
IX 22 Katharina - ·- Bck. 1593 - cc "'.\. 1590 J\Ielchior B c c k er - Bck. lfi9:l. 
IX 23 Dorothee -- erw. 1661 ""° ~It. 14. I. 1630 B. A.utor Damm an n --
tot 1661. 
Dritter Ehe: 
TX 24 H i n r i k. 
IX 5 ,Johan --- Bck. 1651 -- Universität Helmstedt 1617 -- Dr, jnr. in Rostock - -
Leichenpredigt -- - ..\.nd. Hi. III. 1602, o And. 2:1. XI. 1658 - = .\nd. 30. VIII. 
1625 Eva Sturz -- Bck. 1660 -- crw. als W,,-c. 16:19 his 1662 - 0 .\ncl 
4. VII. 16 71. 
X 1 .Johan Henning - 1658 ,-, .\nd. 3. XI. 1661. 
X 2 B e r n h a r d Chr i s t i a n. 
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X 3 Jacob J oh an. 
X .. Sohn - t jung. 
X :, Tochter -- t jung. 
X (j Tochter - .,_ jung . 1 
IX 24 Hinrik -- Bck. 1618 -- Großmeister 1621 -- Hs. 1289, Hs. 1303 ··- Test. A. 1661 
--- ,..., And. 28. VI. 1591, o i\lt. 23. V. 1661 - l oo And. 4. II. 1617 Katharina 
Frei t e n - Bck. 1618 --- 0 And. 7. VI. 1630 -- II oo Mt. 14. I 1. 1636 Anna 
Hütte man n - Bck. l(j37. 
Erster Ehe: 
X 7 Be r end. 
X 8 Katharirq ·--- Bck. 1645 - erw. 1661 -- ,..., And. 16. VI. 162:l -··- oo Hein-
rich E 1 c r s - Bck. 1645. 
Zweiter Ehe: 
- X 9 Heinrich ---- erw. 1661 - studiert -- H~. 1303 -- ,..., i\It. 1. XII. 1636. 
X 10 Sophie -- erw. 1661 -- ,..., Mt. 11. XII. 1638. 
X 11 Autor - erw. 1661 -- Hs. 1303. 
X 12 Johan Joachim -- erw. 1661 -- Hs. 130:l. 
X 1:J Ku1·t - -- 1661 unberaden -- ,..., Mt. 22. II. 1648. 
X 2 Bernhard Christian -- crw. 1658 bis 1659. 
XI 1 Philip Luriwig Henning. 
X ;{ ,Jacob ,Johan - Bcck. 1663 -- erw. 1658 bis 1662 - o And. 5. l\'. 1664 --·- oo i\il. 
27. 1. 1662 Dorothee vorn Br ok e -- oo II And. 3. X. 1665 Andreas Balthasar 
Heer t man n. 
XI 2 Eva Dorothea -- ,..., And. 28. X. 1662 -- eo Ancl. 3. VI. 1685 Wolfganf 
J-{ ein wagen, Frstl. Verwalter in Salzdahlurn. 
XI 3 .Johan Heinrich - ,..., And. 12. II. 1664, o And. 29. V. 1687. 
X 7 Berend -· Bck. 1645 -- Geburtsbrief 1638 - Faßbinder - Hs. 1289 -- ,..., And. 
9. IV. 1620, o And. 26. IY. 1677 -- oo And. 7. IV. 1640 Jndith Freien - o .\nd. 













Heinrich - ,..., And .. 1. I. 1647 - eo And. 17. I. 1676 Ilse Nie b ur. 
Anna Sophie -- ,..., Ann. 30. V. 1648 - = And. 6. X. 1679 Dietrich 
Aren s. 
Dorothee -- ,..., And. :10. X. 1649, o AJJd. 22. II. 1653. 
Jürgen - - And. 4. I. 1653, o And. 16. VI. 1654. 
.Joachim --- ,..., Ancl. 29. III. 1654, o And. 16. VI. 1654. 
Berend -- ,..., And. 10. VI. 1655. 
Autor --- - Ancl. "· III. 1657. 
Chrii,liac -- ,..., And. 4. X. 1658, o And. 20. I\'. 166;!. 
Andreas -- - And. 26. IY. 1660, 0 And. 2H. I\'. 1663. 
Margarete Lucia -- ;... And. 20. X. 1661, o And. 30. V. 1662. 
.lohan Joachim - ,..., And. 16. VIII. 1663. 




Patrizier- uml Batsfamilie Jer _.-\Jt:otaJt. ---- lm Hat<~ der .\lt~tadt von 1437 
his 1577. - Raufmanni'- und Gewandschneiderfamilie. --- In Brannschweig 
nachweisbar seit 1428, aus Dä11ernark eingewander1. --- X och in Gifhorn bei 
Braunschweig hliihend. - Adelsdiplom 1350. - Seit ~i.nfang des 18. Jahr-
hunderts meist Offiziere. -- Claire rnn Glümer ( i" 1 ~JOG) namhafte Schrift-
stellerin. -- Literatur: v. Glii.mc·r, Hans: Die }'amilie · G-li.i.mer in Brarn1-
60 
,whweiµ:. (Hnrnn,-,clnreigisclw Heirnat, Jg. rn:J3. 1 
I Tile -- 1450 tot - oo Jlsekl' V in e ja n -- erw. 1428 - tot 1450. 
II Alhcid - env. J:105 his 1446 - 00 Hans Ha n t e 1 man n - Test . 
. \.. 1405. 
II 2 B o d o. 
II 3 Hans - Neubürger der Altstadt 1413 --- Gewandschneider - Hs. 882 
(1408 bis 1413) - erw. 1416 bis 1450 - Fernhändler. 
II 4 Hanneke (nicht sicher. aber wahrscheinlich Tochter von Tile) 
Test. N. 14/lO -- oo Frickc T w e d o r p -- Test. X. 1449. 
II 2 Bodo -- Ncuhürger der Altstadt 1404 - C. A. 1421 his 1443 - lt A. 1437 bis 
1449 -- Hs. 882 (1416 bis 1450) -- Test. A. 1450 - tot 1450 - 00 Hanncke 
Kr u 11, Brants Tochter - cm·. 1450 --- Wwe. 1451 bis 14 71 - Hs. 882 (1450 
bis 1472) - Test. A. 1473. 
III 1 Hanneke -:- erw. 1450 --- tol 14 73 - :x: Eggeling St r o !Je k e -- erw. 
1450 bis 1473 -- Test. A. 1487. 
III ·2 Ilse --- erw. 1450 bis 1473 -- Test. A. 1496 -- oo Herman K a l e ----
Test. A. 1463. 
III 3 .\Iargarcle -- 1450 unheraden -- erw. 14 73 - = Cord Scheppen -
stede -- Test. A. 1478 --- oo II Ilse Twedorp 1478. 
III 4 B o d o. 
III 5 Hans - 1-t50 unmündig - l'niversität Erfurt 1452 -- crw. 1457. 
III 4 Bodo - 1450 unmündig - C. A. 1456 bis 1494 - R. A. 1470 bis l;,OO ---liniver--
sität Erfurt 1451 -- Hs. 882 (1455 bis 1500) -- I oo Ilse ... -- erw. 1460 bis 1473 
- II cx:, Margarete Koge 1 c n, Eggclings Tochter 1474 -- Brauttruhe im 
Städtischen Museum --- III oo Hanneke H u d des s cm --- erw. 1576. 
Erster Ehe: 
n· 1 Hannekc - 14 7:l. 
Dritter Ehe: 
IV 2 B o d o. 
IV 3 Alheid -- * 1475, t 9. I. 1546 - I x H98 Tile Br o i t z e m - II 00 
:\Ielchior E 1 er s -- R. X. 1522 bis 1553 -- Brauttruhe im Städtischen 
Museum. 
IV 4 Eggeling (nicht sicher. aber wahrscheinlich Sohn von Boclo} 
C. A. 1521. 
IV 2 Bodo -- C. A. 1501 bis 1538 -- R . .-\. 1506 bis 1528 - l'niversität Erfurt 1489 
Erklärt sich 1528 bei Einführung der Reformation als Papist ~- Hs. 882 (1501 
bis 1538) - tot 1538 - = 28. X. 1510 Anna Ne gen b o r n, Sanders Tochter 
aus Hildesheim --- erw. 1512 - Hs. 882 (lf>39 bis lfi49). 
V 1 Hans. 
V 2 Zander - - C. A. 1540 his 1552. 
V 3 Dorothee - * 1520, t 1559 --- Geburtsbrief 1576 -- oo Dr. Conrad 
Pa w c 1 ---- * 2. XI. 1512. t 20. VIII. 1577 -- x II Katharina Y. Pein c. 
V 4 !3 o d o. 
V 5 W e dd c. 
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V 1 Hans - C . .-1.. 1558 bis 1591 -- Kaufmann ·-· Gelagsbruder 1553 · ··- t 11. X. 15!)7 
Hs. 104 ~. I = Anna V e 1 s t e de -- ·· II oo :\largaretc S c h e p p e n s t e de , 
Tiles Tochter -- * 1 :,41, i" 2. IX. 1624. ' 
Zweiter Ehe: 
VI 1 Bodo -·- " rn. XI. 1572, t 8. XI. 1626 (gefallen als Hittmeister bei La 
Hochelle) ··-· Kaufmannslehrling in Straßburg 1592 - Lehn 1619. 
\"I 2 Anna -- * 24. III. 1574, 0 Mt. 23. X. 1626 virgo. 
\'I ;3 Sophie·- * 4. VIII. 1575, 0 :\lt. (i. III. 1645 unverehelicht-· Lehn 1(i27. 
VI 4 Hans -- * 4. IX. 1577, = :\It. 2. VII. 1626 - Lehn 1619. 
VI 5 Joachim - * 3. V. 1579, o Mt. 30. IX. 1626 unverehelicht. 
VI 6 Dorothee -- * 28. X. 1581. = ;\lt. 12. V. 1659 -- Lehn 1627 - oo :-.Lt. 
1. V. lfi,i;.J Heinrich Joachim :\1 a y hau m. 
V 4 Bodo ·- C. A. Hi.tl bis 1575 -- H. A. 1557 bis 1577 - Goldschmied --- Gclags-
hruder 156!) - Zteugherr H,5!) -- t 26. VI. 1578 - oo Anna . .\eh t er man n -
Test. A. 1591. 
VI 7 Anna - * 21. I. 1550 - tot 1591. 
V :, Wedde -- C. ,\. lf,55 bis 1591 -- Gelagsbruder 155:l - Hs. 882 (1549 bis 1598) -·-
Geadelt 1580 ·-· * 15. III. 1528, t 25. IX. 1598 - I = Anna H r e y er, Ludekes 
TochtPr liif,7 ·- tot 1570 - Hs. 81 (1550 bis 1586) - ll 0v .. X. 1573 Dorothee 
v a n V e c h e l d e, Corts Tochter - 0 Mt. 1. VI. 1581. 
Erster Ehe: 
VI 8 Dorothea ··- * 18. VIII. 1554. o Mt. 3. I. Hi2f, - oo H,81 Franz van 
Damm -- * 1551, o Mt. 27.Vll.1620. 
VI 9 Joachim ~- * 1. XI. 1557, t 8. III. 1576. 
Zweiter Ehe: 
\'l 10 Anna --- * 5. XII. 1576, 0 K. 21. Vill. 1648 --- Leichenpredigt -- = 27. 
VII. 1596 Jl. Cord K a I rn ·- * lt,66, o K. 24. III. 1632. 
VI 11 W e d d e. 
VI 12 Dorolhea -- * 28. VI. 1581, t 1:-;Sl. 
VI 11 Wedde - C. A. 161 "i - Zehnmann --- Lehn 1619 - Hs. 882 (15!J9 bis 1657) --
* 13. IV. 1579, o Mt. 7. IV. 1658 -··· oo Marie von Strom b eck, Hilmat·, 
Tochter -·- * 1584, o :-.lt. 9. \'. 1648. 
VII 1 Dorothea - ,..., .\lt. 29. \'ll. 1609, o K. 2:l. IV. 1645 - c-.: :\lt. 19. \' L 16:J8 
Hans T ''" e d o r p ·-- ,..., K. 14. \'I. HilO, o K. .19. \'. Hi4:,. 
VTI 2 \V e d d c. 
\'II 2 Wedde - Universität Helmstedt 1630 ·-· (ioldschmied -- Hs. 882 (16fi8 bis 1678) 
- Prov. an der Martinikirche --·· Test. A. 1678 -- ,..., Mt. 30. XI. 1614, 0 .Mt. 
12. XI. 1678 - I '.X) i\It. 1:,. X. 1640 Margarete Achtermann , Hans' Tochter·--
,..., And. 18. \'III. 1620, o :\lt. 18. I. 165:i - II = ;\lt. 30. X. 1ö5fi Margarete 
S t i s s e r -- c=i .\lt. 11. I l. 169". 
Erster Ehe: 
VIII 1 Bodo - Mt. 18. VII. Hl41, o ;\lt. 28. \'. 1646. 
\'III 2 ;\laria -- "' :\lt. 4. X. 1642 - oo :\Iagdehurg :t V. 1664 :\I. Carl Heinrich 
St iss c r, Pastor zu Schrottau. 
VIII ;; ·Anna -- ,..., :\lt. 3. XI. 1644, o Einbeck 16. VII. 1673 -- oo Hannover 
19. II. 1664 .'llartin Chili an St iss er, Pastor zu Wilkenburg. 
\"lll 4 Ilse Katharina -- ,..., Mt. 2. \'II. 1646-"" :\lt. 10. X. 1665 Hennig Gerhard 
Wittekopf. 
;\Jargarete Enwrentia "' :\lt. rn. I. 1649, 0 :\lt. 30. XI. 1656. \'III 5 
\'III ß \V e d d c - ,..., Mt. 16. VIII. 1650, o 1lt. 18. X. 1685 --· Leutnant - H,. 
882 (1679 bis 1685) - - I x :\lt. 18. X. 1676 Dorothee Am sing aus 
Hannover ·- o 111. 11. I. 1684 - II cxi .\nd. 8. 1. 168,, Dorothee 





VIII 7 Helene Dorothee - ,..., Mt. 14. X. 1656, o Mt. 5. IV. 1659. 
VIII 8 Barbara --- ,..., Mt. 1. I. 1658, o Mt. 10. IV. 1659. 
VIII 9 Sophie ·--· ,._, Mt. 3'.UI. 1659, o l\lt. 9. X. 1671. 
VIII 10 Johan Friedrich - ,._, Mt. 13. V. 1660 -- 1678 Kanzlcisecretär in Wol-
fenbüttel - .. oo 14. 1. 1695 Dorothee Margarete Enge 1 b r c c h t. 
YIII 11 Beate - "' Mt. 15. XI.1661 -- ex, i\It. 19. I\'.1681 Julius Pa w e 1. 
VIII 12 l{ind -- * o Mt. 3. XI. 1663. 
VIII 13 Pan l Chi I i an - "' Mt. 12. IX. 1665, o ].Jt. 6. V. 1710 - Hs. 882 --
= Mt. 18. UI. 1696 Dorothee Margarete Hartgen, Johans Tochter ---
0 l\lt. 29. 1. 1717 -- 7 Kinder. 
VIII 14 .\gnesa Christine - "' Mt. 25. VIII. 1667, o ;\Jl. 18. XII. 1702 -- oc Mt. 
2(\. VI. 1690 .Johan Georg Y o n W a 1 b c c k. 
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\ 16. GRUBE 
1'..trizier- nnd Ratsfamilie <1n .Altstadt. --- Im Rate der --\..ltstallt von l:JG2 
his 1-1-7 :3. --· Ocwnndsclmc·idcrfornilic. -- ln Brannsch weig wich weisba r seit 
1;30U. --· fu BnrnH„eh\\'(·i~ ;rnsgt>storhc11 1-1-7:L 
Stammvater unhckannt. 
II 1 Ludolf. 
lI 2 H e n n i n g. 
II 3 Bert o 1 t. 
II 1 Ludolf -- crw. Lhl6 bis 1331 - -- H.. A. 1:i:n ·- Altarstiftung der 10 000 Hitler in 
der Martinikirche 1321. 
III 1 Lu d o l f. 
II 2 Henning --- erw. 1:lOti - - tul 1341. 
III 2 
III ;l 
Hanne -- 13% bis 1343 Kl. Dernehurg. 
üda · - 1335 bis 1343 KI. Dcrncburg. 
11 :i Bertolt -- erw. 1306 bis 1320 -- H. H. 1:l08. 
Bertolt. III 4 
III 5 Ludemann -- erw. 1335 bis 13,,3 ~ Zehnt in ~lirnchevahlbcrg -- Hs. 




Katharina --- 1:l,l5 bis 1342 Kl. Stötterlingenburg. 
Hanne 13;35 bis 1342 Kl. Stiitterlingenburg. 
Katharine --- 1;335 bis l:142 Kl. Stöttcrlin1senburg. 
III 1 Ludolf --- erw. 1335 bis 1;34:l -- = Alhcid (Ve 1 s t e de'!) -- erw. 1:!41. 
IV 1 
IV 2 
.\Chat i U S. 
Alheid -· · crw. als Witwe 1322 bis 13:HI ··- 0v Eggcling Strohe k c 
H. A. 1:Hrn his 1312 ~ tot D17. 
III 4 Bcrtolt (nicht sicher, aber wa/11sd1einlich \'aler ""n Gese, Winnecke und 
Kalhrl!'ine) --- erw. 1335 his 1347. 
I\' 3 Gese -- erw. 1348 - - oo ;\!arten von H c n d o r p 135:1. 
IV 4 Winnccke --- erw. 1348. 
IV 5 Katharine - er\\·. 1348 --- = Conrad von Achim 1:153. 
!\' 1 Achatins - erw. 1341 bis 1384 ~ R. A. 1362 bis 1370 und 1386 - tot 1396 -
Hof zu Rornum bei Kisscnbrück 1348 - Lehnslräger des Herzogs Magnus des 
Jlteren 1369 in Winnigstedt, Tngcleben und Schwülber -- oo Alheid (van 
V e c h e 1 <l c ') crw. 1:l47 bis 1:rn1 -·- beleibzüchtet mit Salzhebung in 
Lünehur~. 
V 1 A c h a t i u s. 
V 2 Hermann ·· crw. 1383 bis 1401 -··· Gut in Jngelchen -- Hs. 461 (1;181.i 
his 1398), Ils. 631 (1399 his 1403). 
\" :-J Hil'kc erw. 1 :rnr, = Gerkc Pa w e 1. 
V 1 Achatitts --· crw. 1B8:l bis 140:-J -- Gut in lngeleben -- Lilienventhe 1383 ·-
Test. A. 1418 -- - ücwandschneider 1401 - .. Hs. 461 (1.'J/16 bis 13il8), Hs. 631 (1399 
bis 1417) - -- I "° Beleke Holt nicke r, Hans lf i J rn c •· s \Vwe. -- erw. 1388 
bis l.'i!H II ou Kyneke Racken hau(' r, llcrmanns Schwester--· erw. 141R 
bis 1471 Hs. 6:ll (1418 his 1428). 
Vf 1 \chatim, -- C. A. 1429 bis 1465 --- H.. A. 1440 bis 1473 -- Prov. zu St. 
Leonhard U,18 bis 1448 - Stiftun!( zum Altar der 10 000 H.itter in der 
(;ruhen-Kapelle-·· Hs. 6il1 (1428 bis 1472) - Test. A. 1471 ---- tot 1473. 
Yf 2 Tochter -- erw. 1418 und 1471. 
(i:-1 
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l 11. v. GUSTEDE 
Patrizier- und Ratsfamilie der Altstadt. - Im Rate der Altstadt von 12ö8 
hi'S 1374-. - In Braunsclnveig nachweisbar seit 1226, vorher Ritterfamilie in 
Guste<lt (Kreis Hildesheim). -- In Braunschweig ausgestorben im 15. Jahr-
liundert. -- Bürgermeister Brun rnn Gusteclt wurde l !l. IY. 1374 bei der 
c Schicht erschlagen. 
64 
Hermann -- Bitter -- l\iilnzmeister ~ Lehnsträger des Herrn von ;\leinersen in 
Gustedt 1274 - Prw. 1250 his 1273 - H.. A. 1269. 
II 1 C o n r a d. 
II 2 Br u n u. 
II 3 H e n r i c u s. 
II 1 Conrad (Cone) -- Lehn in Schwülher, Lehre. :\larlinshültel, Alershi'lttel -· crw. 
1268 bis 1292 -- tot 1310. 
III 1 Clans - 1310. 
III 2 H i 1 de b r a n d. 
II 2 lkuno - Lehn in Schwülher, Gustcdl und an der ;\Jünze -- crw. 1268 bis 1307 --
tot 1323 -- R. A. 1311 bis 1312. 
III 3 H er m an 11. 
!II 4 D i et r i c h. 
II ;J Henricus - Lehn in Schwülbe1· und an der :\lünzc -- erw. 1268 bis 1307 -
tot 1314 - oo ;\lurgarete ... 1~97. 
III 5 Ludemann -- nw. 1:l14 bis 1336. 
HI 6 Mechtild -· 1314. 
III 7 Alheid ·- 1314. 
llI 2 Hildebrand -- Lehn in Lehre, Martimbüttcl. Alersbüttel, Dcnkte -- erw. 1318 
bis 1355 -- Hs. Schützenstraße, Hs. Gördelingerstraßc - oo Bele ... -- erw. 
1344 bis 1349. 
ff 1 Sohn - 1355. 
III ;J Hermann ----· Lehn in W t>ndessen, Holtorp, Denkle, Hemlingen und an der :\lünz,, 




Br u n. 
Tilc - 1346. 
Hermann - Lehn in Wcndesscn uncl Holtorp ---- er~v. 1:H4 his 1380 ·-
Hs. 771 (1341 bis 1360). 
III 4 Dietrich (Tile) -- H. A. 1344 -- Wechsler --- erw. 132:l bis 1351 - Hs. 890 
(1336) - oo Belc ... 1336. 




Herde k e, Hans' Tochter 1371. 
Tile. 
Johannes - belehnt 1359. 
Conrad - belehnt 1359. 
IV 2 Brun -- Lehn in \\'endesscn, Holtorp, Gleidingen, Halchter und an der Münze --
erw. 1346 bis 1374 -- R. A. 1351 bis 1374 -- Test. :\. 1373 - Hs. 163 (1352 bis 
1374) - wird 19. l\'. 1374 bei der Schicht vor seinem Hanse erschlagen ---
ro B'ele Salge 1355-tot 1373. 
V 1 Hafls. 
V 2 Bruu -- 1373. 
V 3 Ludolf - 1:l73. 
Y 4 Ilsebe -- erw. 13i3 bis 1390 - I oo Ludolf von \V e 11 t haus c n ---
II oo Dietrich von W innigste d t 1390. 
V 5 Grete -- 1373 unheraden -- I oo Bartolt von Born um - II oo .. 
von Bantsleben 1390. 
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l 1s. HAGEN genannt GUSTEDE 
Bürgerfamilie der ~\1tstadt nnd :Neustadt. --- Im Rate von 1412 bis 1460. -
In Brannschweig nachweisbar sPit U38fi. In Brannsehwcig ans-
ge,-torheu 14D:L 
Stammvater unbekannt. 
II 1 B a r t o 1 t. 
II 2 H e n n i n g. 
II 1 Bartolt, genannt Gustede - crw. 1386 bis 1427 - Hs. l()(j - tot 14'.!8 - oo ..• 
van G u s t c de - crw. 1428 bis 1430. 
III 1 Henning - erw. 1430 bis 1452. 
III 2 Hans - crw. H30 bis 1439. 
III 3 :\lette --· 1426 unberaden - oo Ludekc van Du s s e rn - tot 1483. 
III 4 Bartoll -- crw. 1430. 
III 5 Ludcke (Gustcde). 
II 2 Henning - R. A. 1412 bis 1427 -- erw. 1:19-! bis 1429 - Hs. 175 --- Test. A. H:W 
- Stiftung einer Vicaric in St. C lrici -- tot 1429 - ,:xi Agnctc ... 1426 - Hs. 
175 (1429 bis 1 HO) ·- Test. A. 1441. ' 
III 6 Lude k e. 
III 7 H e n n i n g. 
III 8 Barloll (Her Bartoldus) -- crw. 1434 his 1487 -- Hs. 175 - tot H9i. 
III r, Ludcke (Gu1slcde) -· H. N. 1475 bis 1499 -- 1439 unmündig - Hs. 1203 - Test. 
N. 1498 --- oo Mette H öder, Hennings Tochter - erw. 14 73 bis 1498. 
IV 1 Diliic - erw. 1498 bis 1507 - oo Hans Barbe k e - Test. N. 1507. 
ff '.l Ludeke -- erw. 1498 bis 1507 - Hs. 120:l (1508 bis lf>l9) - tot 15:14--
fordert 1506 das Herwede von Gereke (IV 7). 
IV :i Andreas - 1498. 
IV 4 Hanncke - 1481 unberaden. 
IV 5 :\largarete - 1498 unberaden - Test. A. lf>Gl - tot 1G72 - 00 Tile 
Sc s e n -- tot 1550. 
III 6 Ludeke - H. A. 1431 bis 1437 
\\'we. 1439. 
IY 6 i\lettelc - 1452. 
Hs. 175 (1429 bis 1438) -- tot 1439 -- 00 .•• --
III 7 Henning -- H. N. 1450 bis 1460 -- Test. N. 1462 - oo Mette Waren d o r p, 
(,erkes Tochter ·- erw. 14&5 bis 1462 - = II 1469 Frederik v am H u s -
oo III 1484 ... van Ru t c n b er g --- crw. 1492. 
I\' 7 Gcreke -- R. N. 14 79 his 1491 - Hs. 1173 -- Test. N. 1492 - oo Hanneke 
L esse, Ludekes Tochter -- erw. 1473 bis 1492 - Test. N. 1531. 
IV 8 H e n n i n g. 
IV 9 Luckc -- ex., 1469 Johan von der Artgen -- tot 147;1. 
I\' 8 llcmting -- Test. N. 148,!. 
V 1 Hans - - 1484 unwünclii( --- 14!J:; tot. 
5 lleidemeister, Oenealogiell 65 
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l t9. HANTELMANN I 
Patrizier- nml lfat~farnilie ÜC'l' N0mtaclt. '_ I111 fL1te clrr Xc·mtaclt nm 140,: 
bis 1420. ~ ]11 Brn1m,wll\rnig rn,cb\\'eisbar seit ];1fHi. --~ In Brannschweig 
a11sg0storlie11 nm 14:'iO. 




II Hans -- Hs_ 39 (1:l!Jß bis 1-W4) - Test .. \. 140fl - oo Anna G 1 ü m er 
1405. 
II 2 Olrik. 
II 2 Olrik - R. ~- li03 bis 1420 - Hs. 149 (1386 bis 1394), Hs. 1303 (1394 bis 
1409) - Test. l','. 1419 - = Aleke ... 1419 - Hs. 1303 (1420 bis 1431) - Test. 
N. 1442. 
III 1 Alheid -~ erw. 1439 und 1442 -,Test. N. 1451 - eo Cord Ha 11 t c 1 -
m a 1111 (II 4 der Stammfolge Ha11telma1111 II) - Test. X 1439. 
III 2 H e 11 n i n g .. 
III 3 llsche - oo Tilc Br o i t z c m 14B2 ---- Test. 'I. 1450. 
III 2 Henning - Hs: 1:rn3 (1420 bis 1428) 
1437 --- Wwe. 1438 -- Hs. 1390. 
IV 1 Alheid -~ 1438. 
IV 2 Gese - 1438. 
IV 3 Jutke - 1438. 
Test. X. 1-l:!7 -- = Gesc Sc h w ü I b c r 
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\ 20. HANTELMANN II 
Patrizin- nrn1 Hatsfamilie <ler .. \ltsL1<lt. - - llll Hnte cler ,\ltstadt rnu 1 ±8K 
his lWil. -- Ue\\·,m<1sdmeidcrfomi1ie. ~ In Bnrnm,dnveig nachweisbar seit 
l±OD. -- Noch in Brarn1schweig liliiheml. -~ .. :\.del,,(Jiplom 1517 von Herzog 
Heiurid1 dem ,J ii11gpre11. -- Seit dPm 1K .. J ahrlnrnclert Beamk 11ml Offiziere. 
S* 
Stamm nücr unbekannt. 
II 1 Hinrik. 
II 2 Gerbor12, -· oo Hans 13 r o i l z e m 1439 - Test. N. 143\l. 
II 3 Hanneke -- = Frcderik von Sa l der 1439. 
II 4 Cord -- Lehn 1428, 1434 --- Hs. 130:J ( 1409 bis 1431) - · Test. N. 1439 --
= Alheid H an t c 1 man n, Olriks Tochter (III 1 der Stammfolge 
Hantelmann 1) ·- Test. N. J4iil --- Lehn 1428. 
11 1 Hinrik --- Nettbürger 1H8 - - Gcwandschneider 1419 ~ Herzog!. I3rsch. Lehn 
zu Groß Denktc 1428, 1434, 1441 - Hs. 467 (1423 bis H27), Hs. 447 (1427 bis 
1448) --- I = H2,, ücse van Ke mm e, \Vasmods Tochter - tot 14:l9 -- II '"' 





\V a s m o d. 
Gcrhorg ·--- 143!! bis 1477. Kl. Neuwerk in Goslar. 
;\Jettele --- 14:l9 bis 1477 --· Test. A. HH8 --- = Hennig von Ad c n -
sle(!de -tot 14r,4. 
Zweiter Ehe: 
III 4 Olrik - 1-177 bis 1492 -- Hs. 7-11 --- l'rnvisor zu Si. Leonhard ~- lo! 
15lH\ - oo A. H8:l l,eseke ... , Luüer B ,. an cl c s Wwe. 
ur 5 :\lar!-(arete -- 14 77 --- 00 .. . 
lfl 1 Wasmod -- C. A. 1442 bis 1-167 --- l,ewandschnciclcr 1-l-10 - Lehn 1-149 .:__ Hs. 
G26, Hs. 447 (1440 bis 1459) - -- Test. A. 14ß8 --- 00 Gesc von Lamme, 
Hennings Tochter - \Veferlingschcs Lehn zu Sonnenberg 1450 -- \Vwe. 1468 ---






Gese - 1468 bis 1472 Kl. Stetcrburg. 
\Vasmod - Hs. 626 -- Lehn 1469 - = Gesc .. _ 1472. 
Hinrik - cnv. 1468 bis 1472 --- C. A. 1441. 
Henning - llninrsität Wittenberg 1507 -- erw. 1468 bis 152-i. 
Cord. 
TV 5 Cord -- C. A. 1483 bis 1 i\20 -- 1-t. A. 1488 - Lehn H 74, 1495 - Hs. 626, Hs. 
44 7 (1562) - - Wandschneider ---. Gildemeister 1514 -- \Vappenfirief 1517 von 
Heinrich d. Jg., Hc,·zog zu Braunschweig - oo l\Iargarcte 13 roste de, B. Cords 
Tochter - Hs. 62ß - Wwc. 1524 - Test. N. 1530. 
V 1 Anna -- 1524 nnbcraden - Test. .-\. tr,7\) -- "° li\29 Baltasar E l er s. 
V 2 \\' a s m o d. 
V 2 Wasmod - C. A. 1521 bis 15:l5 - \Vefcrlingsches Lehn 1532 - Ils. -147. Hs. 626 
---- tot 1542 -- cc 18. I. l!,24 Ilsebe :\1 ii 11 er, Bernds sei. Tochter aus Lüheck-
Hcrzog-1. Brsch. Lehn zu Vallstcdt und Groß Denkte 1525. 





Corcl --- Lehn 15:lG, lii48, 1:,54, 15li1. 
.J oh an. 
Anna - I N ;,.;. lf>ri6 .Jürgen l' r a 11 c 
Bar h e k e. 
t 8. \'. 1,,63 -- II 00 Hans 
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VI 3 Johan - Weferlingsches Lehn 1548, 1554, 1561 - Decan zu St. Blasii - Hs. 447 
(1556 his 1558) - 1559 nach Hannover verzogen - oo 27.1.1558 Elisabeth 
Ge v e k o t -- Herzog!. Brsch. Lehn zu Vallstedt und Groß Denkte 1560. 
VII 1 L e v in. 
VII 1 Levin - Lehn 1578, 1579, 1582, 1594, 1616, 1619 -- Neuhürger fo Braunschweig 
A. 1587 - Gelagsbruder 1589 -- C. A. 1590 - R. A. 1607 bis 1613 - Hs. 298 --
* 27. I. 1560, t 3. VIII. 1627 - I oo vor 1587 Margarete von P c in e, Heines 
Tochter -- Lehn 1594 -- * 21. VII. 1568, t 6. XI. 1608 -- 11 oo 6.11.1610 Helene 
v·e c h e 1 de, Cyriaci Tochter - Hs. 456 -- * 9. X. 1583, o i\lt. 6. VIII. 1624 -
III oo 23. I. 1627 Helene V e c h c I de, Zehnmann Alberts Tochter - Hs. 298 --
Test. A. 1640 -- * 25. XII. 1575, t 24. VIII. 1640. 
Erster Ehe: 
VIII 1 Elisabeth - * 25. VII. 1588, t 9. III. 1595. 
VIII 2 Henni - * 24. X. 1590, t 7. V. 1609. 
VIII 3 L e v i n. 
VIII 4 ;\largarete - * 16. I. H,96, t 14. X. 1597. 
VIII 5 .J u l i u s H e i n r i c h. 
VIII 6 G ü n t c r. 
Zweiter Ehe: 
VIII 7 Tile - * 31. X. 1612, t in Lcyden - Lehn 1627, 1fi28. 
VIII 3 Levin - * 10.11.1593, t 17. IX.1653 - Gelagsbruder 1621 - R. A. 1630 hi, 
1652 -- Lehn 1627, 1628, 1644 -· Hs. 456 --- I oo ;\lt. 23. V. 1625 Katharina 
Laffer de - II oo Mt. 26. VI. 1631 Anna Wal b eck, Georgs Tochter, 
Melchior V e c h e l des \\'we. - t 21. X. 1657. 
Ei:ster Ehe: 
IX 1 .J oh an - * 30. X. 1626, t 14. IV. 1669 -- Lehn 1654, 1655 - I oo Anna 
Sophie Brandes, Tochter des Pastors in Watenstedt - t 8. VIII. 
1657 - II eo Anna Meyer aus Earnstorf - t 2. X. 1682 - 7 Kinder. 
IX 2 Levin - * 5. III. 1628, t 1628. 
Zweiter Ehe: 
IX 3 Juli u s - * 7. VIII. 1633, t 17. VI. 1680 - Leichenpredigt - Lehn 
1654, 16ö5, 1674 - Universität Helmstedt 1651, Wittenberg 1656, 
Leipzig 1658 -· Stiftsprediger zu St. Elasii 1662 - oo 1663 Dorothee 
K a l m, Curds Tochter - * 7. III. 16-!0, t 17. VI. 1717 - 5 Kinder. 
VIII 5 Julius Heinrich - * 25. III. 1598, t 13. Vl. 1673 - Lehn 1644, 1648, 1655, 1656 --
63 
Hs. 298 -- oo Mt. 26. X. 1629 llse von Horn - * 7. VIII. 1609, t 21. IV. 1672. 
IX 4. Curd - * 27. I. 1631, t 2. II. 1632. 
IX 5 Lcvin - * 24. VIII. 1632, t 14. XI. 1632. 
IX 6 Günter -- * 22. I. 1634, t 2. V. 1634. 
IX 7 Elisabci.h -- * 28. V. 1635, t 22. X. 1657. 
IX 8 Heinrich Julius - * 6. VI. 1636, t 25. Yl. 1637. 
IX 9 Ernst - * 26. VI. 1637, t 28. VI. 1637. 
IX 10 J oh an Cu r d - * 5. VI. 1638 - Lehn 1674 -~ oo ... K im er 1 i n g-
4 Kinder. 
IX 11 Werner Levin - * 28. X. 1639. 
IX 12 Wasmod - *· 1. XI. 1640, t 6. VIII. 1688 Kornschreiber in Süpr,-
lingenburg. 
IX 13 Reinhold -- * 31. XII. 1641, t 19. III. 1700 - Lehn 1674. 
IX 14 Katharine Ilse - * 23. VII. 1645, t 7. I. 1647. 
IX 15 Julius Conrad - * 9. XII. 1646, t 1. I. 1647. 
IX 16 Ti 1 e Ca spar - * 23. V. 1649 - Lehn 1674 - oo 1: V. 1677 Anna 
l\fagdelene Hans in g, Heinrichs Tochter, Salzinspektor in Salzder-
helden - 7 Kinder. 
IX 17 Dorothee Margarete -- * 11. II. 1652, t 24. VI. 1652. 
IX 18 Lucie Magdelene - * 28. I. 1655 - oo 7. III. 1698 Georg Hi k c. 
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VIII 6 Günter -- * 25. XI. 1599, o i\lt. 4. XII. 1683 - H. A. 1671 --- Lehn 1644, 1656, 
1674 - Hs. 298 -- oo And. 21. X. 1634 Emerentia Achtermann, B. Georgs 
Tochter - - Ami. 20. XII. 1611, t 5. VII. 1683. 
IX 19 Lucia - * 19. II. 1636 - oo 23. II. 1667 Johan Walther. 
IX 20 Georg Lcvin --- * 15. VIII. 1638, t 17. IX. 1681 -- ledig. 
IX 21 Curd Johan -- * 11. XL 1639, t 30. IV. 1640. 
IX 22 Heinrich - * 1. X. 1641, t 13. IV. 1647. 
IX 23 Günter Augustus - * 8. V. 1645, t 7. V. 1652. 
IX 24 Gottfried J oh an -- * 9. IX. 1648, t 1. V. 1681 - Canonicus St. 
Biasii - Hs. 298, Hs. 316 - oo 10. X. 1676 Margarete Hedwig von 
I-1 o r n - t 1692 -- · 3 Kinder. · 
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121. VAN DER HEYDE I 
Patrizier- und Rabfarnilie <ler ,\ltstadt. - frn Rate der Altstadt von t:JOG 
his 1426. ~ Ge,rnndsdrnciderfami1ie. ~ In Braunschweig nachweisbar seit 
U::IOG. ~ 111 13J'Hnnschweig ansge„torhen 1443. 
Eine BlntsYen,·andtsdiaft der Familien vau cler Hcycle l und II ist nicht 
Zll en,·e1s0n. 
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Johannes -- H. A. 1306 his 13:l9 -- 1342 Straßenzoll. 
II 1 E y 1 a r d. 
II 2 Bonekc - Lehnstriiger des Herzogs Magnus 1344 --- tot 1349 --
oo Hcle ... -- Wwe. 13-19. 
II 3 Sophie - 1840 Kl. Neuwerk in Goslar. 
II 4 Sophie - Test. A. 1365 -- oo Wedego V c 1 s t e de 1365. 
II 1 Eylard -- H. A. 1363 bis 1372 - Lehnsträgcr des Herzogs :Magnus 1344 -
Straßenzoll - erw. 1344 bis 1382 - Hs. 629 - Test. A. 1383 ~ tot 1388 ·-
·= Alhcid Ho 1 t n i r k er, Hermans Tochter -- crw. 1346 - o Hl. Gcist-KapellP. 
III 1 E y 1 a r d. 
III 2 Hanneke - 1383 his 1404 unberaden. 
III 3 Belke - 1392 bis 1396 Kl. Neuwerk in Goslar. 
III 4 Sophie - 1392 bis 1396 Kl. ~euwerk in Goslar. 
III 5 Alheid - 1392 bis 1400 Kl. Stcterburg. 
III 6 Gerborg - 1392 bis 1400 Kreuzkloster. 
III 7 E y 1 a r d. 
III 8 E y 1 a r d. 
III 1 Eylard der Ältere - C. A. 1405 - crw. 1381 bis 1408 -- Hs. 745 (1404 bis 1415) 
- tot 1413. 
IV 1 Ilsabe --- 1428 bis 1439 Rreuzklostcr. 
IV 2 Eylard - Hs. 745 (1416). 
IV 3 Gerborg -- crw. 1413 bis 1420 -- eo Heinrich \V i I de für in Goslar. 
III 7 Eylard der ;\fütlerc - 1392 unmündig - C. A. 1410 bis 1426 - R. A. 1410 bis 
1423 ---- crw. 1:J96 bis 1429 -- Straßenzoll - Wandschneider -- Hs. 6~9 - Test. 
Or. 1428 -- tot 1429 -- I oo .Jutteke Pa mm e ---- tot H28 --- II eo Ilse K a I c, 
Jorr!ans Tochter - erw. 1428 bis 1439. 
Erster Ehe: 
IV 4 Cord - C. A. 1430 bis 1450 -- erw. 1428 bis 14:l9 - Hs. 640 (1429 bis 
14 74) -- Test. A .14 75 - o HI. Geist-Kapelle. 
IV 5 Gerborg -- 1428 bis 1439 Kl. Sietcrburg. 
Zweiter Ehe: 
IV 6 Eylard - 1-i28 bis 143°1 unmiirnlig - Hs. 640 (1429 bis 1439). 
IV 7 Jutta -- erw. 1428 bis 1434 - Test. H. 1439 - I-Is. 640 (1429 bis 1439). 
IV 8 Agnete - 1428 bis 14;14 unheraden. 
III 8 Eylard der .Jüngere -- 1392 unmündig --- C. A. 1405 bis 1407 - R. A. 1426 - Hs. 
640 (1386 bis 1428), Hs. G29 (1387 bis 1404) - Straßenzoll - oo 1407 Gese ... -
erw. 1409 bis 1 -143. 
ff 9 Grete - 1428 bis 1439 Kl. Stetcrhuq;. 
IY 10 Tochter - ex: 143\J Hans von der L c in c. 
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V AN DER HEYDE II 
Patrizil•r- 1111d l{ahfamilie tlPr ~\eu,;1adt. -- .lrn Hak der Xvusta<lt 1+:2:2. --
1(,rnfoumnsfomilie. --- .\usg-esttwhe11 1 ;;fi:Z. 
Stammvater unbekannt. 
II 1 Bertoll. 
II 2 Gottschalk. 
II 1 Bartolt - ern. 1406 bis 1410 - - Hs. 1:1:w (1:193 his 1403) -- Test. N. 1412 --
oo Eilborg ... 1412. 
III 1 Bart o 1 t. 
III 2 Hcitbcrgc - 1412. 
II 2 Gottschalk - erw. 1-103 bis 1417 -- lls. 1117 (1403), Hs. 2003 (1404 bis 1-121) -
Test. H. 1420 --- tot 1421 --- N Grek ... 1412 bis 1420 - ac II 1422 Hinrik 
M a t hie s. 
III 3 Barlolt - erw. 1419 bis 1435 - Hs. 1117 (1'121), Hs. 2003 (1421) -
oo ... 1428. 
III 4 Hanneke - H20 nnberaden - 1433 Wwe. - oo Hinrik l\I o den b o r g 
-- T<cst. N. 1427. 
III 5 Kynke - 1-119 bis 1421 Kl. Slderburg. 
III 6 \V olborg -- 1419 bis 142:i Kl. Stcterbmg. 
III 1 Bartolt - C. N. 141:l bis 1422 - R. :-1. 1422 bis 14:-!3 crw. 1-!12 his 1431 - -
Hs. 1302 ,1426 bis 1431) - Test. N. 1435 -- tot 1435 --- 0 St. Andreas --
= Gesc Br o i t z e m, Tiles Tochter 1435 - Wwe. 1436 bis 1439 - Hs. 450 
(1450 bis 1463) als Wwe. Luhhcrt Twcdorps --- ac II 1447 Lubbert T w e d o r p 
-- tot 1449. 
IV 1 B a r t o I t. 
IV 2 Eilborg -- crw. 1435 bis 1478 - Hs. 450 (1468 bis 1480) - Test. A. 
1485 - cxi Cord St,. oh c k e 1447 - Lot 1478. 
IV 3 Gerborg -- * 1435 posthuma - erw. 1436 - 1464 bis 1485 Kl. Wien-
hausen. 
IV 1 Bartolt - C. A. 1505 bis 1:i27 -- erw. 1490 bis 1532 - Fernhändler - Hs. 29fl 
(1490 bis 1531), Hs. 491 (1518 bis 1527) - tot lii41 - = Tlse Br ok e, Tiles 
Tochter - - tot 1541. 
V 1 .Johan -- er,Y. 1541 bis 156ß -- Kaufmann --- t 3. III. 1562 als Letzter 
des Geschlechts, sein Schild in der Martinikirche aufgehängt. 
V 2 l\Iagdalcne - Geburtsbrief 1541 - erw. 1543 bis 1566 -- eo Cord 
Ja g o w in Hildesheim - erw. 1541 bis 1548. 
V 11 Anna - erw .lii44 bis l;,66 - tot 1556 ~- = Hans Pi g g c n in Goslar 
--- crw. lfi44 bis 1548. 
V 4 Ernerentia --- 1fi44. .Jungfrau --- -xi. Detmar S ü s t c r man n 1556. 




Bürgerfamilie der K eustadt. - Im Rate der N enstadt von 1500 bis 1339. -
In Braunschweig naclnveisbar seit 1451. -- In Braunschweig ausgestorben 154-5. 
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Hans - C. N. 1451 - tot 1455 - oc Gese Sc h w ü 1 b er, Ludekes Schwester -
erw. 1455 bis 1457 - Test. N. 1466 -- tot 1469. 
II 1 Hans. 
II 2 Gese -- co Henning Kragen 1466 - Hs. 1113. 
II 3 Mette - 1466 unberaden - co Luder Ho 11 e g e 1495. 
II 1 Hans - C. N. 1466 bis 1480 - Dammherr 1488 - Hs. 1390 (1469 bis 1492) -
Test. N, 1495 - tot 1504 - I oc ... - II oo Katharina van Re t h e n, Hinrik~ 
Tochter 1495 - Test. N. 1506. 
Erster Ehe: 
III 1 H c n n i n g. 
III 1 Henning - C. N. 1486 bis 1504 - R. N. 1500 bis 1507 - Hs. 1171 (1492), Hs. 
1390 (1504 bis 1508) - Test. N. 1508 - tot 1508 - co _Mette L esse, Ludeke, 
Tochter - erw. 1473 bis 1495 - tot 1508. 
IV 1 Mette - 1495 bis 1508 unberaden - Test. N. 1545 - co N. 1509 B. 
Henning Pralle - erw. 1524 bis 1545 - tot 1549 -- Hs. 1390, Hs. 1116. 
IV 2 Margarete - - 1508 unberaden - 1531 Witwe - co Henning von Ha -
g c n in Hildesheim 1524 - tot 1531. 
IV 3 Hans. 
IV 4 Henning - crw. 1508 -- tot 1538. 
IV 5 Ti 1 e. 
IV 6 Ludcke -' crw. 1508 bis 1527 --- Hs. 1;19ö (1523 bis 1527). 
IV ·3 Hans (Her Jan) - erw. 1508 bis 1536 - tot 1537 -- tritt 1533 aus dem Iüosler 
aus - oo Margarete' ... 1537 - oo II Hans G rote ja n 1537. 
V 1 Laurentz - stirbt 1537 in Wittenberg in l\Iccklenburg als l\Iunter-
gcsclle. 
V 2 Cord - crw. 1537 bis 1544 - Hs. 1034 (1544 ·bis 1546). 
IV 5 Tilc - C. N. 1525 bis 1539 --- R. N. 1539 - erw. 1508 bis 1536 -Hs. 1390 (1523 
bis 1531) - tot 1540 - co Dorothee E 1 er s, Arnds Tochter - erw. 1531 bis 
1557. 
V 3 Frantz -- 1540 bis 1545 unmündig. 
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24. HOL TNICKER I 
Patrizier- null Hatsfarnilie dPr Altstadt. ~ lm Hate tler Altstadt von 1231 
bis 1:l38. ~ Eanfrnaimsfmuilie. -- In Bnnmsclmeig uachwei,sbar ,:;eit 12±3, 
vorher Ritterfamilie. ~ Amgestorbeu 1854. 
Die nahe Y orwandtschaft der Stammfolgen Holtnicker I nnd U i~t nicht zu 
bezweifeln. -- Ein nidit sicher miterznbringender Conra(l, :Minoritenprediger, 
Lektor iu Hil,ksltei1n 1~47, gestorben Bologna 127\l, dii_rfte der zweiten 
Geuenitiou der I. oder TL Stammfolge angd1ören. 
Stammvater unbekannt. 
II 1 Hermann -- R. A. 1251 bis 1258 -- Lehn in Schodcrstedt 1243 - tot 
1%8 - oo Elisaheth .. _ - 1258 ,vwe. 
II 2 H e i n r i c h. 
II 3 David - erw. 1250. 
II 2 Heinrich -- H. A. 1249 bis 1269 --: Lehn in Schodcrstcdt 1243 - oo Johanna ... 
-- tot 1292. 
III 1 Heinrich -- R. A. 1269 bis 1281 - crw. 1254 bis 1284 - tot 1292 -
oo Margarete ... -- tot 1292. 
III 2 Co n e. 
III 3 J o h an n e s. 
III 2 Conc - H. A. 1282 bis 1291 - erw. 1256 his 1316 - 1316 Hs. am llarfüßerhof. 
IV 1 Henekc - erw. 1316 bis 1344 - Lehnsträger 1318. 
IV 2 Koneke -- erw. 1316 - Lehnsträgcr 1318. 
IV 3 Hermann - erw. 1:-116 - Lehnsträger 1318 - R A. l:J34 bis 1338. 
III 3 Johannes (Her Henning) -- erw. 1284 bis 1316. 
IV 4 Koneke --- erw. 1314 bis 1316 -- R. A. 1305 bis 1320 - tot 1321 --
oo Jntta ... - ~'we. 1:J50 bis 1354. 
IV 5 T--!crmann - erw. 1314 bis 1316. 
IV 6 Bosse -- erw. 13M bis 1321. 
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j 2s. HOL TNICKER II 
Patrizier- uml Ratsfamilie der ~\ltstadt. -- lu1 Hnte der .\ltstadt Yon B-l-!l 
bis 1411. - Kanfmanm;- und Gewam1;;chneiderfamilie. -- In Brannschweig 
1rnchweishnr ,-;eit 12-l-fJ, Yorlwr Hitterfarnilie. -- .\11,;g-estorbeu 1-!UL 
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Stammvater unbekannt. 
II 1 ,Johannes -- 1250 Lehn in Steterburg. 
II 2 Co n r ad. 
II 2 Conrad - H. A. 1249 bis 1291 - Lehn in Steterburg 12;i() - Lehnsträger der 
:\Ieincrsen 12;,0 und 1274 --- tot 1311 ;-- 00 Elisabeth ... --·· tot 1:lll. 
III 1 H c r m an n. 
III 2 Elias - erw. 1254 --- tot 1:ll 1. 
III 3 .Johannes erw. 1300 bis 1350 als :\lagister und Canonicus zu St. 
Blasii. 
III 4 Henricus - erw. 1291 bis 1:ll 1 als :\lagistcr, Canonicus zn St. Blasii 
und Domherr in Bremen. 
III 5 C o n r a d. 
III 1 Hermann -- H. A. 1289 bis 1315 - erw. 1291 bis 1313 ~ Stiftung im Kreuz-
kloster 1311 -- Test. A. 1314 --- I oo :\largarete... erw. 1314 - II ex, ,Valpurga 
... --- erw. 1;314 --- III oo Lutgardc ... - crw. 1307 bis 1346 --- tot 1350. 
IV 1 Co n r ad. 
IV 2 Jutta --- erw. U46 bis 1390 Kl. Stcterhurg. 




Elisabeth --- erw. 1314 - = ... David. 
Richeydis - tot 1307 - oo Hildebrand Kar u 1 i in Osterode. 
H c r man n. 
III 5 Conrad (Pinguis, der Fette) -- H. A. 1291 bis 1306 - crw. 1:lll bis 1318 - tot 
1:121 -- Lchnsträger des Herzogs Otto 1318 -- Hs. 759 -- I = Alhcid ... -- crw. 
1383 - II = Sophie ... - erw. 1340. 
IV 7 Arnold ---·- crw. 1344. 
IV 8 Johannes -- erw. 134/J - Canonicus zu St. Blasii 1329. 
IV 9 Heneke - H. A. 1342 - Lehnsträger des Herzogs ;\Iagnus 1344 -
Hs. 759. 
IV 10 Hildebrand - erw. 1321. 
IV 11 Elias - H. A. 1353 bis 1357 -- Lchnsträger des Herzogs ;\lagnus 1344. 
IV 12 Bele -- erw. 1358 --- Test. A. 1383 -- = Cord v am H u s -- tot 1346. 
IV 1 Conrad -- R. A. 1306 bis 1326 -- erw. 1300 bis 1321 - Prov. der l\fartinikirch,) 












Kone - R. A. 1320 bis 1339 - ern·. 1:l23 bis U49 - Lehn 1344 -
Hs. 631. 
David. 
Hanne - 1349 unberaden - -- :x,· Hans Hi 1 m er s 1 :J90 -- Hs. 6,ll. 
Hermann - Johanniter 1:HO. 
Daniel - Barfüßer 1349. 
Hildebrand - Barfüßer 1349. 
}.Jheid - - 1349 bis 1390 Kl. Steterburg. 
Bele --· 1:149 bis 1390 Krcuzkl. 
:\Iettekc - -- 1349 Krenzkl. 
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IV 6 Hermann - R. A. 1322 bis 1:1,18 -·- ern:. 1300 bis 1320 --- Lehn 1,lll, Ull8, 13H 
- CXJ Jutta K er k h o v e, Heinrichs Tochter --- erw. 1335 bis 1337 -- Wwe. 1348. 
V 11 Alheid -- - erw. 13,16 "" Eylard von der He y de - Test. A. 1383. 
V 12 D i c tri c h. 
V 13 Co n r ad. 
V U Sophie --- crw. 1:!58 bis 1360 - oo Eggeling Koge 1 e n -- tot 1360. 
V 15 David -- H. A. 1357 --- Lehn 1::152 --- erw. 1::!4::l bis 1352. 
V16 Hermann. 
\' 1 Hermann --- H. A. 13fi2 -- crw. 1333 bis 1349 --- Lehn 1344 -- Hs. 631 - Test. 
A. 1390 -- tot 1393 - 1 00 Eileke ... - crw. 1390 - II oo Jutteke ... 
erw. 1390. 
VI 1 Johann_-- crw. 1:rno bis 139:l - l'niversität Erfurt 1400 - Vicar zu 
St. :\larlini. 
V :\ David -- H. A. 1::157 - erw. 1:la3 bis l:J4\) -- Lehn 1344 -- Hs. 631 -- Test. A. 
1:1r,:-; -- = :\!etle ... - Test. A. 1358. 
YI :! 1,orcl --- H. A. 1366 bis 1392 crw. 1386 bis 1390 --- Lilienventhe 
1:184 Hs. 631 -- oo Eylckc -- erw. 1390 als Wwe. - Gewand-
schncidergilde 1401. 
VI :1 Mette - erw. 1358 - cxo Conrad van Stock um - R. N. 135:! 
bis 1370. 
V 12 Dietrich (Tile) -- H. A. 1,357 - crw. 1313 bis' 134\) ---- Lehn 1352 - tot 1359 -
00 Hcle D o ring, Thiderici Tochter -- erw. 13,13 bis 1390 - tot 1359. 
\'f -t Hermann --- erw. 1359 bis 1400 - Lehn 1359 und 1365 - Hs. 757. 
V J;J Conrad -- erw. 1;359 bis 1:16;, - Lehn 1352. 
Vl fi Heinrkh - H. A. 1:rn:l bis 1369 - crw. 1351 bis 1390. 
VI 6 Bele - 1400 Kreuzkloster. 
VI 7 Dclc - erw. 1381 -- oo Hinrik D o r i 11 g 1367. 
\'I 8 Conrad -- erw. 1351 bis 1400 - Hs. 61 -- Test. A. 1400 - I eo 1361 
Hannekc ... --- Il = Mette ... - Test. .-\.. 1'102. 
V 1G Hermann -~ crw. 134:l his 136;, - Hs. 741 (1:l59) -- = Sophie ... - erw. 1365. 
VI 9 H C 11 11 i 11 g. 
\'I 10 Bertram - erw. 1361 -- Lehn 1365. 
VI g Henning -- H. A. 1371 - crw. 1351 bis 1382 -- Lehn 1365 - tot 1400 
= Bertcke ... - erw. 1400 ---- Hs. Breitestraßc ~- Test', A. 1423. 
VII 1 Hermann --- H. A. 1404 his 1411 - Wechsler 1400 -- Gewandschneider 
1401 - tot 1413 - -- cc Eclclinde St r ob e k e, Eggelings Tochter 
<'rw. 1418 bis 1422 -- Gcwandschneidcrgilde 1401 - Test. A. 1433. 
VII 2 .Tutta (nfrhl sicher, ober wahrscheinlich Tochlcr von Henning) 




Patrizier- und Hatsfarnilie des llag;eu. - Im Rate des Ha~ren von 1384 bis 
1611. - Kaufmanns- und Gewands'chnei(lerfarnilie. - In B~~unschweig nach-
weisbar seit 1323. -- In Braunschweig ausgestorben 1 GG7. - Seit Ende des 
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17 . .Jahrhunderts Landwirte. 
Cord - erw. 1323 bis 1376 -- 1354 Lehnsträger derer von 'Heimburg in Groß 
Hötensleben und Horensüpplingen - tot 1363. 
II 1 Jan (Her Jan) - 1370 Barfüßer. 
H 2 Tileke - 1363. 
II 3 Hans. 
II 4 Cord. 
II 5 H e n n i n g. 
II 3 Hans - R. H. 1384 - erw. 1347 bis 1384 -- Hs. HJ06 (138~) - Gut in 
Engelnstedt. 
III 1 Alheid - 1399 nnberaden. 
III 2 Henning --- erw. 1399 bis 1401. 
III 3 Cord. 
III 4 Mette - oo Herman S 1 a g man n 142,,. 
III 5 Hanne - Test. N. 1425 -- oo .. S warte k o p - tot 1425. 
II 4 Cord - crw. 1328 bis 1334 - Neubürger N. 1338 -- Test. N. 1368 - ooMettc ... , 
Hern Frederekcs Schwester 1368. 
III 6 Hans -- 1368. 
III 7 Grete - 136~. 
II 5 Henning -- R. H. 1384 bis 1400 -- Wandschneider -- Lilienvcnthc 1:384 - Gut 
zu Sotterum und Odcnnm 1363 -- Lehnsträger des Herzogs Friedrich in Dettum 
1392 - Hs. 1402 (1383) -- Test. H. 1399 - tot 1405 -- = Benedikte Schwa -
1 e n b er g -- crw. 1399 bis 1441. 
III 8 Hans. 
III 9 Alheid --- tol 1441. 
III 10 Hinrik -- 1399 bis 1441. 
III 3 Cord -- H.. H. 1399 bis 1430 - Lehnsträger des Herzogs Friedrich an der 
Münze 1392 - Abgesandter in Hannover als Bürgermeister 1406 - Hussitengeld 
1428 - Hs. 1906 - Test. H. 1436 -- I ::io :\Iettc G u s t c de 1392 - II xi •.. 
Erster Ehe: 
IV 1 Cord - erw. 1425 bis 1436. 
Zweiter Ehe: 
rV 2 Lude k C. 
IV :l Bartolt - Universität Erfurt 1431 - Canonicus zu St. Blasii 1457. 
I\' 4 Gerlach -- 1436. 
IV 5 H e n n i n g. 
IV 6 Hans -- 1436 --- 1432 Goldschmied. 
IV 7 Ilsebc - = Henning Bans I e v e 1436. 
IV 8 Hempe - 1436 unheraden. 
III 8 Hans -- R. H. 1405 bis 1426 -- Hussitengcld 1428 -- Gut in Berklingen 1436 - --
Hs. 1402 - Test. H. 1441 -- I oo :\Iargarcte T w e d o r p --- erw. 1384 bis 1441 ---
II 00 Hanne Br o s t e de, Cords Tochter - crw. 1417 bis 1439 -- Test. H. 1441. 
Zweiter Ehe: 
IV 9 H e n n i n g. 
I\' 10 Ludolf - erw. 1441 bb 1487 - Propst zu St. Cyriaci 14;,6 bis 1495 --
Stiftung des ~latthiasaltars zu St. Cyriaci 1492. 
I\' 11 Hans -- er". 1441 bis 1468 - Gniversität Erfurt 1457, Leipzig 1461 -
Canonicus zu St. Blasii - Pfarrer zu St. Andreas 1463. 
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IV 2 Ludeke - erw. 1436 - Hs. 125 (1457 bis 1470), Hs. 109 (1454 bis 1472) - Test. 
A. 1473··- oo Gese ... 1473 - Hs. 109 (147:i bis 1474) -·- oo II 1475 Aschwyn 
F r e d e n s t e d t. 
V 1 Hilleborg -- 1473. 
V 2 Melle -- erw. H73 bis 14!J2 - oo Hinrik Scheppenstede -- Test. 
A. 1492. 
V 3 Alheid - 14 7:J bis 1 ! 75. 
V 4 Gese -- 14 7;J bis 1475. 
V 5 Luder. 
IV :, Henning - 1436 -- Univc·rsitat Erfurt 14:10 -- Goldschmied 14:\2 -- = Geseke ... · 
V 6 Henning -- Test. H. u,:11. 
V 7 Cord. 
V 8 Peter. 
V !J Hans. 
V 10 Geshc ·-- 1531 Klosterjungfrau. 
!\' 9 Henning - H. H. 1460 -- Goldschmied - erw. 1-141 bis 1445 -- = Margarete 
L c s s c, B. Simons Tochter, Cord ,\l u I es Wwe. --- erw. 1441 bis 1515 -- Test. 
A. 149:i. 
V 11 llsc - = Conrad Pa w e l 1493. 
V r, Luder - H. H. 1487 bis 1506 - 1488 des Hats entsetzt, 1491 wiedergewählt, 
!lieht nach Hildesheim und Steterbu1'g, wird ergriffen nnd in Wolfenbüttel ge-
fangen gesetzt -- Hs. 125 (1516), Hs. 1402 - Zehnt in Schliestedt 1477 --
= Hanncke K a l e, Hermans Tochter -- erw. 1463 bis 1507. 
VI 1 Her man. 
VI 2 Johan -- Universität Wittenberg 1504, Leipzig 1507, Bologna 1515 ·-
Pfarrer zu St. Pctri 1517 - Domherr - flieht wegen seiner luthe-
rischen Gesinnung nach Volkmarode und wird in 'Wolfenbüttel ge .. 
fangen gesetzt 1522 -- erw. 1522 bis 1539 - Doctor. 
VI 3 Lude k e. 
VI .Je Ilse - * 29. XI. 1493, t 27. I\'. 1568 ·- oo K. Heinr. Schwa I e n b er g, 
VI f> Anna - * 23. VIII. 1495, t 13. XII. 1563 -- ex, Heinrich T w e d o r p. 
VI 6 Luder - * 4. V. 1497. 
V 7 Cord - H. H. 1515 bis 1532 -· erw. 1532 -- oo Alheid Hemme r s - 1559. 
VI 7 L u· d c l e f. 
\' I 8 de Luttcrsche ·- 1568. 
VI 9 Alheid -... erw. 1568 bis 1:>81 - Test. H. 1578 - = Wilken Go t k e n 
- tot 1578. 
V 8 Peter - erw. 1517 bis 1568 ·- Vormund 1536. 
VI 10 Peter. 
VI 11 Katharina - = 1540 Chrisloff Ta f e 1 rn a k er - o K. 16. XII. 1590. 
V 9 Hans--· crw. 1531 bis H,36 ·- Universität Hostock 1472, Erfurt 1485 - Dr. und 
Canonicus St. Blasii - tot 15:l6 -- I = Margarete ... 1531 - II oo Dorothee 
.Beycrstedc -- erw. 1546. 
Erster Ehe: 
VI 12 Autor -· 1536 in ;\fagdeburg. 
VI 1:1 Apolonia -· 15:16 in l\lagdeburg. 
Zweiter Ehe: 
VI 14 Dorothee - 1546 in l\lagcleburg „elend". 
VI 1 Herman - R. H. Hil2 bis 1523 - Universität Leipzig 1498 - Kaufmann - Hs. 
1997 (1515) - Prov. St. Jodoci l:>18 - flieht bei der Schicht 1513 in die Alt-
stadt -·- Fernhändler nach Holland und Berlin -· tot 1532 -- oo Alheid K a 1 m, 
Cords Tochtet· 1516. 




VII 2 ,\nna -- * 20. VIII. 1516 --- erw. 1516 bis 1523 --- tot 1590 - ex, Hans 
von Peine Hi27. 
VII 3 Autor. 
VI 3 Ludcke -- crw. 1522 bis 1535 - Feinhändler nach Antwerpen - Lehnsältester 
1554 - Hs. 1402 (159:1 verkauft). 







1402 --- Test. H. 1576. 
Anna - - * 10. VI. 1530, t 20. X. 1599 --- 1576 bis 159:{ in Hildesheim. 
Christoff. 
Herman - * 29. IX. 1532, t 9. VI. 1593 - Universität Erfurt 15-!8, 
Frankfurt 1551 - Lic. -- Domherr in Hildesheim. 
I!se - * 11.1.1531!, t 11. V.1615 - erw. 1591 bis 1593 - Test. H. 1607 
--· oo J\Ieyne von Peine -- tot 1591. 
Hans -- * 5. VII. 1535, t 26. V. 1550. 
Yalentin --- * 29. IV. 15:n, t 26. l. 1587 -- Universität Erfurt 1554 -
Hs. 1402. 
VII 11 Dorothee --- * 10. X. 1538, t 7. VT. 1616 in Evcsen - erw. 1587 bis 1607 
- = Albert van V e c h c I de - tot 1587 -- hinterläßt viel Schulden. 






Margarete - * 13. I.1541, t 11. Yll. 1623 - crw. 1591 bis 16Hl -- Test. 
H. 1618 --- oo Christof W a r n c r in Halberstadt. 
Katharine - * 4. II. 151!2 - crw. 1591 bis Hi07 in Hildesheim. 
Heinrich - * 7. YII. 1543, t 1. X. 1557. 
Agndc - * 21. I. 1545 - erw. 1591 bis 16HJ - tot 1628 in Hildesheim. 
i\lagdalenc - * 27. V. 1546, t 16. I. 1624 -- crw. 1591 bis 1618 - Test. 
H. 1619 -- oo H. Autor Pralle - Test. A. 1603. 
YI 7 Lndelef -- Goldschmied 1533 bis 1557 -- erw. 15:!3 bis 1559 - Hs. 1945 - Test. 
\'110 
H. 1568 - tot 1569 - - I oo .Judith ... -- II eo 1567 :\Iarr;arete Hotten d o r p. 
,loachirns scl. Tochter --- erw. lii67 his 1569. 
Erster Ehe: 
VII 18 Simon. 
VII 19 Heinrich -- Gcv. 1590 - J!s. rn.1;, (anno 1570 ,·erkauft). 
Peter -- R. W. 15G7 bis 1582 - erw. 1508 bis 1570 - Hs. 2351 (1556 bis 1582) 
Test. W. 1582 -- Yornn,nd 1&69 -- Lehn. 1569 - = llse Schor k o p, Hans' 
Tochter - erw. 1582 bis 1597 - Hs. 2351. 
\'II 20 Anna - crw. li\82 his 1598 - oc 1599 Tobias K o n u er e n. 






Hans --- crw. 1582 bis 1597 - Hs. 2351 (1590 bis 1594). 
Peter - -- erw. 1582. 
Gabriel -· erw. 1582 bis 1597 - Hs. 2351 (1591 bis 1599). 
Cord -- H. W. 1599 - cnv. 1582 bis 1603 - 15!)1 bis 159-! in Halle --
Hs. 2351 (1591 bis 1602) - oo ... - Hs. 2351 (1603 bis 1605) - Das 
Haus "·irtl Hi19 verkauft. 
\"ll :i Autor -- * 2. II. 1522, t 20. ,·. 1585 ---- R. H. 1568 his 1583 --- Universität Leipzig 
1535 --- erw. 1523 bis 1564 -Hs. 1906, Hs. 1616 (1584) -- = Mette K e mm er s 



















Dorothee - * 12. VIII. 1555, o K. 4. X. 1618 ---- Test. H. 1618 --· co 
Jürgen S c h r a d e r. 
llsc - * 28. I. 1557, t 29. IX. 1583 -- oo Jordan Lu t k c n, Propst. 
Herrnan I - * 27. YIII. 1559, t 5. IV. 1561. 
Herman TI - * 5. IV. 1562, t 21. VII. 1562. 
Anna -- * 18. I. 1568, t 10. VI. 157-L 
Christof. 
Autor -- *22 I. 1573, o K. 28. VI. 1620 -- Test. H. 1620. 
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\'II (\ Christof -- * 10. VI. 15,ll --- tot 1584 - t:niversilät Erfurt 1547, Leipzig 1551- -
Dr. -- Hs. l,llJ2 -- oo Margarete Z i es in i s -- erw. 1584 bis 16r7 als Wwe. 
VIII \) Christof - 1584 unmündig -- erwähnt 1&88 bis 1643 - Prov. St. 
Elisabeth rn12 - LehnsälteslPr Ui08 -- 0 K. 19. IV. 1648 - ·""-' }lar-
garctc H a h e r l a n d. 
\'111 10 J ü r gen. 
Vlll 11 Hans Alhrechl ---- erw. 1588 bis 1628 - 00 llse Haberl an d. 
VII 18 Simon -- 1578 unmündig -- Lehn 1585 bis 1588 --- 0 K. 26. VIII. 1597 (t an 
der Pest) -- oo llegina K o c k -- = II K. 21. XI. 15\)8 K. l:lercnd Fr e cl e n 
o And. 7. VII. 1614. 
VIII 12 Kind --- o K. 12. \'III. 1589. 
\'III 13 Zacharias -- ~ K. 27. X. 1590, o K. 9. IX. 1657. 
VllI 14 Dorothee -- ~ K. 2. ff. 1591, 0 K. 18. VIII. 159-!. 
VIII 15 Peter - ~ K. 16. \'II. 15!:12, o K. 28. IX. 1597 (t an der Pest). 
VIII 16 Anna -- ~ K. 28. IX. 1595, o K.18. VIII. 1597 (t an der Pest). 
VILI 1 Hans - * 8. VII. 15,,2, t ß. V. lß19 -- R. H. 1602 bis lßll - Zehnmann --- erw. 
1585 bis H\17 --- 1-Is. 1402 (anno 1593 gekauft) -- Hs. lßlß (anno 1595 ve1-
kauftJ ---- "" Katharina Sc h r ade r, Andreas' Tochter --- * 11\. VIII. 1556, 
o K. ,lO. III. 1ß20. -
IX 1 Aulor --- * 12. I. 1589, t 18. IX. 1597. 
!X 2 Franz - * 17. XI. 1590, t 28. XI. 1590. 
IX :l Anna - * 2:1. VII. 1592, t K. 17. XII. 1667 - Leichenpredigt -- oo K. 
1. IY. 1610 Dr. Johan K a Im --- o K. 14. IX.1626 - Hs. 1402 (anno 
1633 verkauft). 
\'III 7 Chrislof -- * 12. III. 15(H), t 2:1. VIII. 164,J - Hs. 1906 --- 00 K. 1. V. lfi9\l Anna 
Il e 111 rn er s, :\fartins Tochlcr - "' 22. III. 1579, t 8. X. 1622. 
IX 4 }largarete -- * -i. II. 1600. t :w. I. 1642. 
IX 5 Dorothee --- * 11. IL 11;o2 --- :xi K. 7. I. l!i-!(i Andreas B 11 s c h, Sekretär 
in Celle. 
IX 6 Autor. 
IX 7 Christof -- * 13. IX. lß07, t 2:l. VI. 1608. 
IX 8 Hans * 27. VIII. 1609, t 28. X. 1609. 
IX H Anna -- * 25. lY. 1612, o :\lt. 18. IY. 1675 -- "' K. 9. \'II. lß33 Autor 
Y O 11 St r O 111 b C C k - * 1595, D :\lt. :ll. \'. 1677. , 
,.III 10 Jürgen (Georg) - -- crw. 1588 bis 1617 -- Gut in Adelcm und Lobmachtel"scn --
tot 1623 - cc Sophie H a h e r I a n d. 
IX 10 Sohn -- 162:l. 
IX ß Autor -- * 21. \'II. lß04, t 17. \'. Hi67 -- Hs. 457, 6:l2, 6-10, In06 -- -xi i\lt. 10. X. 
l(i;)7 Barbara K a l e, Gerlachs Tochter - - i\lt. 4. \'l. lß21, o K. 8. II. 16ß7. 
X 1 Cbristof - - K 23. XII. 16:l8, o K. 23.1.1640. 
X 2 Amrn --- - K. 22. XII. Ui-10, c:::::i K. 13. IX. 1ß41. 
X :-i Gerlach -- - K. 17. \'II. 1642, o K. 17. ff. 164:l. 
X -! Ilse - ~ K. 6. \'II. 164-!, o K. 2. I. 1645. 
X r, Emerenlia - - K. 26. IV. 1645, o K. 26. XII. 1695 als Jungfrau. 
X (, Stalins -- - K. 7. \'. lß48. 
X 7 Barbara llse - - - K. 15. l. 1650, o K. 5. II. lö50. 
X 8 Karo! -- - K :J5. II. 1652, o K. 19. II. 169:-l. 
X !l Autor -- - K. :-l. XII. 1654, o K. 26. VI. 1705 --- Lic. -- Hs. 190(i (171\5 
an Heinrich von Stromheck verkauft). 
X 10 Heinrich - - K. :J. \'III. 1657, o K. 19. Ylll. 16f,7. 
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l 27. V, HUDDESSEM 
Patrizier- und Ratsfamilie der Altstadt. - Im Rate der Altstadt von 1473 
bis 1495. ----:-- Gewandsehnei<lerfamilie. -- In Braunschweig nadnvcisbar seit 
14;37, stammt ans Hüddessmn (Kreis Ililclesheim), ,mit 1277 Ratsfamilie in 
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Hildesheim. - In Braunschweig l(i:2:2 ausgestorben. 
Heinrich -- Ratsherr in Hildesheim 1398 bis 14iO - tot 1413. 
II Ludolf - Gewandschneider in Hildesheim 1420 ·- Lehnsträger des 
Bischofs Ernst von Hildesheim in Tymmerla 1460. 
II 2 Cord. 
II 3 Burchard -· Gewandschneider in Hildesheim 1422 - tot 1460. 
II 4 Herman - Gewandschneider in Hildesheim 1420 -- Lehnsträger des 
Bischofs Ernst von Hildesheim in Tymmerla 1460. 
II 2 Cord - Gewandschneider in Hildesheim 1420 - Lehnsträger des Bischofs Ernst 
von Hildesheim in Tymmerla 1460 - stiftet mit seinen Brüdern den St. Ka-
tharincnaltar in der Antlreaskirche zn Hildesheim - 17. \'. 1437 '.-,eubürger in 
Braunschweig - C. ·A. 1445 his 1464 - Hs. 774 (1437 bis 1471) - Test. A. 1467 
-- 1 = Lncie ... - lI oo Remborg ... 
III 1 B o r c h a r d. 
III 2 Ilse I - tot 1467 -- oo B. Gerke Pa w c 1 - tot 1467 - Hs. 298. 
III 3 Alheid - erw. 14·1:J bis 1488 - = B. Henning K a 1 m 1467 - Hs. 1403. 
III 4 Ilcmborg -- Test. N. 1498 -- '.Xl Tile von Br o i t z e m 1467 --
Test. N. 1483 --- Hs. 1111. 
III 5 Hanneke - erw. 1467 bis 1498 - eo Ludcke Ses e n .1467 - Hs. 883. 
III 6 Gese -- tot 1467 -- oo Diderik Br e y er -- tot 1467 - Hs. 772. 
III 7 Ilse II -·- erw. 1467 bis 1498 - ex, Hans Barbe k e 1467 - Hs. 1317. 
III· 1 Borchard - erw. in Hildesheim 1433 --- Bürger in Braunschweig 1440 - Hs. 
774 (1448 bis 1452) - t 1452 - oo 1letteke van Br o i t z e m, B. Jacob, 
Tochter - 00 II 1453 Albert van V e c h e l d c. 
IY 1 Cord. 
ff 1 Cord - crw. 1453 - C. A. 1471 bis 1492 - R. A. 1473 bis 1495 -- Zeugherr 
1487 -- Prov. des Thomacstiftes 1483 bis 1487 - Prov. des Kreuzklosters 1490 
bis 1495 -- Hs. 774 (14[;3 bis 1495) - Test. A. 1495 - tot 1496 - I ex, Gese 
Br o ist e de 1488 -- II oo Gese Hode r aus Magdeburg 1495. 
Erster Ehe: 
V 1 Cord. 
V 2 1largarcte -- oo Bertram v am Damm 1495. 
V 3 Anna -- oc Arnd I{ o g e I e n 1495. 
Zweiter Ehe: 
V 4 B o r c h a r d. 
V 5 Remborg -· 1495 nnberaden - oo Hans Ho 11 e n 1523. 
V 1 Cord - erw. 1495 -- C. A. 1501 bis 1507 - Hs. 774 (1496 bis 1519) - ex, 
.Jutte ... , Thomas I{ ochs Wwc. - erw. 1523 bis 1533 - Hs. 774 (1520 bis 1546). 
VI 1 i\Ioritz - erw. 1533 un<l 1550 - Hs. 774 (1520 bis 1544). 
VI 2 Jürgen - erw. 1533 und 1550 - Hs. 771 (1520 bis 1550). 
VI 3 Ilse - erw. 1550 und 1553 - Hs. 774 (1520 bis 1546) = Ludeke 
Ho man. 
VI 4 Katharina -- oo A. 1550 Hans von der Weh n a. 
\' 4 Borchard - erw. 1495 bis 1568 -- C. A. 1516 bis lf,:H - Hs. 774 (1497 bis 1514), 
Hs. 524 (1533 bis 1575) -- Lehngüter in Laffcrde und .\Yatcnstt>dt - Test. A.1574. 
VI 5 Autor. 
VI 6 Z ach a r i a s. 
VI 7 Cord. 
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VI 5 Autor - Hs. 524 (1568) -- 1574 enterbt - oo ... - Wwe. 1578. 
VII 1 Borchard - unehelich -- 1578 legitimiert. 
VII 2 Bernd - unehelich - H>78 legitimiert. 
VI 6 Zacharias - C. A. 1568 - Hs. 524 (1568 bis 1575) - Test. A. 1576 - oo 
VII 3 Borchard - 1576 -- oo A. 1607 l\largarete L ü d de k e n s. 
VII 4 Georg -- 1576 -- I oo Brigitte ... - II oo Anna De t t m a r. 
VII 5 Dorothee - * 22. IX. 1572, t 13. II. 1638 - 1576 - oo Dr. Philip 
R a t z e n b e r g. 
VI 7 Cord - C. A. 1538 bis 1564 - Hs. 519 (1550 bis 1574) - oo Ilse N l d Ing --
Hs. 519 (1575 bis 1584). 
VII 6 Zacharias - Hs. 519 (1611 bis 1622) -- 1622 insolvent. 
6 Reidemeister, ÜPnealogien 81 
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VAN DEM HUS 
Patrizier- un<l Ratsfamilie der Altstadt. ~ Im Hate <ler Altstadt von 1246 
bis 1;343, ~ Gewandschneiderfamilie. -- In BrannsehwPig nachweisbar seit 
1204, vorher nitterfamilie, gleichen Stamms mit <len Eier,:,. ~ In Brmm-
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schweig amgestorben 135H. 
Henricus de domo - 1204 - Hs. 770. 
II 1 Ethclerus (nicht sicher, aber wahrscheinlich Sohn von Ilenricus de 
domo) -- H. A. 1246 - tot 1256 -- Stammvater der Familie Elers 
(vgl. Nr. 13). 
II 2 Co n r ad u s -- R. A. 1254. bis 1258 -- Stammvater der Familie 
v. d. Hus. 
II 2 Conradus - H.. A. 1254 bis 1258 - erw. 1237 bis 1253 - Hs. 770. 
III 1 H e n r i c u s. 
III 1 Henricus -- R. A. 1270 bis 1271 - erw. 1253 his 1289 - Hs. 770. 
IV 1 He n e k e. 
IV 2 Co n r ad. 
IV 3 Co n r u d. 
IV 1 Hcneke - R. A. 1303 bis 1307 -- crw. 1293 bis 1308 - Prov. des Marienhospitals 
1307 - Hs. 770 - tot 1316. 
V 1 Sophie - tot 1325 - co Hans von Alf e 1 d 1315. 
V 2 Co n r ad. 
V :l David --- ll. A. 1343 bis 1349 - crw. 1316 bis 1346 - Hs. an der Ker-
lingerpforle - Lehn in Adenem, Rotne, Vcltem, Wirite, Stidien 131(;-
oo Gesc ... , Eggeling Ringe 1 e ms \Vwe. - erw. 1334 bis 1:!45. 
IV 2 Conrad sen. - erw. 1293 bis 1323 -- Hs. 770 (1321) - Lehn in Adencm, Hotne, 
Vcltem, Wirite, Stidicn 1316 - co Jutta ... 1316. 
V 4 Hcnricus - 1329 Dominikaner. 
V 5 J o h a n n e s. 
IV :l Conrad jun. -- erw. 1307 bis 1331 - Hs. Nickclnkulk - Lehn - "° Bele E l i a s, 
Ileynes Tochter -- crw. 1316 pis 13:l6 - Test. A. 1:l69. 
V 6 Jutta -- 1336 - 1303 Domina. 
V 7 Tochter - 1336. 
V 8 Tochter - 1336. 
V 2 Conrad - R. A. 1330 -- erw. 131(, bis 132-l -- I 0e ••• - II oo Bcle Ho 1 t -
nicke r, Conrads Tochter - erw. 1358 bis 1:l63 Test. A. 138:l. 
Erster Ehe: 
VI 1 Da Y i d. 
VI 2 Conrad -- crw. 1344 bis 1346. 
VI 3 Hans - erw. 13-16 bis 1350. 
VI 4 Soffeke - 1358 bis 1363 Kl. Wiiltingerodc. 
Zweiter Ehe: 
VI 5 Hinrik (Heneke) - erw. 1344 bis 1392 - Lehn in Veltem und Wiritc 
1346 -- Test. Or. 1393 - oo Mette Pa w c 1 ----- erw. 1393 bis 1421 --
Test. II. 1432 - Hs. 626 (1400 bis 1417). 
VI 6 Alheid - tot 1383. 
VI 7 Belekc - 1383·' bis 1414 IG. Steterburg. 
VI 8 Mette - crw. 1383 - Test. A. 1414 -- eo Bertram Y o m Damm -
tot 1414. 
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V 5 Johannes (Henning) -- erw. 1303 bis 1325 - tot 1335 - oo ... , Conrad von 
Adenstedes Tochter-· 1305. 
VI 9 Bele - 1305 bis 1:125 Kreuzkloster. 
VI 10 Ide - 1305 bis 1325. 
VI 11 Gertrud ~ 1305. 
VI 12 Alheid - 1305 bis 1325 Kl. Isenhagen. 
VI 13 Hans - 1325 bis 1338. 
VI 14 Koneke - 1325. 
VI 1 David -- R. A. 1343 --·- erw. 1334 bis 1363 -- Lehn in Veltem und Wirite 1346 
- Vehmgerichtsschöffe 1350 - Hs. 770 - tot 1359 - oo Alheid ... 1337 bis 1346. 
VII 1 Hans - 1359 unmündig, 
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j 29. JUNGEN 
Nichtpatrizische Hatsfamilie der :Neustadt. Im Rate cler ?\ eustadt yon 
1480 bis 15D2. - .:\lesscrschmiedefarnilie. - In- lhaunsclnYeig nachweisbar 
seit 1400. -- In Braunschweig ausgestorben Hi33. 
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Stammvater unbekannt -- oo l\Iettele ... 1433. 
II 1 Tile - Hs. 201 (1433 bis 1441) - 1450 bis 1461 in Lübeck - Gut in 
Atzum. 
II 2 Belc ·- oo ..• Prange in Lübeck - Test. 1461. 
II 3 Ti 1 e. 
II 4 l\leltele -- 1438 bis. 1450 Kl. Wienhausen. 
II 3 Tile - erw. 1400 bis 1417 - Hs. 201 (1396 bis 1432) - Test. A. 1433 - tot 
1438 - oo Gese ... -- crw. 1433 bis 1443 - Hs. 201 (1433 bis 1440). 
III 1 01 r i c. 
III 2 Ilse - 143:l bis 1450 Kl. Wienhansen. 
III 3 Alheid -- 1433 bis 1450 Kl. Wienhausen. 
III 1 Olric - erw. 1433 bis 1450 - tot 1461 - Hs. 201 (1433 bis 1441), Hs. 2147 -
Gut in Atzum -- oo Grete Bodenwerder, Tiles Tochter - erw. 147:l bis 
1483 - oo II 1461 Tile Schütt c - tot 14 72 - oo III W. 14 72 Henning 
R a v e n s h a g e n. 
IV 1 Achilles - erw. 1139 bis 1492 - Hs. 2116, Hs. 23~3 - Gnt in Atzurn 
- Test. W. 1517 -- oo Gese ... - erw. 1481 bis 1517. 
IV 2 Ti l e. 
IV 3 Ilsehe - erw. 1464 bis 1506 -- oo Hans Schor k o p - Test. N. 150H. 
IV 4 Alheid - erw. 1464 bis 1483 - oo 1455 Tile Bur m e i s t er - erw. 
1461 bis 1483. 
IV 2 Tile - C. N. 1484 bis 1488 - R. N. 1480 bis 1494 - l\Iühlenherr 1488 - Brauer 
-- Hs. 1187 (1471 bis 1492) - Gut in Watzum -- Test. N. 1506 -- tot 1508 
I oo •.. - II oo Dillige Schor k o p, Cords' Tochter -- erw. 1506 bis 1549 -
tot 1555 - Hs. 1187 (1508 bis 1529). 
Erster Ehe: 
V 1 Henning - erw. 1506 bis 1508. 
V 2 01 r i c. 
V 3 Hans --- erw. 1506 bis 1570 -- Hs. 1086 (1560) - =Anna ... - erw. 1570. 
V 4 Ilse -- erw. 1506 bis 1508 - oo Peter Geseke H,35. 
\' 5 Grete - erw, 1506 bis 1508 - = Cord Schütte 15:15. 
V (j Anna - erw. 1506 bis 1508 - = Henning Lang k o p 1535. 
\' 7 Andreas - erw. 1506 bis 1508. 
V 8 ;\Ictte - 1506 bis 1508 Kl. Neiwlorf. 
Zweiter Ehe: ~-
V 9 Margarete - erw. 1506 bis 1555 - = Helmke Ho er h an t -- Test. 
N. 1539. 
V 10 Lucie - 1506 his 1555 Kl. Haderslehen. 
V 11 Cord. 
Vl2 Alheid - * 1506 - erw. 1508 bis 1555 -- = Hans Odelem 1547. 
V 2 Olric - erw. 1506 bis 1524 - C. 1". 1507 - Hs. 1183, Hs. 1187 - Test. N. 1535 
- tot 1535 - I oo ... - II = Ilse ... - Wwe. 1535 - = II H,38 Henning 
Roerhant. 
Erster Ehe: 
VI 1 Anna -- erw. 153:> bis 1542 - = Sander B c x man n 1[;:!5. 
VI 2 Jas per. 
VI 3 Olric - erw. 1535 bis 1573 - Lakenmachcr -- Hs. 1183. 
VI 4 Margarete -- erw. 1535 bis 1542 - oo E,·crt Sau w e 1 1542. 
Zweiter Ehe: 
VI 5 Gese - erw. 1533 - eo N. 1552 Clan! G 11 h r i e l - erw. 1552 bis 1573 
VI 6 Ti 1 e. 
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\' 11 Cord -- crw. 1506 bis 1,i73 -- Brauer - Hs. 1187 (1549) - tot l,J87 -- Bck. 1578. 
VI 7 Anna ~ t 1599 als Jungfrau. 
VI 8 ;\largarete -- Test. N. 1606 - oo lf>88 Caspar B o e ß, Kleinschmied. 
VI 9 Dorothee -- crw. 1592 bis 1606 - Hs. 1137 - Test. N. 1612 - o And. 
6. IV. 1612. 
VI 10 Lucie - erw. 1599 bis 1606 - oo Daniel W e d der k o p f 1599 -· 
tot 1606. 
\'I 11 . Dilli - tot 1606 - oo N. 1570 Cord Rode - tot 1624. 
VI12 Cord. 
\'I 13 Hans -- erw. 1588 bis 1599 - Brauer -- oo N, 1578 Mette ... , Martin 
Sc h u 1 t e s Wwe. 
YI 14 Heinrich - 1599. 
\'l 2 Jasper - crw. 1535 bis 1597 - C. N. 1581 - Hs. 1182 - o And. 7. V. 1597 -
oo ... - o And. 15. XII. 159,l. 
VII 1 Jaspcr -- crw. 1573 - Gevatter 1600 und 1605 - o And. 21. VI. 1608 
- oo ... - Gevatter 1601 und 1602. 
VII 2 Margarete - Gevatler 1603 - oo And. 14. X. 1593 Herman H c s s e. 
\'11 3 Katharine --- = And. 14. X. 1599 Ludeke Si k e in Celle. 
VII 4 Franz. 
\'I 6 Tile C. N, 1562 bis 1573 - R. 1'. 1580 bis 1592 - Hs. 1183 - o And. 
14. \'III. 1594 - oo ... -- o And. 24. Vlll.1594. 
VII :> I<atharinc -- crw. 1595 - o 1'1It. 27. X. 1628 -- oo And. 2. VI. 1599 Gerd 
von Horn im Sack -- o i\It. 15. IX. 1626. 
VII 6 Ti 1 e .. 
\'II 7 Heinrich - erw. 1559 bis 1599. 
\'l 12 Cord - C. N. 1564 bis 1574 - 1576 bis 1590 in Kassel -- o And. 2. IX. 1597 -
oo Ilsc Barnhauscn -Wwc. 1599 bis 1613. 
\'II 8 Joachim - erw. 1606 bis 1624. 
VII 9 Ti I e. 
\'II 4 Franz - C. N. 1570 - erw. lö73 bis 1576 - Hs. 1172, Hs. 1183 - tot 1589 
oo N. 1573 Ilse ... , Bartolt Be er man n s Wwe. - crw. 15'69 bis 1610 
o And, 1. I. 1610. 
VIII 1 Ilse - o A11d. 20. X. 1626 - I oo And. 1. VI. 1596 K. Hans Geite l --
o Ancl. 4. I. 1597 -- II oo And. 15. IV. 1599 Autor D ü w e 1 - tot Juli 
160,t -- III oo A11d. 29. IV. 1610 B. Zacharias Boy 1 in g - o And. 
15. II. 1639. 
VIII 2 Margarete -- o :\Ig. 20. \'III. 1625 - oo And. 24. IX. 1598 K. Cord 
Kamm a 11 -- o i\lg. 7. VI. 1626. 
VIII 3 Lucic - o And. 27. IV. 1630 - = And. 11. VIII. 1594 Werner F 1 o t -
w e de 1 - Hs. 1172 ---:. o And. 25. \'II. 164 7. 
\'II 6 Tile - C. N. 1589 - Hs. 1183 (1592 bis 1600) - o And. 7. XI. 1608 - = And. 
10. X. 1596 Odilie Witt e k o p, Hinriks Tochter -- o A11d. 16. VI. 1635. 
VIII 4 Kind - - A11d. 8. llI. 1598, o And. 30. VIII. 1599. 
VIII 5 Lucie - - And. 10. III. 1600, o A11cl. 4. VII. 1607. 
VIII 6 I--{inrik - - A11d. 18. IX. 1601, o And. 7. XII. 1611. 
VIII 7 :Siargarctc --- - And. 15. V. 1603, o And. 21. VII. 1604. 
VIII 8 :\Iargarete - - A11d. 19. IV. 1607, o And. 20. XI. 1607. 
VIT 9 Tile -- erw. 1606 bis 1624 - Hs. 1060 - o And. 3. IV. 1632 -- I oo 1606 ... , 
Viet Ti es Tochter - II ex:, A11d. 28. VII. 1628 Marie V et t c 11, Cord R ü t c r s 
Vi'wc. -- o :\nd, 28. II. 1634. 
Zweiter Ehe: 
VIII 9 Margarete - - And. 4. Y. 1(i29, o And. 15. IX. 1629. 
VIII 10 Christian --- - Ami. 5. IX. 1630, o And. 13. I. 1631. 




Batrizier- und Ratsfamilie der Altstadt. - Im Rate der. Altstadt von 1:32:3 
bis 1609. - Kaufmannsfamilie. - In Braunschweig nachweisbar seit 1281. -
In Braunschweig ausgestorben 1653. ·- Besitzer des Hauses Turnierstraße 6, 
No. ass. 632, von 144G his 1G5G, ,vo sie 1555 Herzog Heinrich und 156!) 
Herzog Julius heherbergen. - Mehrfach Große Bürgermeister. - Cyriacus 
Kale, Kaufmann im Sta1hof in London, von Hans Holbeiq dem Jüngeren 1333 
. gemalt, gehört zur Fami1ie, ist aber anf der Stammtafel nicht einzureihen. 
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Bernardus -- 1281 begütert in Meerdorf - tot 1238 - oo Alheid van Ade n -
s t e de 1283. 
II 1 Bodo - erw. 1283 bis 1306. 
II 2 01 r i k. 
II 3 Bartolt - erw. 129i bis 1319. 
II 2 Olrik - erw. 1233 bis 1306 - tot 1327 - oo ... - Wwe. 1:127 bis 1328. 
III 1 Alhcid ·- erw. 1333 bis 1339 - oo Heneke St r ob eck - tot 1339. 
III 2 B e r n a r d. · 
III 3 Alheid - 1343 Kl. Steterburg. 
III 2 Bernard -· erw. 1313 bis 1343 - R. A. 1323 bis 1342 - Prov. des Kreuzklosters 
1323 bis 1341 - Stiftung des Katharinenaltars in St. Blasii 1328 - Hs. 163 -
= Margarete v·a n Sun t e Y 1 i e n, Dideriks Tochter, 1320. 
IV 1 Alheid ·-- erw. 1323 bis 1343 - = Heneke Fr e der c k e 1343. 
IV 2 Olrik -- erw. 1328. 
IV 3 Lutgard - erw. 1323. 
lV 4 Bernard - erw. 1323 bis 1356 - Hs. 163 und 2058. 
IV 5 Thidericus - erw. 1304 bis 1328 - präsentiert für den Altar der 
10 000 Ritter in St. Blasii. 
JV 6 Margarete -- -erw. 1328. 
JV 7 Elisabeth ·-- erw. 1323. 
IV 8 Bertram ·- erw. 1328 bis 1349 - Hs. 163 und 2053 - Vom Erzbischof 
Otto von Magdeburg 134 7 gefangen in Gardelegen. 
IV 9 L u d o 1 f. 
IV 10 Bodo - erw. 1343 bis 1351 -- Hs. 163, 298, 2058. 
IV 11 Bartolt - erw. 1343 - tot 1345. 
IV 9 Ludolf - crw. 1328 bis 1366 - Hs. 163, 298, 2058 -- belehnt mit Zoll und 
Zehnt in \Vendessen - = Grete ... 1357. 
V 1 L u d e m a n n. 
V 2 Hans. 
V 3 Jordan. 
V 4 Tochter -- erw. 1359. 
V 1 Ludemann - erw. 1378 bis 1404 - Gewandschneider 1401 -- Hs. 882 (1386 bis 
1394) - tot 1405. 
VI 1 Alheiil -- erw. 1405 .. 
VI 2 Cord. 
VI 3 Ludeke -- erw. 140fi bis 1430 als Kaufmann. 
VI 4 Magnus - erw. 1405 bis 1430 -- C. A. 1432 bis 1437. 
V 2 Hans - erw. 1366 bis 1402 - R. A. 1383 bis 1402 - Lilienventhe 1334 - Hs. 
160 (1386 bis 1405) ·- Test. A. 1401! - I = Alheid ... 1386 --: II = Ilsebe 
(v. Ur de?) - erw. 1398 bis 1419 - Hs. 160 (1406 bis 1419) - Test. A. 1418. 
Erster Ehe: 
VI 5 Alheid - 1404 unberaden - Wwe. 1411 - Hs. 160 (1407) - = Tilc 
D o ring -· tot 1410. 
VI 6 Hans. 
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V 3 Jordan - erw. 139cl bis 1418 - .. Hs. 158 (138G bis 1418) - Test. A. 1419 -
oo Gese ... 1419 - Hs. 158 (1'119 bis 1421), Hs. 12fi (H22 bis 1438). 
VI 7 Jordan - erw. 1419 bis 1424 - C. A. 1427 -· Hs. 158 (1421), Hs. 125 
(1422 bis 1438). 
VI 8 Ilsebc - 1419 bis 1422 unbcradcn - oo Eylard von d c r He y de,· 
dem i\Iittlercn. 
VI 9 Hillcbo1·g - erw. 1419 bis 1422 -- Test. A. 1439 - oo Rcyneke v o 11 
Ho 11 e g e -- Test. A. 1438. 
VI 10 Johan ·- erw. 1419 bis H39 -- l1niversität Hostock 1420, Leipzig 142:J 
- C. A. 1434 - Hs. 158 (1421), Hs. 125 (1422 bis 1438). 
VI 2 Cord - erw. 1405 bis 1462 - tot 1463 - xi Alhcid Lind c n - Wwc. 1463. 
VII 1 Ludcke - erw. 1463. 
\'II 2 Cord - erw. 1463 - Test. A. 1487 - oo Gcse ... - Wwe. 1487. 
\'II 3 Kynke ·- crw. 1463. 
VII 4 Hans - crw. 1463. 
VII 5 Engelheid -. crw. 1463 - oo ... Ben g k 1487. 
n 6 Hans .. _ erw. 1404 bis 1440 - R. A. 1414 bis 1439 - C. A. 1408 bis 1427 --
·wechsler ·- Besitz in Ampleben, Drütte und Adcnsen - Hs. 160 (1406 bis 1438) 
- Test. A. 14:l9 - stiftet 1439 geistliches Lehn am Altar Unserer Liehen Frau 
in der i\Iartinikirche -- oo Ilsc v am Br ok e - erw. 1418 bis 1463 - Hs. 160 
(1439 bis 1446). Hs. 632 (1446 his_ 1470) - Test. A. 1472. 
VII 6 Hans. 
VII 7 Jlse - erw.1472 - oo 1463 Hans van Broitzem -Test. A. 1472. 
VII 8 H e r m a n n. 
VII 9 Alheicl - crw. 1414 bis 1418 - Hs. 160 (14,Hl bi°s 1444). 
VII 6 Hans - L'niversität Erfurt 1429 - C. A. 1433 bis 1451 - R. Ä. 1440 bis 1452 
- Hs. 160 (1439 bis 1451) --'- t 21. IX. 1452 - oo Beate von der Leine, 
Arnds Tochter - crw. 1472 bis 1473 - Hs. 160 (1452 bis 1469) - oo II Eggeli111; 
Koge 1 e 11 - erw. 1463 bis 1472 - Test. A. 1473. 
VIII 1 H e r rn a 11 11. 
VIII 2 Alheid - erw. 1460 bis 1488 - Hs. 160 (1468 bis J.169') - Test. N. 
1521 - oo B. Garwin Witt e k o p 1488. 
VIII 3 Hans. 
VII 8 Hermann - Universität Erfurt 14:32 - C. A. 1443 bis 1462 - R. A. 1443 bis 
1462 - Goldschmied 1432 ---- Prov. der Martinikirche 1-155 - Hs. 632 (14;46 bis 
1463) -- Test. A. 146:J - tot 1463 - = Ilse G 1 ü m er, Bodos Tochter - erw. 
1450 bis 1473 -- Hs. 632 (1463 bis 1495) -'-- Test. A. 1496. 
VIII 1, 
VIII 4 Hans. 
VIII 5 B o d o. 
VIII 6 Gerleff. 
VIII 7 Alheicl -- 1463 bis 1496 Kl. Stcterburg. 
VIII 8 Margarete - 146:J unberarlen - I oo 1484 Ti 1 e von der L c in e -
II oo 1487 Hinrik van Sc b e p p c n s t e de. 
VIII 9 Hanneke -- 1463 unberaden - erw. 1472 bis 1507 - oo Luder Horne-
h o r g 1496. 
\'IIIlO Hermann. 
\'III 11 Ilsc -- 146.3 unhcradcn -· tot 1496 - c,o Hans van V e c l? c 1 d c -
Test. A. 1484. 
Hermann - crw. 1460 bis 150,1 --- C. A. 1483 bis 14\)8 - R. A. 1504 bis 1506 -· 
Hs. 16/J (14.'J2 bis 1462) -- Test. A. 1507 - eo Dorothee (v, R c t h e n ?) - erw. 
1507 bis Hi14. 
IX 1 Arnd --·- Lchnstriiger derer von Bortfeld 1528 - C. A. 1529 - tot 1565 
.. - Hs. 160 (150fi bis 1508), Hs. 508 (1511 bis 1532) - oo Anna T w c -
cI o r p, Tilcs Tochter - Hs. 508 (1533 bis 1572) - Test. A. 1572. 
IX 2 Bodo -'Hs. lüO (1505 bis 1508), IIs. 6:12 (1508 bis 1'511), Hs. 510 
(1512 bis 152:l). 
IX 3 Hinrik --- fü. lüO (1505his 1518), Hs. 632 (1508his 1514), Hs. 508 (1516). 
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IX 4 Magnus. 
IX 5 Alheid - erw. 1507 - tot 1514 - oo Tile van Br o i t z e m - Test. 
N. 1514. 
VIII 3 Hans - Universität Erfurt 1460 - C. A. 1467 bis 1486 - Hs. 160 (1468 bis 
1489), Hs. 508 - Test. A. 1488 - tot 1489 - oo Alheid Schwa 1 e n b er g ·-
erw. 1488 bis 1490 -- Hs. 160 (1490 bis 1503). 
IX 6 Hans. 
IX 7 Alheid - 1458 unberaden. 
IX 8 Ilse -- 1488 Kl. Stötterlingenburg. 
VIII 4 Hans - Universität Erfurt 1460 - C. A. 1467 bis 1494 - Hs. 632 (1465 bis 1494) 
- Test. A. 1495 - tot 1496 - oo Gese ... - erw. 1495 bis 1497 - Hs. 632 (1495). 
IX 9 H e r m a n n. 
VIII 5 Bodo - crw. 1450 bis lf,14 --- 1473 ledig - R. A. 1476 bis f5l5 - Hs. 759 
(1475, bis 1519). 
IX 10 Hermann - Universität Erfurt 1483 -- R. A. 1521 bis 1535 - Hs. 75\l 
(1518 bis 15:)4) - Lehnsältester 1529 - oo 1495 Rickele St r ob eck, 
Hans' Tochter - Hs. 759 (1535) - oo II B. Autor von Peine -
Hs. 759 (1536). 
VIII 6 Gerleff - 1473 unmündig - C. A. 1482 bis 1510 - R. A. 1523 bis 1524 - Hs. 
640 (1487 bis 1523) - I oo Rickele van Scheppen s t e de - erw. 1511 -
II oo Mette (Pr a 11 e ?) - erw. 1502 bis 1506 - Hs. 640 (1524). 
IX 11 H e r m a n n. 
VIII 10 Hermann - 14 73 unmündig - C. A. 1491 bis 1492 -- Hs. 632 (1482 bis 1500) -
oo Hanneke v am Damm - fö;. 632 (1503 bis 1508). 
IX 12 Franz. 
IX 13 Claus -- Hs. 632 (1524 bis 1527). 
IX 14 Barbara - Test. A. 1582 - tot 1583 - oo 1529 Henning van Damm 
- tot 1582. 
IX 4 Magnus - C. A. 1505 bis 1512 - R. A. 1509 bis lf>21 - Hs. 160 (1505 bis 1521) 
- tot 1522 -- oo ... - Hs. 160 (1522 bis 1544). 
X 1 Jordan - Hs.160 (1545 bis 1548) - oo ... - Wwe.1549 - Hs. 160 {1549). 
X 2 Dorothee - Hs. 160 (1545 bis 1551). 
IX 6 Hans · - Universität Leipzig 1492 -- Hs. 160 (1502 bis .1504) - Geburtsbrief 
1516 --- ov ... Sc h u I t e aus Salzwedel - CXJ II ... Ch ü den - Hs. 160 (1505 
bis 1507). 
X :i Jobst - Goldschmied 1527 - Zeugherr 1541 - C. A. 1541 bis 1584 -
R. A. 1541 bis 1582 -- Prov. des Klosters St. Egydien 1545 - Hs. 624 
(1536 bis 1551), Hs. 286 (1552 bis 1535) - Test. A. 1579 - t 22. XII 
1584 - oo Anna Wo 1 e man ;1 aus Salzwedel - Test. A. 1588 -
t 22. XII. 1588 -- Hs. 286 (1586 bis 1588). 
X 4 Hans - erw. 1541. 
X 5 ... - 1552 bis 1554 im Kloster. 
IX 9 Hermann - erw. 1495 bis 1496 - Hs. 632 (1490 bis 1508) -- tot 1510 - oo H91 
Anna v am Damm, Tiles Tochter - Hs. 632 (1503 bis 1504). 
X 6 Metteke - erw. 1496. 
IX 11 Hermann - erw. 1528 bis 1553 - C. A. 1522 - R. A. 1536 bis 1564 - Hs. 640 
(1522 bis 1561) - t 29. IX. 1564 - oo Margarete Schacht - erw. 1597. 
X 7 Margarete - erw. 1597 -- Test. A. 1578 - 00 Hans van V e c h e 1 de 
- tot 1578. 
X 8 Ger 1 e ff. 
IX 12 Franz - erw. 1538 bis lf,58 - R. A. 1529 bis 1556 - Lehnsträger derer 
von Cramm 1552 - Abgesandter auf dem Reichstage zu Speyer 1544 - Herzo1; 
Heinrich wohnt 1554 bei ihm - Hs. 632 (1519 bis 1557) - * 1488, t 19. VIII. 




X 9 Christoff --- t:niversität Leipzig Hi49, Rostock 1552 -- H. A. 1574 bis 
1&91 - Hs. 632 (1;,,,8 his 1590) - Test. A. 15!Jl - t 17. IV. 1591. 
X 10 Hermann - Univcrsitäl Wittenberg 1554, Heidelberg 1558 - Hs. 63'.l 
(1568 his 1589) - t 1590. 
X 11 Franz - C. A. 1559 - erw. 1560. 
X 12 Diderik - C. A lfi62. 
X 13 Hans - C. A. 1:,62 bis 1574 - Hs. 632 (1566) -- eo Anna Pr c u t z e-
= II Franz K a 1 m. 
X 14 Anna - Hs. 632 ( 1558 bis 1560) - eo .\ndrcas Sc h r a tl er. 
X 15 Margarete -- <·rw. 1578 bis 1591 - o Mt. 12. VI. 1586 - eo Lic. 
i\Ielchior Krüger -- 0 Mt. 7. IX. 1573. 
X 8 Gerleff -- Universität Wittenberg 1541, Frankfurt 1548 --- C. A. 155-1 bis 1589 
- R. A. 1566 bis 1596 - Prov. an der i\Iartinikirche 1563 bis 1578 -- Hs. 64() 
(1556 bis 1596) - Test. A. H,97 -- * 26. IV. 1519, t 13. IX. 1597 - I oo Elisabeth 
Bergmann -- t 1566 - II ex, Elisabeth van D am m - * 1542, t 24. VIII. 
1604 - Hs. 640 ( 1597 bis 1603). 
Erster Ehe: 
XI 1 Margarete -- * 28. IV. 1557, t 18. VIII. 160() - oo Georg T w c d o r p. 
XI 2 Hermann - * 24. III. 1558, t 18. XI. 1625 -- crw. 1578 bis 1620 
C. A. 1574 bis 1581 - Hs. 640 (1597), Hs. 457 (1600 bis 1625). 
XI 3 S t a t i n s. 
XI 4 Elisabeth I - * 12. I. 1561, t 16. IY. 1563. 
XI 5 Franz - * 3. VI. 1562, t 3. III. 1593. 
XI 6 Elisabeth II - * 19. XII. 1563, t 6. XII. 1603 -- eo Christoff Ha m -
m e n s t i d 1597. 
Zweiter Ehe: 
XI 7 Anna - * 19. II. 1569, t 24. VII. 1645 -- oo !)r. Andreas Sc h e ff er i11 
Leipzig - crw. 1597 bis 1618. 
XI 8 Jobst -- * 18. IX. 1570, t 28. II. 1619 - erw. 1578 bis 1613 - Zeugherr 
1604 --- H. A. 1612 - Test. A. 1618 - = Emercntia Sc h r ade r, 
Heinrichs Tochter - * 2. VII. 1574, t 15. IX. 1617. 
XI !) Johann -- * 17. XI. 1571, t 23. VIII. 1590 -- Universität Wittenberg 1587. 
XI 10 Gerloff - * 1. II. 1574, gefallen 16. X. 1&96 in Ungarn. 
XI 3 Statius -- * 25. VI. lf,59, t 14. X. 1609 an der Pest - C. A. 1592 -- H. A. 1600 
bis 1609 - Hs. 632 (1;\97 bis 1609) - = 13.X.lfi93 Barbara Schrader, 
Heinrichs Tochter - t 13. VI. 1609 an der Pest. 
XII 1 G e r 1 a c h. 
XII 1 Gerlach - * 6. VIII. 15!!7, t 27. III. 1630 - Hs. 640 (lß19), Hs. 632 (1618 bis 
1629), Hs. 457 (1627 bis 1640) - - I oo :\lt. 20. X. 1ß18 Ilse von Strom b eck, 
Hilmars Tochter - 0 Mt. 18. X. 1626 -- II eo :'llt. 30. X. 1627 Anna Br e y er, 
Cords Tochter - o l\ll. 30. X. 1653 - Hs. 632 (1630 bis 1650), Hs. 457 (1641 
bis 1650). 
Erster Ehe: 
XIII 1 Statius -- ,._, i\11. 22. VIII. 161!), o .Mt. 23. IX. 1639. 
XIII 2 Barbara ·- "' l\lt. 4. VI. 1621, o K. 8. II. 1667 - oo l\It. 10. X. 1637 Autor 
Horen h ur i; - 0 K. 17. V. 1667 - Hs. 640 (1640 his 1648), Hs. 457 
(1640 his 1646). 
XIII 3 Jobst I - "' l\It. 7. XI. 1623, o l\It. 26. III. 1624. 
XIII 4 Gerlach - "' Mt. 8.ffI· 1625, o l\It. 27. X. 1626. 
Zweiter Ehe: 
XIII 5 Jobst II - ,._, i\It. 23. VIII. 1628, o Mt. 27. VII. 165:l - = :\lt. 15. X. 1651 
l\Iaric Sophie Gar ß e n -- Hs. 6B2 (1651 bis 1656). 
XIII 6 Anna -- "' Mt. 29. VII. 1629. o Mt. 18. VIII. 1690 - oo Mt. 27. IV. 1652 
.Johann Conrad v am Br ok e - "' ;\lt. 15. VIII. 1620, o i\It. 20. IY. 
1694 - Hs. 632 (1656). 
XIII 7 Ernercntia Lucia ~.,._,Mt. 27. VIII. 1630, o l\It. 8. XII. 1630 (posthuma). 
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1 31. KALM 
l>atrizier- und Ratsfamilie cles Hagen. - Im Rate clcs Hagen von 1420 bis 
lß47. - Kaufmannsfamilie. -- In Braunschweig nachweisbar Yon 13ü7, yor-
nrntlich aus Kalme (Kreis Wolfenbüttel) eingewandert. - In Braunsch,veig 
ausgestorben im 20. Jahrhundert, blüht noch in verschiedenen Zweigen. --
Aclelscliplom 174-4. - Seit dem 18. Jahrhundert Beamte, Offiziere und Gnts-
bc1sitzer. - vVerncr Kahn erbant das Patrizierhaus ,Vilhelrnstraße 95, No. 
ass. 1892, im Jahre 1 GJ 8. - Literatur: Brinckmeier, Eduard: Genealogische 
Geschichte des ... hl'aunschwei!!;ischen ... Geschlechts ... yon Kalm. Braun-
schweig 1893. Jleier, Heinr.: Quellen zur GeneRlogic d€r braunschweigischen 
Familie rnn Kahn (Zeitschr. des Harzvereins für Geschichte ... Jg. 18ü4). 
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Werneke - H. H. 1420 bis 1426 - Hs. 1403 (1398) -- Lehnsträger der Asse-
burger 1397, des St. Blasienstifts 1402, d~s Bischofs von Halberstadt 1415, der 
Velthems 1419, der Wcverlinge 1429 - Test. H. 1427 - tot 1430 - I CXJ Geseke 
(Br e y er?) 1397 bis 1402 -- II oo Alheid (Horne b o r g ?) 1"427. 
Erster Ehe: 
II 1 W e r n e k e. 
II 2 H c n 11 i n g. 
II 3 Tochter - 1428. 
II 4 Ludolf (Her Ludolf) - Cano11icus St. Blasii 1427 bis 1480. 
Zweiter Ehe: 
II 5 H e n 11 i 11 g. 
II 1 \Ycrneke ·- R. H. 1445 - Hs. 1403 - Lehnsträger der Assehurger 1433, der 
Tzampeleve 1433, der Yclthems 1437, des Bischofs von Halberstadt 1438, der 
\Veverlinge 1!39, der van dem Campe 1439, der Wenden 1440, der Swichelde 
1440, des Herzogs to Bru11swik 1441, der Obergs 1441, der Rutenbcrge 1441, der 
Honlage 1458 - tot 1472 - oo Grele T w c d o r p, Frickes Tochter --·- erw. 1450 
bis 1451 - belehnt 1450. 
III 1 Ti I e. 
III 2 A 1 b e r t. 
III 3 F r i c k e. 
II 2 Henning I - H. H. 1-145 bis 1483 -- Hs. 140:J -- Lehnsträgcr der Gartzenbüttel 
1430, des Rats to Brunswik 1441, der Bartensleve 1441, der Ribbesbüttel 1444, 
der Heling 1450, der Utze 1454, der Bortfelde 1457, des Stifts St. Cyriaci 1458, 
des Propsts to Stederhorg 1461, der i.\Iar11holt 1462, der Borchtorpe 1462, des 
Capitels tom Dome to Hildensen 1463, der Neyndorpc 1464, der Saldcr 1466, 
der Bervelde 1470, des Rats to Tzelle 1471, des Abts to Konnigeslutter 1473, der 
Bulauv 1477 und der Lehnsherren seines Bruders (II 1) - tot 1483 - I oo 
Geseke ... - tot 1480 - II oo Alheid H u d d c s s cm, Cords Tochter ··- crw. 
1443 his 1488 - belehnt 1450, 1455, 1460. 
Zweiter Ehe: 
III 4 Gesc - CXJ Ludolf Q u i r r e 1H8. 
III 5 Remborg - belehnt 1457. 
III 6 Hanneke -- belehnt 145!!. 
III 7 Alhe.id - oc Clans G r ö n h a g c n 1464. 
III 8 He 11 n in g. 
III 9 Werneke -- belehnt 1466. 
III 10 Margarete - oc Tilc D o r i n g 1480. 
III 11 Cord. 
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II fi Henning 1I - Neubürger .\ltstadt 144 7 -· Lehnsträgcr 1-1-10 bis 1458 wie 
Henning I - Test. A. 147:1 -- = ... - tot 1473. 
"III 12 Werneke - erw. 1473 bis 1495. 
lll 1:J ,\lhcid -- 1473. 
IIT14 Henning. 
III 1 Tile - H. H. 1493 bis 152!) -- Hs. 1407 - Lchnsträger des Abts to Konniges-
lutter 14 73 - Papist ··-- Test. H. 1531 - tot 1532. 
IV 1 Henning -- erw. 1,,:n bis 1534 - Hs. 1407 - Test. H. 1534 - 00 I!se 
Brei d cm e i er aus i\linden - erw. 1534 bis 1556 -- Hs. 1407. 
IV 2 llse -- erw. 1515 bis 1534 - = Tile van Damme - t 1. XII. 1502. 
III 2 .\lhcrt - H. H. 1532 -- Test. W. 1535 - oo ... 1535. 
IV 3 Ilsc - oo Hans Becker 1535. 
III 3 Fricke - erw. H:>1 - Test. H. 1532 - tot 1533. 
IV 4 I(atharina - ex; Gorgies König 1533. 
III 8 Henning - R. H. 1492 bis 1528 - Hs. 1403 -- Lchnsträger des Herzogs von 
Braunschweig 14füj bis 1507 ·- Test. H. 1531 - oo Rickele Br o i t z e m, Bernds 
Tochter --- Test. H. 1529. 
IV 5 Alheid - oo Hans St r ob c k e 1529. 
IV 6 \Vcrn.cr. 
TV 7 Gese - oo Henning \V c s t p h a l 1529. 
IV 8 Katharina - 1529 - cxi Hans Sc h r a cl er - Test. II. lfi66. 
TV 9 Geske -- = Tile Br e y er 1529. 
IV 10 i\largarctc -- ex• B. Hans Simon 1529. 
IV 11 H e n n i n g. 
IV 12 Hickele -- 1531 KL \Vienhausen. 
TV 13 Johan - 1r,23 Pfarrer zu St. Catharinen - tot 1552. 
III 11 Cord ·- erw. 148(i his 1516 -- Lchnsträger des Herzogs von Braunschweig 1507 
III 14 
- Test. II. 1516 - cxi Ilse V e c h e 1 de, B. Alberts Tochter - Test. H. 1523. 
IV 14 Rickele - 151G bis 1523 in einem Kloster in Lübeck. 
IV 1:, Alheid - cxi Herrnan Horne b o r g 1516 - tot 1529. 
IV 16 Henning -- belehnt 1516 - er\\·. 1524. 
IV17 Albert. 
IV 18 Hans - belehnt 1527 - Test. H. 1529. 
Henning ·- Goldschmied - erw. 1487 bis 1512 - Tesl. H. 151:l - oo Rickcle ... 
-- Test. H. 1524. 
IV 19 Rickelc -- 1:i13 unberaclen - = Henning van Damm 1524. 
IV 20 Clans -- 1513 -- lot 1524. 
IV 6 Werner - ci·w. 1529 bjs 1531 --- belehnt 1534 - Test. H. 153$! - oo Gese 
Sc h u 1 l c n , Hennings Tochter - tot H,39. 
V 1 Cord - erw. 1529 bis 1539. 
V 2 Henning. 
V ;{ Gesc •- 00 Hans Volkmerod lfi39. 
V 4 Rickelc - 153!). 
V 5 Anna - Test. H. 1fi72. 
V 6 W c r n er. 
V 7 Ilsc -- Test. H. 1579. 
IV 11 Henning --· erw. 1529 hi, 1531 -- Hs. 1403 - Test. H. 1544 - tot 1562 - oo 
Katharina ... -- erw. 1518 bis 1562. 
V 8 Henning -- tot 1565. 
V n Hans -- erw. 1535. 
V 10 Zacharias - 1565. 
Vll Christoff. 
V 12 Hickelc - crw. 1539 bis 1544. 




V 14 Anna - Test. H. 17,78 - Hs. 1403 (1564). 
V 15 lllargarete -- Test. H. 1565 -- Hs. 1403 (1564). 
V 16 Barbara - crw. 1564 bis 1578 - Hs. 1403 (1564). 
IV 17 Albert - R. H. 1532 bis 1538 - belehnt 1518 bis 1528 - ex, Anna R ö er s, 
B. Hennings Tochter. 
V 17 Curd -- Hs. 1517 ·- belehnt 1571 - Test. H. 1564. 
V 18 A 1 b er t. 
V 19 Hans - belehnt 1571 --- Test. H. 1578. 
V 20 Alhcid ··- oo Hans V a 1 b er g. 
V 21 Ch r i s t o f f. 
\' 22 Franz - R. A. 1601 - belehnt 1571 - Test. A. 1594 - oö Anna 1)1 
Pr c u s s e n - Test. A. 1617 - o Mt. 23. X. 1618. 
V 23 Jost -- belehnt 1571 -- Test. W. 1593 - ex, Dorothee Sc h r ad c r, 
Bodo V e 1 s t e d e s Wwe. 
V 2 Henning -· belehnt 1570 und 1571 als senior familiae - Test. H. 1579 - tot 
1579 -- ex, e1Iargarete Witt c k o p, Olrics Tochter - erw. 1552 bis 1563. 
VI 1 Jürgen. 
V 6 ·werner - tot 1579 - oo Alheid Bredemeyer, B. Johan Julius' Tochter 
zu Minden - o K. 13. IX. 1597. 
VI 2 Henning - * 1564 - erw. 1579. 
VI 3 Katharina - * 12. XII. 1569, t 17. XII. 1626 - Leichenpredigt -
::x, 12. IV. 1587 K. Heinr. Sc h r ade r - * 15. VIII. 1559, t 12. IV. 1591. 
VI 4 \V e r n e r. 
VI 5 Hans ··- * 9. VI. 1574, t 1599 in Posen. 
VI 6 Franz - posthumus - * 23. VII. 1579, t 19. VII. 1656 - Leichen-
predigt - Hs. 1406 - Test. H. 1655. 
.. 
V 11 Christoff - Hs. 1406 -- 0 K. 11. V. 1592 - ex, Katharina Sc h r ade r, An-
tonius~ Tochter -- * 8. IV. 1551, t 12. XI. 1580. 
VI 7 Katharina -- 1590. 
VI 8 Christoff --· * 17. IV.1574, t 3. VJ.1597. 
VI 9 Margarete - 1590. 
VI 10 Annekcn - 1578. 
V 18 Albert - R. H. 1566 bis 1586 -- belehnt 1571 - Hs. 2003 - t 9. XII. 1586 
oo Fredeke Sc h r ade r, Heinrichs Tochter -- o K. 15. III. 1593. 
VI 11 Albrecht - * 15. YII.1561, t 6. III:1590. 
VI 12 He i n r ich. 
VI 13 .J oh a n. 
V 21 Christoff -- Zehnmann ·~ belehnt 1571 ~ Hs. 1394 - = And. 4. X. 1592 -
oo Mette Schepp c n s t e de, B. Curds T0chtcr -- * 1536, o And. 20. IX. 1613. 
VI 14 Cu r d. 
VI 15 Andreas - * 1. V. J 571, t 28. II. 1602. 
VI16 Franz. 
VI 1 Jürgen - crw. 1579. 
VII 1 Emcrentia - crw. 1579. 
VI 4 Werner - * 21. XI. 1572, t 13. VI. 1648 - Hs. 1892 -- = 20. X. 1607 Emerentia 
Sc h r ade r, Dr. Autors Tochter - * 26. XI. 1586, t 16. VI. 1658. 
VII 2 W er n er. 
VII 3 Katharina - *. 4. II. 1610, t 25. V. 1657 - oo 28. IV. 1635 Jürgen 
Kalm (VII 29); 
VII 4 Autor·-* 28.V.1611, t 27.XII.1611. 
VII 5 Emerentia - * 7. II. 1613, t 7. II. 1613. 
VII 6 Hans. 
VII 7 H e n n i n g. 
VII 8 Heinrich --· * 2. X. 1619, t 1645 zu Tours in Frankreich. 
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VI 12 Heinrich - * 25. \'II. 1563, t 18. VIII. 1631 - Leichenpredigt - Hs. 2003 -
oo 9. V. 1598 Ernerentia Witt c k o p, Heinrichs Tochter - * 1577, t 22. XL 1640., 
VII 9 Albrecht -- * 29. V. 1599, t 1. X. 1661 - Hs. 2003 - Test. H. 1655. 
VII 10 Henricus -- * 24. Vill. 1601, t 19. IV. 1633 ·- Hs. 1999 - oo 21. X. 1628 
Anna Sc h r ade r, K. Heinrichs Tochter - * 29. lX. 1590, t 19. II. 1658 
--- Test. H. 1657. 
VII 11 Emerentia -- * 25. VIII. 1602, t I. Ill. 1611. 
• VII 12 Franz -- * 19. I.1612, t 28. IX.1638. 
VI 13 Johan -- Dr. juris - Hs. 2003 -- * 17. VI. 1573, t 13. IX. 1626 - Leichen-
predigt - = 1. V. UilO Anna Horn c b o r g, Hans' Tochter - * 23. VII. 1592, 
t 17. XII. 1667. 
VII 13 Katharine -- * 17. V. 1612, t 7. II. 161:l. 
VII 14 Anna - * 8. IV. 1614, t 1679 - oo 23. X. 1630 Johan Hildebrand 
Gar ß c n. 
VII 15 Dorolhea - * 24. XII. 1615, t 8. V. 1620. 
VII 16 l\Iaria - * 25. XI. 1618, t 1694 - Test. H. 1694 - ex, 10. VI. 1640 Johan 
Rem m er s. 
VII 17 Marga_&ele - * 2. VI. 1621, 
VII 18 Emer.-tia - * 6.1.1624, t 16. IX. 1657 - oo 18. I. 1646 Heinr. Ade n -
St Cd e. 
VII 19 Albrecht - * 1. Vl.1626, t 17. VI.1626. 
VI 14 Cunl -- R. N. 1597 bis 1613 - * 4. VI. 1566, t 22. III. 1632 - oo 27. VII. 1596 
Anna G 1 ü m er, Weddes Tochter - * 5. XII. 1576 o K. 21. VIII. 1648. 
VII 20 Wcdde -- * 26. IV. 1597, t 10. V. 1597. 
VII 21 Chrisloff - * 20. VIII. 1598, t 30. \'. 1686. 
VII 22 Anna --- * 2. IV. 1600, t 18. IV. 1600. 
VII 23 Cu r d. 
\'II 24 Dorothca -- * 15. VIII. 1605 - o Mt. 9. II. 1673 - Test. A. 1672 
ex, 22. VIl. 1628 Georg W a 1 h c c k - Hs. 770 - * 1. XL 1604 
t 5. XI. 1668. 
VII 25 Ilsc -- * 20. IX. 1610, t 1687 - Test. A. 1674. 
VII 26 Margarete - * 20. IX. 1612 - o K. 17. VI. 1656 - oo Andreas Witt e -
k o p -- * 1608, t 28. III. 16-17. 
VII 27 Anna - * 5. VI. 1616, t 23. VIII. 1671 - cxo 1647 Hans K a 1 m (VII 6). 
VII 28 Wedde -- * 18. X. 1621, t 8. II. 1625. 
VI l(j Franz - * 1. V. 1575 - o And. 3. V. 1614 - oo 2. VIII. 1607 Anna Achter -
man n, B. Georgs Tochter -- Test. N. 1661 - o And. 16 XI. 1662. 
VII 29 J ü r g e n. 
\'II 30 Anna-· * 18. III. 1610, t 24. V. 1680 -- Leichenpredigt - = 6. IV. 1630 
Hans E 1 er s -- * 19. III. 1601, t 11. VI. 1667. 
VII 31 Franz -- * 28.1.1612, t 7. IX. 1626. . 
VII 32 Ilse - * 29. V. 1614 (posthuma), t 19. X. 1634. 
VII 2 Werner - * 25. II. 1609 - o K. 19. II. 1674 - oo Mt. 27. I\'. 1647 Dorothea 
V e 1 s t e d c, Bodos Tochle1· - ,_, .Mt. 2. IV. 1624 - o Bl. 24. V. 1705 -- Hs. 1999. 
VIII 1 Emerentia Lucia - ,,.., K. 14. II. 1648 - o K 7. I. 1649. 
VIII 2 Katharina Dorothea - - K. 11. XI. 1649 - oo K. 21. IV. 1668 Jürgen 
Schwa l c n her g -- * 21. IX. 1641, t 8. X. 1677. 
VIII :l Werner - Leutnant - * 9. VI. 1651, t 1676. 
VIII 4 Autor Heinrich - * 6. VII. 1652 -~ o 14. VII. 1652. 
VIII r, Heinrich - * 4. XI. 165:l, t 1702. 
VIII 6 Margarete - . * 2. XII. 1655 - oo J\latthacus Hi 1 k e n - Canonicus 
St. Blasii. 
VII 6 Jlans . -- * 29. III. 1614, t 18. V. 1679 -- Hs. 453 - oo 1647 Anna I{ a 1 m (VII 27). 
VIII 7 Emcrcntia Anna~-* 10.VII.1648 -- o :\lt. 19.VII.1714 -- oo 24.XI. 
1(;68 Conrad Br c y c r - * 1. X. Hi40 -- o J\It .. 5. XI. 1724. 
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VIII 8 Cu r d Werner --- * 2. IV. 1650 - o i\It. 17. II. 1695 - Hs. 453 -
oo 13. I. 1680 Il:,e Maria Achtermann, Hans' Tochter - - And. 
21. III. 1662 - o illt. 16. X. 1740 - 6 Kinder. 
VIII 9 Autor Johan - * 15. IX. 1651, t 27. XI. 1676 als Studiosns. 
VIII 10 H c i n r ich Chr i s toff - " 14. VII. 1654, t 24. VIII. 1737 - Hs. 
453 - oo 13. IV. 1681 Anna Gertrud Geste r d in g, Hartolts Tochter 
- t 24. ll. 1690 - 3 Kinder (t jung). 
VII 7 Henning -- * 15. II. 1G17, t 28. VII. 1657 -- oo 19. Ylli. 1651 Anna EI l""r s, 
Hans' Tochter - - K. 11. IJI. 1631, t 1It. 6. III. 1693 - Test. A. 1687 - oo II 
Nicolaus Firne k ran t z -- oo III Dr. Johan Christoph Kr ii g e 1 s t ein. 
VIII 11 Werner - * 7. II. 1654, t 12. VI. 1686 - Hs. 1892. 
VIII 12 Emerentia - * 24. XII. 1652, t 6. I. 1653. 
VlII 13 Hans (Johan) - Vikar St. Cyriaci - * 19. V. 1656 -- 0 K. 6. I. 1727 
--- Hs. 1892 - I oo 17. V. 1681 Maria Elisabeth 1I ahne r „ B. ller-
rnans' Tochter - II oo 5. X. 1692 Elisabeth H a c k e m an, des 
Superintendenten Tochter - 2 Töchter. 
VII 23 Curd - * 25. \'III. 1605, t 17. XI. 1657 - oo And. 7. X. 1634 Anna Achter -
man n, Hans' Tochter - * 8. III„1616, t 12. IX. 1681. 
YIII 14 Anna - " 4. IX. 1635, t 1712 - oo 11. VIII.1656 Jürgen Sc h r ade r. 
VIll lf) Lucia llse - * 21. IX. 1637. 
VIII 16 Dorothea - * 7. III. 1640, t 17. VI. 1717 - oo 1663 Julius Ha n t e I -
man n. 
VIII 17 H e i n r i c h J ü r g e n - Stifter des Kalmschen Stipendiums -
* 28. VII. _1642 - o And. 29. VI. 1701 - oo 14. XI. 1682 Margarete 
von Damm, Jürgens Tochter - * 6. V. 1661, t 1. XII. 1693 
3 Kinder ('r jung). 
VIII 18 Cu r d --- * 15. I. 164fl, t 21. XII. 1721 -- I oo 18. X. 168"1 Ilse Margarete 
B u 11 e n aus Minden - t 2. IV. 1691 - II oo 14. VI. 1692 Anna Sophia 
Kühnen, Dr. Friedrichs Tochter - * 1672, t 7. XI. 1745 - 5 Kinder. 
VII 29 Jürgen - N Ami. 30. III. 1609 - o K. 26. X. 1657 - Hs. 2073 - oo 28. IV 
1635 Katharina K a Im (VII 3). 
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VIII 19 Werner -- * 28. II. 1636, t 10. III. 1636. 
VIII 20 Franz Werner --- * 26. II. 1637, t 1656 in Hamburg - Hs. 1406. 
VIII 21 Georg -- * 26. XI. 1638, t 2. VI. 1641 subito. 
VIII 22 J oh an Co n r ad -- * 20. VII. 1640, t 27. VIII. 1702 - Hs. 1406, Hs. 
888 ·--c- I oo 14. VI. 1659 Margarete Boi I in g - * 23. XI. 1642, t 11. 
Vl. 1698 - 11 oo 30. XI. 1698 Katharina Elisabeth ]{am p f erb ach, 
Dr. Dr es c hoc n Wwe. - * 11. III. 1658, t 10. III. 1714 - 3 Kinder. 
\'III 2:l Autor Heinrich - * 8. IX. 1642. 
VIII 24 Jürgen Christo ff - * 12. V. 1646, t 28. VII. 1715 - 1 oo 27. III. 
1674 Katharina Elisabeth Da 11 k wo r t - t 13. VI. 1697 - II 00 3. IV. 
1698 Anna Elisabeth von Damm, Jürgens Tochter -- * 29. X. 1676, 
t 4. I. 1743 - 4 Kinder. 
VIII 25 He 11 n in g A 1 brecht -- * 4. V. 1649, t 2. X. 1729 -- Hs. 1305 -
oo 15. II. 1G94 Katharina :\largarete von Brinken - t 21. XII. 1725 
- 2 Kinder. 
VI!T 2!\ Ru d o 1 f August - * 7. \'I. 1652, t 21. VII. 1694 - I = 1686 .Judit 
Hi 1 k e n - II = 1689 Anna Seeb o de, Bartolts Tochter - * 10. 
VII. 1!\71 - 1 Tochter. 
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KEMME 
Pntrizicr- 1111<1 RatRfmuili<:' der .\1tstadt. ~ Im Rate der ;\1tstach von 1374 
ljs 14-27. - -- Kaufmam1sfamilic. ~ In I3rannRchweig nachweisbar seit 1336, 
Y·ermutlich ans Kernme (lZr. lli1desheim). ~ Am1gestorben 1440. ~ "\Y-asmod 
v,rn Ke1mnc stiftet ] +:H die St. Annenkapelle an Jer St. 1Iartinikirche. 
Henning -- 1:J:Hi verfestct - H.. A. 17. V. 1374 und 29. VIII. 1374 - Hs. by sunle 
Andreas 1:!65 und 1376 - eo Ilsc in dem \V in k e l e, \Vasmods Tochter ---
,' erw. 1385 --- tot 1473. 
II 1 \V a s m o d. 
II 1 Wasmod --- 1401 Gcwandschneidcr - Hs. 149 (1392 bis 1405) - Hs. 771 (1407 
bis 1440) -- 1417 Provisor zu St. Thomae - 1412 bis 1433 Provisor an der 
Autorskapelk - 1434 Stiftung der St. Annenkapellc - H. A. 1420 bis 1427 ---
Test. A. 1439 - tol 1440 -- eo Gerborg v a n B r o i t z e m --- Gewandschneiclcr-
gildc -- Hs. 771 (1440 bis 1473) - Test. A. 1473. 
III 1 llsche --- 14:l9 Kl. Dorsladt. 
III 2 Geseke - tot 1439 -- = 1424 Hinrik II an t e 1 man -- 1439. 
95 
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J 33 . . VAN DEM KERKHOVE 
Patrizier- und Ratsfamilie der Altstadt. - Im Rate der .A.ltstadt von 1231 
bis H,-;7, - Kaufmannsfamilie. -- In Braunsch,\'eig nachweisbar seit 1231. 8 In Braum;ehwcig nusgestorben 147:.l. 
Eggeling - R. A. 1231 bis 1253 - tat 1271. 
II 1 Co n r ad. 
11 2 Johannes - 1263. 
II 3 E g g e l i 11 g. 
II 4 He y so. 
II 1 Conrad - erw. 1283 bis 1308 - H. A. 1283 bis 1291 - 1305 Prov. des :Marien-
hospitals. 
III 1 He i 11 r ich (nicht sicher, aber wahrscheinlich S_ohn von Conrad). 
II 3 Eggeling - erw. 1254 bis 1296 - H. A. 1269 bis 1306 - 1297 Prov. des Kreuz-
klosters -- 1305' Prov. des Marienhospitals - tot 134'1. 
111 2 Bartolt - erw. 1322 bis 1331 -- tot 13:J2 - oo Alheid ... -- Wwe. 1332. 
lll 3 Aleke --- 1327 Kl. Dorstadt. 
III 4 ,Johannes -- 1327 ;\liinch in Lüneburg. 
III 5 E g g e 1 i n g. 
III 6 H e i n r i c h. 
II 4 Hcyso - erw. 1254 bis 1263 -- H. A. 1250 bis 1257 - Hs. 637 - tot 1268 -
oo ... - Wwe. 1268. 
III 7-11 Töchter,- Klosterjungfrauen 1268. 
III 12 Johannes - erw. 1300 - 1333 Pfarrer zu St. l\Iaric in Göttingen (?J. 
III 1 Heinrich - erw. 1253 bis 1315 -· 1318 Lehnslräger des Herzogs Otto - tot 
1322 - CXJ Jutta ... 1312 - Wwe. 1:J22. 
IV 1 Heine. 
IV 2 Conrad - erw. 1322 bis 1354 - H. A. 1331 bis 1337 --- 13-14 Lehns-
träger des Herzogs Otto --- tot 1368. 
IV 3 Egg e 1 i 11 g. 
IV -1 Bele -- 1.329 Kl. Wöltingcrode. 
I\' 5 Sophie - 1329 Kl. Wölti11gerodc. 
IV 6 Alheid - 1329 Kreuzklosler. 
IV 7 Gese -- 1329 Kreuzkloster. 
IV 8 Jutta -- crw. 1337 bis 1:350 -- Wwc. 1348 - oo Herman Ho 1 t -
nicke r. 
III 5 Eggcling - erw. 1302 bis 1321 - H. A. 1320 bis 1321 -- tot 1323 - eo Alheid 
van A 1 f e I d --· erw. 1312 - Wwe. 1323 bis 1332. 
IY 9 Koneke - erw. 1323 bis 1332. 
HI ß Heinrich - erw. 1300 bis 134& --· H. A. 1321 bis 1351 - Prov. des Kreuz-
klosters -· Prov. des .l\larienhospitals - CXJ Sophie ... - erw. 1341 bis 1364. 
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I\'10 Eggeling. 
IV 11 Heinrich -- erw. 1331 bis 1364 - H. A. 1343 bis 1351 - Lehnsträger 
des Herzogs :\lagnus 1356 - oc Alheid van Damm - erw. 1357 
bis 1363. 
IV 12 Bartolt - crw. 13:Jl bis 1357. 
IV 1 Heine - erw. 1322 bis 1350 --- H .. .\. 1331 bis 13-19 - Lehnsträger des Herzogs 
Magnus 1344 - Prov. des I{rcuzklosters 1344 bis 1357 - Prov. der Martini-
kirche 1344 - oc ... 1344. 
V 1 Heine. 
Y 2 Albrecht - 1354. 
V ;i Hannekc --- 1354 bis 1:!74 Kreuzkloster. 
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IV 3 Eggeling -- erw. 1322 his 1:-144. 
V 4 Hinrik. 
IV 10 Eggcling - erw. 1348 bis 1361 - Hs. 637 - tot 1364 -- oo Grete (van Urs -
1 C V C 'l) -- erw. 1335 bis 1357 -- 'fest. A. Ll66. 
V 5 Heine - crw. i354 bis 1366. 
V 6 Hinrik. 
V 7 Margarete -- erw. 1364 bis 1366. 
V 8 Gese - crw. 1366. 
V 9 Soffekc -- crw. 1366 bis 1390 - Äbtissin des Kreuzklosters 1402 bis 1410. 
V 10 Jutta -- erw. 1;n4 Kl. Wöltingerode. 
V 1 Heine - erw. 1354 bis 1373 - H.. A. 1357 bis 1373 - Hs. 109 (1373), Hs. 447 
(1368) - Test. A. 1;374 - oo Hannekc (van Lucken e m ?) 1374. 
VI 1 Ilse -·· 1374 unberaden - erw. 1374 bis 1420 - oo B. Hcrman 
van V c c h e l d c - erw. 1392 bis 1399 - Test. A. 1420. 
VI 2 Aleke (nicht sicher, aber wahrscheinlich Tocl,ter von Heine) - 1374 
unberaden - oo Cord van Urs 1 e v e 1390. 
V -! Hinrik -- erw. 1368 bis 1396 - Lehnsträger des Herzogs Friedrich 1374 -
H. A. 1:386 - schwört l'richde t:!80 - I-Is. 629 (1387 bis 1391). 
VI 3 Hinrik -- crw. 1406 - Hs. 629 (1407 bis 1415). 
V (i Hinrik ---- erw. 1:l64 bis 1399 schwört Urfehde 1380 - Lchnsträger des 
Herzogs Friedrich 1:l\Jl -- Hs. 6:l7 (1:192 bis 1:l9'i) - I = Hanne ... 1395 -· 
11 = Cese ... 1400. 
Erster Ehe: 
\'I ,i Eylard - Ils. 637 ( 1400) - Test. A. 140,, ---- oo Hanne ... 1405. 
VI 5 Hin r i k. 
\' I 6 Alhcid -- crw. 1400. 
Zweiter Ehe: 
VI 7 ,\fargarele --·erw. 1400 bis 1422 - Hs. 629 (1410 bis 1412). 
VI 5 llinrik -- c1·w. 14.00 bis 1472 - H. A. 1448 bis 1457 -- Hs. 637 (1421 bis 1460) 
Prov. an der j\fartinikirche 14:12 bis 1448 - tot 14 7:l -- oo Beate ... 1420. 
\'II 1 Hans ----- Hs. 637 (14(H bis 14 73) - Test. A. 1473. 
VII 2 Hinrik \Her Hinrik) -- crw. 1473 - 1425 {:niversitat Erfurt. 
VII :l :\largaretc -- erw. 1473, 
VII ,l Alhcid - erw. 14 73 l = Cord von K a I v e -- II oo Hinrik 
van Adenslede -- Hs. 637 (1464 bis 1473). 
Vll r, Sophie - H 7:l tot. 
7 Reidemeister, Oenealogieu 97 
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j 34. KOGELEN 
Patrizier- und Ratsfamilie der Altstadt, :Neustadt und des Hagen. - Im 
Rate von 1415 bis 1472. - In Braunschweig nachweisbar seit 1338. - In 
Braunschweig ausgestorben HiOO. - Hennan stiftet 1450 den nordöstlichen 
98 
Giebel au der St. Katharinenkirche. 
Henning -- t ·,t 1.338. 
II 1 Jutta -- 1338. 
II 2 Hanne - 1338. 
Il :J Bele - 1338. 
II 4 Vredeke -- 1338. 
II 5 Egge 1 in g (nicht sicher, aber wahrscheinlich Sohn von Henning). 
II !i Eggeling -- erw. 1344 bis 1348 - tot 1358 - I oo 13-14 Grete van Sun t e 
Y 1 i e n, Hcrmans' Tochter - crw. 1:l48 bis 1360 - II oo Seffeke Ho I t -
nicke r, Hermans' Tochter - erw. 1358 bis 1360. 
Erster Ehe: 
III 1 Eggcling - erw. 1359 bis 1378 - tot U9ß. 
III 2 A 1 b er t - erw. 1359 bis 1396. 
III 3 Henning - erw. 1359 bis 1396. 
III 4 Ilse -- 1396 Kl. ;\Iarienborn. 
Zweiter Ehe: 
III 5 Hans ·-: 1359. 
III 2 oder III 3 Albert oder Henning. 
IV 1 E g g e l i n g. 
IV 2 Hanneke -·- 1451. 
IV 3 Her man. 
IV 4 Lu,! e k e. 
IV 1 Eggcling (Henning?) - crw. 1416 bis 1451. 
V 1 H. e n n i n g. 
,. 2 Albert -- crw. 1451 bis 147:l. 
V 3 E g g e 1 i n g. 
IV 3 Herman -- stiftet 1450 den nordöstlichen Giebel an ,!er Katharinenkirche mit 
,einem ,vappen -- Test. N. H51. 
V 4 Tochter - oo Hans von Br e n t e n 1451. 
IV 4 Ludeke - 1428 Hussitengeld - Hs. Wendenstraße (1415) - Test. H. 1446 -
oo Gese v o n E i s c n b ü t t e 1 -· crw. 1428 bis l-!46. 
V 5 Tochter --- 1446. 
V 1 Henning - H. N. 1415 bis 1432 - Hs. 1301 (1409) -- crw. 1-!1-l bis 1451 -
·Test. N. 1451 -- = 1412 Jutta ... 
VI 1 Henning - 1451 unberaden. 
VI 2 :wetke -- 1451 unberaden. 
V 3 Eggeling - R. A. 1466 bis 14 72 - Hs. 758 (14fi2) -- Test. A. 14 73 -- cxo Beate 
von der Leine, Arnds Tochter, Hans K a l e s "'we. - 1439 unberaden --
erw. 1464 bis 14 73. 
VI 3 Cord - 1473 - Hs. 758. 
VI 4 Herman - 1473. 
VI 5 Ar n d. 
VI 6 Mette - erw. 1473 bis 1532 - oo Tilc Br ok e - tot 1525. 
YI 7 Margarete - 1473 unberaden - oo 1474 Bodo G 1 ü m er - B. ~'-· 1470 
bis 1500 -- Brauttruhe im Städtischen ;\fuseum. 
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VI 5 Arnd - erw: 1473 - Hs. 758 - Prov. St. Thomae 1500 bis 1505 - 00 1495 
Anna H u d d c s s e m, Cords Tochter - erw. 1507. 
Vll 1 Cord. 
\'II 2 Eggeling -- ern. lGH bis 154 7. 
\'11 3 Herman -- Hs. 758. 
\'II 1 Cord ·- C. A. 1570 -- Hs. 758 -- erw. 1537 his 1573 -- t 20. \'. 1584 - oo 
\'III 1 J o b s t. 
\'Ill 2 Lncia - * 11. XI. 154fi -- oo Hemmert von Horn. 
\'III 1 Jobst - Gelagsbruder 157G -- Hs. 758 -- t 23. JV. 1579 - oo Anna Mo 1 e n -
h eck aus Sal_zwedel - Wwe. 1581 bis 1588. 





Nichtpatrizische Ratsfamilie der :K enstadt und Altstadt. - Im Rate der 
Neustadt yon 1478 bis 1538, der Altstadt rnn 1379 bis 1600. - In Braun-
schweig nach,veisbar seit 1-±:22. - In Bran8clrn·c•ig ausgestorben 161G. 
Henning -- Neubürger der Altstadt 1422 -- Hs. 1113 (1452). 
II 1 Hinrik. 
II 1 Hinrik - Test. H. 1446 - x Wolborg ... -- erw. 1466 -~ Hs. 1113 (1471). 
III 1 L u d e k e. 
III 2 H e n n i n g. 
III 3 Henricus --- Universität Erfurt 144 7 - Mönch zu den Brüdern. 
III 4 Bartold (nicht sicher, aber wahrscheinlich Sohn von I-linril,) 
C. N. 1477. 
III 5 Olric (nicht sicher, aber wahrscheinlich Sohn von I-Iinrik) - Hs. 112(l 
(14 79) -- Test. N. 1483 - oo Ilse ... 1483. 
III 6 Anna (nicht ~icher, aber wahrscheinlich Tochter von Hinrik) --
oo Wedde V e 1 s t e de 1488 - Hs. 488 (1488) - Test. A. 1507. 
III 7 Ide (nicht sicher, aber wahrscheinlfrh Tochter von llinrik) - oo Cord 
Scheppen s t e de 1498 - Test. A. 1498. 
III 1 Ludeke - C. N. H54 bis 1486 - H. N. 1478 bis 1488 -- erw. 1446 bis 1487 -
lls. 1113 (1460) - Besitzer ,!es Schalkenhofes in ölper - t 9. III. 1488 
cxo ... -~ Hs. 1113 (1492 bis 1519). 
IV 1 Lude k e. 
III 2 Henning - C. N. 1453 bis 1491 -- Hs. Reichsstraße (14;,2 bis 1471) - oo Gese 
He y s e, Hans' Tochter -~ 1466. 
IV 2 Remborg - 1466. 
IV 3 Ludeke - 1466. 
IV 4 Olrie - 1489 unmündig. 
IV 5 Andreas - 1489 unmündig - C. N. 1505. 
IV 6 Hans. 
IV 7 Hinrik - C. N. 1479 bis 1506 - R. N. 1503 bis 1512 - Hs. 137!) 
(1471 bis 1510) - Test. N. 1512 - tot 1519 - I oo ... - II cxo Anna 
... 1512 - Wwe. 1519 bis 1553 - Hs. 1379 (1519). 
IV 8 Ti 1 e. 
IV 9 H e n n i n g. 
IV 1 Ludeke - - C. N. 1486 bis 1530 - R. N. 1494 bis 1538 - Hs. 1113 ( 1508 bis 
100 
1529) - tot 1542 - I cxo ... Born hausen, Hinriks Tochter aus Goslar -
tot 1532 -- II cxo ){athadne ... , Hans St o rings 'IVwe. - tot 1544. 
Erster Ehe: 
V 1 Karsten - erw. 1532 bis 1564 - Hs. 980 (1535) - t Lübeck 1540. 







Heiso - R. A. 157\J bis 1600 - Wechsler -- erw. 1577 bis 1603 
Hs. 799 (1577 bis 1615) -- Test. A. 1604 - o 1It. 1. IV. 1616 - cxo 
Katharina Br e d cm e y er - Hs. 799 (1616) - Test. A. 1618 
o Mt. 29. X. 1624. 
Judith -- * 28. X. 1531, t Lübeck 1. XII. 1601 - cxo 11. X. 1552 l\l. An-
dreas Po u c h e n i u s - * Gardelegen 30. XI. 1526, t Lübeck 13. X. 
1600 - Superintendent. , 
Tochter - cxo Henning A 1 f e 1 d 1604. 
Tochter -- 00 ••. Bö n i u g 1604. 
Andreas. 
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IV 6 Hans -- C. N. 148i bis 141)2 - erw. 1489 bis 149() - Test. N. 1497 - oo Ilse 
... 1497. 
V 8 Henning - Universität Erfurt 1510 -- erw. 1512. 
V 9 Karsten (Her Karsten) - Universität Leipzig 14 77 -- erw. 1512 bis 
1531 ·-- Hs. am Andreaskirchhofe. 
V 10 Anna - erw. 1512 - oc Dirik E m e n 1524. 
IY 8 Tile -- C. N. 1506 bis H,11 - 1489 unmündig - Hs. 1379 (1508) - Test. N. 
1515 -- tot 1524 - ex, Anna Ti 1 in g, Hans' Tochter - erw. 1515 bis 1524. 
V 11 Kinder -- 1515 bis 1524. 
IV 9 Henning -- C. N. 1487 bis 1492 - Hs. Reichsstraße (1492) - tot 1512. 
V 7 
V 12 Henning - l'niversität Erfurt 1510 - erw. 1501 bis 1512 - ex, Geseke 
Schor k o p, Hinriks Tochter - erw. 1501 bis 1542. 
V 1:l Dorothea -- 1512 - oo Cord St e i er s 15C4. 
Andreas --- Geburtsbrief 1544 - erw. 1604. 
VI 1 Daniel - Hs. 799 (1591 bis 1601) - erw. 1604. 
VI 2 Valentin -- crw. 1604. 
VI 3 Ezechic:l - erw. 1604. 
IV 4 Sibille - oo Abraham H a k e r s 1604. 




Patrizier- und Ratsfamilie Jer ~\Jtstaclt. - Im Rate Jer _.'-\ltstaclt YOn 1404-
bis 1489. - Kaufmanns- und Gewanclschnei<lerfamilie. - In Braunschweig 
nachweisbar seit i:37 4. -- In Braunschweig ausgestorben seit 1508. 
Herman - 1374 Lehnsträger des Herzogs Otto in Bortfeld - Hs. 158 - tot 
1382 -- = ... van T y m her 1 a, Ludekes. Tochter. 
II 1 Br an t. 
II 2 Hans --- 1387 und 1406 Lehnsträger des Herzogs Friedrich in Bortfel'd 
- R A. 1404 bis 1419 - Hs. 158 (1386 bis 1399), Hs. 882 (1400 bis 
1421), Hs. 638 (1422 bis 1436) - Test. A. 1425 - = Greteke .... --
tot 1425. 
II 1 Brant -- 1387 und 1406 Lehnsträger des Herzogs Friedrich in Bortfeld - R. 
A. 1402 -- Gewandschneider 1403 - Hs. 158 (1386 bis 1399), Hs. 882 (1400 bis 
1407), Hs. 638 (1408 bis 1427) -- = Alheid Stapel, Hans' Tochter - Hs. 
638 (1428 bis 1449) -- Gewandschneidergilde - tot 1450. 
III 1 Hans. 
III 2 Hannekc -- Hs. 882 (1451 bis 14 72) -- Test. A. 14 73 - cx, Bodo 
G 1 ü m er - Hs. 882 (1422 bis 1450) --- tot 1451. 
III 1 Hans -- erw. 1425 bis 1473 - Prov. der Hl. Geist Kapelle 1459 - Hs. 638 
(1428 bis 1463) - tot 1464 - cx, Alheid van Br o i t z e m, Tiles Tochicr -
Hs. 638 (1464 bis 1477) - ·~st. A. 14 78. 
IV 1 Hans. 
IV 2 Herman - R. A. 1489 -- Hs. 638 (l-!78 bis 1513) -- tot 151:l. 
IV 3 Brant -- crw. 1478 bis 1483 - Hs. 638 (1478). 
IV 4 Ilse - erw. 1478 bis 1483 - cx, Hinrik van Ade n s t e d c 1483. 
IV 1 Hans - erw. 1478 bis 1483 -- Hs. 638 (1470 bis 1507) - tot 1508 - cx, Gesc 
102 
van Damm, Tiles Tochter·-- 1478 bis 1516 - Hs. 638 (1508 bis 1528). 
V 1 Alheid -- 1478 Kl. Dorstadt. 
V 2 Herman - Hs. 638 (1508 bis 1513). 
V 3 Gese - 1518 bis 1534 - Hs. 638 (1514 bis 1550) - cx, Burchard 
Br e y er - Hs. 638 (1518 bis 1532). 
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VAN DER LEINE 
Patrizier- und Ratsfamilie (h~r Altstadt und Neustadt. - Im Rate von 1430 
bis 157 4. - "\Vechslerfarnilie. - In Braunschweig nachweisbar seit 1422. -
In Braunschweig ausgestorben 15D1. 
Hans --- erw. 1428 - Hs. l 17(j (1422) - oo ••. van der H c i d c - crw. 1439. 
II 1 Ti 1 e. 
II 2 Bernd - erw. 1428 bis 1435 - Test. A. 1436. 
II 3 Ar n d. 
II 4 Grete - erw. 1439. 
II 1 Tile - Test. H. 1428 - oo 1428. 
III 1 Tile -- 1428. 
III 2 Henning - 1428. 
II 3 Arnd --- Wechsler - C. N. 1419 - H. ~- 1430 bis 1438 - Hs. 1176 ( 1-122 bis 
1431) - Test. N. 1439 - Stiftung des Petersaltars zu St. Andreas - oo Gcsc 
Schwa 1 c n b er g -- erw. 1442 his 1449 - Hs. 1176. 
III 3 llsc -- 1439 unberaden. 
III 4 Beate -- 1439 unberaden --- erw. 1464 his H 73 - Test. A. 1493 -
I oo Hans I{ a 1 e - t 1452 ---- II oo Eggelin·g Koge 1 e n - Test. 
A. 1473. 
III 5 Ti 1 e. 
III 5 Tiie - erw. 1439 his 1447 -- mündig 1452 - Hs. 1176 (1444) -- Test. A. 1464 
-- tot 14 70 -- oo Anna van W a 1 b eck, B. Hinriks Tochter -- erw. 1464 bis 
14 74 - tot 1484 - Hs. 4r,o (1482 bis 1484) - oo II Bernd Ho n rod - Hs. 1305. 
IV 1 Arnd -- erw. 1464 bis 1471 - Test. N. 1474 - tot 1479 - oo Ilse ... 
- Vl'we. 1479 bis 1485. 
IV 2 Ti 1 e. 
IV 3 Cord - erw. 1464 bis 14 71. 
IV 4 Heinrich - erw. 1464 his 1471. 
IV 2 Tile - 144 7 Universität Erfurt - crw. 1464 bis 1483 - Hs. 450 (1482) - Test. 
A. 1484 - tot 1485 --- oo Margarete K a 1 e, Hcrmans Tochter - erw. 1484 --
Hs. 450 (1484) - ex, 11 Hinrik van Sc h c p p c n s t e de - Hs. 452. 
V 1 Ti 1 e. 
V 2 Henning - 1484. 
V 1 Tilc -- 1484 his 1487 unmündig -- 1500 mündig - Hs. 450 (1484 bis 15,U) --
1525 Prov. zu St. Martini -- 1528 Lehnsträgcr der von Bortfeld - 1531 Lehns-
träf(cr der von Oberg. 
VI 1 Margarete - 1552 unheraden - Hs. 746 (1546 bis 1551), Hs. 450 
(1552 bis 1553) - t 1564 - = B. Autor Pr a 11 c - Hs. 450 gekauft 
1584 - Test. N. 1603 - o :\lt. 20. XI. 1605. 
VI 2 Dorothee - 1552 - oo Goslar 10. I. 1535 Joachim M c c h t s haus c n 
--- 1552. 
VI .1 Heinrich --- 1528 t:nivcrsität Frankfurt - 1535 Lehn in Cramme -
C. A. 1540 - Hs. 450 (1545 bis 1578) - t 18. IV. 1580. 
VI 4 Tilc - 1535 Lehn in Crammc - C. A. 1556 - Hs. 746 (1546 bis 1550), 
Hs. 450 (H>51 bis 1553), Hs. 457 (1563 bis 1576) - f 6. I.1577 --
'"'° Katharina v am Damm , Cords Tochter - Hs. 457 (1576 bis 
1587) - Test. A. 1590. 
VI 5 Bernd -r-- erw. 1537 bis 1553 - C. A. 1552 -- Hs. 450 (1546 bis 1561) 
---- verzogen nach Hannover - t Hannover 20. IY. 1576. 




VI 6 Dietrich -- 153;, Lehn in Cramme - Wechsler - C. A. 1569 - R. A. 1543 bis 
1574 ··- Hs. 746 (1536 bis 1551 ), Hs. 450 (1552 bis 1575) - t 2. X. 1576 









Tile - * 18. VI. 1535, t 6. I. 1577. 
Margareta - * 6. III. 1537, t 1. IX. 1550. 
Anna - * 29. VIII. 1550, t 20. VIII. 1594 - oo Cord von W in t heim 
in Hannover. 
Dietrich - * 25. XI. 1551, t 22. XII. 1591 - C. A. 1574 bis 1583 - Hs. 
450 (1580 bis 1584) - Test. A. 1591. · 
J\IargarPta --- * 30. IX. 1555, t 23. YII. 1592 -- erw. 1588 bis 1594 -
I oo Hinrik v a n Re t h e m - II oo Lorenz K o n e r d i n g. 
Dorothee --· * 8. 1. 1559, t jung. 
Katharina -- * 9. X. 151\1 - o Mt. 12. IV. 1612 - erw. 1583 bis 1591 
- Hs. 450 (1583 bis lf,84) - Test. Or. 1594 - oo 1591 Wulf Hof f -
meister. 
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l 38. v. LESSE 
Bürp;crfamilic cler N enstadt. ·- hn Rate der N ensta<lt rnn 1-117 bis 1015. --
In Braunschweig nachwei8bar 1417, vermutlich m{s Lcsse (Kreis vVolfcn-
bi.ittel) cingewamlcert. - In Braunschweig ansgcstorl)Cn 13ft3. 
Dcthart --- C. N. 1H7 bis 1428 - Tl. N. 1417 bis 1443 - Hs. 1312 (1420 bis 
1431) - Güter in Garßenbüttcl, Saldcr, Winnigstedt, Glcidingen und an der 
Saline Schöningen -- 1434 Burghof zu Cramme von Bertolt von Salder 
gekauft, über den von 1540 bis 1555 ein Prozeß geführt wird - Test. N. 1443 
- tot 1467 - I oo Mette ... 1419 -- II oo Jutta ... - erw. 1431 bis 1443 -
Test. N. 1467 - tot 14 71. 
Zweiter Ehe: 
II 1 Jutta - 1443 bis 14 73 Kl. Dorstadt. 
II 2 Cord - G. N. 1435 bis 1449 - erw. 1437 bis 1451 - Hs. 1312 (1429) 
- tot 1467. 
II 3 Lude k e. 
II 4 Metteke - erw. 1443 bis 14 73 - I oo Cord Br o s t e de - Test. A. 
1439 - II oo Cord Urs 1 e v e - Test. A. 14fi3. 
II fi Margarete - erw. 14,13 bis 1473 - oo Henning Horen b ur g. 
II 3 Ludeke -·- C. N. 1437 bis 1471 - Tl. N. 1451 bis 1473 - Hs. 1312 (1~1) 
Güter in Garßenhiittel, Ha ehern, Achim, Lobmachtersen - Test. N. 14 73 - tot 
1478 - oo Mette Ses e n, Tiles Tochter - erw. 1473 - Hs. 1312 (1471). 
III 1 Hannekc - erw. 1473 bis 1492 - Test. N. 1531 - oo Gercke Hagen 
- Test. N. 1492. 
III 2 Ilseke -- 1473 Kl. Dorsta.dt. 
III 3 Margarete - 1473 Kl. Dorstadt. 
III 4 Mette -- erw. 14 73 his 1495 - oo Henning He y s e - Test. N. 1508. 
~II 5 D e t h a r t. 
III 6 Tile - C. N. 148\! his 1525 - erw. 1473 his f488. 
III 7 Lu d e k e. 
III 8 Wyneke -- 14 73 unheraden. 
III 9 Remborg - H73 unberaden. 
III 5 Dcthart - C. N. 1479 bis 1506 - erw. 1473 bis 1525 - Hs. 1312 (1492 bis 1529). 
IV 1 D e t h a r t. 
IV 2 Ti 1 e. 
IV 3 Tochter (nicht sicher, aber wahrscheinlich Tochter von Detharl) -
erw. 1532 - oc Andreas Brake 1 -- tot 1532. 
III 7 Ludcke - C. N. 1485 bis 1519 - Tl. N. 1494 bis 1515 - erw. 1473 bis 1508 --
Hs. 1305 (H,05) .--- oc ... - Hs. 1305 (1519). 
IV 4 Magdalene -- 1530 Kreuzkloster - Gut in Cramme - Test. N. 1538 -
t 6. XII. 1538. 
IV fi Ludekc -- erw. 15:lO bis 1547 - Hs. 1305 - Gut in Cramme - Test. 
N. 1530 - tot· 1536 - oo 1524 Ilsehe von Hagen - erw. 1530 -
Test. H. 1579 -- oo II Tile v am Br ok e 1539. 
IV 1 Dctharl - C. N. 1517 bis 1fi20 - erw. 1530 bis 1539 - Hs. 1312 - Test. N. 1538. 
V Margarete --- crw. Hi37 bis 1539 - o And. 19. X. 1596 - oo Hinrik 
v am Br ok e - crw. 1537 bis 1G39 - Hs. 1312. 
V 2 D c t hart. 
V 3 Tochter (nicht sicher, aber rvahrs,·heinlich Tochter von Dethart) -




ff 2 Tile - erw. 1530 bis 1547 -- Gut in Cramme - tot 1575. 
V 4 Barward - Lehnsträger derer von Cramm 1535 - Hof in Cramme 
1547 - erw. 1547 bis 1569. 
V 5 H e i n r i c h. 
V 2 Dethart - erw. 1537 - Test. N. 1536 -- Hs. 1312 oo .\Iargaretc Barden -
w c r per, Hennings Tochter - erw. 1536 bis 1539. 
VI 1 l\Iargarete -· erw. 1536 bis 1557. 
V 5 Heinrich - Lehnsträger derer von Cramm 1535 - Hof in Cramme 1547 - erw. 
1547 bis 1573 -- t 11. VIII. 1583. 
VI 2 Heinrich - 1584. 
VI 3 Ebeling -- 1584. 
VI 4 Daniel - 1584 - Stadtjunker und Erbsaß zu Cramme - o Wolfen-
büttel B . .\l. V. 27. VIII. 1631. 
VI 5 Henning - 1584. 
• 
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39.' LUTHERDES v. BARBERGE 
Patrizier- 1111d Ratsfamilie der Neustadt. - Im Rate der N enstadt von 134G 
bis l.J:U2.-Lakenmaclwrfamilie.--In Braunschweig nachweisbar seit 1337.-
In Braunschweig rmsgestorbcn 1493. 
Luthert van Barberge -- lot 1337 -- oo. Alheid ... 1337. 
II 1 L u t h a r d v a n B a r b e r g e. 
II 2 Johannes -· 1337. 
II 3 Henning - 1337 bis 1\354. 
II 4 Ilsabeth - 1337. 
II· 1 Luthard van Barberge - R. N. 1346 bis 136:l - erw. 1337. 
III 1 H i n r i k Lu l h er d e s. 
III 2 .Jan (Her Jan) - 1410. 
III 1 Hinrik Lutherdcs - R. N. 1390 - erw. 1382 - Hs. 1112 und 1305 -- Test. N. 
1410 - I oo Fredeke van T w e d o r p, Lubherts Tochter 1384 - II oo Alheid 
Rehe y n, Ludekes Tochter - Hs. 1305 -- Test. H. 1448. 
Erster Ehe: 
IV 1 Kuneke - 1410 bis 1446 im Kloster. 
IV 2 Hin r i k. 
IV 3 Ilsabe - oo ... 1-110. 
IV 4 Gesc - erw. 1410 bis 1456 - oo N. 1402 Gerwin van II am c 1 II. 
IV 5 L u b b e r t. 
Zweiter Ehe: 
IV 6 Alheicl - 1410 unberaden - 1448 tot. 
IV 7 Ludeke - erw. 1410 - Hs. 1305 - Test. N. 1427 - verlobt mit Kync 
v a II T w e d o r p, Frickes Tochter 1427. 
IV 8 Fredeke - 1410 unberadeII. 
IV 9 Jutteke - 1410 unberaden. 
IV 2 Hinrik - H. N. 1408 bis 145ß - Hs. 1112 und 1305 -· Test. N. 1456 - 'f 1459 --
00 Hille ... - erw. 1410 - Test. N. 1461. 
V 1 Luthard - C. N. 1433 - R. N. 1442 bis 14 71 - Test. N. 14 73 -- 'f 14 7:l 
- oo Ilse ... - erw. 1456 bis 1461 - Kinder 1461. 
V 2 Diderik (Her Diderik) --· Cniversität Erfurt 1437 - Vicedominus am 
Stift St. Cyriaci 1476. 
V 3 Hinrik - erw. 1473. 
IV ;i Lubbert - R. N. 1416 bis 1421 -- Hs. 1:J05 (1420 bis 1431) -·- Test. N. 1H6 -
00 Alheid van Br o i t z e m, Tiies Tochter - erw. Hl-1 bis 1460. 
V 4 Gerborg -- 1439 bis 1450 KL Wienhausen. 
\' fi Ilse - 1446 bis 1493 Kl. Wicnhausen. 
\' ß Lubhert - H. N. 1467 bis 1472 - Hs. 1112 (1471) - Test. l\. 1474 -· 
tot 1497 - eo ;\fette R i t h u s e II - erw. 1449 bis 1497 - Test. N. 1502. 
V 7 Tile. 
\' 8 Fredcke - 1446 unher~den - erw. 1473 bis 1474 - oo Cord 
van W c r 1 e. 
\' !) Alheid -- 1446 bis 1493 Kl. Wienhausen. 
\' 7 Tilc -- H. N. 148§ bis 1492 - Lakenmachcr -- Test. N. 1'19,l -- 0v Ilse ... 1,193. 
VI 1 THc - 1493. 
VI 2 Cord - 1493. 
\'[ :l Alhcid - 1493 unberaclcn - Test. N. 1496. 
YI 4 Ilse - 1493 bis 1502 Kreuzkloster. 
VI 5 :Mette -·- 149:J bis lfiO'.l Kl. Wicnhausen. 
VI 6 Margarete - 1493 bis 1502 m. Wienhauscn. 
\'I 7 Anna --· 14!)3 bis 1496 unheradcn. 
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1 40. MAHNER 
13iirgerfamilic cler X eustaclt nml cler Altstadt. - Im Hate <ler _.\Jtstaclt von 
1602 bis 1Gß2. - ßcckenwerkcr- nnd Kaufmannsfamilie. - In Braunschmoig 
11achweisbar seit 1460. - I11 Braumd1weig ausgestorben Ende cles 19. Jahr-
hun<lerts. - liu 18 . .Jahrhundert meist Beamte. 
Ludeke - C. N. 1460 bis 1468 - Hs. 939 (14 71 bis 1508) - Test. N. 1505 -
tot 1509 - = Sycke ... - Test. N. 1505. 
II 1 Lucie -- = Albert So 11 in g er 1509. 
II 2 Mette - erw. 1505. 
II 3 Lude k e. 
II 4 nickele - crw. 1505. 
Il 3 Ludeke -- C. N. 1503 bis 1548 - Hs. 939 (1519 bis 1529) --- tot Januar 1555-
I oo ..• - II oo ... 
Erster Ehe: 
III 1 Lucleke --- 1559 außer Lan(!cs. 
Zweiter Ehe: 
III 2 Ilse - tot 1555- -- oo H. 1535 Hans \\' a gen f o er. 
III :l Lucia -- erw. 1580 bis 161:J - Test. N. 1609 -- tot 161ö. 
III 4 H er m an. 
III 5 Ilse - erw. 1580 bis 1609 -- = B. Daniel Ar n d - tot 1609. 
III 6 Dorothee - erw. 1580 bis 1595 - oo Jürgen Cord - tot 1609. 
III 7 Anna - t 15. X. 1566 - oo B. Tile B ü ring -- erw. 1580. 
III 4 Herman -. C. N. 1556 bis 1566 - Bürgerhauptmann - Hs. 842 -- 0 Ancl. 
5. X. 1588 - ex:, Katharina Kor ff, Hans' Tochter - Hs. 707 (1590 bis 1611) -
o And. 26. IV. 1612. 
IV 1 Hans. 
IV 2 Cord - erw. 1609. 
IV 3 Katharinc - oo Henning B ok c l cm 1609. 
IV 4 Lude k e. 
IV 5 llse -- N Hans B o e ß 1609. 
IV 6 Anna -- Test. A. 1633 - tot 1637 - = Heinrich B ü ring 1609 --
tot 1633. 
ff 7 Dorothee - Test. l\. 1644 - o And. 6. III. 1644 - I oo And. 15. VIII. 
1596 Henning R ocr h an d - Test. N. 1609 - o And. 25. VI. 1610 -
II oo And. 22. XI. 1612 Z. Andreas Schor k o p - 0 And. 15. XI. 1625. 
IV 1 Hans -- Hs. 707 (1:i90 bis 1614) -- R. A. 1602 bis 1613 -- Wandschneider -· 
o Mt. 29. VI. 1615 - oo And. 15. VIII. 1591 Anna R o er h an d, Esaias' Tochter 
- Hs. 707 (1615' bis 1645) - o Mt. 16. X. 1645. 
V 1 Hans. 
\' 2 Katharine - erw. 1609 - oo l\It. 22. X. 1616 Henning J\I o 11 c r. 
V 3 Her man. 
\' 4 Anna -- erw. 1644 - * 10. Vill. 1605 -- 0 :\[g_ 19. I. 1669 - I 00 :\lt. 
27. XI. 1G27 Daniel Fr i c k e in der Altenwiek - o )[g. 6. IV. 1634 
II "° :\Ig. 11. \'III: 1635 B. Jacob Am p f ur t - R. W. 1656 bis 1671 -
* 30. III. 1616 - o ;\lg. 27. JY. 1673. 
IV 4 Ludekc - Beckenwerkei- 1609 - Hs-:S842 (1590 bis 1651), Hs. 284 (1618 bis 1627) 
- o And. 7. XI. -1626 --· oo ,\nd. 25. IX. 1608 Margarete V ad d r i an, Frickes 
Tochter - Hs. 284 (1628 bis 1630) --- o And. 6. VI. 1630. 
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V 5 Fr i c k e. 
V 6 Margarete - Bcckenwerker 1645 - - And. 2. X. 1611 - eo And. 11. V. 
1641 Hans Oldenbrok. 
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V 7 Es a i a s. 
V 8 Katharine ,..., And. 20. X. 1615 - oo And. 18. VI. 1633 K. Han, 
H c er t man. 
V 9 Her man. 
V 10 Cord - - Ami. 8. XII. 1619. 
V 11 Ludekc - ,..., ,\nd. 1-1. XII. 1620. 
V 12 Hans. 
V 13 Margarethe - ,..., And. 7. I. 1622 - Zwilling. 
V 14 Tortia - ,..., And. 15. I. 1627 -- erw. 1644. 
V lf, Anna -- erw. 1633 bis 1644 -- ex, Andreas Fr i c k c 1633. 
V 1 Hans - R. A. 1663 bis 1667 - Hs. 284 (1618 bis 1627), Hs. 611 bis 1613 (1631 bis 
1667) -- = :\lt. 1. XII. 1667 - oo And. 25. VII. 1619 Christine Boy l in g, 
Zacharias' Tochter - - And. 13. XII. 1597 - o Mt. 7. L 1664. 
VI 1 Kinq -- * t Mt. 8. IV. 1632. 
VI 2 Daniel - ,..., Mt. 9. V. 1633 - = Mt. 27. X. 1657 (t an der Pest). 
VI 3 Jost - - ;\lt. 27. V. 1636 - = Mt. 12. VIII.1657 (t an der Pest). 
VI 4 He11ni -- ,..., Mt. 9. XI. 1638 - = ·:.rt. 1. IX. 1657 (t an der Pest). 
VI 5 Esaias -- o Mi. 5. IX. 1641. 
V 3 llerman - lls. 707 (1632 bis 1639) - = Mt. 20. VI. 1639 - oo Mt. 23. VIII. 1624 
Margarete Sc h w ü 1 b c r - Hs. 7()7 ( 1639 bis lfi62) - = And. 17. III. 1665. 
VI 6 i\largarete --- - Mt. 1. XI. 1629. 
YI 7 Esaias ---- ,..., Mt. 3. III. 1631 - = Mt. 12. VIII. 1631. 
YI 8 Heinrich --, ,..., Mt. 20. IX. 1632 - = Mt. 16. XI. 1634. 
VI 9 Herman -- Hs. 744 (1660 bis 1679), Hs. 707 (1668) - ,..., Mt. 21. Ill. 
1634 -- o ;\lt. 25. XI. 1668 - ex, ... - = l\It. 21. III. 1669. ' 
V 5 Fricke - Becke11werker 1632 - Hs. 284 (1630 bis 1659) - ,..., Arid. 9. II. 1610 -
= Mt. 20. VII. 1660 -- ex, i\ig. 17. VIII. 1630 Emere11tia Kamm a 11, K. Curds 
Tochter -- Beckc11werker 1632 - Brauergilde 1680 - * Mg. 19. II. 1612 - o ~lt. 










Margarete -- ,..., Mt. 2. VIII. 1631 - o Mt. 28. VII. 1636. 
Kurt -· ,..., :\lt. 30. VII. 1633 - o ;\lt. 28. IV. 1634. 
Are 11 l -- Eck. 1660 - Brauer 1680 -· Hs. 950 - - ;\lt. 23. III. 163iJ 
- = And. 2. V. 1669 -- oo A11d. 27. IV. 1658 Emere11tia B o er s -
,..., And. 25. V. 1635 -- = And. 20. V. 1684 - 8 Kinder. 
Her man - Eck. 1660 - Hs. 744 - ,..., l\It. 26. I. 1638 - o l\It. 25. XI. 
1668 - 00 Mt. 11. XI. 1659 Lucretia r..; i e wert, Autors Tochter -
,..., Mt. 20. XII. 1635 - = Ulr. 2. IV. 1717 - oo II i\It. 6. VIII. 1674 An-
ton Ernst 11 a r l e s s e m aus Goslar - 5 Kinder. 
Ludeke -- ,..., Mt. 4. IX. 1640 - o :\lt. 8. X. 1641. 
Dorothee - ,..., Mt. 28. XII. 1642 - o :\lt. 1. VIII. 1657. 
Katharine -· ,..., l\lt. 14. III. 1645 - o :\lt. 12. VII. 1691 - oo ~lt. 27. 
XI. 1660 Autor Damm an - o Mt. 20. IV. 1694. 
Fl"ickc -· ,..., ;\lt. 30. XI. 1648 - o Mt. 2. II. 1689. 
V 7 Esaias --- Bck. 1639 -- Hs. 1114 (1640) - - And. 29. VIII. 1613 - o And. 
6. III. 1642 - 00 Anti. 6. VI. 1637 Margarete Boy l in g, Zacharias' Tochter -
,..., And. 2.Jl.1611 --- 00 II And. 26.XI.1644 Hans Seebode - o A11d. 
8. V. 1648. 
VI 18 Margarc1 e - - Mt. 22. IV. 16:J8 - oo l\lt. 18. ff. 1658 Jürgen P l.e t t c. 
VI 19 Esaias - Hs. 1114 - ,..., Mt. 14.VI.16-10 - o And. 1.1.1680 --
4 Kinder. 
VI 20 Zacharias --- - And. 5. IX. 1642 posthumns. 
V 9 J!crman -- Bck. 1647 - Sekretär - Hs. 744 (1660 bis 1669), Hs. 1114 - - And. 
12. X. 1617 - r.::::i Ancl. 27. VIII. 1684 - I x And. 14. IV. 16'16 Barbara L e n t k c n. 
B. Rudolfs Tochter aus ültze11 ---- o l\lt. 22. III. 1653 - II oo i\It. 15. VIII. 165+ 









Dorothee Margarete - ;" i\It. 2. II. 164 7 -- cxo And. 4. XII. 1666 Henning 
Tusche. 
Georg - Geburtsbrief 1678 - ,..., ;\lt. 29. II. 1648 - cxo And. 19. VIII. 
1679 Sophie Marie von Strom b eck, Hilmars Tochter - zieht 
1679 mit seiner Frau nach Halberstadt, wo er Vicar des Stiftes ist. 
Herrnan Rudolf - "' ;\lt. 18. II. 1650 - 0 Mt. 27. III. 1650. 
Johan Conrad -· "' ;\lt. 4. V. 1651. 
Zweiter Ehe: 
VI 25 ;\Jelusine - ,..., Mt. 13. VI. 1655 - o Mt. 22. III. 1656: 
\"I 26 He i n r ich Zach a r i a s - Bck. 1680 -- Hs. 1408 - ,..., Mt. 15. VI. 
1656 - o K. 2. V. 1686 - I oo An<l. 1. V. 1676 ;\largarete W i d de -
k e n, Esaias' Tochter --- o An<l. 5. XI. 1680 ~ II oo l\lt. 15. XI. 1681 
Anna Dorothee B o y 1 i n g, Georgs Tochter - Bck. 1686 - cxo II K. 
12. I. 1687 Heinrich Achter rn an n - Kinder. 
VI 27 Barbara Anna Hedwig -- ,.._, Mt. 8. IX. 1657 -- cxo And. 17. VIII. 1675 
Berend Seeb o d c - Bck. 1680. 
VI 28 Marie Elisabeth - ,..., :\lt. 1. XI. 1660 - o K. 5. VI. 1690 - oo Ami. 
17. V. 1681 Hans K a 1 m - Vicar zu St. Cyriaci - ,..., K. 21. V. 1656 -
o K 6. I. 1727. 
VI 2() J oh an Her man - Bck. 1682 - ,.._, Mt. 1. V. 1663 -- o Mt. 23. IV. 
1719 - I oo And. 25. VIII. 1686 Katharine Elisabeth W i g an d, 1\1. 
Friedrichs Tochter - Eck. 1682 - II oo An<l. 8. VI. 1693 IIse Bremer, 
Jacobi Tochter - o Mt. 11. I. 1728 - Kinder. 
VI 30 Anna Katharina -- ,..., Mt. 31. I. 1665 -- 0 i\It. 5. VII. 1670. 
VI 31 Emerentia Lucia - ,..., ;\lt. 21. X. 1666 - oo ;\lt. 30. I. 1684 Christian 
R i t t rn e y e r. 
VI 32 Christoph Achatz - ,..., Mt. 30. VI. 1670 - o :\lt. 14. IX. 1684. 
V 12 Hans -- Brauer 1680 -- Vorsteher der St. Andreaskirchc - ,..., And. 7. I. 1622 -
= Ami. 5. V. 1702 - I oo And. 22. X. 1650 Dorothee Damm an - o And. 23. X. 
1657 - II oo .-\nd. 29. IV. 1659 Anna Götzen, Werner Sec b o d c s \Vwe. -
Brauer 1680 -- 0 And. 14. X. 168:l. 
Erster Ehe: 
VI 33 Autor -- Brauer 1680 - ,.., And. 31. VII. 16,,1 - oo Mt. 9. VII. 1672 
Katharine M ü 11 er, K. Andreas Tochter - Brauer 1680. 
VI :34 Herman -- Brauer 1682 - "' And. 17. X. 165:l -- oo Anna Katharina 
Sc h aper, Pauls Tochter -- Brauer 1682. 
VI :15 Dorothee -- Brauer 1680 - ,..., And. 8. VII. 165(; - oo And. 4. VIII. 1674 
Cord Jüten -- Brauer 1680. 
Zweiter Ehe: 
VI 36 Hedwig - ,._, And. 15. II. 1660 - oo Ancl. 9. VIII. 1681 Paul Sc h aper, 
Pastor zu St. Magni. 
VI 37 Anna (nicht sicher, aber wahrscheinlich Tochter von llans) - oo And. 
10. X. 1687 Kurt Melchior Achtermann. 
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PAWEL 
Patrizier- nml Ratsfamilie der A1üitadt. - Im Rate der Altstadt von U-!U 
bis lü5-!. - Kaufmanns- und (~P\Yandsclmeiderfamilie. - In Braunschweig 
naehweisbar seit 1242. - Bis vor kurzem noch iu Braunschweig blüheml. -
Unter dem Namen Pawel von Rammingen 1573 in den Reichsadelsstand er-
hoben. - Seit dem 17. J ahrhunclert Staatsbeamte und Offiziere. -- Mehrfach 
Große Bürgermeister. -- Bei des Großen Bürgermeister Gerke Pawelii Be-
griilmis 1D34 wurden zum erstenmal die Kirchenglocken g·eläutet. - ~\_ndreas 
Pawel (Paulus, Panli) namhafter Humanist (t 1590). 
Stammvater unbekannt - oo Hildesides ... - crw. 1242. 
II 1 Henricus - erw. 1242. 
II 2 J o r d a n u s. 
II 3 David - erw. 1242. 
II 2 Jordanus --- R. A. 1249 bis l:.!70 - crw. 1242 his 1270. 
III 1 H e n r i c u s. 
III 2 J o h a n n e s. 
III 3 D a n i c 1. 
III 1 Hcnri.cus (Heue, Heydericus) -- H. A. 1269 bis 1291 -- crw. 12(i7 bis 1295 -
tot 1313. 
IV 1 Heneke - crw. 1299 his 1335 - ·Lehnsträger des Herzogs Otto 1318. 
IV 2 David - 1317 Gottesritter. 
IV 3 _ Albert - erw. 1299 - tot 1327. 
IV 4 Odekc - 1313 his 1317 Kl. Wienhausen. 
IV 5 Ilse -· 1313 bis 1317 Kl. Wienhausen. 
III 2 .Johannes (Henning) - erw. 1286 bis 1295 - Hs. 450 ·- Test. A. 1301 -- tot 
1306 -- 00 Alheid van H u d des s e m - erw. als \Vwc. 1306 bis 1323. 
IV 6 Gertrud - crw. 1300 bis 1306. 
IV 7 Elisabeth -- 1301 Kl. Stötterlingenburg. 
IV 8 Gese -- 1301 Kl. Stötterlingenhurg. 
IV 9 Hanne - 1301 his 1323 Paulinerin in Halberstadt. 
IV 10 Denningus --- Lehnsträger des Herzogs Otto 1318 -- Präbende in 
Hildesheim. 
IV 11 Ger k e. 
IV 12 J o h a n 11 e s. 
IV 13 Hencke - erw. 1315. 
III ;3 Daniel (Dene) ---- crw. 1282 bis 1296 -- tot 1313 - cv Cilgc La 11 gen -- 1303. 
IV 14 Hildebrand - erw. 1313 -- tot 1317. 
IV 15 lleneke --- Lehnsträger des Herzogs Otto 1318 - erw. 1313 his 1343. 
IV 11 Gerkc -- Il. A. 1330 his 1343 - Lehnsträger des Herzogs Otto 1318, der Herzöge 
Magnus und Ernst 1344 -- erw. 1313 bis 1349 - oo Bele van Damm, 
Bertrams Tochter -··- erw. 1346 bis 1362. 
V 1 Stephan (Her Stephan) - 1351 his 1360 Gottesritter. 
V 2 Jutta - 1351 bis 1360 Kl. Marienberg hei Helmstedt. 
V ,l Belc - cv Hcneke von l/ r de 1:342. 
V 4 Gerke - erw. 1347 bis 13(il - cv Ilse von G u s t e de. 
V r, 'H e 11 11 i n g. 
V 6 Paul - erw. 1347. 
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IV 12 Johannes (Hans) - R. A. 1344 - Lehnsträger des Herzogs Otto 1318, der 
Herzöge Magnus und Ernst 1344 -- Hs. 450 - erw. 1313 bis 134'7 -- oo Ode 
E l er s, Hildebrands Tochter - erw. als Wwe. 1357. 
V 7 Aleke -- 1353 Kl. Steterburg. 
V 8 Beleke -- 1353 Kl. Steterlmrg. 
V 9 Geseke - 1353 bis 1367 Kl. Steterburg. 
V 10 Stephan - eriv 1359. 
V 11 H e n n i n g. 
V 12 Ger k e. 
V 13 Bertram (Her Bertram) - Priester an der Autorskapelle 1374 bis 
1398 - Lehnsträgcr des Herzogs Friedrich 1383. 
V 14 Hans - erw. 1:J67. 
V 5 Henning - R. A. 1367 - erw. 1347 bis 1361 - oo Belke von Ur de 1360. 
VI 1 Mette - 1360 unberaden - Wwe. 1390 bis 1410 tot 1417 
oo Conrad E 1 e.r s - R. A. 1354 bis 1363 - Hs. 892. 
V 11 Henning - erw. 1359 bis 1380 - Hs. 457 (1386) - tot 1386 -- I oc i\Iargarete 
von Barbe k e - II oo Bele V e 1 s t e de, Wedegos Tochter - erw. 1365 --
Hs. 457 (1386 bis 1405) - Test. A. 140f,. 
Zweiter Ehe: 
VI 2 W e de g o. 
VI 3 Hans -- C. A. 1404 bis 1423 - H. A. 1405 bis 1415 - Goldschmied 
1402 - Zeugherr 1405 --- crw. 1405 bis 1418 - tot 1433 - Prov. zu 






Soffeke -- 1405. 
Gretckc - 1405. 
Odeke - 1,105. 
Beleke -- 1405. 
V 12 Gerke - R. A. 1373 - Lehnsträger des Herzogs i\Iagnus 1369, des Herzogs 
Friedrich 1374 und 1383 - Lilienventhe 1384 - schwört Urfehde 1386 --
stiftet St. Barwardsaltar zu St. i\lartini 1392 - Hs. 450 (1386 bis 1417) - tot 
1420 - I oo Rieke Gruben -· II oo Soffeke ... 1411 - Wwe. 1420. 
VI 8 Ger k e. 
VI 9 Belc - crw. 1463 bis 1480 - I oc Hinrik S p a n g e n - II oo Lambert 
E v e n s e n - tot 1439 - III oo 1463 Hinrik V e 1 haue r - tot 14 70 
-- Hs. 298 (14a9 bis 1451), Hs. 757 (1470 bis 1480). 
VI 10 Anna - erw. 1463 -- tot 1477 -- oo 1445 Hilmar St r ob e k e -
R. A. 1440 bis l.J.72 - Test. A. 1477. 
VI 2 Wedego - erw. 1403 bis 1418 - Hs. 457 (1392 bis 1422), Hs. 293 (1424 bis 
1428), Hs. 746 (1429 bis 1440) -- oc Alheid ... , Wasmod Rüdem s Wwe. 
VII 1 Beleke - 1405 unberaden. 
VII 2 Henning - erw. 1418. 
VI 8 Gerke - C. A. 1425 bis 1463 - R. A. 1428 bis 1-163 - Prov. des Kreuzklosters 
1437 bis 1441 - Prov. am i\Iarienhospital 1444 bis 1463 - stiftet 1462 den 
Altar der 10 000 Ritter in der St. ;\Iartinikirche - Hs. 298 (142·4 bis 1462) -
Test. A. 1463 - tot 1463 - I oo Ilse von II u d des s cm, Cords Tochter --
II = Lucke Waren d o r p. Gerkes Tochter - erw. 1-155 - Wwe. 1463 -
Hs. 298 (1463). 
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Ger k e. 
Cord. 
Hanneke - = Albert von \' c c h e I de 146:l - Hs. 298 ( 1467 bis 
1491) -- tot 1496. 
llse -- 1463 Kreuzkloster. 
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11Ietteke - 146:J unheraden - erw. 1-Hl6 - Hs. 298 (1467 bis 1480). 
llseken -- 14(\3 unberaden - Hs. 298 (1467 bis 148ff) - Wwc. 1502 
bis 15H, - o.: Bartolt St r ob e k e - R. A. 1490 bis 1496 - Hs. 450. · 
Luckc -·-1463 unberaden - 1486 Xbtissin im Kreuzkloster. 
\' II :l Gerke - C. A. 14(\8 bis H 70 -- Coldschmied -- Hs. 298 (1'467 bis 14 72) - Test. 
A. 14 73 -- = Margarete von \' e c h e 1 de -- Wwe. 1496 bis 1505 - tot 150-t. 
\'III 1 G er k e. 
VIII 2 Albert -- erw. 1473 bis 1480 -- Test. A. 1496. 
\'111 :l Cord - * 14 73, t 14 75. 
VII 4 Cord - C. A. 1473 bis 1477 -- erw. 1463 bis 1477 - Hs. 298 (1467 bis 1479) 
tot 1480 --- 00 llse Horne b o r g, Hennings Tochter - erw. 149"3. 
VIII 4 Ludeke -- C. A. 1501 - - Hs. 298 (1480 bis 1497) - Test. A. 1502. 
VIII 5 1lse - 1502. 
VIII 6 Hinrik - 1502. 
\'III 1 Gcrkc -- ·· C. A. 1500 bis 15,l7 - R. A. 1500 bis 1540 - Hs. 629 (H97 bis 1540), 
lls. 774 - . 14\)5 von den von Veltheim gefangen - 151:l nach Hildesheim ge-
tlohen --- t 1-1. IL 1554 -- I oo Mette H ä r 1 in g U94 ·-,-- t 1503 - II oo Ann:, 
von \V in d heim -- * 1492 -- t 24. XII. 1553. 
Erster Ehe: 
IX 1 II ans. 
IX 2 Dorothee -- * 14. XII. H\J9, i· lc,63 --- eo Tile Scheppen s t e de -
H. A. 1542 bis 1562. 
1 X ;, Albrecht - t jung. 
IX 4 Margarete -- erw. 1548 bis 1:i62 - Hs. 452 (1542 bis 1569) - oo K. 
Cord Schepp c n s t e de - R A. 1518 bis 1541 - * 1488 - t 1542, 
IX 5 Ilsc -- t lf>5'.l - oo Zacharias Pa p e n in Goslar. 
IX 6 ]:\Jette ·· - = Hiurik A c h t er man n in Goslar 1530. 
Zweiter Ehe: 
IX 7 C O n r a cl - * 2. XI. 1512, t 20. V. 1577 in Halberstadt - Universität 
Leipzig 1529, Wittenberg 1531, Bologna 1541 - Hs. 774 (1554) --
Brandenburgischer Geheimer Rath in Halberstadt - I ex:, Dorothee 
(i l ü m er, Bodos Tochter -- * 1520 ~- t 1559 -- 11 oo Katharina 
von P c in e -· t 1580 - 12 Kinder in Halberstadt. 
Ger k e. JX 8 
IX !l Helene --- ,, 18. VI. 1:,15, t 1575 - Hs. 749 (1565 bis 1575) - ex:, 21. II. 
1541 Tilemann van Damm - * 25. VI. 1515, t 15. III. 1566 ·- Hs. 
749 (1539 bis 1564). 
IX 10 
JX 11 
Lucie - t 1545 -- = 28. \'IIf. 1541 Hans D o ring. 
.\nna -- Kl. Hciningcn. 
IX 1 Hans - R. A. 1575 bis 1587 - Wandschneider - - Gelagshruder 1568 - t 24. II. 
H,89 - oo üttilic R o er - crw. 1561. 
X 1 .Mette - t 1579. 
X 2 Margarete - t 11.VII.159G - oo B. Haus Schwalcnhcrg 
* 1522, t 11. VII. 1596. 
X 3 Anna - * 8. XI. 1538, t 20. X. 161(\ - oo B. Cord Sc h r ade r 
t 15. XI. 159 7 an der Pest. 
IX 8 GerkL· (Gerhard) - R. A. 1548 bis 1563 - Universität Leipzig 1529, Witten-
berg 1581 --- Hs. 629 -- Abgesandter zum Hansetag in Lübeck 1554 -
* 2:l. X. 1513, t 2fi. Y.1563 - oo Lucie Br a kc 1 - Hs. 629 (1570) - t 13. X.1577. 
X 4 Gerkc - * 5. X. 154:J, t 23. YI. 1550. 
X •r, Andreas - * 27. X. 1544, t 4. V. 1590 in Kassel -·- Universität Witten-
berg 1557, Leipzig, Ingolstadt, Bologna, Valencia - Dr. und Geheim-
rat in J{assel - als Humanist unter dem :'-,;amen Andreas Paullus oder 
Pauli hckannt. 
X f, Lude - * 2:l. XlT. 1 ci4G, t cJ.. \'. 1 fi,,O. 
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X 7 Hans. 
X 8 Anna -- * 12. VI. ln50, t 10. I. 1627 -- oo 23. ,'\:!. 1568 Albert 
V e c h e 1 de. 
X 9 Gerhard - · * 3. IX. 15f>l, t :J. III. 1588 in Hamburg - ex: Anna 
Koop s - erw. 1595 -- /j Söhne in llumb11rg. 
X 10 Hse -·- * 5. I. 1553, t 10. X. 1577. 
X 11 Johan - * 12. VIII. 1554, t 5. \'II. 1555. 
X 12 Lncie - * 30. XII. 1556, t 9. YII.J616 in Groß ,\lunze] - oo .Jobst 
v o n \V a 1 d hau s c, n, Kanzler des Fürstentums Calcnherg 
* 1508, t 1592. 
X 13 .Johan -· * 28. n. 1559, t 8. IV. 1582 in Riga. 
X · 7 Hans - Kämmerer - * 8. VII. 1548, t 2-!. II. 1589 - Hs. 629 - oo Helene 
V c c h c 1 de, Tiles Tochter -- * 19. VIII. 1550, t 13. XI. 1595. 
XI 1 Gerhard - * 30. IX. lf>72, t 11. XII. 1626-- Dr. jur. und Brsch.-Lbg. Hath. 
XI 2 Lucie -:-- * 30. X. 157:l, ;r 29. \'III. 1578. 
XI ;J '°' n d r e a s. 
XI 4 Julius -- * 21. IX. 1575, t 18. IX. 1578. 
XI 5 Helene -- * 18. XI. 1577, t 13. II. 16-19 - oo Dietrich Br ok e - * 27. 
XI. 1566, t 18. IX. 1626. 
XI 6 Julius - * 14. IX. 1579, t 15. IX. 1630 - Geburtsbrief 161)5 -- 00 ,-\.nna 
vom Damm - * 14. III. 1589, t 27. l\'. 1628. , 
XI 7 Lucie - * 2. X. 1580, t 19. II. 1634 - oo 1603 Johan D ii r i n g 
* 4. XII. 1553, t 7. \'III. 1616. 
XI 8 Conrad - * 10. IX.1583, t 25. Vill. 1597. 
XI 9 Hans - * 8. XL 1585, t U. II. 1639 - Gelagsbrudcr 1617. 
XI 10 Ernst·-- * 24. IY. 1587, t 17. VI. 1622. 
XI ;J Andreas -'-- R. A. 1612 bis 1654 - \Vandschneidcr -- Gelagsbrnder 1593 - Hs. 
629 - * 28. IX. 1574 - o Mt. 30. IV. 165-! --- Leichenpredigt - ex:, Dorothea 
Ziegen m e y er -- * 25. XII. 15 79 --- t 10. I. 1646. 
XII 1 Co n r a ct -~ * 19. X. 1602, t 30. \'III. 1658 - Canonicus St. Cyriaci ---
Hs. 629 -- oo Dorothee Agnese K o v e - 6 J(inder. 
XII 2 Helene -·- * 29. I. 1604, t 15. I. 1663 - = Christoph D am m -- * 23. \". 
1592, t 27. II. 1657. 
XII 3 Lucie --- * 14. IX. 160.\ t 20. X. 1641 --· = 2:J. n. 1625 Autor He t h e n, 
Canonicus St. Cyriaci. 
XII 4 Dorothee - * 20. I. 1608, t 12. VIII. 1691 - oo 163:l Anton K ö r n c r 
-- Brsch.-Lbg. Oberstleutnanl - * HiOO, t 1660 Jls. 1301 (16:,0). 
XJI ii .Tulius - * 21. Vll. 1618, j" 28. \'II. 1G18. 
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PLAGGEMEYER 
Patrizier- uml Ratsfamilie des lbf!;en. - Im lbt0 des Hagen voll 1-±Dl bis 
134;3. - Kaufruanusfamilie. -- ln Braunsclrn·eig- nachweisbar seit 1-±SB, ver-
nmt1ieh aus Goslar. - 111 Brarn1seh,wig ausgestorben 1560. - Cord Plagge-
II 1 
III 1 
meier stiftet 1 ii1 U das Pockenham nuf <lern W crder. 
Cord -- Gewandschneider - H. H. 1491 bis 1520 - Hs. 1461 (1516) Handel 
in Wernigerode -- Test. H. 1516 -- stiftet das Pockenhaus auf dem Werder -· 
lot 1521 - I 0c- i\Jargarctc ,- e 1 s t e d c, Hinriks Tochter 14 76 - II 00 •.. , 
.] u n g e n s Wwe. 1496. 
II 1 Ar n d. 
II 2 Melle -- erw. 1516 bis 1532 - oo Ludolf .. R e y n er s - Test. lf. 1529. 
II 3 i\Iargaretc -- erw. 1516 bis 1545 -- oo Henning van Peine -
tot 1544. 
Arnd - 1482 llniversität Leipzig - R. H. 1524 bis 1543 - Hs. 1999 (1507), 
Hs. 2213 (b-12) mit großem Garten - Handel in \Vcrnigerode - Test. H. 1545 --
tot 1550 - I oo Ilse Witt e k o p, Hinriks Tochter 1523 - II "" ... Bar p k e 
1535. 




Fredcke ···- co 1525 B. Hinrik Sc h r ade r - Test. H. lf,79 - Hs. 1999. 
Ilsc --- co K .Jacob G r o n h a g c n 1545. 
:\lctte - l;, Hi tot -- oo Hinrik Z i c g e m e y er 1545. 
Arnd -- er\\". 1530 bis 1545 - stirbt ganz jung 1535 - co Ilse: van V e c h e 1 de, 
Hans' Tochter --- * 10. V. 1511 - erw. als Wwe. 1538 bis 1550. 
IV 1 Cord - lf,45 Commende im Werderstift - wohnt Hs. 1999 bei D. 
Hinrik Schrader - Test. H. 1561\ auf seinem Siechhette - tot 1560. 
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l 43. PRALLE 
Nichtpatrizische Ratsfarnilie der Xenstadt. -- Irn Hate der X eustadt Yon 
1517 bis 1602. ~ Kanfmanns- und 13ranerfamilie. -- In Brann,ichweig nach-
\\-oisbar seit 14:32. -- In l3rannschweig- ausgestorben lß3ri. --- Henning Pralle 
er.Laut 1 ;",J 7 das _FnC'l1werklrnn~ Reichsstraße , , ): o. ass. 11 JG. 
Otto - erw. 1432 bis 1462 -- l!s. 72 (1433 bis 1470) - Test. A. 1452 - tot 
1462 -- oo Kynke ... 1452 --- oo II 1'162 Ebherd S ur i n g, 
II 1 H c n n i n g. 
II 2 Hinrik. 
II 1 Henning - erw. 1452 bis 1480 · - C. N. 1483 bis 1490 - Brauer -- oc Geseke 
Kramer, Tile Fiirsters gen. Kramer Tochter - 1-169 unberaden -·· 
Test. N. 1547. 
III 1 H e n n i n g. 
III 2 Otto --- C. N. 1505 - crw. 1514 bis 1520. 
III 3 Tile - C. N. 1515 - erw. 1520. 
II 2 Hinrik - C. N. 1474 bis 147!.l - crw. 1452 bis 1499 - Bck. 1475 - Hs. 72 
(H 70) - Test. N. 1503 - I 00 14 79 Alheid ... , Cord :\! e i g c r s :\lntter 
II oo Bartke . . . 1503. 
III 4 0 t t o. 
III 5 Barbara - oo Henning W n 1 ff 1503. 
III 1 Henning -- C. K 1500 bis 1510 - Vierundzwanziger 1488 bis f490 -- R. N. 
1517 bis 1549 - -· Brauer und Fernhändler - Lehns träger derer von Oberg 1531 
- Hs. 1116 (1492 bis 154!.l) -- oo N. 1509 ;\lette He y s c, Hennings Tochter -
1495 bis 1508 unberaden - Test. N. 1545 -- t 1545. 
ff 1 Valentin - erw. 1545 bis 1547. 
IV 2 Jost (Joachim) - erw. 1545 bis 15-17 -- 1559 in füga --- t 1564 in Riga. 
IV 3 Autor. 
IV 4 Geseke - erw. 1545 bis 1547. 
IV 5 Anna - erw. 1545 his 154 7 = Conrat! von P 1 au e n - Test. 
A. 1584. 
ff 6 Georg -- erw. 1555 bis 1563 - Gelagsbruder 1556 - ·r 8. V. 1563 -
oo N. 1556 Anna l-l an tel man n, \\'asmods Tochter -- tot 1558. 
III 4 Otto - Bck. 1505 -- erw. 1503 bis 1531! -- tot 15C,O - x Eylekt; Br u n -
s c h r ad t --- Test. W. 1532. 
IV 7 Dorothea --- 1532. 
ff 8 Henning - 1550. 
IV :l Autor -- C. A. 1561 - R. A. 1567 bis 1602 --- 1602 entlassen wegen Alters und 
?1Ia11gels am Gehör -- Zeugherr 1569 - Abgesandter zum Tag der wendischen 
Städte 1581 - Brauer und Fernhändler - Hs. 1116 (1550 bis 1559), Hs. 887 
(1565 bis 1605) - Test. A. 1603 -- * 1520 - o :\It. 20. XI. 1605 - I = :\Iar-
garete von der Leine, Tilcs Tochter - 1552 unbcraden - t 1564 -- II oo 
Anna Laffer d c - erw. 1575 bis 1587 - III 00 :Uagdalene Horne h 'o r g-, 
Ludekes Tochter -- * 27. ,-. 1546 -- o K. 6. VII. 1624 -- Test. H. 1619. 
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Erster Ehe: 
V 1 Franz - * 7. II. 1556 - t 10. YIL 1620 -- Universität Rostock 1579 -
C. A. 1580 - In den Niederlanden 1581 --- Hs. 450 (158-!) - Gelags-
bruder 1580. 














Autor --- * 2. IX. 1561, t 2. IX. 1597. 
i\largarele - * 25. XI. 1562, t 30. X. 1618 --- oo Dr. Johan Spie g e 1-
h er g, Dccan zu St. Blasii - 1603 bis 1619. 
Henni -- * 9. VL 1564. t .. XII. 1597 - C. A. 1589 - Gclagsbruder 1589. 
Anna - * 5. l\'. 1566, t 20. VIII. 1623 -- Geburtsbrief 1586 - oo M. 
Henricus \V o c h man n in Goslar - tot 1619. 
Katharina - * 3. II. 1568, t 24. IX. 1629 - oo 1588 K Frickc Nie· 
d in~ - erw. 1594 bis 1619 - t 23. VII. 1626 an der Pest. 
Ehe (ungewiß): 
llse -- * 10. VI. 1570, t 12. Ill. 1653 -- oo 1590 Hans von Peine. 
Leonhart -- * 30. \'. H,71, t 21. II. 1658 -- :\lummebrauer - C. A. 1605 
--- Gclagshruder 1605 --- Hs. 887 (1605 bis 1621). 
,Jobst -- * 24. X. 1573, t 28. III. 1577. 
Lucia - * 6. Vlll. 1575, t 21. I. 1610 - 1603 unheraden - oo Johann 
Schort in g h aus e n, Amtmann zu Breida. 
:\Jette -- * 3. IX. 1576, t 20. III. 1628 -- I oo Albrecht von der Hoya, 
Amtmann in Peine -- t Ostern 1608 -- II oo 1612 Georg V ö 1 g er, 
Patrizier in Hannover. 
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44. v. RETHEN 
Jfö.rgerfamilie cles Hagen nwl der Xeustadt. -- Im Rate Yon 1441 bi~ 1672. 
- Bcckenwerker- und Kanfrnannsfamilie. - In Braunschweig nach\\'eisbar 
seit 13D3, Yennutlich ans Rethen (Kreis Gifhorn) eingewanclert. - lu 
13rannselnn,ig: ausgestorben im 18. J ahrhnnclert. 
Bartolt - cr,v. 1394 bis 1397 - Hs. 1302 (1393 bis 1396) - Test. H. 1402 
tot 1402 - ::,o Ilsebe ... 1402. 
II 1 ;\lclke -- ::,o Karl van Es b e k e 1402. 
II 2 B a r t o l t. 
Il 3 Tochtn - ::,c Hinrik van Rem rn e I in g c n 1403. 
II 2 Bartolt - erw. 1403 bis 1411 - C. 1422 - Beckenwerker - Hs. 1302 (1403 bis 
1426) - = Ermengarde Blumenhagen, Hans' Tochter 1408. 
III 1 Ilsche -- 1 !11 Kl. Wöltingerode. 
III 2 H i n r i k. 
lII 3 :\Jette -·· tot 1443 -- = Ernst Hag c n 1443. 
III 2 Hinrik --- C. :-i. 1-1:H bis 1!46 - H. N. 1441 bis 1458 - Hs. 1302 -- tot 1467 -
I oc ... l- r s I c v e -- II -cv :\Jette (L es s c '/) -- crw. U78 bis 1479 - Test. 
N. 1494. 
Erster Ehe: 
IV 1 B a r t o I t. 
Zweiter Ehe: 
IV 2 Jutta - ex; Brun Lutz e Hb8. 
IV 3 Alhcid - - 14\)4 Klosterjungfrau. 
IV 4 Mette - 1494 his 1507 Klosterjungfrau. 
IV 5 Dorothee - 149-1 Klosterjungfrau. 
IV 6 Seffeke - oo ... 0 s c h c r s I e v e n in Helmstedt H94. 
IV 7 Katharinc - crw. H94 bis 1495 - Test. N. 1506 - = Hans He y s e. 
- Test. N. H95 - tot 1506. 
IV 8 Ti 1 c. 
IV 1 Bartolt - C. N. 14,,5 bis 1495 -- erw. 1458 his 150(i -- tot 1508 - Hs. 1302 --
= Ilsc B a r h e k e - erw. 1483 bis 1-186 - Wwe. H,08. 
V 1 Bartolt - C. 1\. 1518 - env. 1508 bis 1509 - Hs. 1302. 
V 2 l\lette -- 1508. 
V 3 Dorothee - 1508. 
IY 8 Tilc -- C. N. 1-!80 bis 1505 -- H. ;>;_ H87 bis 1506 - Bde 1-!89 - Lehrhof in 
ölpcr 1494 -- Test. N. 1507 - tot 1508 - I x Christine Boy 1 in g, Hermans 
Tochter - cnv. 146-l bis 1518 - II oc :\largarete S t rohe k e, Hans Kr a -
111 er s Wwc. -- erw. 1502 bis 1507. 
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Erster Ehe: 
V 4 Hinrik -- C. N. 1516 bis 1522 - R. N. 1522 bis 15-!9 -- 1518 unmündig 
- Bck. 151-l - Richteherr 1537 - Hs. 1112 (1.529 bis 15-19). 
V 5 ;\largarcte -- erw. 1506 his 1545 - x Henning E -ver des - tot 15-15. 
V 6 Tile - C. N. 1521 -- Hichtehcrr 15:l-l -- 1518 mündig. 
Zweiter Ehe: 
V 7 Katharina -- er'Y. }506 bis l:'>08 - Gehurtsbricf 1518 - tot 15-15 -
::,o Heyso Oscherslc\·en 1518 - Lot 1545. 
V 8 Autor. 
V 8 ,\utor -- erw. l;,08 bis 1541 -- Hs. 102 (1:'i48 bis 1556) --- tot 1:'i62 -- ::,o Katha-
rina L ü h 111 an n aus Halle - Hs. 102 (1~57 bis 1572) - Test. S. 1581. 
\'I 1 T o b i a s. 





H c in r ich. 
Tochter -- oo Henning :'II e i er aus Hildesheim 1581. 
Tochter --- 00 .•• Eisenbüttel 1581 - tot 1581. 
VI 1 Tobias --- H,65 iegitimiert und Bürger - erw. 1571 bis l(i03 - Hs. 102 (lf>71 
bis 1604) -- Test. A. Hi05' -- = :\lt. 1. VIII. 1605 - - I = llse H. i e k e - tot 
158:1 --- IT CXJ Dorothee l{ n i c lieh c in --- III 00 Agalhe Boy 1 in g -- erw. 
160:l bis 1611 - Hs. 102 (1605 bis 1612). 
Erster Ehe: 
VII 1 Tobias -- tot 160.'>. 







Dorothee - oo Cord van Horn 1608. 
:\Taric - ·= Henning t: l e n h o p 1608. 
i\Iargarete --- = Hans Fisch c r 1608. 
Ehe: 
llsc -- Pl'\\', 160ci bis 1608 - Gevatter 1609 --- Hs. 102 (1605 bis 1611) 
---- ex: :\ll. 28. VII. 1612 Lic. Johan Kamm an - Hs. 102 (1612). 
VI 2 Andreas - 1565 legitimiert und Bürger - l;nivcrsität Leipzig 1557, Rostock 
1561 -- Canonicus Sl. Cyriaci und St. Blasii 1571 -- * 1543 - tot 1593 -· 







Emcreniia - 1581. 
Georg. 
Ester -· xi Henni Sc h n e 11 e lfl!J7 - tot 1597: 
Katharina - eo :\lt. 3. XII. 1630 -- 1 oc Mt. 16. VI. 1617 Jürgen Hof f -
man n, Wdnschenk - o :\lt. 18. XI. 1626 -- II = l\lt. 3. XII. 1627 
Caspar B r u n g r ä b e r. 
Christo[ - erw. 1584 -- ist von 159fl bis 1598 beim Schreib- und 
Rechenmeister Caspar Gulden in Lübeck in Kost nnd Unterricht, hat 
Ausschlag, erlebt 1597 die Pest in Lübeck, wird von seinem Lehrer 
1599 nach Riga mitgenommen, von wo er nach Polen ausrückt in 
.\rmut und Elend - Geburtsbrief 1607. 
Autor. 
VI :l Heinrich -- Universität \Vitlenberg 15fl6 - Canonicus St. Cyriaci und St. Blasii 
1571 -- tot 1585 - eo l\largarete von der Leine, Dietrichs Tochter 
* :10. IX. 1555, t 23. VII. 1592 -- = II 1585. Lorenz K o n c r d in g. . 
VII 13 Heinrieh - - 1585 unmündig -- Hs. 102 - o :\lt. 17. V. 1606. 
VII 8 Georg (Jürgen) - H. H. 1611 und 1642 bis 1657 - Universität Helmstedt 1591 
- Prov. an der Katharinenkirche lfi17 bis 1651 - Hs. 1480 - Test. H. 1656 --
* 24. II. 1575, t 1,1. IV. 1657 - = K 19. IV. 1657 - Leichenpredigt - - = K. 10. X. 
1fi04 Dorothee \\' i d de k c n s, Vincenz' Tochter - Hs. 1480 - o K 16. II. 1670. 
VI!! 1 Andreas -- - K 1. IX. 1605 -- = K. 13. X. 1609. 
\'ITI 2 Vincenz -- - l{. 18. X. 1606 - o K. 5. IV. 162B. 
VIII 3 Dorothe<' --· -~ K. 27. I. 1608 - o K. 25. XI. 1632 -- eo K. 2:1. X. 1627 
Arnd M ö 11 er -- - K. fi. IX. 1604 - = K. 3. XII. 1662. 
\'III J Anna (Ilse) -- - 11. XI. 1609 - tot 1656 - XJ K. 3. XI. 1630 Herman 
Vill :; 
VllI (; 
\'l ff 7 
''III 8 
V [JI 9 
\'III 10 
Vlll 1 l 
B o es. 
Anna -- - K. 4. X. 1611 --- = K. 16. I. 1627. 
.Jürgen - - K. 18. II. 1613 - = K. 22. IV. 1616. 





B C C k Cr. 
.Tohan -·-
Hs. 1480. 
K. 10. IX. 1620 - = K. 2. XT. 1ß20. 
K. 30. III. Hi2!,-- lebt 16;i6 -- = K. 19. X. 1641 Franz • 
K. 24. VI. 1627 -- o K. 16: VII. 1675 -- fußlcidencl -
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VII 12 Autor -- Cniversität Leipzig lf,93 -- Canonicus St. Cyriaci - Hs. 2081 -
* 5. VII. 1577, t 30. VII. 1665 -- Leichenpredigt -- I oo 23. VI. 1625 Lucic 
Pa w e 1 -- t 9. X. 1641 ·~ II oo Anna Brink man n 1643. 
VIII 12 Georg Andreas - - K. 8. VIII. 1626, t Hildesheim 30. III. 1656 -
Leichenpredigt - = Elisabeth :\Iargarctc Meyer -- oo II Dr. Wul-
brand Ger k e n 1678. 
VIII 13 Emerentia - - K. 17. V. 1628 - o K 16. X. 1629. 
VIII 14 Julius -- - K. 30. VIII.1630 - 1655 stud. jur. - i" 1657 - Leichen-
predigt. 
VIII 15 Hans Heinrich - - K. 17. VII. 1637 - o K. 20.1.1706. 
VIII 8 Autor·~ R. H. 1668 bis 1672 - - K. 11. III. 1618 - o K. 15. IX. 1681 -- Hs. 
1619 (1639 bis 1G86), das 1706 verkauft wird - oo ... - o K. 13. IX. 1667. 
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IX 1 J oh an Heinrich - - K. 8. XII. 1645 - o K. 15. II. 1713 
5 Kinder. 
IX 2 Anna Dorothee - oo Chnstof Ge r d e s 1706. 
IX 3 Autor --- - K. 4. IV. 1648 - o K. 13. VII. 1691 - 10 Kinder. 
IX 4 J oh an Co n r ad - ,,._ K. 10. IY. 1654 - tot 1730 - 2 Töchter. 
IX 5 Arnd Hildebrand - - K. 1. VIII. 1658 - o K. 6. VI. 1685 - oo Dorothee 
Margarete J e n n er s -- \Vwe. 1706. 
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RODER 
N iehtpn irizisehe Ha tsfamilic Üer Neustadt. -- Im Rate der :1\' en:;tadt von 
1465 bis lG-!O. -- In Hrannsd1weig nachweisbar :;eit 1407. - In Braun-
sclrn·eig afügestorbcn 1/540. 
Stammvater unbekannt - oo }Iechtild ... - crw. 1407. 
II 1 H c n n in g. 
II 2 E k b c r t. 
II 3 Bernd -- 1407. 
q 4 Detmar - 1407. 
II 1 Henning - Neubürger in der Altstadt 1406 --- Hs. 784 -- tot 1415 - oo Hempe 
... - erw. 1417 bis 14:l2 - oo II Tile Ho 1 t o r p - tot 1426. 
lII 1 H e n n i n g. 
II 2 Ekbert - Neubürger in der Altstadt 1406 - Hs. 123, Hs. 877 -- tot 1438 
= Gcse ... - uw. 143!} - = II Jordan von L esse 1441 - Hs. 877. 
III 2 Herman ---- 1441. 
III 3 Ekbert - 1441. 
III 4 Bartolt --- 1441. 
III 5 l\lette - 1441. 
III 1 Henning - crw. 1425 - R. N. 1465 bis 1477 - Hs. 13!}4 - Tc~t. N. 1481 -
oo Dillic ... -- crw. 1473. 
IV 1 H c n n i n g. 
IV 2 :\Ietle -- erw. 1473 bis 14!}8 - = Ludekc G u s t e d c ·- Test. N. 14!}8. 
IV 3 Dillie - erw. 14 73 bis 1481 - ex, Herman Red des s e m. 
IV 1 Henning - erw. 1460 bis 1472 - Hs. 784 -- Test. A. 1473 -- I oo Alheid 
Kor ver -- 11 eo Kyne Krame r -- erw. 1469 bis 147:3 ~ ex, II 1474 Hinrik 
v o n \V a t e n s t e d t. 
Erster Ehe: 
V 1 Henning - 1481 unmündi1s erbt 1481 Hs. 1394 - Hs. 784 (1490 
bis 1498). 
Zweiter Ehe: 
,r 2 H e n n i n g. 
V 3 Hempe -- erw. 1481 bis 1505. 
V 2 Henning - 1481 unmündig -- Hs. 1894, Hs. 784 --- R. N. 1510 bis 1540 -- tot 
lfi40 -- ex, l\largarete Sc h c p p e n s t e de - erw. 1540. 
VI 1 Anna - 00 B. Albrecht K a 1 m - Hs. 1:394 (1554 bis 1740). 
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j 46. SALGE 
Patrizier- und Ratsfamilie der Altstadt. - Irn Rate der Altstaclt von 1291 
bis 14 67. - Kanfmaunsfamilie. - In Braunschweig nachweisbar ,;eit 1291. --
In Brannsch weig ansgestorben 14-öfJ. 
Ludolf - R. A. 1291 -- Fernhändler 1291 - Hs. 752 - tot 1314 - = Bele 
- Wwe. 1314. 
II 1 Henricus ·-· 1309 bis 1345 Kellermeister im Kl. Riddagshausen. 
II 2 Henning. 
II 3 l\Iechtild - 1319 bis 1339 Kreuzkloster. 
II 4 Ermgard - 1319 bis 1339 Kreuzkloster. 
11 5 Grete -- 1319 bis 1339 Kreuzkloster. 
II 2 Henning (Johan) - R. A. 1291 bis 1315 - Lehn Bl 7 - Stiftung des Andreas-
altars in der Martinikirche 1305 - tot la18 - = Elisabeth von O 1 den -
d o r p e, ;\l. Conrads Schwester - Stiftung zum Andreasaltar 1318. 
III 1 Elisabeth -- erw. 1321 bis 1322. 
III 2 Roland --- 1314 his 1322 KI. St. ;\lichacl in Lüneburg. 
III 3 L u d o 1 f. 
III 4 Elias --- Lehnsträgcr von Herzog Otto in Odenum 1318 - = Sophie 
U r·s 1 e v e, Hermans Tochter 1315. 
III' 5 Ermgard - Wwe. 1339 bis 1344 - t Hi. VI. 1358 - = Rudolf V e I -
s t e d c - R. A. 1320 bis 1321 - 0 lTlr. 1. XL 1321. 
III 6 l\Iechtild -- Wwe. 1336 bis 1349 - ex, Heinrich U ~ s 1 e v e - R. A. 
1321 bis 1332. 
III 3 Ludolf - R. A. 1326 his 1344 - Lehnsträger von Herzog Otto in Odenum 1318, 
Lehnsträfer von Herzog Magnus in Odcnum, Sickte und an der ;\lünzc 1344 -
Prov. des l\1arienhospitals -- Hs. 752. 
IV 1 Hinrik -- :\1. Prov. de5 i\larienhospitals -- Lehn 1370 wie Henning 
(IV 2). 
IV 2 H e n n i n g. 
IV 2 Henning - R. A. 1367 his 1::!73 -- Lehn in Sickte, Berklingen, Odenum. Bierzoll 
und i\lühlenzoll 1370 - tot 1381 - ex, Gretekc ... 1381 - Test. A. 1383. 
Y 1 Henning -- R. A. 1402 his 1432 - 1381 mündig - Lehnsträger des 
Herzogs Friedrich in Berklingen, Odenum, Fischerei in Veltheim, Bier-
zoll und Mühlenzoll 1381 - verkauft Bierzoll 1418 - Hs. 752 (1416 
his 1426), Hs. 285 (1428 bis 1433) -- Stiftung zum Andreasaltar und zur 
Paulskapelle 1429 -- Test. A. 1429 - tot 1433 - = Grete Br ok c --
Hs. 285 (1434 bis 1441) -- Test. A. 1440. 
V 2 T.udolf - 1381 mündig - Lehn des Herzogs Friedrich 1381. 
V 3 Hans. 
V 3 Hans -:-- Lehn an der Südmühle 1395 --- crw. 1,100 his HOl - Hs. 554 ,.to den 
Baken" (1409 bis 1430) - -x, Lutkc ... 139:i his 1404 -- 'Xl I ... Ziegen -
m e y e r gen. Y o n A s t e n h e c k. 
VI 1 H e n n i n g. 
VI 2 Tochter - Hs. 554 (1428 bis 1429). 
VI 1 Henning - R. .-\. 1-!:i8 bis 1467 - Gerber - Pr,w. St. 1Tirici 1428 bis 1440 --
Prov. Kreuzkloster 1,431 bis 1433 ~ Prov. St. Leonhard 1448 his 14"67 - Hs. 554 
(1455), Hs. 218 (1432 his 1463) - Test .. -\. 1468 - 'Xl Geseke (Roden?) 1468 
- Hs. 218 (1469). 
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VII 2 Cord - Hs. 218 (1469). 
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47. v. SCHEPPENSTEDE 
l'ati'izil'l'- und Hatsfam.iliP. -- Tut Rate von l3b1 bis 1001. -- (3ewaud-
~<·11t1l·idl·rfarnili<·. ~ ln Bi·nmischweig nachweisbar seit l:l81, vermutlich am 
~<·ltiippeustedt ( Kreit1 W olfr11büttel) eingewandert. - In Brannselnveig aus-
gr>storlwn 16:2(i. -- _..\lehrfach Große Bi_i_i'-g·ermeistn. 
Hokff -- R. W. 1381 bis 1:191 - Lilicnvcnthe 138-! -- Lehnsgüter in Schöppen-
stedt, Apelnstcdt, Denstorp, Gleidingen, Gcvenslcbcn, Sonnenberg --- Hs. 2±04/5 
Test. \V. 1408 --- I = ... ·- II 00 Alhcid ... - erw. 1395 bis 1408. 
Erster Ehe: 
II 1 Jutte - - crw. 143:l - 00 .•• Sixt a. 
II 2 Eyken -- 1401 Kl. Riddagshausen. 
II :l Bernd -- R. W. 1402 bis 1404 -- crw. 139,1 bis 1-133 -- Hs. 215"1 (1399 
bis 1417), Hs. 888 (1410 bis 1427) -- oo ... 1428 -- 2 Söhne, 3 Töchter 
1428 (Näheres unbekannt). 
II ,1 H e n n i n g. 
11 5 Holcff 1- erw. 1400 bis 14:J2 ~ Test. H. 1-133 -- cxo Gcrken ... -tot 1433. 
Zweiter Ehe: 
II (, Holeff II --- H. W. l:{!)4 bis HlO -- cnY. 1410 his 1417 - Stiftung 
eines Altars in der l\Iagnikirche 1409 - Hs. 2250. 
II 4 Henninp; -- R. W. 1397 bis 1406 - erw. 1389 bis 1417 - Test. H. H17 - tot 
1420 -- l = Anna von der l\lolcn 1:i94 - II eo (~reteke van Werle 





ll e n n i n g. 
Gretel,c - 1417. 
III 1 
III 2 
III :l (,escke -- crw. 1417 bis 1441 - Test. N. 1438 -- = Hans Boden --
tot 1438. 
III .[ Tlsehc - crw. 1-117 bis 1441 - = :\!arten Quemann. 
Zweiter Ehe: 
III 5 Roleff - crw. 1417 bis 1421 - Gut in Apclnstcdt und Rotum. 
III 6 Hans. 
Henning -- C. A. 141!) bis 1-1:n -- crw. 1417 bis 1429 ---- Gut in Apelnstedt und 
Hotum -- Hs. 77ß (1411 bis 1418), Hs. 165 (1419 bis 1i33) -- tot 1472 -- oo 
(Sunne?). 
IV 1 Hans. 
Hans -- C. A. 1407 bis 1422 - H. A. 1422 bis 1446 - erw. 1413 bis 1·1A7 
Güter in Schöppenstedt und Banslebcn - Hs. 888 (1403 bis 1449) - Prov. der 
l\lartinikirche 1412 his 1429 - Prov. der Hl. Geist Kapelle 1-116 - Test. A. 
1450 -- 00 1400 l\lettcle van Si mm e n s t e de, Hintzes Tochter - erw. 1414. 
IV 2 Gesc - 1450 Kl. Wienhausen. 
IV 3 :\fctkc - crw. 1450 - Test. A. 1463 - = Tilc van Br o i t z cm --
Test. N. 1450. 
IV 4 Hiekde - erw. 1433 bis 1463 - Test. A. 1473 - oo Jacob van 
Br o i t z e m - Test. A. 1460. 
JV 5 Grete - crw. 1450 bis 14 78 - Test. A. 1482 ~ oo Albrecht v a n 
V c c h e 1 de -- Test. A. 1456. 
IV G Cord. 
Hans __ crw. 1472 - Hs. 240 (1470 bis 1480), Hs. 2727 -- tot 1504 - I oo Alhcid 
s c h w ü l her - erw. 1466 - Test. N. 1488 - tot 1489 - II eo Margarete ... 
lf,04 - - 00 II Herman La t h u s e n 1504. 
V 1 Hans -- erw. 1488 bis 1489. 
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IV 6 Cord - C. A. 14-!4 bis 1-172 - n. A. H43 bis 1476 - erw. 1-!50 bis J.178 -
Hs. 888 (1441 bis 1466), Hs. 452 (1465 bis 1479) -- Prov. im Thomaestift 1438 
- Prov. im Kreuzkloster 1442 - Test. A. 1478 - tot 1480 - I ex, :\largaretc 
G 1 ü rn er, Bodos Tochter - erw. 1473 - II = llse T w e d o r p, Hinriks 
Tochter - erw. 1442 bis 1-194 -- Hs. 452 (1476 bis 1487), Hs. 460 (1490 bis 1519). 
Erster Ehe: 
V 2 Hans. 
V 3 Cord --- C. A. 1473 bis 1-196 - Test. A. 1498 - tot 1502 - ex, Idc 
Kragen -- erw. 1498 -- Wwe. 1502. 
V 4 B o d o. 
\' 5 :\lctteke -- 14 78 Kreuzkloster. 
V 6 Gese - erw. 1478 bis 1498 -- cc Hinrik Laff c r de. 
V 7 Hi ekele - erw. 14 78 bis 1498 -·-- ex, Gcrlcff K a 1 e - R. A. 152:J bis 1524. 
V 8 Ilsc - erw. 14 78 bis 1498 - ex, Cord van 13 r o i t z e rn - R. A. 1477 
bis 1511. 
V 9 Hinrik. 
V 10 :\lari::arete - 1478 unberaden - = 1484 \Vedde V e Ist e de - R. ·A. 
14 76 bis 1516. 
V 11 Bernd. 
Y 2 Hans -- C. A. 1471 bis 1491 - crw. 1478 bis 1498 -- Hs. 888 (1470 bis 1503) 
Test. A. 1503 - tot H,11 - = Geseke ... - Wwc. 1511 - Hs. 888 (1520). 
VI 1 Hans -· Hs. 888 (1490 bis 1499). 
VI 2 Anna - Hs. 888 (1521 bis 1539) - :,c Tilc van Br o ist e de -- Hs. 
888 (1505 bis 1520). 
V 4 Bodo -- C:. A. 1475 bis 1522 -- R. A. 1479 bis 1522 -- erw. 1-173 bis 1510 - Hs. 
452 (14 73 bis 1480). Hs. 14 (1490 bis 1523) -- Prov. zu St. Leonhard 1-!85 his 
1-!87 - Prov. an der Autorskapelle 1495 bis 1fi22 -- = Anna (Hannekc) 
Breye1:, Ludekes Tochter - erw. 1497 bis 1531 - Hs. 14 (1524 bis 1537). 
VI ;{ Cord - 1510 Geburtsbrief nach Lübeck. 
VI 4 Lucia -- = Andreas B r a k e 1. 
VI 5 Christoff - C. A. 1541 - Lehn 1552 -- Hs. 452 (1:'i41) -- t 155-l. 
VI 6 Hans -- * 1489. 
VI 7 Gerloff - * 1493, t jung. 
VI 8 Henning -- * 1495, t jung. 
VI 9 Bodo -- * 1497. 
VI 10 Wedde - * 1498, t Lübeck. 
VI 11 Ti I e. 
VI 12 Bernd -·- erw. 1602 - Lehn 15fi2 - Hs. 14. 
V 9 Hinrik -- C. A. 1-!82 bis 1487 - crw. 1478 bis 1490 -- Hs. 452 (1482 bis 1493) 
-- Test. A. 1492 -- I = .Margarete Kalc, Tile von der Leine \Vwe. 
1463 unbcraden -- Hs. -152 (1492 bis 1493) - - II = :\fette Horne b o r g -
erw. 14 73 bis 14\!2. 
Zweiter Ehe: 
VI13 Cord. 
n 14 Bernd - C. .-\. l;,0-l bis 1557 -- H. A. 15-!2 bis 1S:i7 -- erw. 1520 bi,; 
15iöi8 ---- Hs. -lfl'.l (1499 bis 1521), Hs. 460 (1fi22 bis 1558) -- t 8. nr. 
1559. 
V 11 Bernd -- crw. 1478 bis 1510 --- Hs. 460 (l-!82 bis 1517) -- tot 1525. 
n 15 Ratharinc - erw. 1520 bis 1530 - Hs. -!60 (1518), Hs. 452 (151!) his 
1531). 
VI 11 Tile - C. A. 1528 bis 1558 - R. A. 1542 his 1:i62 - erw. 1547 bis 15ß1 -- Lehn 
1552 - Hs. 14 (1534 bis 1563) -- cc Dorothee Pa'" e 1, Gcrkcs Tochter -·-
* 14. XII. 1499, i" 1563. 
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VII 1 Anna -- i" A. 16. XI. 1584 - ex: B. Melchior EI er s -- t A. 4. I. rn84. 
VII 2 i\lettc -- * lfi37. t 23. X. 1579 - Hs. 14 (1590 bis 1601) - = Dr. :\Iartin 
Köppen 1573 -- tot 1590. 
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VII 3 Ilse - * 1539, t 1. X. 1604 - Geburtsbrief 15H8 -- Wwe. 1586 -- 00 Dr. 
Dieterich Ch ü den in Salz,Yedel. 
VII 4 i\largarete - * 1541, t 2. IX. 1624 - oo Hans (, l ü m er - t 11. X. 1597. 
VII 5 G e r h a r d. 
\'I 13 Cord -- C. A. 1504 bis 1542 - R. A. 1518 bis 1541 - erw. 1519 bis 1540 
Hs. 452 (1500 bis 1541) -- ProY. zu St. Jacobi 151\l - * 1488 -· tot 1542 
oo Margarete Pa w e 1 ·- erw. 1548 bis 1562 - Hs. 452 (1542 bis 1569). 
VII 6 Christoff - Hs. 452 (1541) -- t 1552 in Magdeburg. 
VII 7 Dieterich -- * 1519, t 17. \'I.1571 -· Dr. 
VII 8 Ger k c. 
VII 9 Heinrich. 
VII 10 Katharina -- * 1;,32 - cxo. Alexander Na p s. 
VII 11 Dorothee - * lf,37, t 16. V. li>95 -- Test. A. 1595 - oo Jost W i t t e -
k o p, Marschall - Test. S. 1585. 
VII 12 Cord. 
\'II 5 Gerhard -· * 25. VII. lfl47, t 30. VIII. 1608 - lls. 1-! ( H,64 bis 11,00) - cc Lncia 
van Br o i l z e m, Bernds Tochter - * 23. I.15.:lf,, t 17. I.1589. 
VIII 1 Dorothee - * 16. Vlll. 1575, t :l. IX. 1578. 
VIII 2 Bernd -- * 8. VIII. 1577. 
VIII 3 Dorothee - * 15. IX. 1580. 
VIII 4 Tile -- * 10. l\'. 1582, t 7. V. 1642. 
\'Ir 8 Gerkc - C. A. 1571 - erw. 1573 bis 15% -- Hs. 4(i0 (H,71 his 1,,84) -- t 1595. 
VIII 5 Jacob -- 1595 in Bremen. 
\'II !J Heinrich - C. A. 1561 - t 1594 in Lüheck --- oo Anna \V i t t e n, Hans 
S c h e p p c n s t c de s \Vwc. 
\'III 6 Heinrich ·-- 1598 in Lübeck. 
\'III 7 Dieterich -- 1598 in Lübtck. 
VIII 8 Bernd -· H,95 und 1598 in Lübeck. 
\"ll 12 Cord - C. A. 1557 bis 1592 -- B. A. 157,, bis 1:-,9(1 - Zeugherr 1582 -- Hs. 452 
(1568 bis 1604), Hs. 460 (1596 bis 1602) -- Pro\. zu St. Pelri 1591 - * 1540 -
j· 31. X. 1604 - eo i\farje van V e c h c 1 de, Cyriaci Tochter ·-- * 1546 
o l\lt. 29. Xl I. 1603. 
VIII 9 Cord - C. A. 1596 - * 24. X. 1573, t 27. V. 1598 an Schwindsucht. 
\'III 10 Margarete -- * 25. IX. 1575 -- o Mt. 27. VIII. 1657 - oo 1596 B. Cord 
W a 1 b eck - * 1564 -· o Mt. 22. III. 1618 - Hs. 452 (1610). 
VIII 11 Anna - * 10. VI. 1578, t 1578. 
VIII 12 Lucia -- * 11. VIII. 1579 -· o 1It. 12. VII. 1649 -- Leichenpredigt 
oo i\lt. 20. VIII. 1611 B. Heinrich R i e k e -- o 1lt. 29. XII. 1639 
Hs. 452 (1605 his 1611). 
VIII 13 Hans. 
\'III 14 i\lelu~ine --· * 16. VI. lf,83 - o i\1t. 14. X. 1666 -· Leichenpredigt -
00 Mt. 12. ,·1. 1610 Gerke van Br o i t z cm -- * 4. IX. r577 - 0 i\ll. 
11. IV. 1641 --- Hs. 452 (1610). 
VIII 15 Jobst - - * 12. X. 1584, t 11. XI. 1599. 
\'III 16 Bernd -- * 1. X. 1586, t 14. lII. 1587. 
VIII 17 l\Iarie -- * ~,. IV.1f>88, t 13. III. 1591. 
\'III 1:l Hans -- C. A. 160f, - crw. 1608 bis 1626 - * 17. XI. 1581 -- o :\lt. 12. X. 162H 
an der Pe,,t - Hs. 460 (1607 bis 1609), Hs. 452 (1605 bis 1626) - oo A. 14. VIII. 
1608 Margarete Achtermann, B. Georgs Tochter -- * 1590 - o Mt. 7. V. 
1676 - ex. II Tilc vom Damm -- * 1595 --- o i\lt. 16. \'II. 1671. 
IX 1 llse --- - :.\lt. 7. X. 1610 - o :\lt. 7. IX. 1617. 
IX 2 Anna -· - :.\lt. 8. III. 1612 -· o Mt. 7. IX. 1617. 
IX 3 Friedrich -- - :\lt. ,l. XI. 1615 -- o :\lt. 8. XII. 1615. 
IX 4 Lucic· - - i\It. 12. II. 1617 -- c=i :\lt. 19. X. 1626. 
IX 5 Curd -- - :\lt. 10. IX. 161!) o :\lt. 17. \'III. 1626. 
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j 48. SCHORKOP 
Xichtpatrizisclrn Ilatsfamil-ie in der Senstadt. - Im Hate der X eustadt ,·on 
1461 bis Hi71. -- 1n Brannschweig nachweisbar :seit 1409. - Von Brauu-
' schweig abgewandert im 17. ,f ahrhundert, blüht noch in Yieleu Z weigcn. -
Literatur: Stammtafel der Familie Schorkop (Prirntdrnek). Hc·rbst, Herrn.: 
Der Draunsclrn·eiger Stiftsherr Johannes Sehorkop und sci11e Bibliothek 
(.\.rchiY für Kultmgeschichte Bel. 20, ,Jg. HJ:HJ). 
Cord --- erw. Hll bis 1426 -· Hs. 919 (Hß9 bis 1-131) -- ex, ... 1429. 
II 1 Hinrik. 
II 1 Hinrik - erw. lcl23 bis 14.33 -- Hs. 919 (1422), Hs. 986 (1403 bis 1431) -- tot 
1436 - oo llseLe ... 1429 - Wwe. 1436. 
III 1 Hin r i k. 
III 2 Hans. 
III 3 Cord. 
III ,1 Tochter - 1429. 
III 1 Hi11rik ·- cr,v. 143() bis 1456 -- C. ;,. 1420 bis 1441 - .. Ils. 987 (H22). 
IV 1 Conradus ·-· Universitiit Leipzig 1 .!(,g -- Baccalaureus 14 72 
1\' 2 Tochter - beraden 1472. 
lV 3 Tochter -- beraden 1472. 
IV 4 Tochter - beraden 1472. 
IV 5 Tochter - .. beraden 1472 . 
. 
III 2 Hans·- erw. 14:lO bis 1444 -- C. N. 1427 - Hs. 987 (1426 bis 1428), Hs. 129,l--
Test. N. 1456 - oo Rickele van B c k cm - Hs. 1294 - oo ll ... \V i I k l' 11 s 
1464. 
IV 6 Ilsebe - oo . .. B y n e r m a n n 1456. 
I\' 7 l:l a r t o 1 t. 
I\' 8 Hinrik (de lan~e) - erw. 1456 bis H64 - Test. N. 1463 - cxJ Alheid 
\\' o 1 t man n -- · erw. 1463 bis 1505. 
IV 9 Hans. 
IV 10 Grete -- erw. 1456 bis 1464. 
III :l Cord - erw. 14:13 bis 1474 -- C. N. 1435 bis 1474 - Hs. fJ86 (1421), lls. 984 
(1471) -- Test. N. 147,1 -- oo Gcse ... 1474. 
!\' 11 .Johan (Her .Johan de Kortc) - * 1440 -- Lateinschule Tangermün<k 
1456 - - l'niversität Rostock 1457 - Baccalaureus artium 1458 -
Licenliatus - Ca11onicus St. l:llasii - crw. 1474 bis 1487 - lot 150[) 
-· Besitzer einer bedeutenden Bfoliothek. 
l\' 12 Hin r i k. 
!\' 1:3 II e n n i n g. 
IV 14 Eileke -- = Herman R i e k e 1474 - tot 1474. 
!Vln llsebe-- erw. 1474 bis 1ii27- ex: ... Haverland 1474. 
!\' 7 Bartolt -- crw. H56 bis 1463 -- C. -"· 1452 bis 1469 - Jls. 1294 (1471) - Test. 
N. 14 78 - cc i\kttc Rosen - crw. 1478 bis 1 :'>:l6 - Test. N. H,LI. 
V 1 Ha 11 s. 
V 2 Bart o 1 t. 
\' 3 ;\Iettc -- 14 78 bis H, 19 Begine. 
\' 4 Ilse -- oo Albert von K ö In 1513. 
IV 9 Hans (der Lange) - erw. 1456 bis J.!86 - C. X Unl - R. N. H61 bis 1484 -
Hs. !299 (1452 bis 1472) - Test. ;,, 148G -- 00 Ilse R i d d c r, Hinriks Tochter 
--· erw. 1470 bis 1486. 
V 5 Hans - crw. 1463 bis 14 77 - R. "'.\. 1488 bis H,06 - Hs. 1299 -- Test. 
N. 1506 -· 00 llsche Jungen, Olrics Tochter - crw. 1464 bis 15013. 
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V (i Hinrik --- erw. 14(i:l his 1491 - oo Geseke V e 1 s t e de, Cords 
Tochter 1491. 
V 7 Cord. 
l\' 12 Hinrik - erw. 14,l bis 1487 -- C. N. 1481 - Hs. 986 mit Wappen (1471 bis 
1492) - Test. N. 1501 --- I ev ... -- ll cX> N. 1494 (,rcle Damm an n - erw. 
1501 -- Test. ::S:. 1527. 
Erster· Ehe: 
V 8 Hin r i k. 
Zweiter Ehe: 
V 9 Geseke crw. 15(11 his 1542 - DO Henning Kr a g c n -- erw. lr,01 
bis 1512. 
V 10 Autor -- 1527. 
V 11 .\nna - 1527. 
IV 1:; Henning - crw. 1449 bis 1478 --- C. N. 1449 - Hs. 908 (1471), Hs. 1385 --
Test. N. 148B -- tot 1487 ---- eo Gerborg Ade n s t e de - erw. 148:l - Wwe. 
1487 bis 1498 - Hs. 1385. 
V 12 Cord. 
V 1:l Henning - Universität Erfurt 1508 - Meister 1483 bis 15:!4. 
V 14 Hans. 
V 15 Arnd -- 1483. 
V 16 Hinrik -- 1483. 
V 17 Bartolt -- 1483. 
V 18 Gcse -- 1483. 
V 1 Hans - erw. 1478 bis 1545 --- Hs. 1180. 
VI 1 Hans -- Hs. 1180. 
\' 2 Bartolt -- crw. 1491 bis 15:12 - C. N. 147:J. 
VI 2 Bart o lt. 
VI :J Margarete -- 1513. 
\' 7 Cord - crw. 146:, his 1508 - C. l\. 1472 bis 1510 ~ R. N. 151B bis 1525 - l-ls. 
fllO, Hs. 1299 - - oo Mette Lang k o p, Hennings Tochter - erw. 1508 his 1535. 
VI 4 Hans. 
VI 5 Margarete -- erw. 1506 bis l;,3:, --- = Bernd Beckmann - Test. 
N. 15B3. 
\'! (, Dillige - erw. 150(i bis 1535 oo Tilc Jungen ---- Test. N. 1506. 
VI 7 Henning. 
V 8 I-Jinrik -- erw. 1501 bis 1525 -- C. :\'. 1523 bis 1525 - Test. N. 1527 -
oo Katharine Damm an n - erw. 1528 bis 1544 -- = II K. Barlolt H u c·k e L 
\'I 8 Autor,--- tot 1542 - Sclrnlgescll in Luckow. 
\'J 9 Gese - erw. 1542 --- = S. 1537 Christoff W r c de. 
VI 10 Anna ---- crw. 1542 ---- = H. 1542 Autor B c s c k e. 
V l'.l Cord -- crw. 1483 bis 1527 -- C. N. 1485 -- R. N. 1507 bis 1527 -- Hs. 1385, 
Ils. 1288 --- Test. N. 1531 - ex, N. 1487 Mette Oe 1 man n, Hennings Tochter 
- c;rw. 1485 bis 1506. 
V 14 
\'I 11 Henning -- crw. 1529 bis 1543 - Hs. 2768 - = Gese ... 1529 - oo II 
S. 1537 Hans G r i s c. 
YI12 Tochter -- tot 1551 -- :xi Barward Tafclmaker 15Bl - Test. 
N. 1565. 
\'I 1:t Tochter = Herman l; 1 e n h o t 1531. 
\'I 14 Tochkr oo Hinrik Be r e n 1531. 
Hans - - env. H8:l bis 1498 - C. N. 1491 his 1498 -- Hs. 1379 -- Test. N. 1524 
t()t 152!) = Alhcicl ... 1524 - Wwc. 1535 bis Hif,6. 
\'Il;i Hans. 
VI Hi ~!al'ic crw. 1575 bis 1593 
VI 17 Tlse ---- erw. 1582 bis 1593 
00 Hans B c r c n s -- Test. A. 1575. 
= B. Peter H o r n eh o r g - Test. 
w. lf182. 
VI 18 Dorothee - erll'. 159:l 0v A. !55ß Henning K e l p. 
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VI 2 Bartolt - 1513 -- tot 1545. 
VII 1 Barward - 1545 mündig. 
VII 2 Jürgen - 1545 mündig. 
VII 3 Arnd - 1545 unmündig. 
VI 4 Hans -- erw. 1506 bis 1543 -- C. N. 1508 bis 1528 ---- H. N. 1528 bis 1552 - Hs. 
1299 -- Test. N. 1549 -- Lot 1557 - oo Dorothee ... 1549 - tot 1567. 
VII -1 Henning - erw. 1539 bis 1543 - tot 15!8 - = Elisabeth Sc h r i v c r 
- 00 II N. 1548 Bartolt Beermann. 
VII 5 B a r t o I t. 
\'II (j Apolonia -- erw. 1557 bis 1567 -- oo Luder L ü cl er s 1581. 
\'II 7 i\lette -- erw. 1557 bis 1567 - = J-1. 1539 Lorenz He s s c - crw. 1581. 
VII 8 Engelheicl - erw. 1557 bis 1571 -- = N. 1533 ;\Joritz Fr i c k c --
tot 1571. 
\'II 9 Ilse -- erw. 1557 bis 1567 - oo H. 1537 Pawel Ober g - erw. 1581. 
\'I 7 Henning -- erw. 1506 bis 1549 -- C. N. 15:38 -- Hs. 910 - Lchnsgüter in Kissen-
brück, Uthsagc 1567 - erblindet. 
VII 10 Henning (Her Henning) - L:niversität Wittenberg 15-16 - C. N. 1546 




- Test. N. 159:l. 
J O a Chi 111. 
Anna -- crw. 15G6 - tot 1567 - oo Tilc Bußmann 1566. 
Katharina -- erw. 1567 bis 1581 -- 00 i\[agnus Oe cl i n g, Pastor zu 
Celle 1567. 
VI 15 Hans -- crw. 1524 bis 1574 - C. N. 1519 bis 1:i7i'i - Hs. 1379 - tot 1582 
I oo N. 1533 Ilsc Da 111111 an n, Hinriks Tochter - Hs. 2572 - II ex:, nach 1550 
Dorothee Val her g - III oo i\largaretc Br o i l z e m 1574. 
Zweiter Ehe: 
n(14 Ilse - Leichenpredigt - * 20.1.1558, t 17. VI. 1618 - I = 3. \'III. 
1574 Zacharias Koch - II oo 20. X. 1579 Henning Hie k e - 0 And 
16. XI. 1624 - Test. N. 1623. 
VII 15 Bartolt - erw. 1582 bis 1589 --- Geburtsbrief 1590 -- Begütert in 
Lübeck und Riga. 
VII 16 Hans -- erw. 1582 bis 159-! -- o lllr. lß. VI. rno:l - x Anna Binder 
- Wwe. 1617 bis 1628. 
VII 1 7 l\I e I c h i o r. 
Dritter Ehe: 
\'II 18 Barbara - erw. 1574 bis 1589 "° And. 14. XI. 1591 Albrecht 
Rofzack. 
VII 19 Margarete -- erw. 1582 bis 1589 I oo :\nd. 29. VI. 1600 Bastian 
EI er s • II = And. 9. VIII. 1612 ßartolt Kanne g i e f;\ er. 
Vll 20 Katharina --- erw. 1582 bis 15B9 - * 8. VI. 1573, t 11. XI. 1597 
oo Christoph , . H o r n. 
\'II 21 Dorothee -- erw. 1582 bis 1589 - * 26. \'III. 1574, t 9. \'III. 1601 
= 10. \'II. l f>9i Diderik Peine. 
VII 5 Bartolt -- erw. 1549 bis 1594 - C. N. 1542 hil 1544 - H. l\. 1557 his 1598 
Ifs. 1299 --- ex; N. 1543 Anna Behr e n, Diriks sei. Tochter. 
VIII 1 Tochter - CXJ N. 1572 l\Ioritz Fr i c k e in Kopenhagen. 
VIII 2 Cord. 
VIII 3 Tochter -- erw. 1579 bis 1&81 - oo Heinrich Ban t h e - erw. 157\l 
bis 1581. 
VIII 4 H i n r i k. 
VIII 5 Anna --- erw. 1581 -- tot 1590 -- oo Lucas Fr e d c n - tot 1590. 
VII 11 Joachim -- Hs. 910 -- tol 1~71 - oo ,Katharine ... - erw. 1570 his 1581. 
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VIII 6 Balthasar - eiw. 1570 his 1581 -- Lehnsgiiter in Kisscnbrück und 
:\folveror!e --- o K. 21. IX. lfi26 -- 1 :x, ... - o K. 16. X. 160-1 - - II ex, 
K. 11.11.1605 Tische K et e I h u s, Hans'\' o,ß \\'we. 
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\'II 17 Melchior - erw. l:'i82 bis 1589 - 0 And. 29. XI. 1616 -- oo N. 2. XII. 1595 Lucie 
Hemme r s - o And. 14. XL 1636 -- erw. 1617 bis 1638. 
\'III 7 Hans. 
\'llI 8 Thortia - ,..., . .\nd. 7. IX. 1602 - 0 And. 19. l. 1604. 
\'HI \) Anna -- crw. 1638 - ,.., And. 7. II. 160-1 -- oo Aml. 11. \'. 1629 Christian 
Reinhardt - erw. 1638. 
\'III 10 Thorlia ··- ,.;, And. 26. I. lß06 - o And. 23. VIII. 1609. 
\'III 11 l\laria - erw. 1G38 - ,.., And. 7. II.1609 - eo And. 7. V. 1639 Heinrich 
Sc h m i d t -- erw. 1638. 
\'111 12 Margarete - crw. 1638 ·- ,..., And. 9. \'. 1611 - oo And. 27. I. 1646 An-
dreas D a r n e d d e. 
\'1111:l Jürgen - ,..., And. 7. \'. 1613 - 0 And. 31. VII. 1613. 
VIII 14 :\1 e 1 chi o r - erw. 1638 bis 1668 --- Leichenpredigt - ,.., And. 13. X. 
1614, t Hildesheim :n. X. 1679 - Ratsapotheker in Hildesheim -
oo 10. I. 1655 Anna Fr ö I i•n g haus - ,.., Hildesheim St. And. 5. X. 
1635 - Stammvater der Linie Hildesheim, Uslar, Einbeck. 
\'llI 2 Cord - erw. 1557 bis 1594 -- C. N. 1570 bis 1572 - Hs. 910 - 0 K. 6. V.1602 
-- I oo :\largarete Hendel (Bille), Caspar Hasenbalgs und Henning 
\' a cl d r i ans ViTwe. - Test. H. 1579 - tot 1583 - II co Margarete Schwarz -
k o p f - o K. 20. VII. 1626. 
Erster Ehe: 
IX 1 Bartolt - erw. 1595 bis Hi97 -- o K. 15. II. 1608. 
Zweiter Ehe: 
IX 2 Anna - crw. 1590 bis 1594 - oo K. 8. X. 1594 Andreas Brandes. 
IX 3 Andreas -- erw. 1621 bis 1644 - Zehnmann - o And. 15. XL 1625 -
co And. 22. XI. 1612 Dorothee l\I ahne r, Henni R ocr h an d s Wwe. 
-- Test. N. 1644 - o And. 6. III. 1644. 
IX 4 Judith -- erw. 1593 -- o And. 13. II. 1646 - C'O And. 19. \'III. lßl l 
Esaias V ad d r i an - 1'est. N. 1657 -- o And. :rn. XL 1662. 
IX 5 Hans - ,..., K. 20. III. 1591 -- o K. 20. IX. 1597. 
IX 6 Cord - ,..., K. 14. IV. 1594 o K. 26. IV. lf>94. 
IX 7 He 1111 i. 
IX 8 Her man. 
VIII 4 llinrik -- Knochenhauer - H. N. 1581 bis 1611 - Hs. 12!19 -- o And. 1. YI. 1612 
- I 00 ... - 0 And. 18. Ill. 1591 - 11 oo :ilarie Ho l' s t rn an n - o And. 












Bartolt -- crw. 1619 ··-· ,..., And. 13. XI. 1592. 
:\Iargarete - ,..., And. 23. XII. 1593 -- ex, And. 20. VIII. 1627 Hcrman 
Behr e n s. 
Anna --- ,..., And. 1. VIII. 1595 - ex, And. 21. I. 1614 Andr. Bor c h c r s. 
Offerrnia - ,..., And. 15. V. 1597 - o Anc!. 15. IX. 1609. 
Hinrik. 
Joachim. 
Zacharias -··· ,..., And. 8. III. 1603 -- o And. 30. IV. 1604. 
Bereut. 
Ludekc - ,..., And. 22. IV. 1606 - o And. 25. VIII. 1609. 
Hans --·. H. :N. 16f,9 his 1671 -- erw. 1638 his 1668 - ,..., And. 16. I. 1600 -
0 And. 26. IV. 1671 - I co :llt. 30. X. 1G38 l\Iaric Th i c ß ~ oAnd. 14. XII'. 165f> 
__ I[ 00 And. 2G.1X. 1658 Katharinc Götze --- ex, II And. 27. VII. 1674 K. Simon 
Sech o cl c --- = K. 11. VIII.1687. 
Erster Ehe: 
IX 18 Ilsc -- ,..., And. 9. XII. 1639. 
IX HI Apolonia ~ ,..., And. 25. III. lfi-12 ·- ex, And. 22. X. 166 l Dietrich 
B c c km an n. 
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IX 20 ;\!aric · · "' And. 12. II. 16H -- o Ancl. 21. II. 16H. 
IX 21 Andreas - "' And. 3. II. 1646. 
IX 22 l(atharine - "'And. -!. \'II. 1üJ8 -- x . .\nd. 27. X. 1679 .Jacob Hie p e n 
IX 2:J Dorothee -- "'Ancl. 18. IX. 1G,,1 ·-- ex, ,\nd. 10. YI. 1678 Cord Hau wer. 
Zweiter Ehe: 
IX 24 Hans - - . .\nd. 26. n. 166.~. 
IX 7 Hen11i - - K. 11. Y. 1595 --- o K. 2:J. III. 1626 - l'11iversität Helmstedt lß10 · -
oo K. 14. \'. Hi21 Dorothee Lu t h k e n -- o K. 15. Y. 1626. 
X 1 :1Iargarete - erw. 16-14 -- - K. 9. X. 1622. 
IX 8 Herma11 -- R. N. ln44 bis 16ö7 --- Hs. 910 - crw. 1621 bis lli-14 -- l'.11ivcrsität 
Helmstedt 1610 -- "' K. 19. XII. 1596 - o A11d. 21. IX. 1657 - oo A11d. 26. \'II. 
1625 Katharinc B o es - o AncL 1. X. 1668. 
X 2 Dorothee - "' A11d. 24. YI. 1626 -- o And. 5. XII. 1684 - ev Antl. 
25. I. 16.:i8 H. .Jürgen D ü w e l -- o A11d. 1. III. 1674 -- Hs. 910. 
X 3 Her m a 11. 
X 11 Cord. 
X 5 Kathari11e -· "' And. 14. YI. 1633 -- o And. 3. II. 163.!. 
X 6 Anna -- - And. 30. XII. 163.! - o A11d. 29. lll. 1635. 
X 7 llse - - And. 19. YI. 16:n -- = A11d. 29. vn1. 1658 Hans A f e man. 
X 8 :\Iargarete -- "' Ancl. 28. II. 1640 -- o And. 7. IX.1657. 
X 9 Anna - "' And. 16. XI. 16.!2 - o Ancl. 21. IX. 1657. 
IX 13 Hinrik - erw. 1611 - Hs. Echternstraße -· - And. 10. VII. 1598 - o P. 10. III. 
1633 - = Ancl. 13. X. 1621 Dorothee Y a cl d r i an - co ll And. 9. II. 163-1 
Simon L ü d d e k e. 
X 10 Margarete - * vor 1623 --· cc P. 3. XI. 1640 Arnd l{ r o n c. 
X 11 Joachim -- _, P. 28. V. 1624 -- o P. 25. VIII. 1624. 
X 12 Heinrich - "' P. 11. XII. 1625 - o P. 10. III. 1626. 
X 1:l Hans - ,_ P. 22. VII. 1627 - o P. 18. V. 1645. 
X 14 Andreas - - P. 7. VIII. 1629 - o P. 2:L VIII. 1629. 
IX 14 .Joachim - erw. 1619 -- - A11cl. 1. XI. 1600 ·- o K. 22. XI. 162\J - = K. 28. IV. 
rn2;J Katharina Götze, Henni Brandes Wwe. - CJ K. 28. \' III. lli48. 
X 15 H e i n r i c h. 
X 16 Henni - "' K. 6. 1. 1626. 
X17 Anna--- K.13.I.1628. 
IX 16 Berent - erw. 1626 - Hs. 1299 - "' And. 19. VIII. 1604 - o Ancl. 3. \'I. 163:J 
--· oc Ancl. 27. YI. 1626 Anna Sie ver 1 in g -· co II And. 14. I. 1634 Esaias 
WöhleL 
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X 18 Kind - "' Ancl. 2. IV. 1627 - o And. 10. IX. 1630. 
X 19 Reginc ·- - And. 18.1.1629 - ·"" And. 20.1.1646 Engelke Lu t k e n. 
X 20 Ham - "' And. 13. VIII. 1630 - eo And. 12. X. 1651 l{atharine Hof -
meist,. r. 
X 21 Katharina - - Ancl. 3. X. 1631 - = And. 28. XI. 1648 Adrian 
Hasen b c r g. 
X 3 Herman .- 1659 Pastor zu St. Andreas -- - And. 3. III. 1628 - o K. 30. IV. 
1665 00 l\Ig. 9. X. 1660 Anngarcl :\larie Los c 11 - = II Wolfenbüttel 8. II. 
1676 Johan Alhreeht Ca mit i u s - o .9. VIII. 1701. 
XI 1 Ernst. 
XI 2 Anna Dorothee - "' And. 17. V. 166.! - o Ancl. 19. Y. 1664 
XI 3 Margarete - _, And. 17. V. 166.Jc - o And. 19. V. 1664. 
XI 4 Anna Ilse -- - And. 2;J. \'II. 1665 -- o And. 27. X. 1713. 
X 4 Cord - _, Ancl. 21. lIJ. 1631 - 0 And. 17. VIII. 1657 -- = Xnd. 10. \'I. 165H 
Dorothee l\I c y er - oo II And. 17. III. 1658 Bartolt llI i.i 11 er. 
XI 5 Herman - - And. 12. 1II. 1657 --- tot 1688 - co ;\largarcte Losen -
oo II :\lt. lß. V. 1688 Burchard '',\' a g n er. 
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X Hi Heinrich ~- Hs. Langcstrnße -- - K. G. II. 1624 - 0 Ami. :l. YI. 1658 - 00 Ancl. 




· XI 9 
Katharina 
- And. 8. X. 1651. 
1'Iargarctc -- - And. !:l. IX. rn~:l 
Höffel. 
00 And. l!J. Y. Hi81 Heinrich 
Anna - - ,.., And. 12. Vll. 1655. 
lians - Knochenhalicr - Geburtsbrief 1686 
00 Anna K a r w e i 1 aus Fallerslcben. 
- ,..., And. 24. IV. 1657 -
. 
XI 1 Ernst - Jurist - H.. N. - Senator - Hs. 910 - ,.., And. 16. XII. 1661 - o And. 
1. XI. 1702 - 00 And. 28. XI. 1689 .-\nna Dorothee H. h an e n, Hans D ü w c 1 s 
Wwc. -- Hs. 910 - o And. 8. VII. 1727. 
XII 1 Armgard .Margarete - ,.__, And. 2.Jc. X. 1690 - 00 And. 12. XI. 1709 
Heinrich Gottfried S e l i g er. 
XII 2 Anna Dorothee - ,.., And. 6. III. 1692 -- o And. 1. X. 1693. 
XIT :-i Johan Ernst -- Uuivenität Halle 1712 --- Kriegsrat - Stifter eines 
Stipendiums - - - An<l. 4. T. 1695 -- ·i Wolfenbüttel 25. VIII. 1768. 
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l 49. SCHRADER I 
Patrizier- und Hatsfamilie cles Hagen. -- Im Rate des Hagen Yon 1488 bis 
1G7:Z. - \Vanclsdrneider- uml Lakenmacherfarnilie. - In Braunschweig· nach-
weisbar seit 148S, aus Badersleben (Kreis Oschersleben) eingewandert. -
Abgewandert nach Dauzig, Rostock, Gandersheim. - Adelsdiplom des 
Herzogtmns Bra,1111„chweig 1826. - Dr. Ludolf Sohrader stiftet l;'.;88 das 
Lll(lolf Schradersche Familienstipendium. 
Die \T erwandtsclwft der Familien Schrader I und H ist clureh \Vappen-
gleichheit envic>scn. - Literatur: Schrader-Archiv. l'rknnden- und Quellen-
schrift für Schracler,;che Familiengeschichte Bel. 1--± = }Iitteilnngen dbs 
Familienverbandes Sohrader K V. Nr. 1-24 (1921 bis 1938). }Ieier, Heinr.: 
Znr Genealogie der Familie Schrader in Braunschweig (Brannschweigische,, 
:\fagazin Jg. 1903). 
I Henricus - l\lünzmeister in Baderslebcn ··--- oo 1449 Offelmia Brandes. 
II 1 Heinrich. 
II 1 Heinrich - H. H. 148B bis 1527 -·- 1488 Vierundzwanziger, - 1490 R. nach 
der Schicht - 1491 mußte er die Stadt verschwören - 1529 Papist - Hs. 189:l 
(1510), Hs. 1834 (1520) - t 1535 - cxo Anna Br ü s er s. 
III 1 Anna --· erw. 1543 bis 1545 - I oo B. Ludckc Ses c n - t 15:ll ---
II oo 1532 B. Henning Barden wer p c r - t 1545. 
III 2 He i n,r ich. 
III 2 Heinrich ~- H. H. 1530 bis 1574 - Lakenmacher, Fernhändler -- Gelagsbruder 
-- Universität Leipzig 1517 - Abgesandter zum Heichstag in Speyer 1544 -
Vorsteher des St. Egydienklosters 1545 _.: Hs. 1980 (1525), Hs. 1999 (1544), I!s. 
2102 (1557), Hs. 2096 (1562), Hs. 1892 - Test. H. 1579 - * 2. I.149,l -
t 3. XI. 1584 - I oo 1525 Fredeke PI a g g e m e i er, K. Arnds Tochter - o K. 
1 fi66 -~ II oo Anna B o d c, B. Ludolfs Tochter -·- 0 K. 11. XI. 1607. 
Er·stcr Ehe: 
IV 1 Ilsc - * 1525, t 15ß3 -- oo K. Anthonius Sc h r ad c r (Schrader II, 
III 6) - t 1586. 
IV 2 H e i n r i c h. 
IV 3 Autor. 
IV 4 Ludolf - Universität Wittenberg 1545, Leipzig 154 7, Bologna 1553, 
Dr. jur. in Bologna - Professor der Hechte in Frankfurt a. 0. 1558 
- Rechtsbeistand der Kaiser Maximilian II und Hudolf II - Geadelt 
~- 1585 nach Brsch. zurückgekehrt - Stifter des Familienstipendiums 
1589 - * 1531 - 0 K. 11. VII. 1589 - oo 1566 Katharina Gast -
m e i s t er s , Claus \V i n s e n s , Biirgers zu Rüstrin, ,vwe. - o K. 
24. VIII. 1591. 
IV 5 Cord. 
IV 6 ,J ü r g e n. 
IV 7 Fredeke - * 1538 - o K. 15. III. 1593 - oo B. Albert K a Im 
* 1531 - t 9. XII. 1586. 
IV 2 Heinrich - R. H. lfi76 - Lakenmacher - Gclagsbrnder - Prov. zu St. 
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Katharinen -- * 1527 -- 0 K. 22. VII. 1577 - ex, :n. X. 1555 ~Iargarete von 
Damm, B. Hennings Tochter - o K. 1. XI. 1576. 
V 1 Dorothee -- * 25. III. 1557 -- t 25. XI. 1640 - I oo Bodo V c Ist e cl e 
- * 25. III. 1557 - ,:- 4. VI. 1588 - II = Jobst K a Im ·-- crw. 161 i. 
V 2 H e i n r i c h. 
V . 3 H e n n i n g. 
V 4 Anna - * 6. ff. 15ß2 - o K. 30. X. 1627 - = 1591 Hans EI c r s -
* 9. IX. 1'i69 -- o K 5. VI. lGOl. 




V 6 ;\[argaretc -- * 2!J. IX. 1564 ·-- t 29. IV. 1652 - = 4. X. 1586 Cyriacus 
Vechelde -·- * 27.IV.1544- t 28.XII.1609. 
V 7 Jürgen - * 2. VIII. 1566 - t vor 1655 in Danzig ---- kommt 1609 
nach Danzig -- Schöppeneldermann - I = 1593 Hena Enge 1 k e 
t Danzig 26. VI. 1594 -- II oo Crsnla Eh 1 er - t Danzig 1644 -
6 Rindl'T in Danzig. 
V 8 Franz - * 12. IY. 1569 -- t 3. XI. 1621 in Rostock - 1616 Senator 
in Rostock --- I oo Agneta H e 1 d, Cords Tochter - II oo Barbara 
CI er i k, Conrad B o d d ins Wwe. -- III oo 4. II. 1611 Margarete 
Si b r a n d, Winholds Tochter - oo II 1626 Caspar Schwa r t z -
k o p f - t Rostock 5. IX. 1667 - 6 Rinder in Rostock. 
V 9 Barbara --- * 1572 - t 13. VI. 1609 an der Pest - oo 13. X. 1593 B. 
Stalins K a I e --- * 25. VI. 1559 - t 14. X. 1609 an der Pest. 
V 10 Emerentia -- * 2. VII. 1574 - t 15. IX. 1617 -- oo B. Jobst K a 1 e 
Test. A. 1618 - * 13. IX. 1570 -- t 28. II. 1619. 
Autor - Universität Wittenberg 1543, Leipzig 1547, Bologna 1553 - Dekan zu 
St. Cyriaci -- Dr. jur. in Bologna 1553 -- Advokat und hcrzogl. Wolfenbüttel-
scher Hat -- Hs. 1892, Hs. 2102 (1562) - * 1529 - o K. 21. VIT. 1597 (t an 
der Pest) -- ex, Katharina V e c h e l d c, Cyriaci Tochter - * 29. I. 1541 
o K. 10. VIII. 1609 (t an der Pest). 









o K 2!J. VII. 1602. 
Han~ --- * 23. VI. 1563 - t 24. III. 1587. 
Jürgen - * 1565 - Test. H. 1601. 
Katharina --- * 15. I. 1566 - o l\lt. 1. XII. 1620 oo 15. V. 1fi82 Hilmar 
St r o m b eck - Hs. 8:l - * 26. IX. 1557 - o !\lt. 11. VII. 1627. 
Heinrich - * 21. IV. 1567 - t 1591. 
l\laric -- oo Hans Strom b c c k -- * 2. IV. 1558 - t 28. II. 1626. 
Dorothee -- * 25. VI. 1571 - o 20. VII. 1589. 
Ludolf ---- * 9. X. 1573 - t 18. XII. 1595. 
Lucia -- * 1.XI.1574 -- t 22.VII.1625 -Test. H. 1621 - oo 20.VI. 
1592 Dietcrich von R o d c - Hs. 2102. 





Jacob l; 1 r ich s in Verden -- t 1661 in Hannover. 
Elisabeth -- * 29. VI. 1577 - t 26. IY. 1578. 
Co n r ad. 
Elisabeth - * 14.--\TI. 1fi82 -- oo Johan \V es l p h a 1. 
Emerentia --- * 26. XI. 1586 --- t 16. VI. 1658 - oo 20. X. 1607 B. Werner 
Kalm. 
\' 2:, Autor - T'.ninrsität Helmstedt 1584, Marburg 1591 - erw. 1601 
bis 1624. 
Cord - Wollhändler - Gelagshruder -- Hs. 2096 - * 1533 - t 1577 - oo 
Anna Pa w e 1, Hans' Tochter -- * 8. XI. 1538 · __ t 20. X. 1616. 
V 26 l\Jargaretc - * 11. XI. H,65 - t 18. XII. 1625 -- oo 24. IV. 1582 Philipp 
von Damm --- * l.V.1557 -- t 6.VII.1599. 
V 27 Anna -- * 1. III. 1569 -- t 6. III. 163/i - Leichenpredigt - oo 1585 Dr. 
Johan Brandis in Hildesheim - * 1551 -- t 1622 - erbt Dr. 
Luclolf Schrac!ers ( [V 4) Bibliothek. 
\' 28 Lucia - * 1:l. X. 1570 -- t 15. II. 1624 -- oo 10. IX. Th88 Dr. Georg 
W a 1 b c c k ~ * 20. IX. 1558 - t 29. I. 1595. 
V 29 Helene -- * 17. IX. 1574 - t 19. XII. 163-! - oo 1:l. VI. 1609 Dr. Conrad 
B r e i t s p r a c h. 
,Jürgen -- \Vollhändler - Gelaf(shruder - * 15;35 - t 1579 - Test H. 1f>79 -
J 00 Elisahet h V e c h e l de, B. Hermanns Tochter - * 1543 - t 13. III. 1:,71 --
Tl = 1 :\74 Dorothee II o r n eh o r g, K. Autors Tochter - * 12. \'TI!. 15:'i5 -
r-:-J K. 4. X. 1618 - Test. H. 1618. 
Erster Ehe: 
V 30 Elisabeth - * 11. IV. lfi68 --- t 6. IT. 1651. 
\' 31 Heinrich -- * 21. I. 1569 - t 27. VI. 1571. 




V 2 Heinrich - H. H. 1585 his 1591 - Prov. zu St. Katharinen - Hs. 1999 -
* 15. VIII. 1559 -- t 12. IY. 1591 - = 12. ff. 1537 Katharine K a 1 m, Werners 
Tochter - * 12. II. 1569 - f 17. XII. 1626. 
VI 1 Anna -- Hs. 1999 - * 29. IX. 1590 -- t 19. II. 1658 - oo 21. X. 1621} 
Heinrich K a Im - * 24. VIII. 1601 - t 19. I\". 1633. 
V J Henning - H. H. 1594 bis 1614 - Wollhändler ·- Gelagsbrudcr - Leichen-
predigt - * 16. X. 1560 -- t 11. V. 1625 - oo 30. IX. 1600 :'\nna H. a v e n, 
Brnnos Tochter aus Einbeck. 
VI 2 H c in r ich -- L'niversität Wittenberg 1620, Jena 1622, Leipzig 1624, 
Leyden -- Dr. jur. 1630 in Helmstedt -- Dompropst St. Cyriaci -
Abgesandter beim vVestfälischen Frieden - Hs. 1876 (1635 bis 1672) 
-- * 9. X. 1601 - t 22. ff.1672 - Leichenpredigt - I oo 17. VIII. 1630 
:'\largar~te H e m m c r s , Hennings Tochter - * 21. I. 1601 - t 10. V. 
H\67 - - II oc 1668 Elisabeth Egg e I i n g , Friedricfis Tochter ans 
Celle - - = I Dr. med. Friedrich Spieß - ff Töchter, 1 Sohn (1. Ehe). 
YI 3 Henning ·- Hs. 1403 - * 12. II. 1605 - t 27. IX. 1657 an der Pest 
- oo 20. X. 1629 Hedwig K o n erd in g, Dr. Hermanns Tochter -
* 15. III. 1606 - 6 Kinder. 
VI 4 Brun -- * 19. IV. 1610 - t 15. VII. 1649. 
V 5 Cord - Hs. 2104 -- * 19. VIII. 1563 - o K. 16. IX.1597 (t an der Pest) -
oc 8. VII. 1595 Katharina Witt c k o p, Heinrichs Tochter -- * 3U. VIII. 1572 --
o K. 2. IX. 1597 (t an der Pest). 
VI 5 Heinrich - * 1596 - t 24. YII. 1609. 
V 22 Conrad -- Erbsasse in Deenscn und Benneckenbeck bei ;\Jagdeburg - Geburts-
brief 1618 - * 3. IV. 1581 -- t Benneckenhcck 18. X. 1622 - oo Anna AI e -
man n aus Magdeburg - t 1611. 
VI 6 Helene - oo erbaeh 14. VII. 1645 Kilian Weber - Ratsherr in Stol-
berg am Harz. 
VI 7 Dorothee Emerentia - = Peter K i n d. 
V 32 Hermann - H.. H. 1602 bis 1638 -- Wandschneider -- Universität Helmstedt 
1586, Wittenberg 1589 - * 16. VIII. 1570 - o J{. 3. XI. 1639 - Leichenpredigt 
- I = 12. VIII. 1592 Ilse Stromheck, Curds Tochter - * 19. VI. 1574 -
t 5. X. 1616 -- II oo 14. VII. 1625 Cäcilie Sc h r ade r, Andreas' Tochter 








Georg - * 8. X. 1593 - t 24. I. 1614 in Jena (im Duell gefallen). 
Curd - l\. H. 1654 bis 1671 - Hs. 1980 - * 19. III. 1595 - 0 K. 
12. XI. 1671. 
Elisabeth -- * 31. VIII. 1596 -- o BI. 16. IV. Hi70 - Leichenpredigt 
oo 29. X. 1634 Dr. Conrad Barbe k c - * 25. VII. 1598 - o Bl. 
2. IX. 1673. 
Emerentia - * 20. I. 1599 - = 3. II. 1635 Gottfried F I u w c r k, 
Amtmann zu Hötensleben. 
Dorothee -- * 12. XII. 1600 -- t 9. II. 1661 in Schöningen - oo 1642 
vVer;er Franz Stein h r in k -- t 9, II. 1662 in Schöningen. 
Heinrich - * 27. IV. 1602 - t 2. V. 1672. 
Zw~iter Ehe: 
VI 14 Jürgen - * 19. X. 1629 - t 11. XI. 1681 in Gandersheim - Can. 
in Gandersheim - I oo 24. X. 1654 Anna Leveke l\I ö 11 er, Justi 
Tochter in ;\loringcn - t 1655 - II = 11. VIII. 1656 Anna K a Im, 
Curds Tochter - * 4. IX. 1635 - t 1712 - 5 Kinder in Gandersheim. 
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j so. SCHRADER II 
Patrizier- m1d fü1tsfamilic <les Hugeu. --- Im Hatc des Hagen yoa 130:l bis 
J."iG:l. -- ]a Bnnmsehweig nachweisbar seit 1473. -· ).._nsgestorben }.fitte des 
rn. J ahrhnnder1s. - · Heichsa<lebdiplom 17 + 7 nnter dem :Namen „Schrader 
rnn Schlie8teclt'". --- ;\deh<liplom de::; 1-Ier:wgtmrn, Braunschweig 17 38 als 
,,rnu Sehrader". Dr. lleiurieh Schnuler stiftet J 310 dm, ·Heinrich 
Schrn <lerseh r! Fumilieustipen<limu. 
Hartolt --- Gelagshruder - Hs. 1110 ( 1-175) -- tot vor 1492 -- I = ... Eisen -
b ü t t c 1 -- II = Anna Kr n s e, Hermanns Schwester - Test. N. 1504. 
Erster Ehe: 
II 1 Hans. 
II 2 Heinrich --·- Dr. med. in Leipzig -- crw. 1500 bis 1528 --- stiftet Stipen-
dium Hi 10 -- t Leipzig 7. YI. 1510 · - ex, Ilsebe H ö per, Heinrichs 
Tochter. 
II 3 Anthonius (Her Anthonius) - llniversität Erfurt 1494 - erw. 1536. 
II 4 Bartolt. 
II 5 )rnna ---- tot 1536 -- = Hinrik Dur e k e n -· erw. 1536 bis 1538. 
ll 6 Hernborg - = Berncl Krame r 1536. 
II 1 Hans -- R. H. 1502 bis 1527 -- Universität Erfurt 1478 --- Hs. 1411 (1507), Hs. 
1618 \ 1524), Hs. 1400 (1532) - Test. H. 1541 --- tot 1543 - oo llse E 1 er s -
erw. 1538 bis lfi41 - tot 1554. 
III 1 A n d r e a s. 
III 2 Christine -- erw. 1~41 --- = ... G i e b o 1 d 1543. 
III :l Alheid - 1541 unberaden - oo Otto T w e d o r p 1543 - Test. N. 1565. 
III 4 llsebc -- oo K. Hans Lüde r s 1543 - Test. H. 1530. 
III 5 Anna -·- crw. 1504 - tot 15-11 - oo Hans von P c in e - erw. 1543. 
III 6 A n t h o n i u s. 
HI 7 Hans -- Hs. 1400 -- crw. 1543 bis 1557 -- Test. H. 1566 - oo Katha-
rina1 K a 1 m, Hennings Tochter - crw. 1529.' 
II 4 Barlolt - R. H. 1519 his 1535 --- Hs. 1110 (1508) - Test. H. 1536 - oo Anna 
E n g e 1 n s t e d e. 
III 8 Anna - Hs. 1110 -- tot 1539 - oo B. Cord Barbe k e. 
IJI 1 Andreas -- H. A. H,51 bis 1562 -- Hs. 1400 (1548), Hs. 1110 (1561) - Test. N. 











Franz -- erw. 1564. 
Cillie -·- * 1547 --- t rn.XI.1615 - :x, Heinrich von Peine --
* 1543 --- t 18. IX. 1599. 
Dorothee - * 22. XI. 155,l - lebt 1566. 
Ifatharina - * 18. VIII. 1556 c-- t 28. III. 1620 -- 00 Hans II o r n c -
b o r g -- R. H. i602 bis 1611 - * 8. VII. 1552 - t 6. V. 1619. 
Andreas. 
Hinrik --- * 29. VII. 1559 -- tot 1566. 
Autor * 2. XII. 1561 -- tot 1566. 
Hans -- * 23. VI. 1566 - tot 1566. 
III (i Anthonius - R. H. lfi82 bis 1585 -- Hs. Hll (1,,4:l) - o K 18. II. 1586 --
= IJse Sc h r ade r (Schradcr I, IV 1), B. Heinrichs Tochter - * 1525, t 1563. 
IV !J Ilse - * 29. TX. lfi48 --- o And. JO. XII. 1604 - oo 1572 B. Geor,; 
Acht c r man n -- * 15. VII. 15:JG --- c::::J And. 16. VII. 1612. 
IV 10 Anna * 1549 -- -x:, Arnd Barbe k e. 
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IV 11 Bar hara. 
IV 12 Katharina - * 8. IV. 1551 -- t 12. XI. 1580 - c,o Christoph K a l m -
t 11. V. 1592. 
IV 13 Hans. 
IV 14 Elisabeth - c,o Jürgen Pfeils c h m i d t, Fürstl. Brsch. Jägermeister. 
IV 15 Jacob --- Cnivcrsität Frankfurt a. 0. 1564. 
IV 16 Friederike - 1579 '.Vwe. -- Hs. 163 -- eo Jost Lücken - tot 1579. 
IV 17 Margarete - t 1589 - oo 9. VIII. 1580 Christoff von Horn -
* 1545 - t 1607. 
IV 18 Tochter - oo Levin Nabe 1. 
IV 5 Andreas -- t 22. XII. 1588 - oo 2. VIII. 1575 ;1Iargarctc von Strom b eck, 
Balthasars Tochter - * 28. X. 1555 - t 5. XI. 1616 - eo II 1590 Hans 
Scheppcnstede (?). 
V 1 Katharina - * 12. V. 1580 - t 1640 - oo Franz Schauren. 
V 2 ;1Iargarele -- ex:, ••. ;\,1 a r c u s in Gröningen. 
V 3 Franz --- * 10. ff. 1586 - t 22. IV. 1637. 
V 4 Cäcilie -- * 11. VIII. 1587 - t Gandersheim 1660 -- cc 14. VII. 1625 B. 
He1·mann Sc h r ade r (Schrader I, V 32) - R. H. 1602 bis 1638 -
* 16. VIII. 1570 - o K. 3. XI. 1639. 
tv 13 Hans -- * 2. VIII. 1552 -- t 6. YI. 1626 - oo Clara Pari c ß - * 8. II. 1553 -
t 3. VII. 1622. 
V 5 Clara - * 24. VII. 1581 - t 29. IV. 1621 -- oo Johan Pop p e 1 b o m, 
Hauptmann zu Nienburg. 
V 6 Heinrich -- * 11. XI. 1582 -- t 18. Y. 158:L 
V 7 Hans - * 25. IV. 1584 - t 3. Y. 1585. 
V 8 Lud o 1 f. 
V 9 Franz -- * 2. VIII. 1594. 
V 8 Ludolf - Dr. jur. Herzogl. Brsch. Rat - Hs. 1411 - stiftet Familienstipendium 
in Göttingen - * 22. I. 1587 - t 6. V. 16:!8 - 00 9. VI. 1618 Anna S0phic 
Wagner. des Superintendenten Johan ·wagner Tochter - t 8. II. 1681. 
VI 1 Anna ;\,Iargarete - * 24. XI. 1620 - t 7. III. 1662 - eo 16. X. 1649 
Joachim v o 'n Br· o i t z e m, Pastor in Ilten. 
VI 2 Hans - * 12. IX. 1622 t 19. IX. 1637. 
YI 3 Dorothee - * 25. III. 1624 - t 31. VIII. 1706 - I oo 17. IV. 1655 
Conrad B 1 o c k, .\mtmann zu Coldingcn -- * 1608 - t 1661 - II eo 
Dr. Johan Dow - t 23. XII. 1686. 
VI 4 Ludolf - * 18. XI. 1625 - t 9. X. 1626. 
YI 5 Lucia - * 14. VI. 1629 - t 31. VIII. 16:17. 
YI 6 Heinrich - * 27. XI. 1631 - t 3. VIII. 1634. 
VI 7 Franz. 
YI 8 Clara Sophie -- * 6. VL 1637 -- t 24. VIII. 1637. 
YI 7 Franz - Canonicus St. Blasii - * 31. XII. 1633 -- t 11. III. 1687 ~ oo 14. X. 
1662 Margarete Re t h m e y er - t 30. I. 1679. 




Patl'izier- m1Ü Ratsfamilio der Altstadt. ~ Im Rate der Albtadt von 1±18 
l>i,; 1,328. ~ In Brannsclrweig uachweisbar 8eit 1-1-03, vermutlich aus See,;en 
(Kn·is Gandersheim) eingewandert. -- ln Braun„chweig an„gestorben l."iH7. 
Tile -- Neuhürgei· der Altstadt 1405 - Brauer --- erw. 1418 his 14-16 - C. A 
1445 ·- H. A. 1418 his 1444 (von der Bäckergilde gewählt) - Hs. 268 (1400 his 
1434), Hs. 4(H (1435 bis 1448) - Prov. an der Ulricikirche 1430 - Prov. am 
Kreuzkloster 1437 bb 1448 -- Test. A 1449 -- oo Geseke Koch, Cords Tochter, 
Hinrik' Lutz e k es \Vwc. - erw. 1443 - Test. A. 1448. 
II 1 Hans. 
II 2 Mette · - 1448 und 1449 unbcraden -- Hs. 461 (1449 bis 1459) -
ex, Ludckc L c s s c - Test. N. 14 73 - tot 14 79. 
II 3 Lud c k e. 
II 1 Hans - Uninrsität Erfurt 144 7 - 1448 und 1449 unberaden ··-- C. A. 1450 bis 
1'18:l - Hs. 461 (1449 bis 1487) - Test. A. 1488 --- tot 1489 -- I = 1460 Ilsc 
van Urs 1 c v e - tot 1487 - II oc Kyne Br e y er, Tile van Br ok es \Vwe. 
·--- Hs.' 461 (1488) - Test. A. 1511. 
Erster Ehe: 
III 1 Kinder - tot 1488. 
Zweiter Ehe: 
III 2 L n de k c. 
II ;J Ludcke - 1448 und 14-l!J unberadcn -·-- 1460 mündig - crw. 1477 bis 1506 ----
C. A. 1459 bis 1494 - Hs. 461 (1451 bis 1459), Hs. 883 (1460 bis 15H), Hs. 16 
(1490 bis 1514) -- oo Hanneke (Anna) van H u d des s cm, Cords Tochter -
crw. 1467 bis 1506. 
III 3 T i 1 c. 
III 2 Lndcke Universität Erfurt 148\J -- crw. 1488 his 1530 - C. A. 1513 bis 1528 -
R. A. 1528 - Papist ---- Hs. 461 (1488 bis 1530) - tot 1531 - oo Anna Sc h r a -
der, Heinrichs Tochter -- oo II 1532 B. Henning Barden w c r per -
tot 1551. 
IV Valentin -- 1531 unbcraden - C. A. 1555 bis 1571 - Hs. 461 (1531 
bis 1544) -- Test. A. 1576 - t 19. III. 1576. 
Anna - erw. 1551 his 1576 - Test. A. 1597. 
Hin r i k. 
lV 2 
IV ;{ 
IV 4 Katharina - tot 1551 - oo M. Bartolt Laff c r d c - erw. 1566 
bis 1597. 
III ;J Tilc -- Universität Leip7ig 147:l, Erfurt 1489 -- C. A. 1498 bis 1536 - Hs. 883 
(1500 bis 154:l), Hs. 16 (lfi-14 bis 1550) - erblindet - tot 1551 - oo Margarete 
G u s t c d t, Ludekes Tochter - Hs. 16 (1551 bis 1555) - Test. A. 1561 -
tot 1570. 
IV 5 Autor -- Hs. 16 (1558 his 1587) - Test. A. 1587 -- oo A. 1574 Gertrud 
... , Arnd P e 1 t c n s Wwe. - Hs. rn (1588 bis 1598). 
TV (j Lishct - crw. 1561 - oo ... Harte. 
lV 7 Ludcke. 
IV 8 Hcmborg - - erw. 1561 -- = Andreas \Ver n c r - tot 1561. 
TY 9 l\largaretc - crw. 1561 -- Gchurtsbrief 1583 -- tot 1583 - oo Heinrich 
0 v er n i c k in Halberstadt. 
IY 10 ... - crw. 15(H - oo Horst von K i ß 1 e v c in Ycchclde. 
TV 11 Odilia -- crw. 1561 bis 1565 ·- oo Hieronymus van Damm 1544 -
Hs. 883 - tot 1561. 




I\" 3 I-linrik -- C. a\. 154.1 hb 1;,;,u - I-ls. 62(i (1552 bis 1567 J - 1567 im Löwen-
turm gefangen gesetzt, weil er alles versoffen hat - tot 1568 - = Alheid 
vom I-1 a g c n - erw. lf,67 bis 1568 - I-ls. 626 (1568) -- tot 1584. 
\' 1 Heinrich - erw. 1568 bis 1597 - Hs. 1599. 
V 2 Franz ·- crw. 1568 bis 1;,76. 
,. B Henning -- erw. 1568 bis 1576. 
V 4 Jürgen - crw. 1568 bis 1597. 
V 5 Anna -- erw. 1568 bis 15 76. 
V 6 Emerentia --- erw. 1568 bis 15!J7. 
V 7 Hans -- erw. 1568 bis 1597 -- Goldschmied --- Geburtsbrief 1584. 
\' 8 Margarete - crw. 1568 bis 1597 -- oo Adam Langen in Osterode. 
l\" 7 Ludcke - erw. 1545 bis i549 - tot 1561 - Geburtsbrief nach Halberstadt 1570 
- oo . . . S C h U l t e. 
V 9 Autor - erw. 1587. 
V 10 \Verner -- erw. 1587. 
V 11 Christoff - erw. rn87. 
V 12 Qucrith - erw. 1587. 
V 13 Andreas -- crw. 1587. 
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j s2. STAPEL I 
Patrizier- und Hatsfarnilit· dt-r ,\ltstadt nrnl des Uag;en. - Im Hate \'Oll 
Jj;>;, bis 1i3HL ---- fCrnfrn:m11sfornilie. - In Branusc:hweig rn1ehweishrir ;;eit 
1:?30. - Iu Bnnmsdnveig ausgestorben 1-4:HO. 
I lit> Verwarnltschaft drr Fn111ilie11 Stapel l nrnl 11 ist dnrch '1\' appen-
gleicl1hei t erwiesen. 
Sta1nmvater unbekannt. 
11 1 J o h a n n e s. 
II 2 H e n r i c u s. 
11 1 .Johannes -- H. A. 1253 bis 1281 -- Lehnsträger des Kl. Steterburg 1250 -- Hs. 
am Rcdingcrtore 1268 - tot 1291. 
Ill 1 Conrad -- R. A. 1301 Lehnsträger des Kl. Steterfmrg 1300 ---
erw. 1270. 
JJ l 2 Johannes -- R. A. 1271 bis 127:'i - erw. 1270 bis 1303. 
11 I ;1 Gera r d. 
III 4 Richard - R. H. 1268 bis 1275 - erw. 1269 bis 1281. 
III 5 Her n1 an. 
II 2 Henricus - 1260 Zehnt in Wobcck - tot 1291 --- cxo i\Iechtild ... - genießt 
1295 als Wwe. Zehnt in Klein Stöckheim. 
III 6 Johannes --- 1'291 bis 1295 Zehnt in Wobeck, Broitzem, Kl. Stöckhcirn. 
III 7 Her man. 
III 8 H e n r i c u s. 
III :1 Gerard - n. (?) 1270 bis 1291 - tot 1300. 
IV 1 Conrad -- erw. 1290 bis 1291. 
IV 2 Stephan - R. H. 1291 -- 1300 Altarstiftung in der Katfiarinenkirche. 
IV 3 H c i n r i c h. 
III 5 Herman -- R. H. 1283 bis 1281 - Lehnslräger des Kl. Stcterburg 1300 --
crw. 127S bis 1,303. 
IV 4 Heinrich - H .. -\. 1320 bis 1332 - erw. 1303 cis 1:32;; - Lehn Salz-
dahlum und Lebenstedt. 
III 7 Herrnan -- tot 1291 -- = de Papenjanische 1:110. 
IV 5 Henricus - erw. 1291 bis 1310 -- Zehnt in Klein Stöckheim und 
Köchingen ---- Hs. Brcitcstraße. 
III 8 Henricus -- tot 'l'.191 --- :x, Gertrncl ... -- Wwe. 1303. 
IV 6 He n e k e. 
IV 7 Gcrtrud ~- 1 :!03 Kl. Stelerburg. 
IV ;i Heinrich --- crw. 1:rnn bis 1:llß - Güter in Hcppncr und Timmcrlah --- tot 1318. 
V 1 Gere k e. 
V 2 Sophie -- crw. 1318 bis 1347 - Hs. 194-0 --- :x, \Vcdcgo V c 1 s t c d c 
1:147. 
I\' fi lfencke --- crw. 130:l bis 1:J/\0 --- Zehnt in !{]ein Stöckhcirn und Sauingen -
cxo Bele ... 1332. 
\'. ;i Heine ---- 1:lfiO Klein Stöckhcim. 




V 1 Gerecke - R. H. 1344 bis 1348 - er\\'. 1318 bis J:J42 - Hs. l940 - 13-17 ge-
fangen vom Erzbischof Otto von ;\Iagdeburg in Gardelegen - Lehnsträger· des 
Herzogs l\Iagmrs an der l\lünzc 1344 - oo Benedicte van v,; a t e n s t c de, 
Luders Tochter 1344. 
VI 1 Kinder 1353. 
VI 2 Boneke - erw. 1373 bis 1378 -- Hs. 1940. 
Vater unbekannt (V 3 oder V 4 oder VI 1). 
. . . Hans. 
Hans - R. N. 1376 bis 1394 --- Lilicm-enthe 1384 - crw. 13B9 bis 1426 -- Hs. 
1320 (1385 bis 1392), Hs. 1385 (1393 bis 1396), Hs. 772 (1397 bis 1426) - Test. 
A. 1426 - t 1426 -- oo Hanne ... 1426. 
Her man. 
. . . Alheid -- oo Brand Kr n 11 1426 -- Hs. 882. 
;\Jettele - oo Bertram v am Damm 1426 - Test. A. 1410. 
I!erman - Hs. ,72 (1423 bis 1425) - tot 1426 - oo Alheid ... 1426 - Hs. 772 
(1426 bis 1430). 
. . . Hans - H26 unmündig - Hs. 772 (1426 bis 1430). 
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l s3. STAPEL II 
Patrizier- 1md lfatsfarnilie der "\ltstndt nnd lle,s Hagen. -- Im Rate von UGS 
hi,; 1:-Hitl. - EanfmnimsfmniliP. ~ 111 Brnumchweig nachweisbar seit 1238. --
111 Braunschweig ansge,storhen 1411. 
Conradus -- H. A. 12(\8 his 1270 -- Fl'rnhändler 1258 bis 1260 - tot 1281 -
00 ••• - tot 1281. 
II 1 ll c r m a n n. 
II 2 Stephan - tot 1281. 
II 3 J o h a n n c s. 
II 4 Co n r ad. 
II f> Tile -- 1292. 
II 6 J o r d a n. 
II 1 Hermann - Fernhändler - 1278 his 1281 --- Lehnsträgcr derer von J\Icynerscn 
127-1. - l'rov. an tfer Katharinenkirche - tot 1291 -- eo ... (Ho 1 t nick c r '?). 
lII 1 Tochter - 1292 bis 1314 Kreuzkloster. 
lI :J Johannes -- erw. 12l51 bis 1:!03 -- Zehnt in Hardcrode u. Rautheim - tot 1:122. 
Hermann. III 2 





hebung in Lüneburg. · 
Heinrich - R. H. 1315 bis 1320 - 1296 Salzhebung in Lüneburg 
130n Salzhebung verkauft. 
Gerhard - 1305 Salzhebung in Lüneburg verkauft. 
Tochter - 1329 Kl. Wienhausen. 
Tochter --- 1329 Kl. ,vienhausen. 
II 4 Conrad -- H. H. 1291 bis 1304 - 129(\ Kramer - Zehnt in Har,lcrodc und 
Timmerlah ---- erw. 1281 bis 1322. 
III 8 Johannes -- Zehnt in Harderode unrl Thiede 1300 bis 1340 - x 
:\lechlild (Br ok c '?) - erw. 1326 bis 1:J36. 
Ill 9 Hermann - H. H. 13:n bis 1339 -- Zehnt in. Honrodc 1300 bis 1337 ---
oo ... 1338. 
III 10 Jordan -- R. H. 1322 - verkauft Wandschneiderhude 1342 - crw. 
1305 bis 1322 - Prov. des Kreuzklosters 1312. 
II (j .Jordan ---- R. H. 1304 bis 1337 --- Lakenmacher - erw. 1291 bis 1337 - tol 1339 
Zehnt in Harderode, Adenbiiltel, Rautheim, Bornum -- Hs. 1960 -- oo 
Ermegard (Kr u s c ?) - \Vwe. 1339 bis 1357 - tot 1365. 
III 11 C o n r a d. 
III 12 Hilleke - 1337 bis 1349 Kreuzkloster. 
III 13 I-lille - DO Willcke von Alf e 1 d 1339. 
III 14 Co n r ad. 
IiI 15 .Jordan (Her Jordan) -- 1339 bis 1350 Pfarrer zu i\Ieync. 
J II 2 Hermann - R. H. 1300 bis 1317 - Fernhändler -- 1296 Salzhebung in Lüne-
burg -- ·erw. 1296 bis 1331 - tot 1332 - oo Gerhorg van Ur de, Clans' 
Tochter -- 13:J2 Wwe. - oo II 1338 Bertolt van Senste d t. 
IV 1 Hene - 1311 bis 1343. 
fV 2 Ilanncke -- 1332 unberaden - 1:l34 Kloster. 
IV 3 Ilannus - 1343 bis 1350 - oo i\lcchthild l:l-13. 
IV 4 (;rctc - 1343 m. Wicnhau~en. 
III 1 t Conrad -- H. H. 1321 bis 1326 - tot 1.139 . 
I \' r, 
1 \' (j 
IV 7 
.Jordan. 
Ludeman - 13:59 bis 1344. 




III 14 Conrad (Koneke) - erw. 1339 bis 1387 -- Lehn in Hantheim, Bornum und 
H.üningen -- Hs. 1960 -- I :x:, ....... II :x:, Lutke ... 1359. 
IV 8 Kinder 1. Ehe. 
1V 5 Jordan -- H. H. 1343 bi, 1:rnr, - erw. 1339 his 1363 - tot 1367 - Zehnt in 
Dettum, Adenbültel, Küningen und an der Münze - = Oda (Lu t t c r ·?) --
crw. 1344 bis 1373. 
V 1 Co n r ad. 
V 2 Jordan - Lehnsträgcr des Herzogs Friedrich in Dettum und \Ycddcl 
1374 bis 1392 - · crw. 13ß8 his 1392. 
V :l Grete -- 1368. 
V 1 Conrad (Cord) - Fernhändler ··- erw. 1368 bis 1381 - tot 1411 - Hs. 2003 
(i384) -- Lehnslräger des Herzogs Friedrich in Dettum und \Veddcl -- Lilien-
venthe 1384 --- Brief nach Horn 1378 wegen des Bannes, der von der Stadt ge-
nommen werden soll - \·erkauft 1380 die Erdburg bei Watenbüttcl an den HI. 
Geist-Kaland - wohnt 1389 in Salzdahlum I oo Gcrhorg ... , Hermann 
H ü s c h c r s Stieftochter 1364 -- II ex Luckc (v. V e c h e 1 de?) --- erw. 1:Hi7 
bis 1399 .... Test. A. 1411. 
VI, 1 Jordan -- 1,183 his 1399. 
VI 2 Hermann -- LlS:J bis 1411. 
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v. STROMBECK 
l',1trizier- mul ll.itsfamilin der Altstadt. - Im Raü, der Altstadt von 1;3QG 1 
bis lül::!. - Ka11f111,mfüfarnilie und -Wechsler. - In Braunschweig nachweis-
bar 8eit 12tl8, Yermutlich aus Ströbecke (Kreis Halberc„tadt) eingewandert. --
_;,...; och im Hnrnmwli weigischeu blühend. --- Addsdiplorn U-:00. -- Seit dem 




(l~ggdingJ -- f'ernhän,ller 1298 --- R. A. 1306 bis 1312 - Lehn 130:l 








II e y so. 
1-1 e n r i c u s. 





Johannes -- ~liinch St. Egyd1en 13:HJ bis l:l49 -- Prior 1355 - Hs. 10:l. 
:\largarete --- Lehn 1349 - Altarstiftung St. Egydicn 134\l ---- eo Hilde-
brand van U r s 1 e v e - tot 1349. 
Il ß Tz a h e J. 
II l Heyso - Lehn l:!17 - tot 1322 - = ... -- Wwe. 1322. 
III 1 Alhcid -- 1:132 unberaden -- 138:1 Wwe. -- co Olvard van Damm --
Test. A. 1358. 
III 2 Heyso -- erw. 1383. 
IT 2 lfcnricus -- Lehn 1317 bis 1;;33 - Hs. 102 - tut 1:138 - co Alhcid K a l e, 
Olriks Tochter - crw. Ll32 - Lehn 1333 -- Wwe. 1338. 
III 3 Bernard --- 13:-rn bis 1343 unmündig - Lehn 1346 bis 1350. 
II ;1 Eggcling -~ ll. A. 1340 bis 1355 - Lehn 1317 bis 1350 - Hs. 95 - Prov. zu 
St. Leonhard 13°1!) -- I = Gesc ... 1:1:l6 - II co Tzie Hi 1 m er s (aus Wctclcrn-
stede), Hans' Tochter -- Lehn 13;',0 -- crw. 1;J4(i bis 13\J:J - Hs. 453 (138(i 
his 1400). 
Zweiter Ehe: 
III 4 Egge 1 in g. 
III 5 H i 1 m a r. 
III 6 Tzie --- 1383 St. Leonhard. 
III 7 Hickcle -- US:l Kl. Neuwerk bei Goslar. 
II ß Tzabel (Albert) -- H. A. 1:156 his 1357 -- Lehn 1:317 bis 1350 - Prov. an der 
:\lartinikirche 1343 -- Hs. 102 - tot 1:3% -- = :\Jcchthild . . . - Lehn 1:n:i 
bis 1:143. 
III 8 H e y so. 
III 9 .Johann - 1352 bis 13f>7 St. Egydien. 
III 10 Albert -- crw. 1359 his 1:16'3 - Lehn 1!01. 
III 4 Eggding --- H. A. 1373 bis 1397 - Lehn l:J96 bis 1418 --- Lilie11"cnthe 1384 --
(icwandschneidcr 1401 -- Hs. 10:! (l:189 his 140:2), Hs. 95 (140:1 bis 1416) 
I 00 Hannekc ... 136:l -- II = Margarete ... -- crw. 1417 bis 1423 - Hs. 95 
(1417 bis 1418) - Gcwandschncider!{ilde. 
IV 1 Hans. 
IV 2 Edelinge - erw. 1417 his 1430 -- Lehn 141:l --- Test. A. 143:l -
= Hel'mann Ho 1 t nicke r. 
JV :1 Han11ekc --- co 1417 Hcnnig Be c k c r. 
M3 
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III 5 Hilrnar -- Lehn 1388 bis 1402 - Lilienventhe 1384 - Gewandschneider 1400 -
Prov. an der i\Iartinikirche 1393 - Hs. 453 (1386 bis 1403) - tot 1406 
CXJ i\Iettele \V a r b er g; Tiles Tochter - erw. 1374 his 1408 -- Lehn 1409 -




Egge I in g. 
Ti 1 e. 
Hilmar -- erw. 1401 bis 1402 - tot 1408. 
III 8 Heyso -- erw. 1367 his 1380 - tot 1:191 - = Luckc van G u s t e de. 
IV 7 Albert - tot 1405. 
IV 1 Hans ~- H. A. 1401 - Wechsler - Gewandschncider -- Ifs. 102 (1396 bis 1401; 
-- tot 1402 - oo .Tutte Holt nick c r --- Wwc. 1402 - <,ewandschneidcrgildc 
-- Hs. 102 (1402 bis 1418). 
V 1 l!anneke - erw. 140:l his 1417 -- co Luder van ß r ok e l de -- Hs. 
95 (1402 his 1426). 
l\' 4 Eggcling - R. A. 1423 bis 1440 - Lehn 1403 bis 1440 --- Wechsler --- Gcwand-
schneider - Beckenwerker - Prov. an der ;\lartinikirche 1433 - Prov. Hl. 
Geist Kapelle 1440 -- Hs. 102 (1409 bis 14-ll) -- tot 1441 -- co Gese ß r o -
s t e de, Cords Tochter -- erw. 1417 bis 1444 - Hs. 102 (1442 his 144 7) --
Test. A. 1445. 
V 2 H i l m a r. 
V 3 E g g e 1 i n g. 
V 4 Tilc - C. A. 1456 bis 1465 - Lehn 1451 his 1459 - unmündig 1-14-! -
Universität Erfurt 1454, Leipzig HG3 - Hs. 102 (1442 his 1463), Hs. 
743 (1449 his 1457) - Canonicus zu. St. Blasii. 
IV 5 Tilc -- R. A. 1412 bis 1440 -- Lehn 1406 his 1-140 - Wechsler - Hs. 102 (1-110 
his 1418), Hs. -!50 (1420 bis H39) - Test. A. 1440 - tot 1441 - I co ;\lcttc 
van Urs 1 e v c, Cords Tochter ---- Lehn 1-120 --- erw. 1439 -- II 00 Hanncke 
van P c y n e - -- crw. 1440. 
Erster Ehe: 
V 5 Cord. 
Zweiter Ehe: 
144 
V 6 Ti I e. 
\' 2 Hilmar - ll. A. 1440 his 1472 - Lehn 1441 bis 1459 - Wechsler -- Becken-
wc1·ker -- Hs. 102 (1,142 bis 1448), Hs. 743 (1448 his 1-!75) - Prov. Hl. Geist-
Kapelle 1449 bis 1469 - Test. A. 1477 - tot l484 - = Anna Pa w e 1, Gerkcs 
Tochter 1445 -- tot 1477. 
VI 1 Hilmar --- C. A. 1479 bis 1485 -- R. A. 1479 bis 1485 --- Wechsler -
1-ls. 743 (1476 bis 1486). 
VI 2 Eggeling - Universität Leipzig 1470, Erfurt 1474 bis 1477 -- 1488 
Canonicns zu St. Blasii. 
\'I 3 Gereke - C. A. 1480 bis 1490 - H. A. H88 bis H94 - Wechsler --
Hs. 743 (147(; his 1495). 
VI 4 Hans. 
\'I 5 Heinrich - C .. \. H91 -- crw. 1477 bis H,O:l - Hs. 7-!3 (1496 bis 1602'i 
-- tot 1503. 
V :l Eggcling - 'Lehn 1454 his 1484 -- ßeckenwcrkcr - I-ls. 102 (1442 his 1-!73), 
Hs. 513 (1478 his 1485) - Test. A. 1487 -- cx, Hannckc G 1 ii m er, Bodos 
Tochter - erw. 1445 bis 1473. 
VI 6 Anna - 1487 m. Steterburg. 
VI 7 Dorothee - 1487 KI. ;\laricnherg hci llclrnste<lt. 
VI 8 Hans - H87. 
\'I 9 Hilmar -- Vikar zu St. ,'llartini. 
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IWrull u.i'Esse 









Cord --- C. A. 1442 bis 1465 - H. A. 1452 bis 1467 - Wechsler --; Lehn 1441 
his 1468 - Prov. an der Martinikirche 1455 -- Hs. 450 (1436 bis 1467) - Test. 
A. 1468 --- = Eilborg van der He y de, Bartolts Tochter - erw. 14:Hi bis 
1478 --- Hs. 450 (14G8 bis 1480) --- Test. A. 1485. 
VI 10 Diderik --- Meister 1485. 
VI 11 Mette -- oo Albert v a n V c c h e 1 d e 1468. 
VI 12 Gese -- 1468 Kl. Dorstadt. 
VI 13 Bart o 1 t. 
Vl 14 Gerborg -- 1468 unberaden. 
\'l 15 Elisabeth - 1468 bis 1485 Kl. Wicnhausen. 
Tilc -- C. A. 1-160 bis 1480 - Universität Erfurt 1439 -- Lehn 1444 unmündig 
- - Hs. 450 (!HO bis 1459), Hs. 444 (1467 bis 1474), Hs. 102 (1475 bis 1480) -
eo \Vynneke van Damm, Bernds Tochter - erw. 1468 bis 1472. 
VI 16 Bernd - R. A. 1515 - Universität Erfurt 1479, Leipzig 1481 --- erw. 
1468 bis 1472 -- Hs. 102 (1476 bis 1480). 
Hans -- -- C. A. 1-HH his 1540 - R. A. 1497 bis 1536 -- Zeugherr 1522 --- Wechs-
ler -- Lehn H,28 bis 1531 -- Hs. 743 (14 76 bis 1539) - * 1457 - t 1540 --
oo Alheid K a l m, Hennigs Tochter - erw. 1498 bis 1531. 
VII 1 HHmar --- C. A. 1523 bis 1528 - Universität Rostock 1506. 
VII 2 Jaspar --- C. A. 1539 - Lehn 1541 -- Hs. 743 (1540 bis 1543). 









lfi35 - II oo B. Autor l' eine. 
Gere k e. 
Hans. 
Autor --- 1544 -- Hs. 743 (1540 bis Hi,,1). 
Anna -- erw. 1572 bis 1575 -- oo B. Cord Bar b k e - tot 1572. 
M c 1 chi o r. 
Ba 1 t h a s a r. 1 
Ilse - 1559 ledig -- Hs. i-!:l (1540 bis 15fi6). 
Valentin -- * 1518 --- "t 1547. 
Bartolt - R. A. 1488 bis 14UI ---- Wechsler - Hs 450 (1476 bis 1480), Hs. 745 
(1481 bis 1497) - tot 1498 - co Ilse Pa w e 1, Gerkes Tochter 1485 - \Vwe. 
Hi02 bis 1515 - Hs. 74r, (14!)8 bis Hi13). 
VII 12 Anna - 1494. 
\'II 1:l .Margarete - 1505 unheraden -- lls. 745 (1499 bis 1512) --- = Tile 
v a n R e t h e n. 
Gereke -- C. A. 1544 -- R. A. 1547 - Leutnant 1542 - Hs. 743 (1540 bis 1548) -
I co Ilse van V e c h e 1 d c - I! ex: ••. V a 1 b er g --- V.'we. 1555 --- Hs. 743 
(1549 bis 1556). 
VIII 1 Cord. 
Vlll 2 Ilse - * 16. X. 1545 -- t 21. XI. 1613 - erw. 1555 bis 1586 - oo B. · 
Autor V a 1 b er g -- tot 1586. 
Vlll ,l Anna - * 20. VII. 1549 - t 8. VIII. 1609 - erw. 1555 - ex:, B. Bertram 
Br o i t z cm - t 15. VIII. 1614. 
Hans -- 1559 - tot 1575 - = Anna Laffer des. 
VIII 4 Anna -- Test. A. 1575 als Jungfrau. 
VII 8 Melchior --- C. A. 1543 bis 1561 - R. A. 1553 bis 1:'i61 -- Cniversität Witten-
berg 1532 -- Hs. 743 (1540 bis 1562) - t 5.II.1563 -- oo Ilse Broitzem, 
Ludekes Tochter -- tot 1574 - Hs. 743 (1563 bis 1564). 
VIII 5 Ilse --- * 21. XII. 1553, - t 8. VIII. 1579 - - = Georg Zweidorf ---
crw. 1599. 
VIII G Hans --- * 1555 - t 17. XII. 1562. 
VI!I 7 Hi 1 m a r. 
VIII 8 lll c 1 c h i o r. 
10 Reidemeister, Uenealogien 14fi 
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VII 9 Balthasar -- C. A. 1557 -- Gewandschneider 1551 - Hs. 743 (1540 bis 1553), 
Hs. 80 (1554 bis 1560) -- t 25. XI. 15Gl - xo Katharina von Pein c - Wwe. 
1572 bis 1578 im Hagen. 
\'Ill 9 Margarete -- * 28. X. 15ii5 -- t 5. XI. 16Hi - I "" 2. \'III. 1575 Andrea, 
Scbrader - II oo Hans Schcppcnstcdc 161(i. 
VIII 10 H an s. 
YIII 1 Cord - C. A. 15tiö bis 1087 -· IL A. 1577 bis 1593 -· 1555 unmündig -- Ge-
wandschneider -- Gelagsbruder 1f>G4 - Prov. des lüeuzklosters 1588 -- Hs. 74;; 
(1557 bis 15!-14) --- t Leipzig 1. X. 1595 -- I :ov l{atharina 8 a r b k e -- II oo 
Emercntia Pa w e l t Born um 28. I. 1623 -- JJs. 743. 
IX Dorothee -- - * lG. X. 156:J -- ·i· 21. ff. 1645 - ex:, Lutken Dass e 1 1575. 
IX 2 Emerentia --- " 6. VII. 1571 - oo Hans Die k in Einbeck 1575. 
IX :1 Gerhard -- * 19. IX. 1572 - t 11. II. 1622 in Bornum. 
IX 4 llse ---- * 19. VJ. 1574 - t 5. X. 1616 - oo 12. VIII. 1592 B. llcrman 
Sc h r ade r. 
lX 5 Christoff -- * 4. XII. rn75 ---- t 10. III. 1576. 
IX 6 Zubel - * 7. VIII. 1577 --- ·r 8.1.1653. 
JX 7 Augustus• - * 14. XI. 1579 - t 7. X. 1640 in Wolfenbüttel. 
IX 8 Curd -- * 12. V. 1582 ----- t :30. XI. 1612 in Bornum. 
IX fl Hans -- * 8. X. 1584. 
lX 10 .Jeronimus - * 18. VIII. 1586. 
IX 11 Christianus - * 2. II. 1588 - t 27. \'III. 1597. 
IX 12 Lucia - * 15. III.1589 - t 4. X. 1ß-ll - Leichenpredigt -- ·C'C: llill 
Georg A c h t c r m an n. 
IX 13 .Tnlius - * 1. I. 1590 --- t 21. IV. 1621. 
\'III 7 Hilmar - C. A. 1579 bis 1589 --- Gelagsbrudcr lf>79 ··-- Hs. 743 (Hi63 bis 15ß9). 
Jls. 83 (1582 his 11;28) --- * 26. IX. 1557 -- t 11. Vll.1627 - o Mt. 15. VIl. -
eo Katharina Sc h r ade r, Dr. Autors Tochter - - * 15. 1. lf>6ß - -r 29. XI. 1621) 
--- o Mt. 1. XII. - - Hs. 83 (1629). 
IX 14 :\Iaric --- * 24. III. 1584 - t 7. V. 1648 - = \Vedde G 1 ü m er -
Cl'\Y. 1579 his 1658. 
IX 15 :\I c I eh i o 1· - Hs. 461 (1617) - * 23. V. 1586 -- t 11. \'. 1635 --- es.: 
15. IX. Hi18 Katharina Hasenfuß - 3 Söhne, 8 J'ijchter. 
IX 16 Eruercntia -- * 21. Xlf. Jf,88 - t 12. XII. 1589. 
IX 17 Ilse -- z 9.X.1592 - t 17.X.1626 - o l\It. 18.X. -- = :\lt. 20.X.1618 
Ger lach K a l e. 
IX 18 Autor -- Gelagsbruder 1625 - Hs. 465 und 83 - * 20. II. lf>95 --
·;- 26. V. 1677 -- I eo l\It. 26. VIII. 1623 Emerentia von Damm, Tilcs 
Tochter -- II 00 K. 9. \'II. 1633 Anna Horn h ur g. Christoffs Tochtc1· 
erw. 1670 - 9 Söhne, 3 Töchter. 
IX 19 Hilmar -- t jung. 
IX 20 Cord -- l'nivcrsität Rostock 161:-l --- Hs. 83 (1630 bis 16-HJ -- ~ 1606 
---- D :\lt. 21. l. 164[>. 
VJJI 8 ,\Jelchior - C. .-\.. 1583 bis 1587 --· R . .-\.. 1591 bis 1612 -- Provisor des Kreuz-
klosters 1612 -- Hs. 74:l (1563 bis 1;;69), Hs. 759 (1585 bis Hi32) - * -LXI. 
1560 - t 26. VIII. 1633 - o l\It. 2'.J. VIII. -- = Margarete von Bor c b o 1 t -
t 1597. 
TX 21 Heinrich - * 10. XI. 1588 - t 10. V. 1626 in Lüneburg. 
JX 22 Gertrud - * 14. T\'. 1591 - t 3. I. 1647 - o l\lt. 6. l. - Test. A. 1ß41 
- Hs. 759 (1639 bis 1647). 
JX 23 Caspar - * 8. IX. 15\J:l -- t 17. III. 163\J - o ~lt. 19. lII. --- Hs. 75!l 
(1633 bis 1639). 
\'Ill 10 llans - * 2. I\'. 15:,8 ---- t 28. II. 1626 -- "'2 l\Jaric Sc h r ade r, Autors Tochter. 
j .1-ß 
IX 24 J{atharina --- * 16. V. 1591. 
IX 2!\ Balthasar -- * 17. I. 1593 - t :i. XII. 1643 (Am 7. XII. 1643 um sein ehr 
liches Begräbnis gebeten Yon Yerwan<lten, Fren ndcn und Schwager). 
IX 2(i Emerentia -- * 28. II. 159,,. 
IX 27 ,\utor - * 9. XII. 1596 - t 8. X. 1605. 
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l ss. TAFELMAKER 
Bürgerfamilie der i\ eustmlt. - 1 m Rate lf>(Hi. -- lfanmeisterfamilie. - In 
Branusclnrnig naclnvcisliar st0 it 1-48.>. - In Braunschweig ausgestorben m11 
ltiOO. -- Barward Tafolmaker erbaut Üen Andreaskircht11rm 1318 1Lrnl <lie 
'\\' a '3SPrkunst Ü:30. 
l!ans - Ncubilrgt:r des Sacks 148f) --- Hs. 841 (1482 bis 1495) - Test. A. 1496 __:_: 
lol 1-HHi - -- oo Leneke ... - -- erw. als Wwe. 1496 bis 1500 - Hs. 841 \ 1496 
bis 1511). 
II 1 B a r w a r d. 
11 1 llarward - * 1487, t 156& - Universität Erfurt 1503 - Bürger, Brauer nd 
Baumeister -- Erbauer des Kirchtums zu St. Andreas 1518 --- Erbauer der 
\Vasserlmnst H):{O - Erbauer des Marktbrunnens in Hildesheim 1540 - C. N. 
1509 bis 1563 --- Olderm:um zu St. Andreas 1523 -- Hs. 841, Hs. 1182 - Garten 
an der I-1.othstraße, Hopfengarten an der \Vabe -- Test. N. 1565 -- I oo 
Schor k o p - - II oo ~- 1551 Sophie ... , Cord \\' a 1 k cm: e y c r s Wwc. 
Erster Ehe: 
III 1 Bar ward. 
lII 2 C h r i s t o f f. 
III :l Dorothee -- - = A1bert F l n w e r k 1566. 
III 4 Juliaue --- erw. 1566 bis 1f>78 - eo X. 154ti Hinrik,v o n Rode --
iot 1566. 
III 5 Concordia -- oo X. 1:,;,3 Hans Geite 1 d c -- R. N. 1570 - Hs. 118:!. 
lII 6 Katharina -- I = N. 15-l.4 Henning B o d c n - Test. N. 1567 -- II ex: 
1,,70 Olric Be c k c r. 
III 7 Charitas -- x· N. ö. II. 1551' Hilleman J c g c n h o r s. t - tot 15!10. 
III 1 Barward -- 1565 Gehülfe seines Vaters -- H. H. lf>66 --- Hs. 1182, Hs. 1680 -
tot 156{\ -- 00 Adclheitl Hag cm an n - Wwe. 1566 bis 1570 --- Test. X. H,71 
tot 1571. · 
1V 1 Barware! -- Hs. 1182 -- erw. 1566 - tot 1571. 
IV 2 Erasmus -- Hs. 1182 ---- erw. 1566 - tot 1571. 
III 2 Christoff - Universität Erfurt 1529 --- crw. 1544 bis 1570 -- Hs. 841, Hs. 2015 
--- tot 1571 -- 00 Hi40 Katharina Horne b o r g, Peters scl. Tochter --
L::J K. 16. XII. 1590. 
IV 3 C h r i s t o f f. 
IV 4 Jürgen - 1571. 
IV 5 Concordia --- 1571. 
IV :l Christoff -- erw. 1571 hi~ 15!)5 --- Hs. 2015 -- o !{. :,. IX. H,97 (t an der Pest) 
-- oo Katharina ... - o K. 9. X. 1657. 
V 1 Kind - u K. 1. IX. 1597 (i· an der Pest). 
V 2 Sohn -- 0 K. 2. TX. 1597 (t an der Pest). 
V :J Tochter -- o K. 5. IX. 1597 (i' an der Pest). 
V 4 Tochter -- o K. 10. IX. 1597 (t an der Pest). 
V 5 Dorothee - - K. 16. XII. 1590 --- o K. 17. \'III. li\97 (t an der Pest). 
\' G Christoff -- Kürschner - Jls. lfll!l, Hs. 2061 -- -xi ;\lt. 5. X. 1628 ~lar-
garctc J{ a I e ans Seeßhausen. 
'"ln' 1-17 
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._) 5_6_. ______ v._T_W_E_D_O_R_P ______ _Jj 
Patrizier- nml Ratsfamilie ,ler ): eustaclt. -- Im Ha tc <ler K cnstadt von 1370 
bis 1 ßOO. - Kaufmanfü- und Bec.;kem,·erkerfamilie. - In Braunsehweig uach-
weiRbar seit 1B37, ,·er11mtlicl1 ans Zweidorf (Kreis Branuschweig) ein-: 
gewandert. - ln Braunschweig ausgestorben Ende des 18. J ahrlmnclerts, 
~lüht aber noch um HJ80. - BC'sitzPr des :Fachwerkhanses Alte ·waage lü 
(.So. ass. 1182) 1 :j8(; bis 13<i4. -- Bürgermeister Ericke Twedorp holt 141.3 
die Stiftnngwrkmid(' der St. _\lartinisclrnle mm Papst Johann XXTlL aus 
Konstanz. 
Henekc - tot 1337 -- ex, Jutta ... - erw. 1337 bis 1341 - Hs. Gördelingerstr. 
II 1 . Lu b b er t (nicht sicher, aber wahrscheinlich Sohn von Heneke). 
II 2 Fr i c k e. 
II 1 Lubhcrt ·- :\:euhürgcr 1340 -- erw. 1346 his 1356 - ßeckenwerker - H. ~ 
1:i70 bis 1:-373 -·- Test. K 1384 - tot 1387 -- x Kyne ... - erw. 1384. 
III 1 l,ese -- erw. 1373 his 1384 -- Hs. 1182 (1386 bis 1426) -- I oo Luder 
von Br ok e 1 d c -- Test. A. 1:173 - II co Hans van Br o i t z e m -
Test. Or. 1394. 
lll 2 Fredekc -·- erw. 1384 - co Hinrik Lu t h c r d c s - crw. 1386 bis 1427. 
IIT 3 Fr i c k c. 
II 2 Frickc -- erw. 1346 bis 1350. 
III 4 l! c i n r i c h. 
III 3 Fricke - Lehnsträger des Herzogs Friedrich 138:l in Stöckhe;im - Becken-
werker -- Lilienventhe 1384 -- R. l\. 1.390 bis 1425 - holt 1415 die Stiftungs-
urkunde der Schulen St . . Martini und St. Katharincn vom Papst Johann XXIII., 
die auf dem Konzil zu Konsta"1z ausgestellt wurde - Hs. 1182 (1385 bis 1426) -
Test. N. 1427 - lot 1428 --- I 00 Alheid ... -- erw. 1427 ·- II ex, ••. L e d i 11 g -
h u s e n, Cords Tochter -- crw. 1427. 
Erster Ehe: 
T\' 1 L u b b er t. 
T\' 2 Grete -- erw. 1451 -- oo Warneke K a 1 m - erw. 1451. 
IV ;1 Kyne --- verlobt 1427 mit LudE'!,e Luther des -- Test. N. 1427. 
1\' 4 F r i c k c. 
Zweiter Ehe: 
IV 5 Ilse - erw. 1427 bis 145~, - oo Hans E 1 er s - erw. 1451. 
IV 6 Hin r i k. 
IJI 4 Heinrich -- Lehnsträger des Herzogs Friedrich 1:183 in Stöckhcim - ll. N. 1406 
.-- Hs. 463 (1400 bis HOG) -- Test. A. 1407 --- I = ... - II ::xi Ydc . . - ern·. 
1407 - Hs. 463 (1407 bis 1409). · 
IV 7 H c i n r i c h. 
IV 8 Grete -- erw. 1407 - Hs. 463 (1407 bis 1414) - oo Bans Horn c -
h o r g U) -~ Test. H. 1441 (?). 
IV Lubbert - L'niversität Erfurt 1409 - Beckenwerker -- ]{aufmann - C. N. 1414 
bis 1434 - R. N. 1424 bis 1443 - Hs. 1186 (1426 bis 1451) - Test. N. 14f,1 
148 
tot 1452 -- I oo ..\Jhcid (A cl e 11 s t e de ?) - II x Ilsebe (A cl e n s t e de ?) -- · 
III 00 l\largarelc v a n B r o i t z e m , Bertolts v o n d er H e y d e \\'we. 
Test. A. 1464 --·· tot 1464. 
Erster Ehe: 
V 1 Lu b b er t. 
,. 2 llse ·- U51 bis 1457 Kreuzkloster. 
V :i Vre,leke -- erw. 1451 bis 1487 -·- x: Hans R i t h u s e n ·--· tot 148i. 
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Dritter Ehe: 
V ,t Gesc - 1451 bis 14(5-b unbcraden -·- oo B. Tile v am Damm -- i' 1492. 
V 5 ,\ndrcas --· crw. 14Gl -- tot 1464. 
I\' 4 Frickc -- crw. 1427 bis 1451 - Beckenwerkcr - Kaufmann - C. N. 1417 bis 
143,l · - H. N. 1429 bis 1450 ---- Hs. 1182 (1426 bis 14:H) -- Te.st. N.' 1449 
tot 1457 -- oo Hannckc GI ü m c r - crw. 1449 und 1-!50 -· Test. N. 1460. 
V 6 Fr i c k c. 
V 7 Hannckc - 1-160 bis H92 Kreuzkloster. 
V 8 Bodo -- 14~9 bis 1460 Priester - tot 1-168. 
V 9 H e i n r i c h. 
V 10 H a·n s. 
IV 6 fünrik ---·- erw. 1-127 bis 1451 - C. N. 1428 - n. H. 1435 bis 1.J.46 -- Hs. 1182 





,. l i 
Hanne · - 1484 bis 1492 Kl. Hciningen. V 11 
V 12 Ilse - erw. 1478 bis 1-!94 - = Cord van Schcppcnstcdc 





Frederic ( Her Frcderic) -- Gniversität Rostock 1470 - erw. 1484. 
Ti 1 c. 
Hinrik -- erw. 1484 bis H92. 
Lubbert (Her Lubhert) - crw. 1484 his 1-198 -- Lehn am St. Joest-
altar zu St. Katharinen. 
V 17 Tochter - oo ... E v e n s c n - tot 1484. 
Heinrich - C. A. 1422 bis 1426 ---- R. A. 1425 bis 1431 - Hs. 463 (1-107 bis 
1429) - tot 1432 -- ·= ... --- oo II Hinrik W a I b eck. 
V 18 Alheid ---- erw. 1444 und 1446 - Hs. 463 (1443 bis 1444). 
Lubbert -- erw. 1451 bis 1492 - - C. N'. 14;,9 bis 1481 --- R. N. 1461 bis 1498 
(1488 abgesetzt, aber wiedergewählt) -- Hs. 1168 - Test. N. 1498 --- I oo i\lar-
garete van Br o i t z e m 1460 -:- II oo Lucke R cm 1 in g 1498. 
VI 1 Ilse -- erw. 1498. 
VI 2 Rickele -- crw. 1498. 
Fricke - erw. H49 bis 1468 -- C. N. 14-!2 bis 1476 - R. N. 1453 bis 1482 -
Bcckenwerker - Hs. 1182 -- Test. N. 148-! --- tot 1492 -- I 00 •.. (Ho r c n -
b o r g ?) -- II oo Hanneke (van 8 r o i t z cm '/) ---- tot 1484. 
VI 3 Ludeke - erw. 1460. 






Tafclmakcr) ---- Lehn an der Katharinenkirchc 15iJ4. 
B o do. 
A 1 b erd. 
Hans -- erw. 1484 bis 1492. 
Hinrik. 
Ilse - 1484 unhcradcn. 
Heinrich--· crw. 1449 bis 1489 -- C. N. H66 bis H84 -- Hs. 11S9 -- Test. N. 1192. 
VI 10 Henrico -- crw. 1492. 
Hans --- crw. 1460 his 1492 ·-- C. X 1460 bis H90 ·-- l\. '\". 1-190 bis 1496 --- Hs. 
1176 -- Test. N. 1496. 
VI 11--15 Kinder ---- 1496 unberadcn. 
VI 16 Tochter --- oo Claus G r o n h a gen 149G. 
VI 17 Tochter --- = Herwig Brake 1 1496. 
Tilc ··--- crw. 1484 bis 1511 --· H. H. 1484 bis 1513 (1488 abgesetzt, aber wieder-
gewählt) 1491 Nußhcrgherr -- tot 1530 -- = 1494 Mette G r o n h a g c n, 
Otto S c h w a 1 e n b c r g s ,vwe. 
VI 18 Anna --· crw. 1565 -- Test. A. 1572 cv ,\rnd K a 1 c --- tot 1565. 
Yl 19 l\lette -- erw. 1592 -- Hs. 873 - - Test. A. 1602 -- = Hinrik K e mm e 
-- tot 1602 - Hs. 873. 
149 
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VI 20 0 t t o. 
VI 21 H i n r i k. 
VI 22 Sohn - -- 1552 unmündig. 
n, 5 Bodo - crw. 1489 bis 1572 - C. :'.\. 1554 bis 1574 - Hs. 1182 (1564) - Gelags-
bruder 1545 -- Kornhändler -- Lehnsträger derer von Cramm 1552 - tot 1580. 
VII 1 Tochter -- 1580 „untauglich". 
\"I 6 Alberd - erw. 1484 - C. N. 1563 - tot 1:\80 -- 00 ••• - Wwe. 1580. 
VII 2 Söhnlein - t 1580. 
YI 8 Hinrik -- nw. 1484 -- tot 1536. 
VII 3 Albrecht - -- 1536 Lehn in Dobbeln -- lol 1578. 
VII 4 J oh an - 1536 Lehn in Dobbeln - Nachkommen in Halberstadt. 
VI 20 Otto -- erw. 1530 bis 1566 - C. N. 1542 bis 1564 - H. N. 1552 bis 1566 - Hs. 
1392 (1552 bis 156f,) -- Lehnsträger derer von Cramm 1552 - Lehn in 
Dobheln 1536 -- Test. "'· 1565 -- t 5. X. 1566 - I :,o Alheid Sc h r ade r -
II :,o Gese v o 11 Peine - erw. 1565 bis 1599. 
Erster Ehe: 
VII 5 Elisabeth - - * 22. X. 153!1, t 5. VIII. 1616 erw. 1565 bis 1580 -
oo Dirik St o ring - Test. N. 1580. 
Zweiter Ehe: 
VII 6 Margarete -- * 11. IV.1550, t 9. II. 1612 erw. 1565 bis 1606 
oc Heinrich A d c 11 s t e d e. 
VII 7 Katharine - * 11. IV. 1550 - 1565 unheraden - tot 1572. 
VII 8 Bodo - erw. 1578 - t 2. III. 1577. 
VII 9 Chr i s t o ff. 
\'II 10 J ü r g c n. 
VI 21 Hinrik -- erw. 1530 bis 1536 --- Lehnsträger derer von Cramm 1552 - Lehn in 
Dobbeln 15:!'6 - tot 1572. 
VII 11 Otto - erw. 1572. 
VII 12 Jürgen - erw. l=i72. 
VII 9 Christoff - erw. 1565 bis 1602 - C. 1568 - Hs. 2081 -- o K. 29. VII. 1602 --
I oo 1575 Anua P 1 au e n -- * 1549 - t 22. X. 1580 - II oo ;\largarcte Sc h r a -
d e r , Autors Tochter ---- Cl K. 22. ,II. 1595. 
Erster Ehe: 
YIII Anna - * 3. IV. 1577 - t 20. IX. 1578. 
VIII 2 ;\Iargarele - * 10. III. 157}) - t 11. VIII. 1587. 
YIII :J Anna -- "' 19. IX. 1580 - t l\lg. 18. IX. 1666 - I = 25. 1. 1602 Hans 
Ger i c k e in l\lagdeburg - * 24. VI. 1555 - t 4. IX. 1620 -- II no 1623 
Ch. S ,. h u l i z , Sekretär. 
VIII 4 0 t t o. 
,.III 5 Heinrich. 
\'III 6 Ch r i s t o f f. 
Zweiter Ehe: 
VIII 7 Katharina - * 24. VIII. 1589 --- o K. 19. VII. 1594. 
VIII 8 ~Iargarcte -- * 15. III. 1591 -- o K. 21. VII. 1H09 (t an der Pest). 
VIII 9 Autor --- * 12. V. 1593 - o K. 4. l. 1626 -- Hs. 2081 -- Test. H. 1625. 
VII 10 Jürgen (Georg) - - * :J. II. lfi49 - t 2. V. 1605 - erw. 1565 bis 1603 -- C. N. 
1569 - Schaffer 1581 -- H. N. 1597 bis 1600 - Hs. 1392 -- I oo Ilse St r o -
h e k e, ;\lelchiors Tochter - "' 21. XII. 1553 --- t 8. VIII. 1579 - ll oo Margarete 
K a 1 m - * 28. IY. 1557 - t 18. VIII. 1609. 
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Erster Ehe: 
VIII10 Anna -- * :10.IX.1572 -- t 26.II.1617 -- = Bartolt Harden --
tot 16li. 
YIII 11 R c in h o I d. 
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\'III 12 llschc -- *- 17. V. 1;)75 - 00 20. \'L 1598 Christo ff W i 1 d cf ü c r in 
Hildesheim. 
\'III 1,l ;\[argarelc -- * 157(i --- b K. 8. V. 1615. 
nJI 14 Franz -- * 21. VIII. 1;;77 - 0 K. 5. V. lßl2. 





VIII 1 !) 
VIII 20 
VIII 21 
Elisabeth -- * 17. VIII. H,8:, -- t 11. VIII. lGO!l. 
Lucia -- * 20. XI. 1585 -- 0 K. 27. \'. 1643. 
Ann11 - * 23. \'III. 1587 -- t 27. IX. 159'1. 
Maria -- * 15. VII. 1588. 
Gerlach -- * 27.1.1590 -- t 7. V. Hi32 in Osterode - Hs. 1392. 
Anna -- * 6. lV. 1592. · 
\'II[ + Otto ·- *- 2:,. l. 1584 -- o !(. 29. I. 1621 - Hs. 15!),J - N K. 1. \'l. 1618 Ilsc 
v. Damm, Philips Tochter -- = K. 4. XI. 1626 (t an der Pest) -- Test. H. 1626. 
IX 1 lllargaretc ---- ,.._, K 7. II. 1619 - 0 K. 4. XI. 1626 (t an der Pest). 
IX 2 Luci;t -- ,.._, h. 19. lll. 1621 posthuma - erw. 1625 bis 1644 - 00 K. 
4. XII. rn:38 .Johann i\1 ö J 1 c r, Kriegsrat in Wolfenbüttel -- tot 1644. 
Vill G Heinrich * 3. Vlll. 158:> - o K. 14. \'II. 1638 -- Hs. 2081 - cv K. 7. XI. 1620 
Dorothee ;\l ü J J er - 0 K. 9. V. 1645 - Hs. 1520 - Test. H. 1642. 
IX :1 Anna - --- - K. (i. III. 1620 vorehelich -- )/eubürgerin Hagen 1640. 
IX 4 Kind -- ,-=i K. 26. X. 1621. 
IX r, ;\[argarete -- ,...., K. 1\1. XII. 1622 - o K. 1:,. VIII. 1627. 
\'III li Christoff --- * 15. V. 1587 - o A. 18. X. 1654 -- Hs. 1032, 1174, 2081 - cv K. 
28. 1. 1 (jl 7 Barbara \' e 1 s t e de -- crw. 1638. 
IX (j Thortia -- ,...., A. 18. VIII. 1618 - o A. 3. II. 1620. 
IX 7 illargarcta --- ,...., A. 27. XI. 1622 -- o A. 19. IX. 162+. 
IX 8 Barbara --- ,...., A. :n. V. 1624 - o A. 19. IX. 1624. 
IX 9 Anna - ,.._, A. Hi. XI. 1625 - t 20. IY. 1657 - erw. 162f> bis lß;,8 - ledig. 
\'II[ 11 llcinhold - *' 28. VIJf. 1574 - = K. 5. X. 1629 - = Margarete E 1 er s, Hans' 
Tochter --- * 20. XII. 158:l -- = K. 4. I. 1654. 
IX 10 ;\largarcte - - K. 29. II. 160.J - o K. 22. X. 1626 (t an der Pest). 
IX 11 Anna -- - K. 27.1.1606 - t 18. \'II. 1657 - = K. 23. IX. 1628 Herman 
L Ü t k c -- tot 1667. 
IX 12 Hans. 
IX 1:1 Dorothea -- ,.._, K. 22. II. 1614 -- t 24. VI. lß43 -- 1640 Gevatter. 
IX 14 Katharina - - K. 5. IV. 1618 - t K. 23. VI. 1698 - Gevatter 16,12 und 
1667 - 00 K. 11. X. 1642 Autor von P c in e - * 8. V.1595 -- t 28. II. 
1658 - Hs. 748. 
!X 12 Hans -- - !{. 14. VI.1610 --- o K. 19. V. 16+5 -- eo Mt. 19. VI.1638 Dorothea 
GI ü m er, \Vcddes Tochter -- ,-.., Mt. 29. \'II. 1609 --- o K. 23. IV. 1645. 
X 1 Wc,lego --. - K. Hi. V. 1639 - o K. 22. IT. 1671 - erw. 1664 und 1667. 
X 2 i\Iargarete - - - K. 22. VIII. l(i40 -- o K. 2. II. 1667 - crw. 1664 und 
1Gß7 - - ledig. 
X :l ;\laria -- "' h. 2. VU. lß42 - o K. 7. XI. 1686 --- crw. 16(>7 - ledig. 




1 57. V, URSLEVE 
Patrizier- 11ml Habfawilie dn .\Jt,:ü1dt. -- lu1 Hnt<· der .\ltstadt rn11 ]:!!1:; 
bis 1437. ~ Ka11frna1111sfamili<'. -- lu Bra1m,;cl1wcig Hac·h\,·pj~liar .seit 1 '!GO.--· 
In Bnrnrn,dnveig ausge~tnrben 1-±6:L 
Stammvater unbekannt. 
II 1 H e i d e r i c 11 s. 
II 2 Schwester -- crw. 1268 --- x Conrad EI er s -- erw. 1253 bis 1272. 
II 1 Heidcricus (Hcyso) -- crw. 1260 bis 1268 --- tot 1276 - - eo Johanna ... -
Wwe. 1276. 
III 1 J oh an n es. 
III 2 Johanna --- 1276 Kl. Steterburg. 
III 3 Elisabeth - 1276 Kl. Stetcrburg. 
III 4 Sohn. 
III 1 J(ihannes -- erw. 1267 bis 1271 - tot 1276. 
IV 1 Johanna - 127ß bis 1292 Kl. Steterburg. 
IV 2 H e r m a n n. 
III 4 ... - tot 1301. 
IV B He y so. 
IV 2 Hermann --- H .• \. 129:l his 1 :11;-1 -- Fernhändler - Prov. am Kl. Stetcrburg 1302 
Lehnsträger derer von Wenden 129:-l -- Hs. 452. 
V 1 .Johannes - crw. 1 :n 6 bis 1354. 
V 2 H e i n r i c h. 
\' 3 Conrarl - erw. 1318 bis 1332. 
\' 4 Sophie -- crw. 1315 - ::,o Elias Sa 1 g c - tot 13\ß. 
IV 3 H<'yso (Heinrich) --- H. A. 1304 -- erw. 1293 bis J:105 --- Lehnsträger derer 
\'Oll \Venden 1293 -- Test. A. 1:l12 - tot 1323 - - eo Gerderarle van Luck e -
n e m 1312. 
\' 5 Tochter -- 1312 KI. Steterburg. 
,. ß Tochter - 1:112 KL Steterburg. 
\' 7 Tochter -- 1312 Kl. Steterburg. 
\' 8 ,Johann - erw. 1323. 
V !l Hildebrand -- erw. 1323 bis 134:l - - = ;\largaretc St r ob e k l', Egge-
lings Tochter - 1349 ,vwe. 
,- '.l Heinrich - R. A. 1321 bis 1332 - erw. 1316 bis 133,, - - tot 1336 - Hs. -\;,2 -





H e r m a n n. · 
Hans (Henning) - erw. 1336 bis 1365. 
Sophie - 1346 bis 1365 Kreuzkloster. 
711etlc -- crw. 1 :l:i8 - ::,o Hans Y o n Ca l v c Test. .\. 1 :J58. 
\'I 1 Hermann -- H. :\. 1:-l54 - erw. 1336 bis l:Hi4 - lls. 8:) (l;!;,;!), Hs. 152 (1:J5-I) 
--- Test. A. 1;rn5 - tot 1367 - oo Bek ... -- crw. 136;-,. 
\'II 1 H e r m a n n. 
VII 2 Cord. 
\'II l Hermann - n. .\. 1:184 bis Ul!J -- l'I"\\'. l:H\7 bis 1402 - I.ilicnventhe 138-1 
Lchnsträger des Herzogs Frieclril'h 1383 -- Verpfändung des Schlosses Schii-
ningen, Esbeck und Twieflingen 1399 --- Hs. 452 (1386 bis 1419). 
\'III 1 Cord. 
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Yll '..! Cnrd H .. \. 1:rn,.i bis 1-1:37 erw. 13ü7 bis 14:l!l Lilienventhc 1:rn4 
Lehnslrägc•r des llcn:ogs Friedrich 1383 - \'erpfändnng des Schlosses Schö-
ningen, Esheck nncl Twicflinµ;cn 1399 - lls. 8:l (1386 bis 14:{8) - Prov. des 
:\larirnhospitals 1406 bis 1-108 - Altarstiftung im i\larienhospital 1426 ---
Dreifaltigkeitsallar 1439 -- oc .\lheid von Ost c n, llinriks Tochter - crw. 
1:J8!J bis 14:>9 ·- Hs. S:l (1439). 
\"II l 2 )lctte -- cnv. H:l!J - "- Tilc Stroh c k c - Test. .\. lHII --- lh. 4;,11. 
\"III :i Alheid - erw. 1442 - ::x, Hinrik \\' a I b c c k -·- Test. .\. 1-184 -- Hs. 8:l 
\1436 bis 101). 
\"III 1 Cord --- C. :\. 14'..!1 bis 1445 - crw. 1 l;J;', - Hs. 4f,2 ( 1420 bis 1452) --- Test..\. 
1453 - . tot 1-1:,:l - - ""- :\ktteke van L es s c. Cord Br o i s l e d c s W,ve. - -
erw. 1439 bis 1488. 
IX 1 Cord -- C. .\. 14,d bis 1-16:l - erw. 1453 his 1459 Hs. 452 ( 11r,:; 
bis 1463). 
IX '.l Dcthard - <'!"\\". 14:,3 Tesl. .\. 1459 -- Hs. 4;,2 (145:{ bis 1-159). 
IX :; llse --- erw. 14fi'..! bis 1459 - lol 1488 -- = Hans Scsen -- Test. 
A. 1488. 
IX 4 Hanneke -· 14:,:, unberadcn crw. 1459 bis 1497 -- ex, Ludekc 
Br c y er - - Test. .\. 1497 - Hs. 157 (14(;4 bis 1500). 
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1 58. v. VECHELDE 
Patrizier- lind Hnbfarnilie der ~'dbtadt. - lm H.ate der ,\_lt~tatlt nm nlHO 
bis 1 ß27. - G e,rnndselmeiderfamilie. -~ in Braunschweig naclnrnitilmr seit 
l~H5, rnrher Ritterfamilie in Y cchclde ( Kreis Braun~ch-w('ig). - Ans-
g·estorbc11 186+ (bis zuletzt in lhannsclmeig a11S(issig). ---' \Yappenbrief des 
Kaisers Sigismnml rnn 14:37, ~\_clelsbricf (~\._clelsbc.~tätiguug) cles Königs 
Jerorne nm 181 ;). ~-- Seit )litte clcs 17. ,J ahrlnmderts nwi~t Rentner. ~-
l\fehrfad1 G roßc Bürgcnneister. --- Hermau rnn \T echelcle (t l +:20 J hnor-
rao:ender Großer Biirg·ermeister der Stadt nu<l rnntmaßlicher \ 7 erfa;;ser der 
„licimlic·heu Reehem,<1rnft". --- ( 'arl Friedrieh rnn \T(:chelde (t 1,'i-4-G) S(•hrift 
ctcller nrnl (;p]ehrter. -~ Literatnr: Spieß, 'i\'emer: von Yechelrle, rlie Ge-
sC'hiC'h1P einer Brannseh,,·eiger Patrizierfarnilie 1. erscheint <lern1üichst). 
Bernart ( BernlJ l - - Adliger zn •y echeldc bei Braunschweig -- - 1332 in Ge-
fangenschaft der Stadl Hildesheim --- 134;'; Neubürger in Braunschweig 
(Neustadt). 
II 1 H e n n i n g. 
II 2 B e r n t II. 
II 1 Henning --- vor 1340 Bürger zu Goslar (Schmiedcgilcle) ~- später in Braun-
schweig (Altstadt). 
III 1 H er m an I. 
II 2 Bernt II -- Fernhändler zu Braunschweig (Altstadt) ~ Hs. bei St. ,\lieh. -
Test. A. 1367 -- CXJ :\Icttekc van Oster o d c ~- lebt noch 1374. 
III 2 H e r m an II. 
III 3 B a r t o I t. 
III 4 l\Ictteke -- um 1366 Klosterjungfrau. 
111 1 Herman I (,,der lange Herman") ~ R. A. 1411 bis 14H ---- Gewandschneider -
Hs. 455 ~- Test. A. 14H ~ CXJ ,Johanna ... 
IV 1 H e r m a n lll. 
IV 2 Tochter ~ = Detmer He p c n c r. 
III 2 Herman II (,,der alte Herman") -- R. A. 1:380 bis 1-!l!J --- Fernhändler --- * um 
1350, t 28. VI.1420 -~ Hs. 124/76 --- = um 1380 Ilse van dem c K er k h o vc, 
Heinos Tochter -- lebt noch 1431. 
IV 3 H e r m a n nr_ 
[\' 4 Hinrik I ~ Gewandschneider --- erw. 1411 -- tot 1420. 
IY :'i Albert I. 
IV (\ :\Iargarethc. 
IV 7 Tochter -·- oo Jacob v. Br o i t z e m. 
III 3 Bartolt - H. A. HOO -- Wechsler -- Hs. 10G ~ t 1-102 -- oo .\lettcle, des 
l\f-e i n a r d u s Tochter. 
IV 8 Bernharl III -- Heetor des Johannisaltars in der Liebfrauenkirche. 
IV 1 Herman III --- \\'andschneider ---- Test. A. Hfi3 ---- coo Gerborg v. Br o i t z cm, 
Tiles Tochter. 
V 1 Ilsebe - 1453 minderjährig -~ 1469 noch unverheiratet. 
Y 2 :\Ietteke -- 1453 minderjährig - 1469 noch unverheiratet. 
IV :J Herman IV ~- H. A. 1-129 bis 144:i --- Wandschneider und Wechsler --- * um 
1380 - Test. A. 1460 ~ - Hs. 455 - I x Alheit_ v. G u s t e d t, Hausens Tochter 
--- II oo Ilse ... - III x Mette Bude. Hausens Tochter. 
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r ,. ;, 
Erster Ehe: 
\' ;1 A l h c r l J 1. 
V -! H i n r i k II. 
Dritter Ehe: 
V " Ikrman V - t 1±86 --- :x: ... --- lebt noch l-!86. 
,. <i Hans I ·-- Zehnmann - . t 10. X. 1518 '- Hs. -!55. 
Alhcrt l ·- - R. A. 1423 bis 1455 - Fernhändler -- Test .• \. 1-156 -- Hs. -!56 - . 
oo um 1430 }largretc v. Schöppen s t c d t. Hausens Tochter -- Test., 
A. 1482. . 
\' 7 A l b er t III. 
\' 8 Herman VI --- Canonicus zu St. Blasien -- Test. 1-17\J. 
\' !J H ans II. 
\' 10 llsc ·---- I<Iostcrjunl(frau auf dem Rcnnelberge. 
\' 11 Alheit -- oo Fricke T w e d o r p. 
V 12 Metteke. 
V l 3 Margarethe. 
Alhert II ll .. \. 1.J.:'>9 bis 1501 - * um 1-127 - Test. A. 1504 - Hs. 771 --
"" um 14',:l Melle v. ß r o i t z e m, Jacc,hs Tochter, \Vitwe des Borchart H u cl -
d c s s cm -- crw. 14\!5 - tot 1504. 




P a w c l -- Test. A. 14?3. 
H e r m a n VIII. 
G·erborg -- * vor 1460 --- lebt noch 1504 --- oo ... 13 r a k e 1. 
Alhcrl I\' - Dr. jur., Domherr zu Hildesheim --- * vor 1460 - t Hil-
desheim 8. (18. ?) III. 1540. 
\'I "> i\lettc - * nach 1460 - lebt noch 1523 - Klosterjungfrau zu Stcter-
burg, seit 1515 zu Lübeck (St. Annen). 
\' I (j 11 sc -- * nach 1460 - Test. H. 1523 - oo Cort v. K a 1 rn --- Test. 
H. 1516. 
VI 7 .Tacoh I -~ Fernhändler-· * nach 1460 --- lebt noch 1;,18 -- tot 152G 
-- Hs. 455, Hs. 771. 
VI 8 
VI !J 
Anna - * nal'h 1460 ---- 1528 Klosterjungfrau zu Heiningcn. 
Hans III. 
\' 4 Hinrik II - Test. A. 141;3 - = um 145-1 Hanneke S p r <' n g c r, Hansens Toch-




Albert --- * zwischen 1454 und 1460 -- crw. lJ(i:J. 
Hin r i k III. 
posthu111us unhek. Geschlechts. 
\' 7 Alhert HI - R. A. 1467 bis 1485 -- lebt noch 1487 - tot 1496 -- "" rnr 146:J 
Hannekc P a w c l , Gerkes Tochter --- lebt noch 1496. 
VI 1 :J Albert V --- Test. A. 1496 - Hs. 4fi6. 
VI 14 Ilsc - erw. 1496 ---- oo Cort Y. Br o ist e d t -- R. A. 14,,2 bis 1-188 ---
Test. A. 1489 -- t Celle 1492. 
\'I 15 Gcrke I - crw. 1508 - Hs. -156. 
\'I 16 Herrnan VII --- erw. li\08 und 151:l - Hs. 4:'l6. 
v 9 Hans II - -- Test. A. 1484 -- Hs. 456 -- CXJ nach 146:Cl Ilse K a 1 e, Hermam 









\'I l :1 
VI! -! 
Ilsebe. 
Bode, -- - t 1539 - tauhsturnm im Kloster Hicchcnberg. 
Vlfl H. A. 1508 bis 1511 - Gewandsehneider -- * vor 1460 - Tesl. 
Hs. 4:,6, Hs. 448 - :x: !i. IT. 147!l Gese D o ring, Corts Tochter· -
1513. 
,\.Jbert Vll ---- Canonicus zu St. Blasien -- t 21. XI. 1:il\l. 
Cortl. 
1'\,largarcthc - - oo Tile v. Da 111111 (dessen 2. Frau). 
Alhcit -- 1513 unbcradcn. 
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VII 5 Ilse -- 1511 an,d,cinend im Degt·iff, geistlich zu werden -- 1513 im 
T<ost. ihrer 1\lutier nicht mehr genannt. 
VII 6 T i l e II. 
VII 7 H e r 111 a n IX. 
VII 8 ,Jacob II -- Student -- t Leipzig 11. IV. 1521. 
VII 9 C y r i a c u s I. 
VI !J Hans III - R. A. 1521 bis 1527 - vVechsler und Fernhändler - * nach 1460, 
t 12. XL 154!! - 1529 als Papist des Hates entsetzt - Hs. 455, Hs. 771 - eo 2-t 
II. 1506 Anna v. Da 111111, Tiles Tochter. 
VII 10 Emerentia - * 6. V. 1509, t 5. YII. 1567 -- = Statius ;\;l c c h t s -
h u s e n, Ratsherr zu Goslar. 







Albert VI - Canonirns zu St. Blasien - * 8. XI. 1512. 
Jürgen I - Student - * 16. III. 1516, 1· (ermordet) Erfurt 10. X. 1534. 
Tile I. 
Hans I\' - R. A. 1562 bis 1572 - Gewandschneidcr - * 16. VI. 1524, 
t 4. IY. 1572 - Hs. 771 -- "° 21. IX. H,51 :\largarithe K a l e, Her-
mans Tochter - t 26. I\'. 1578. 
Barbara --- * 6. XII. 1525, t 4. VT. 158(i "-· :\!atz Schi p haue r 
- tot 1586. 
VI 11 liinrik III -- * nach 1460, t vor 14\)8 ---- CXJ Anna 
VII 17 Annn --- erw. 1518. 
--- erw. 1498. 
VII 2 Cort I --- H. A. 1516 bis 153g - Gcwand,chncider - * 17. III. 1487, t 1. II. 155-1 
-- Hs. -156 - = Hannover zwischen 1520 und 1522 Catharina v. "r in t h e m, 














Margarethe - * 1527, t 8. X. 1591 - oo Autor Br c i er - R. A. 1569 
bis 1590 - -- * 1519, t 27. I. 1590. 
Mette ---- erw. 1586 -- CXJ Hans Z e g e m e i c r - erw. 1586. 
Herman -- tot 1566. 
Cort -- tot 1566. 
Sohn --- totgcb. 
Anna - erw. 1586 --- oo Georg v. W a 1 b eck - tot 1586 - Beider 
Allianzwappen von 1555 am Hs. 770 . 
.Jürgen II---- R. A. 1567 bis 1583 -- Gewandschneidcr - t 19. X. 1585 
-- Hs. 456. 
C y r i a c u s II. 
Dorothea -- tot 1586 -- = . . X. 15 73 vV eddc G l ü m er --- Zehnmann. 
A I b e r t VIII. 
Bernt IV -- ;,;uermann auf dem Oslerlingchaus zu Antwerpen ---
t Antwerpen 26. VlIL 1579. 
Tile II - Zehnmann --- Gc,,·a11dschneider --- * 29. VI. 1-19-1, t 10. V. 1 ;',72 -- Hs 
448, Hs. -158, Hs. 755 - I 00 16. VI. 1521 Remborg v. Damm. Tiles Tochter -
t 1536 ----- II ex, 4. II. 1539 Lucia V e l hau c r, Hinriks Tochter - t 25. II. 1588. 
Erster Ehe: 
VIII 12 Elisabeth - - * 9. n. 1522, t 20. VIII. 1566 
- R. N. 1551 bis 1559 - tot 1562. 
VIII 13 Catharina - * 25. VI. 1523, t 22. X. 1;,r,7 
R. A. 1572 bis li,75 - t 7. II. 1585. 
-:x. Hcrnt v. H r o i t z e m 
cxo Dietrich B r e i e r 




* 8. VIII. 1524. t Lübeck 23. XII. 1572 - = Lübeck 18. II. 1560 Engel 
C a r s t e n s , Hinriks Tochter. 
Ti l e III. 
Cyriacus - * 18. III. 1527. t 26. III. lf,27. 
Anna --- c 19. VIII. 1566 (Pest) - ex: 1555 Christoph \V i t t e k o p 
= 3:VIII.1566 (Pest). . 
VIII 18 Albert -- * 13. (19.?) X. 1530, t 19. XL l;,-W. 
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VIII 19 Barbara -- * 2. V. H,32, t 17. X. 155:l. 






Lucia· -- * 26. \'. 1542, t 23. XI. 1613 -- "'° Hans v. Peine - tot 1G13. 
Hin r i k IV. 
Gcrke II -- - Ge\\ andschneider - * ;J. \'. 1545, t 2:1. \'1I. 1614 -- Hs. 448. 
Helena --- * 19. \'III. 1550, t 13. XI. 1595 -0 -- oo Hans Pa w e 1 --
tot 1595. 
\'II 7 llerman IX - H. A. 1543 bis 1558 Gewandschneider -- * 2!. VIII. 1497, 
t 19. Xll. 1560 ---- 1:-Is. ;,18 -- l ex; 19. \'II. 1534 i\lette Ve l haue r - II 00 23. I. 






llcrman XI -- ,:, 3. IJI. 1541 - lebt noch 1568 -- tot 1574 -- Hs. 518. 
Elisabeth -- * 4. III. 154:l, t 13. 1II. 1571 - oo Georg Sc h r ade r -
T<.:st. H. 1579. 
Al her t IX. 
.Jürgen III -- * :l. \'II. 154:,, t 2. X. 1585 - blöde. 
\'II !) Cyriacus I --- H. A. 1567 bis 1569 - Gewandschnei<lcr - ,;, 8. \'III. 1604, 
·;- 20. \'L lf,71 · -- Hs. 461 - oo ,\Iargar. 1:l o de, Ludelefs Tochter - t 24. V. l;-,72. 
\'II 14 
\'II I 8 
VIII 29 
\'l 11 30 
,·nr :n 









Gese -- * 24. I. 1536, t 1:l. X. 1fl98 - oo Henning v. Peine --- tot 1598. 
Herman -- * 2(i. V. 1537, t 16. XII. lf,:l8. 
Margarethe --- * 28. XII. 1538, t 5. VIII. 1582 -- oo zwischen 1564 und 
lc,71 Hans Ileinichen (= Johan Hencken). 
Elisabeth -- * 17. I. 1540, t 1:1. X. 1555. 
Catharina -- * 29. I. 1541, t 10. \'III. 160!) (Pest) --- oo Dr. Autor 
Sc h r ade r -- tot 1609. 
Kind - * t 11. II. 1542. 
Hcrman --- * t 13. II. 1543. 
C y r i a c u s III. 
,\laria -- * 8. I. 1546, t 28. XII. 1603 - Leichenpredigt --- oc 1572 Cort 
v. Schöppenstedt -- R. A. 1575 his 1599 - t Ui04 - Beider 
Allianzwappen an ihrem vVohnhause 4;,2 (abgerissen). 
Ludolf ---- * ,t I. 1547, t 8. I. (II.?) 1550. 
Herman ----- * 22. I. 1548, t 3. III. 1548. 
Hans -- * 18. II. 1549, t 18. V. 1549. 
Tile I (mit dem Barte) --- * 7. VII. 1fl17, ·;· 17. VI. 1554 --- Hs. -H,r; -- oo 
Emerentia G 1 ü rn er, ßodos Tochter - t 10. VIII. 158:l. 
VIII 41 Anna --- * 29. VI. 1546, t 5. IV. 1609 -- oo Hans \' o I km er o t - lebl 
noch 1609 - erbt Hs. 4fl5. 
Cyriacus 11 ---- Erster Quartiermeister z~ Danzig - Kaufmann - * 15. XII. 1534, 
t Danzig 27. VIU. 1606 - oo Danzig 5. IX. 1568 Regina :\I o e 11 c r, Gerkcs 
Tochter -- * Danzig 9. IV. 154 7, t Danzig 22. III. 1596. 
IX 1 Georg (Jürgen) IV -- * Danzig 15. XII. 1569, t Danzig 25. II. 1618. 
IX 2 ,\]brecht X - * Danzig 25. XI. 1571, t (wo?) 2. X. 1618. 
IX :l Catharina - - * Danzig 16. XII. 1573 --- o Danzig 21. I. 1630 -- -- = 
Danzig ... VI.1618 Georg l\larckenbeck (dessen 3. Frau). 
IX 4 Cyriacus -- * Danzig LVIII. 1575, t Danzig 2. II. 1577. 
IX ri Cort ---- * Danzig 14. XL 1577, t Danzig 7. XII. 1577. 
IX (i Heinholt - - * Danzig H. I. 1579, t Braunschweig 15. XI. 1654 
= Braunschweig 14. XI. 1630 Hedwig Aren d s, Davids Tochter 
,, Samhleben 10. V. 1614, t Helmstedt 11. II. 1675, 
i\largarethc --- * Danzig 9. \'I. 1580, -;- Braunschweig 21. XI. 1607. 
Elisabeth ---· * Danzig 13. \'IL 1581 --- o Danzig 3. VI. 16'48. 




lX 10 )laria - * Danzig 12. XII. 1585, t Danzig 18. \'II. 1621 oo Danzi;;-
18. IX. 1606 Franz Sc h u 1 t z e --·- * Danzig G. I. 1577 - o Danzig 
1,,. nr. 1641. 
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VIII 10 Albert VIII -- Zehnm:urn --- Gewandschneider * 1535, t 21. \'I. 1594 - Hs. 
456 -- oo 23. XI. 1:',68 Anna Pa\\" e 1, Gerkes Tochter * 12. VI. 155(1, 
·r 10. r. 162,. 
IX 11 Cort II - Hatsverwandter - Gewandschneider 21. IV. 1570, 
t lU. XI. Hi!,, -- oc 18. IX. 1610 Barharn v. V e l s t e d t, Hodos Toch-
ter - * 16. VII. 1580. 
IX 12 Lucia - - * 2:t IX. l 5 71, t 29. IX. 1573. 
IX 13 Catharina - -- * 29. XII. 1572. 
IX 14 Anna -- * 10. VIII. 1574, i" 7. V. 1620. 
IX 15 Helcna - * 25 (2:l.?) XII. 1575, t 24. VIII. 1640 -- cc 2:l. I. 1627 Levin 
Ha n l c Iman d. -~- (dessen ;i. Frau). 
IX 16 Gerhart III -- Gewandschneidcr - * 7. II. 1578. t 24. XI. lti29 - Hs. 456. 
IX 17 Jobst - * 18. III. 1580, t 4. V. 1591. 
IX 18 Ludwig - * 16. X. 1581, t 6. VI. 1626 - Hs. 456. 
\'III 15 Tile III --- H. A. lii73 bis 1594 Gewandschneidcr -- * 2. XI. 1525, t 1. V. 
1596 --- Hs.755 - - I oo 3. VIII. 1557 Anna v. Damm, Corts Tochter -- t 22. XII. 
1568 --- ll -x, :lll. l. 1570 norothea v. Br o i t z e m, Autors Tochter - t 10. \'I. 
1594. 
Erster Ehe: 
IX l!J Hcrman XII - - * 12. \". l;,;',8, t 6. IX. (X.'? J 1582. 
IX :.w Lucia -- * 1:-,. II. lj(;O, t 7. ( 17. ?) X. 1600 -- l cxc Hans , .. Br o i t z e m 
- II oc, Brun v. Ha v e n -- t 1. XL 157D. 
IX 21 Cort -- * 3. ff. 1561, t 13. ( 14.'/) III. 156,l. 
IX 22 Philipp -- * 7. \'III. 1562, t 16. \'III. 1562. 
!X 23 Tilc !\' --- Kaufmann -- * 28. YIII. 1563, t 1;1. II. 1(;18 Hs. 7f,5. 
IX 24 Anna -- * 27. VII. 1565, t 23. V. 1567. 
IX 25 Elisabeth -- * 1. IX. 1567, t 8. XII. 1589. 
IX26 Bcrnhart V- Kaufmann --- * 17.XII.1568. t Aachen 26.IV.1589. 
Zweiter Ehe: 
IX 27 Heinholt - * 12. II. 1571, t 16. X. 1:i83. 
IX 28 .\largarethe - * 10. VII. 1572, t 7. IX. 16:21. 
IX 29 Dorothea -- * 16. III. 1574, t 15. X. 1574. 
IX 30 Brun --- * 8. VI. 1576, t 10. VII. 1625 --- hliide. 
IX31 i\lelchior I. 
!X :!2 Philipp -- * ,l. \'II. 1579, t 4. \"II. 1592. 
IX ;J."i llck-na -- * 9. X. 1583, t 5. VIII. 1624 -- "-' G. II. Hi10 Lcvin II an t e 1-
m a II d . .\. ( dessen 2. Frau). 
IX :J4 Barbara - "" 13. I. 1585, t 1. \'. 1660 ---- = Heinrich Lücke H. :\. 
1625 bis 16:l3 - t 1633. 
IX :l5 Cort I!I -- Kaufmann - * 2:J. II. 1587, 15. II!. 16:lO - Hs. 755. 
VIII :!2 l!inrik IV -- Gewandschneider - * 22. X. 1543, t 5. III. 1593 - Hs. 458 ·- cv 
-L IX. 1571 i\largar. v. Damm, Hennings Tochter -- * 14. X. 1551, t 12. I. 1594. 
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IX ,lfi Tile V - Amtsschreiber zn Knesebeck -- * 13. VII. (VIII.?) 1572, 
t -LVIII. l(i25 --- Hs. 448, Hs. 458. 
IX 37 Heinrich V --- <rewandschneider - * 9. IX. 1573. t 18. \'I. 1623 --- Hs. 
448, Hs. 458 -- = 24. X. 161H Anna E l er s. :\!elchiors Tochter ----
* 23. I\". 1:i93, i" 21. ,·. 16'1[1_ 
IX 38 Lucia -- I{Jo~terjungfrau in Ehstorf -- * 4. X. 1574, t Ehstorf 
1. III. 1636. 
IX 39 A n d r e a s I. 
IX 40 Herman - * 1. Vill. 1577, t 2. XL lf>77. 
IX 41 Anna - * 5. IX. lf,78. t 21. XI. 1615 -- "' Dr. Herman Co n erd i 11 ,,;. 
IX 42 Regina -- * 11. VII. 1580 -- oo Bcrnt H o r n e borst c 1. 
IX 43 Elisabeiha --- * 29. YI. 1582, t 17. \'II. 15!l7. 
IX 45 Apolonia --- * 3. V. 1592, t 30. X. 1637 - x Georg L ü t er i t z zu 
Wustrow, Amtmann zu Güstrow -- T l(i37. 
IX 46 Magdalena ---- * 3. VI. 159:l. t :JO. \". 1 (i 18 ( Kindbett) -- Leichenpredigt 
--- = 8. \'I. 1617 Christoph B oh n c. Schanenhurp;iseher Sekretär. 
/ 
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1 (il t,. 
* r,. VII. 1543, t (ermordet) 30. XI. 158:l -- 1-ls. 518 -- "'-' 15. II. 156\l 
H" r n c h o r g, Lüclrlekens Tochter --- * 10. X. l;,:{8, ;- Evcssen 7. VI. 
IX -17 
IX -18 
Albrecht XI --- * r,. I. 1,)70, t 2. ff. 1597 - Hs. 518. 
llerman XIII -- Canonicus an St. ;\lauritius zu Hildesheim 
\'II. 1571, ·\· Hildesheim \1.1\'. 1Gl2. 
IX -lf! Georg (Jürgen) V - * 5. IX. 157-1, t 12. XII. 1599. 
lX 50 Christoph -- * 29. I\'. 1576 -- leht uoch 16l(i. 
* 16. 
IX r,1 Hans \ "' '.W. IV. 1577, t Evessen 6. III.1619 -- Hs. 518 - - co \Vol-
fenbülld lß09 ElisahPth (llsc) P c treu s (P et r i), Hennings Tochter. 
Cyriacus III - - "' 27. IV. 154-l - c.:i 28. XII. 1609 ~- Hs. -161 -- l eo bei Hanno-
ver 21. VII. lf)79 Ilsc v. \Y a l b eck, Bastiahs Tochter ---- * 15. II. tr,;'JO, t 23. 
\ 2-1. '?) IX. I 58:l - -- Il eo -1. X. 1 586 :\largarethe S c h r a d e r, Hinriks Tochter 
* 29. 1 X. 1 Gtl4, t 29. IV. lö52. 
Erster Ehe: 
IX ,)2 Hans Vl ---- Student * :1. III. H,7:,, t (Duell) Wittenberg 159-l. 
IX :ll :\lekhior 1 - - H. A. 1H27 ---- Kaufmann -~ * 16. VIII. 1577, t 20. X. 1628 --- lls 
-!58 r,o :n. X. 160!) ,\rnrn v. \V a I b eck, Jürgens Tochter - t 21. X. 1657. 
X Sohn· * t 5.I.l(i12 (totgeb.). 
X 2 Ti l e man Vl -- Dr. jur., Canonicus an St. Blasien --- * 20. IL 161,l, 
t l!J. II. 1H51 -· Leichenpredigt - Hs. 458, Hs. 755 -- co 2;;. VII. 16-l:\ 
l lse Hie k e, Heimichs Tochter * 2:l. VII. 1615, t 3. III. 1672 -·-
Sur zw,,; kurz nach der Geburt wieder vastorbene Söhne. 
X ;; Lucia * 14. Xl. Hi15, o 3. V. 1687 -- -xo 24. I. 164:l Georg Acht c r-
111 an. 
X -l G c o r g (Jürgc11) VI --- * 22. V. H\20, t Wolfenhiittcl -l. lll. 1677 ex: 
8.X.1650 ,\nna Grönhagcn, Tiles Tochter * 28.III.1625, 
·j- Wolfenbüttel 23. I. HHll - Stammvater des „jüngeren Hause:: 
v. V cchl'lcle''. 
X 5 Barbara * 23. I. 1623, t :rn. IX. 16:l(i. 
X 6 Melchior - - * 1 (J. l. 1626, t 3. X. 1630. 
IX;\!) Andreas -- Kaufmann zu Danzig - * 23. XI. lf,75, t Danzig 11. VIII. 162-l -
Jls. 448, Hs. 4[,8 -- I oo ... --- II oo Danzig 27. VI. 1616 Barbara Schul l z e, 
.\lhrcchts Tochter * Danzig -l. \'!. 158-l, o Danzig 2. IX. 1624. 
Erster Ehe: 
X 7 Andreas · o D:,nzig 15. VI. 1615. 
X 8 Tochter --- = Danzig 19. \'flL 162-l (10 oder 18 .fahre alt). 
Zweiter Ehe: 
X !J Anna -·- * Danzig 8. IV. 1618, ·;· Danzig .. VIII. 1680 - I :,o Ephraim 
B 'ehr c n d t - * Danzig nm 1619, o Danzig· 29. VIII. 1652 -- II ex: 
Danzig zwischen 14. und 21. X. 1657 Johann v. Damm. 
X 1 o J [cinrich VI -- Oberstleutnant in Danzig -·- * Danzig 10. XI. 1619, 
i· Danzig 23. III. 1683 - - Hs. -!48 - I ov Braunschweig 1648 Lucia 
v. Damm, Christophs Tochter --- * Braunschweig 8. IV. 1625, t Danzig 
,,. III. l(i~6 -~ II =·Danzig 30. VI. 1680 Dorothea Elisabeth v. B o -
J, c r t h, ,Johanns Tochter -- * (wo?) 24. XI. 1656, t Danzig -1. I. 1692. 
X 11 Andrea, Danzig 21. X. 1621, t Danzig 20. V. 1G22. 
X 1'.l Tochter -- - Danzig 17. I\'. 16'.J:I. 
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j s9. v. VELSTEDE 
Patrizier- und Ratsfamilie der ;\Jtstadt. -- Im Rate der Altstadt von 1258 
his 1593. - Gewaudschneidnfarnili.e uncl Goldschmiede. - In Braunschweig 
nachwei~har von 1:326, rnrhcr Ritterfamilie in Vallstedt (Kreis Braun~ 
II 1 
schweig). - In Braunschweig ausgestorben 1650. 
,Johannes ·- Dominus -- R . ..\.. 1238 - Lchnsträgcr clerer von Mcinersen 122ß 
tot 1268. 
II 1 J o h a II n. 
II 2 Conrad. 
II 3 H e i II r i c h. 







(Henning) --- R . ..\.. 12&8 bis 1303 -- Lchnsträger derer von .\Ieinersen 
Prov. des Kl. Steterburg 1302 - oo Jutta ... --- erw. 1290 bis 1301. 
Jutta - 1268 bis 1290 Kl. Neuwerk in Goslar. 
~Ieehtild -- 1268 bis 1290 IG. :\cuwerk in Goslar. 
Tochter - 1268 Kreuzkloster. 
Dencko --- erw. 1286 bis 1314. 
II 2 Conrad - lt. ..\.. 127-1 bis 1284 ·--- erw. 1261 bis 1286. 
III & H c i n r i c b. 
II 3 Heinrich (Heine) - R . ..\.. 1270 bis 1281 -- Prov. des Kl. Stetcrburg - Fern-
händler in Flandern 1289 - Salzhebung in Lüneburg 1290 bis 1296 - tot 1304 







Wedekind -- 1304 bis 1:n2 .\liinch. 
W e de g o. 
Bertram -- erw. 1312 bis 1:118 - Lehnsträger des Herzogs Otto 1318. 
!{ o I e k e. 
JII fi Heinrich -- erw. 1302 bis 1314 - tot 1328 - Hof in Immendorf -- "' Geseke 
... - Wwe. 1338. 
IV 1 H e i n r i c h. 
I\' 2 Heinrich --· erw. 1328 und 1338 als .,.\leister". 
III 6 .Johann (Her Henning) -- H. A. 1304 his 131~, -- Prov. de; Marienhospitals 
tot 1318.·-- oo Grete ... - 1361. 
I\' 3 Bertram - H. A. 1:328 his 1332 - erw. 1320 bis 1337 ~ tot 1344. 
IV 4 W e de g o. 
III 8 Wedego - H . ..\.. 1303 bis 1:l:Jl - Prov. des .\Iarienhospitals 1317 - Hs. 300 -
Lehnsträger des Herzogs Otto 1318 -- Stifter eines .\larienhildes in der Petri-
kirchc. 
IV 5 Bertram -- R. A. 1331 bis 1355 -- Lehnsträger des Herzogs ;\lagnns 
1344 - Hs. 300 - Test. ..\.. 1358. 
n· 6 H e n n i n g. 
III 10 Roleke -- R. A. 1320 bis 1321 ·-- Lehnslräger des Herzogs Otto 1318 - o Ul1·. 
160 
1. XI. 1321 - oo Ermgard Sa 1 g e -·- erw. 134.l. - t 15. VI. 1358. 
IV 7 Henning - erw. 1338 - t 1377. 
IV 8 B e r t r a m. 
IV 9 Holef -~ R. A. 1;351 his 1:rno - Lehnsträger des Herzogs :\Iagnus 1344 
- Prov. der .\Iartinikirche 1370 - - Hs. 638 -- Test. A. 1370. 
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IV 1 Heinrich --- H. A. l:J32 bis 1356 -- Lchnsträger des Herzogs ;\lagnU:s 1344 -
Prov. des Kreuzklosters 134-0 -- Hs. Scharrnstraße --- I 00 ••• - II= Agathc 
von K iss c n b rück --- erw. 1362 bis 1375. 
Erster Ehe: 
V Ermhreeht. 
\' 2 Hl'rmann -- erw. 1:l65 bis 1392 - schwört Urfehde 1380 -- = Ilsebe 
... 1392. 
Zweiter Ehe: 
\' :l H.olef -- crw. 1362 bis 1387 -- schwört Urfehde 1380 --- Hs. 103. 
\' 4 Ludolf (Her Ludolf) -- crw. 1362 bis 1370 -- Abt des Egydienklosters 
1404. 
V 5 Bertram -- crw. 1362 bis 1387 -- schwört Urfehde 1:-180. 
IV 4 Wedego --- H. A. 1331 bis 1,!14 -- Lehnsträger des Herzogs i\lagnus 1344 - en~. 
1320 bis 134H ---- tot 1361 ---- I oo Sophie Stapel, Heinrichs Tochter -- erw. 
1:!18 bis 1347 --- II rx., Sophie von der He y de, Johannes' Tochter --
Test. A. 136f,. 
Erster Ehe: 
\' 6 Gretcke - - 1365 KI. Stetcrburg. 
\' 7 Belc --- crw. 13ß5 - Test. A. 1405 -- :xi Henning Pa w e l -- tot 138/i 
--- Hs. 4&7. 
\' 8 Bertram -- 13(,;; bis 1:n3 Paulinerklosler. 
\' \) Wcdcgo -- lt. A. 1,l-l9 bis l:157 -- Test. .\. l:Hi5. 
\' 10 II i n r i k. 
V 11 Holckc - - erw. 13ß5 bis 1382 --- Hs. 638. 
Zweiter Ehe: 
V 12 Greteke --- 1:l65 unheradcn. 
I\' f, Henning (Johann) - H. A. 135H bis 1366 --- Lehnsträgcr des Herzogs i\lagnus 
1344 --- Vom Erzbischof Otto von Magdeburg 1;i47 gefangen in Gardelegen 
Hs. :lOO --- = Alheid K er k h o \' e -- erw. 1357 bis 1364 - Wwe. 138\J. 
V 1:J Beleke -- 1357 bis 1389 Kl. Steterlmrg. 
IV 8 Bertram -- H. A. 1344 - Lehnsträger des Herzogs Magnus 1344 -- t 1. VIII. 136ß 
--- oo Grete ... 1344. 
V 14 .Jan (Her .Jan) - 135H bis 1368 Gottesritter. 
V 15 Hplef (Her Rolef) - 1359 bis 1368 KI. St. Egydien. 
V 1 Ermbrecht -- H. A. 136;, bis 1373 - --- crw. 1364 his 1:l74 --- ex. Tzic Spring -
h a s e 1364. 
VI 1 Söhne - 1381. 
V 10 Hinrik (Henckc) - erw. 1:165 bis 139H --- Hs. by St. Yliendore 1:l99. 
VI 2 
VI 2 B c r t r a 111 (nicht sich<'r, i.ber wahrscheinlich Sohn von Hinrik). 
VI :1 Ludeke ( nicht sicher, aber wahrscheinlich Sohn von Hinrik) -- R. W. 
1413 his 1431 --- Lehn in Salzdahlu111 1429 - Hs. 459 (1400 bis 1403), 
Hs. 2404 (1410 bis 1427) -- Gcwandschneidcr. 
Bertram - H.. W. 140() bis 1421 -- Gewandschneider - Test. W. 1420 -- tot 







Ludolf (Her Ludolf) --- 1410 bis 1420 Kl. St. Egydien. 
Gese - crw 1414 bis 1445 - c,o ••• Rot 111 a n n. 
Ilsebe -- 1414 bis 1420 Kl. Stötterlingenhurg. 
\V c de g o. 
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VII 1 Hinrik - R. A. 1435 bis 147'! --- C. A. "'1425 bis 1453 - Wechsler - Prov. zu 
St. Leonhard 1434 bis 1475 - Hs. 448 (1424 bis 1475) - Test. A. 1476 - tot 
1476 - oo Margarete ... -- erw. 1425 bis 1476 -- Hs. 448 (1476 bis 1481). 
\"III Hinrik (Her l-linrik) - Universität Rostock 1463 - erw. 1476. 
VIII 2 Hermann - l'niversität Leipzig 1473 -·- Lehn bei St. Martini 1461 
bis 1476. 
VIII 3 Ludeke ·- erw. 1476 bis 1507 -- Hs. 448 (1482 bis 1498) - Test. A.1509. 
VHI 4 Bertram -- enY. 14 76. 
VIII 5 Wedele - C. A. 1482 bis 1487 - Hs. 488 (1484 füs 1506) - Test. A. 1507 
-- ::xo Anna l{ ragen -- Hs. 488 (1507 bis 1508). 
\"lll (l Agate - erw. 1459 bis 1507 - oo Reineke von Ho 11 e g e - Test. 
A. 1459. 
VI II 7 Gesc -- crw. 1459 bis 1507 - oo Cord Mn 11. 
YIII 8 ;\Jargaretc -- erw. 1-176 - oc Cord P 1 a g g e m e y er - Test. H. 151ti. 
VII 5 Wedcgo - R. A. 1445 - Goldschmied - Hs. 83 (1442 bis 1473) --- Test. A. 14;;; 





W e d eg o. 
Cord. 
Alhcid -- 147:l bis tr,34 l{l. ;\Iarienberg bei Helmstedt. 
Seffeke -- erw. 14 73 --- Test. N. 1534 - ex, Arm! E 1 e r s --- erw. 14 n 
- tot 1534. 
VI11 !) Wedego - R. A. 1476 bis 1516 -- Prov. an der :\Iartinikirchc 11185 - Hs. 83 
(1475 bis 1517) -- Goldschmied :-o :\largaretc van Schepp c n s t e tl e, 
Cords Tochter 1484. , 
IX 1 W e de g o. 
IX 2 Cord - Hs. 8:l (1498). 
IX ,l Anna -- Hs. 83 (1518 bis 1525) --- Test. ~- H,,,O 
W i t t e k o J> -~ n.. X 1533 bis 1 &43. 
IX 4 B o d o. 
oo B. Hinrik 
\"111 10 Cord - C. A. 1487 - Hs. 8:J (1484 bis 1492) - Goldschmied -- Test. A. 1491 --
oc Walborg ... 1491. 
IX 5 Geseke - oo Hinrik Se h o r k o Jl 1491 --- erw. 1-16:l bis 1491. 
IX 1 Wcdego -- R. A. 1527 his 1543 --·· Hs. 8:l (1518 bis 15-12) - Goldschmied 
Lehnsträger der Bortfelds H,28 - - " ... E 1 er s --- erw. 1536 --·· Hs. 8,J 
(lf,43 bis 1550). 
X 1 \Vedego -- R. A. 1fi65 bis 1575 -··- Hs. 33 (1543 bis 157-1) - Gelags-
bruder 1550 -- t 25. IV. 1575. 
X 2 :\nna - - Hs. 83 (1543 bis 1581) -- Tesl. .-\. 1582. 
IX ,1 Hodo R. A. 1545 bis 1566 ~- Wechsler · - Hs. 83 (1518 bis 1544), Hs. 630 
162 
(1545 bis 1568) --· * 1499, t S. XI. 1568 - 1529 von ,Jeronimus van Damm ver-
wundet - I = 1M3 Anna Breyer -- II oc 1548 ... 
Erster Ehe: 
X 3 Margarete --- * 12. XII. 1545, t 20. I. 1590 -- oo Hinrik Ziege m e y er. 
Zweiter Ehe: 
X 4 Weddige ---- * 10. \'. 15-19, t 5. IX. 1596 -- R. A. 1593 - Hs. 630 (1569 
bis 1595). 
X 5 Anna - * 8. \'Tl. 1550, t 8. XI. 1565. 
X ß Emcrentia - * 1. VIII. 15~i2, t 29. YIII. 1602 -- oc Bernd B 1· o i t z e m 
1582. 
X 7 Han& - * 27. VIII. 11\53. t 18. ff.1589 - Hs. 630 (1569 bis 1588), Hs. 
819 (1585 bis 1588). 





Bodo -- * 25. III. 1557, t 4. VI. 1588 ·- R. A. 1587 bis li'i89 - Goldschmied li'i80 
-- Gelagsbruder 1576 - Hs. 630 (1569 bis 1:\87) - = Dorothea Sc h r ade r, 
Heinrichs ,Tochter - * 25. III. 1557, t 25. XI.1640 - o :\lt. 30. XI. 1640 - Hs. 
630 (1588 his 1640) - oo II Jobst K a l m 1617. 
XI 1 Barbara --· * 1.6. VIII. 1580, 0 :\lt. 10. X. 1622 - oo :\lt. 18. IX. 1610 
Cord von V e c h e 1 d c - * 21. IV. 1570, o :.\lt. 12. XI. 1615. 
XI 2 .B o d o. 




1602 -- Hs. 630 (1588 bis 1634). 
Wedego - * 25. V. 1584, t 23. III. 1585. 
Margarete -~ * 17. X. 1585, ,.:::i :\lt. 12. IX. 1626 - Hs. 630 (1588 bis 1625). 
Dorothea -- * 19. XI. 1587, 0 l\lt. 13. IX. 1626 -- Hs. 630 (1588 bis 1625). 
Bodo * 29. I. 1582, o 11t. 15. V. 1650 - Hs. 630 (1640 bis 1649) - ""' ;m. 
22. X. 1622 Lucia Laffer de - cJ Mt. 18. XI. 1663 - Hs. 630 (1650 bis 1663). 
XII 1 Dorothea -·- - Mt. 2. IV. 1624, o Bl. 24. V. 1705 - "l, :\lt. 27. IV. 1647 
Werner K a l m - * 25. II. 1609, o K. 19. II. 1674. 
XII 2 Lucia - ,._, ;-.It. 29. I. 1627. 
XII 3 Margarete --- "' Mt. 10. I. 1629, o i\lt. 24. VII. 1687 - oo Mt. 3. V. 16f,9 
Friedrich Erhard von Pa w e I -- * Stuttgart 21. V. lii'.!4, o :\H. 31. V. 
16% --- lls. 6:10 ( 1ß64). 
Barbara --· - :\lt. 21. VI. 1630, o Mt. 22. XI. 16:lO. 
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j 60. v. WALBECK 
P1atrizier- und Ratsfamilie <ler Altstaclt. ~ Im Rate cler Altstadt von 1441 
b_üs 1613. --- Gewandsclrneiderfamilie. - In Brannsch,rnig nachweisbar seit 
1435, vorher Bür12;erfami1ie in Helmstedt. ~ och in Braunschweig 
hhiheml. --- Seit dem 17. ,Jahrhundert Beamte und Offiziere. 
Henning --- 1:300 Bürger in Helmstedt. 
II 1 Hans. 
II 1 Hans -- Bürger in Helmstedt. 
III 1 F r i c k e. 
III 1 Frickc - 1397 Bürger in Helmstedt. 
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IY 1 Hinrik. 
IV 1 Hinrik - 1435 Bürgerrncisier in Helmstedt -- In Brannschweig C. A. 1436 bis 
1483 - R. A. 1441 bis 1483 - Prov. der Autorskapelle 1439 bis 1483 - Prov. clcs 
l\larienhospitals 1446 bis 1483 -- Hs. ,70 (1439 his 1483), Hs. ,rn:l (1444 bis 
1446) - Test. A. 1484 -- t 5. III. 1484 - I oo 1442 Adelhcicl van Urs 1 e v e. 
Cords Tochter - Hs. 83 (1436 bis 1441) - II cxo Dorothee Gallen, Hans' 
Tochter aus Hildesheim --- Test. A. 1497. 
Erster Ehe: 
\' Anna -- tot 148'4 -- 1 oo Tile von der L c y n e --· Test. A. 1464 ---
11 = Bert H o n r o d --- crw. 1484. 
V 2 Fr i c k e. 
V 3 Hinrik - C. A. 1494 - R. A. 1497 bis 1499 -- Güter in Esbeck, Schii-
ningen, \Vesterbadelen, Sommerstapeln -- Hs. 770 --- Test. A. 1497 --
= ... - tot 1497. 
V 4 Hans. 
V 5 Alheid --- erw. 1465 bis 1484 - Hs. 8:-l (1474 bis 1483) - tot 1497 ---
ex, \\'edde y an Y e 1 s t c de --- Test. .\. 1473. 
V 6 Cord. 
Zweiter Ehe: 
Y 7 Dorothee -- 1484 - tot 149 7. 
V g Hanneke - 1484 bis 1497 -- = B. Hinrik La ff erd c -- erw. 1497. 
V 9 Rickele -- 1484. 
V 2 Fricke -- C. A. 1486 bis 149 l -- Wandschneider -- R. A. 1487 bis 1494 - Prov. 
,ler Antorskapellc 1484 bis 1495 - Te3t. A. 1496 - t 1496 - = Rickele T w c -
d o r p , Lubherts Tochter -- 00 II Henning K a 1 m. 
VI 1 Gese - 1496 unberaden. 
YI 2 l\Iargarete -- 1496 bis 1497 unberaden - t 29. YIII. 1530 - = 9. II. 
1512 B. Henning van Da rn m -- * 22. VIII. 1478, t 1538. 
V 4 Hans - C. A. 1490 bis 1533 - Lehn der \'eltheims 1502 - Lehn der Bortfelds 
1528 -- Lehn det· Obergs 1531 -- ProY. der Autorskapelle 1504 bis 1528 - Hs. 
770, Hs. 878 - I = J\largaretc Br e y c r, Hinriks Tochter aus Hildesheim -
1484 bis 1490 - II = Anna Witt e k o p, Gerwins Tochter -- 1521 his 1542. 
Erster Ehe: 
VI 3 Dorothee - 1497. 
Y 6 Cord -- C. A. l506 bis 1534 - erw. 1484 bis 1497 -- Hs. 770 - * 1473, t 1536 --
= 1505 Ilse van Damm, B. Tiles Tochter · - * 25. IX. 1485, t 1536. 
VI 4 B a s t i a n. 
VI 5 Georg. 
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VI 4 Bastian - C. A. 1541 bis 1570 -- Gelagsbruder 1540 - Lehn der Rautenbergs 
l;,41 -- Lehn des Erzbischofs von Magdeburg 1546 -- Lehn der Gramms 1552 --
Lehn der Sambtlebens 1556 -- Hs. 463 - t 1. VIII. 1570 --- = Gese V e c h c I de 
-- tot 1580. 
VII 1 Georg --- * 25. IX. 1548, t 7. I. 1549. 
VII 2 Ilse -- * 15. II. 1550, t 23. IX.1583 --- oo bei Hannover 21. VII. 1579 
Cyriacus ,. e c h e 1 de - * 27. IV. 1544, 0 28. XII. 1609. 
VII 3 Cord. 
VII 4 H e i n r i c h. 
VII 5 Margarete -- * 22. VI. 1555 - Geburtsbrief 1580 - 00 Ludolf 
Y o n · H a r 1 e s s c m in Hildesheim lööO. 
Vl 5 Georg (Jürgen) -- C. A. 1542 bis 1576 - Gelagsbruder 1541 ---- Lehn der 
Hautenhcrgs 1541 -- Hs. 770 (Hi55 neu erbaut) -- t 13. X. 1580 - = Anna 









Dorothee --- * :rn. XI. 1553, t 4. III. lf,79. 
Katharinc -- * 25. I. 1555. 
Anna -- "' 15. X. 1556, t 2:J. III. 1593. 
Georg. 
Hans --- * 10. XI. 1560, t 25. II. 1572. 
Elisabeth - * 6. XII. 15Gl, t 19. III. 1635 -- Tesi. A. 1634 --- ledig. 
K urd. 
.Marie - * 11. !II. lf>66, t 23. I\'. 1605 -- = 1591 ;\lelchior E l c r s 
* 19. 1. 1560, t 14. VIII. 1641. 
\'IT 3 Cord --- * 5. VIII. 1551, t 14. XI. 1578 (soll erstochen sein) - = ... 
VIII 1 Margarete -- 1633 in Hannover. 
\'II 4 Heinrich -- * 15. X. 1552, t 19. I. 1622 - l;nivcrsität Wittenberg 1570 - C. A. 
1576 bis 1591 -- Gdagsbruder 1575 - Geburtsbrief 1580 -- Hs. 676 --- = ,1. X. 
lf,80 Barbara van D a rn rn , Tiles Tochter - * 15. V. 1557, t 23. XI. 1625. 
VIII 2 Hastian --- * 23. XII. 1581, t 14. VII. 1633 --- Hs. 676 ~- Test. H. 1633. 
VIII 3 Christian --- * 24. XII. 1585, t 27. X. 1586. 
VIII 4 Heinrich -- * 14. X. 1590, t 27. XII. 1628 - C. A. 1617 - R. A. 1617. 
\'IJ !) Georg (Jürgen) -- * 20. XI. 1558, t 29. I. 1595 - Gniversität Marburg 1574 --
Gclagsbrudcr 158H -~ C. A. 15!JO - Dr. und Syndicus - Hs. 771 - = 10. IX. 1588 
Lucia Sc h r ade r, Kurts Tochter --- * 13. X. 1570, t 15. II. 1624. 
VIII 5 .\nna -- * 29. VI. 1589, t 21. X. 1657 (an der Pest) - I = 31. X. 1604 K. 
Melchior ,. e c h e I de -- t 20. X. 1628 II = 26. VI. 1631 Levin 
Hantelmann - * 1593, t 1657 (an der Pest). 
VIII G Curd -- * 23. VIII. 1591, t 6. XII. 1592. 
VIII 7 Gcorgius Ludolphus - * 9. X. 15!13, t 24. XII. 1593. 
\'III 8 Lncia -- * 2. II. 15~15, t 2. XII. 1630 - = 16. II. 1621 Dr. Brun 
St i s s c r in Halle -- * 13. I\'. 1593, t 31. VII. 1646 in Braunschweig. 
VII 12 Curd - - * 11. lll. 1564, o l\lt. 22. III.1618 - C. A. 1587 bis 1596 - Gelags-
bruder 158:, --- H.. A. 1598 bis 1613 -- Hs. 756 (1610) - = 8. VI. 1596 Marie 
Sc h c p p c n s t c d c·, Cords Tochter -- * 25. IX. 1575, c:::i Mt. 27. VIII. 1657. 
\'JI 1 !) 
VIII 9 G c o r g. 
Georg - * 1. XI. 1604, t 1. XI. 1(i65 ---- Gelag~hruder Hi25 --- Kreiscinnehml'r ---
lls. 770, Hs. :m:;, Hs. 756 -- = 22. VII. 1628 Dorothee K a Im, Cnrds Tochter --
* ir„ Vill. HiOf,, o ;\ll. 9. II. 1673 -- Test. A. 1G72. 
IX Margarete - * 2. IX. 1630, t 25. II. 1632. 
JX 2 Anna - * 11. XI. 1631, t 12. III. 1689 Tcsl. '.\. lfi87 - 00 Bertolt 




IX 3 Cu r tl -- * 21. I. 1633, "f li. VIII. 1679 --- Cniversität Rostock 1652 -
Ucentiat - lls: 383 -- I = Katharine Elisabeth Klein e n aus 
Hannover -- ·j· H,. HI. 1674 -- Leichenpredigt - II oc :\largarete Elisa-
beth Da gar o t h ·- t 7. VI. 1727 - 9 Kinder. 
IX 4 Henning - * 23. III. 1634, "f :'i. III. 1635. 
IX 5 Gerhard -- * 27. IX. 1635 - - Kreiseinnehmer - Hs. 1466, Hs. 1411, 
Hs. 2112, Hs. 374 -·- oc Ilse E 1 er s, Hans' Tochter - - K. 20. IX 
163ti --- 1 Tochter. 




Dorothee - -- * 25. VIII. 1639, 1" 9. IV. 1640. 
.Jürgen -- * 1. IV. 1641, "f 26. III. 1671 - oo Anna Katharina Elisabeth 
He n k e n r o t h , des Amtmanns Heinrich Tochter zu Lichtenberg. 
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V, WERLE 
Patrizier- uud Ratsfamilie (1cr Altenwiek nml des Hagen. -- Im Rat YOll 
ta5\l bis 146H. -- In Braunschweig 11achweisbar seit
0
1859. ~ In Braun-
schweig ausgestorben 146ü. 
llans -- R. W. 1359 bis 1382. 
II 1 Hans. 
II 2 Ludeke -- 1399. 
II 1 Hans --- l:l. \V. 1394 bis 1400 --- tot 1407 - I oo ... -- II = 1:197 Alheid ... , 
Lndekc van Lei f erd e,s \Vwe. - Test. W. 1433. 
III 1 Hans. 
III 2 Greteke - Test. A. 1441 - I = Henning van Schepp e n s t c d c ---
Test. H. 1419 -- tot 1420 - II = 1421 Herman Baken hau w c r --
Test. A. 1427. 
lJI 1 Hans --- H. H. 140! bis 1407 -- Hs. \Vendenstraße (liHJ8 bis 140n) - Hs. 746 
(1422 bis 1426) -- Test. H. 1417 und Test. A. 1427 - I co Ilsc Schwa 1 c n -
h c r g -- 1407 bis 1417 - II oo Gese Horne b o r g - 1427 Wwe. - oo II 1434 
Dr. med. Johan S p a k h o 1 t -- Test. A. 1471. 
Erster Ehe: 
IV 1 Hans -- H. H. 1427 - Hs. \Vendcnstraße. 
IV 2 Tzie - oo Tilc van Damm 1427 -- Test .. -\. H41. 
IV :1 Ilsehc -- oo Luder P 1 o c k h o r s t 1427. 
IV 4 Cord - R. H. 1461 bis 1469 --- co Fredeke Lu t h c r d c s, Lubbcrts 
Tochter. 
Zweiter Ehe: 
IV 5 Ludeke --- 1427. 




Xichtpatrizische Ratsfamilie des Hagen. - Im Rate des Hagen von 1559 bis 
1653. - Gewandschneider-, Brauer- und Perlenstickerfamilie. - In Braun-
schweig nachweisbar seit· Üi54. ··- In Braunsehweig ausgestorben Ende des 
17. J ahr:hunderts. 
Stammvater unbekannt. 
II 1 V i n c e n z. 
II 2 Henning - Hs. 1582 (1556). 
II 3 Hans .. 
II 1 Vincenz -- R. H. 1559 -· crw. 15fi4 bis 1569 -- Brauer - Hs. 1476 (1554) - tot 
1570 - oo Dortie Lu t k e n 1560 - Wwe. 1570. 
III 1 E n g e 1 k e. 
III 2 Thomas - erw. 1582 bis 1586. 
III 3 Henning - erw. 1582 bis 1590 - Gcwandschnci<ler - Hs. 1518 - tot 
1596 - oo H. 28. 1. 1574 Kath'arina Lindem an 11, Andreas' Tochter 
- Wwe. 1596 bis 1617. 
III 4 Hans. 
II ;3 Hans - erw. 1561 bis 1569 - Hs. 1592 (1559). 
III 5 Hans. 
III 1 E11gelke - erw. 1565 bis 1597 -- Brauer - Beckenwerker 1590 - Hs. 997 (1569) 
-- o And. 18. XII. 1600 -- oo N. 1561 Dorothee B c c k er, Olrics sel. Tochter. 
IV 1 V i n c e 11 z. 
IV 2 Bartolt -· 1617. 
IV 3 Henning - H. W. 1612 bis 1615 -- erw. 1587 bis 1612 - Gelagsbruder 
- Hs. Egydienmarkt - Test. W. 1617 - o :.\Ig. 23. IV. 1617 - oo Anna 
Rademacher, - erw. 1617. 
IV 4 Es a i a s. 
III 4 Hans --- R. H. 1591 bis 1609 -- crw. 1561 bis 1604 -- Brauer - Wandschneider 
1594 - Prov. St. Jobst - Hs. 1477 - * 4. IV. 1538, o K. 1. XII. 1611 - ex, H. 
13. III. 1565 Dorothee Krause, Gewerds Tochter, Hinrik :.\1 ö n k e 111 e y er s 
Stieftochter - Wwe. 1612 - 0 K. 3. III. 1620. 
IV 5 II e i n r i c h. 
IV 6 Lucke ·-- 1612 unberaden -- o K. 6. VI. 164 7. 
IV 7 Anna - erw. 1612 --· I cc 28. VII. 1601 Johan Hildebrand --
II oo 18. VII. 1615 Heini i\l ach n er. 
IV 8 Katharina -- erw. 1612 -- oo K. 22. V. 1604 Andreas J c gen h o r s t 
- o And. 28. IV. 1609. 
IV 9 :Margarete - erw. 1612 -- "' K. 20. IX. 1590 - "" Lorenz Pan k 1 au 
- crw. 1612. 
IV 10 Cord. 
III 5 Hans - Lakenmacher in der Altenwiek 1570 - tot 1584 - I oo ... - II ex, H. 




IV 11 Albert - 1570. 
IV 12 Anna -- 1570. 
IV 13 Katharina - 1570. 
IY 14 Christoff - 1570. 
Zweiter Ehe: 
IV15 Engelke. 
IV 16 Apolonia -- oo K. 4. VI. 1594 Bartolt Pr ü ß e. 
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I 
I\' Vinccnz --·· cnv. l!'i9:I bis 1597 -- Gcwandschncidcr -- Hs. 1518 --·· = K. 13. VII. 
1598 --- oo H. 14. X. 1:i83 Anna Fr i c k c, Hennis sel. Tochter - \Vwc. 1601 -
c:::i I{. :ll. lII. 1G15. 
\' 1 E n g e 1 k c. 
\' 2 Dorothee -·- Hs. 1480 - Test. H. 16f,G --- * 1587, 0 K. lG. II. 1670 --
';' K.. 10. X. 1(j()4 B. <reorg v. H. c , h e n -- Hs. 1480 -- = K. 29. I\'. 165 7. 
V 3 l~ s a 1 a s. 
J\' ·1 Esaias crw. 1617 - Hs. 997 (1604) -·· 0 And. 30. IX. 1609 - 00 Apolonia 
Witt c k o p -- erw. 1610 his 1G22 - cxo II And. 13. IX. 1612 Detlef G r a v e n -
horst. 
V 4 Kind -- o And. 17. VI. 1606. 
V 5 Engclkc - ,_, :\ll(L 17. IV. 1607, o An<l. 8. X. 1609. 
V 6 Anna -- crw. 1610 bis 1622 -·- ,_, And. 17. V. 1608 oo And. 13. IV. 
1630 Ludwig P 1 o c k h o r s t - tot 1654. 
,. 7 Dorothee --- ,_, And. 20. VII. 1609, 0 And. 20. X. 1609. 
V S Kind --- = And. 5. XI. 1609. 
J\' :, Heinrich - crw. 1612 bis 1625 ---- Hs. Mauernstraße --- o K. 27. VIII. 1625 (t an 
,!er Pest) -· T 00 K. 10. I. 1596 Katharina W e f er l in g -- o K. 24. X. 1597 
(t an der Pest) - II eo Dorothee Roerhant -- = K.11.Xl.1618 -- 1'1: ~ 
;\lt. 18. I. 1619 Apolonia Rath, Melchiors Tochter ·- crw. 1626. 
Zweiter Ehe: 
V !J Hans ·- ,_, K. 26. IX. 159!!, o K. 10. IX. 1!109 (t an der Pest). 
V 10 Henning --- . ,_, K. 19. X. 1600, i' 1634 in Aldenbruch im Lancle Hadcln. 
V 11 Apolonia -- ,_, K. 7. XI. 1602, o K. 6. X. 1609 (t an der Pest). 
V 12 .Joachim - Geburtsbrief 1635 - ,_, K. 25. I. 1605, t 16;i1 als Bäcker 
in Nont Riilen in Schwederi. · 
V 1:J Esaias - ,.., K. 5. V. 1607, = K. 19. XL 1623. 
V 14 A n d r e a s. . 
V 15 Hans -·· ,_, K. 2(L IV. 1612, = K. 5. VIII. 1625 (t an der Pest). 
V 16 Heinrich - ,_, E. 14. XII.1616, o K 14. VIIT. 1625 (t an der Pest). 
Dritter Ehe: 
V 17 Kind -- ,-, K. 13. I. 1620. 
V 18 Cord --- ,_, K. 17. I. 1621. 
V 19 Magdalene -- ,_, K 2!!. IX. 1624, o K. 23. VIII. 1625 <t an der Pest). 
J\' 10 Cord -- erw. 1612 bis l(l22 -- Brauer -- Hs. 1477 -- o K. 16. IX. 1626 (t an 
der Pest) --- = ... - erw. 1612 -- \Vwe. 1628. 
V 20 Hans - ,.., K. 12. IV. 1612, o K 5. IX. 1618. 
V 21 Kind -- ,_, K. 22. IX. 1614, o K. 22. X. 1617. 
V 22 Elisabeth - ,_, K. 30. VIII. 1620, o K. 14. IX. 1626 (t an der Pest). 
V 23 Christine -- ,_, K. 14. TII. 1623, o K. 2. X. 1626 (t an der Pest). 
IV 15 Engelke ·-·- erw. 1583 his 1h07 - Lakenmachcr in der Altcnwiek 1585 - Hs. 
2392 ( 1590 bis 1601) - I eo W. 1&85 Margarete W i 1 k c n , Olrics Tochter, 
David Los sie s \Vwc. -- tot 1587 -- II ex, ·w. 1589 Anna Den e k e. Tiles 
Tochter --- Lakcnmachcrgilcle 1589 -- Hs. 2392 (1602 bis 1609). 
Erster Ehe: 
V 24 Hans--· crw. 1587 -- Hs. 2;rn2 (1590 bis 15!!6). 
Zweiter Ehe: 
V 25 Engelke --- erw. 1618 bis 1620. 
v 26 Hinrik -- erw. 1601 his 1604 ~ Hs. 2336 (1604 bis 1623) -- o ~Ig. 
16. VIII. 1624 --- = W. 1604 Margarete G r ö n h a gen ~ Hs. 2336 
(1624 bis 1628) - oc II Mg. 30. IX. 1628 Hans Cl au wes. 
V 27 Vincenz. -
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' V 1 Engelke -·- Brauer - l-'rov. an der Kaiharinenkirchc -- Hs. \Vendenstraße 
Test. H. 164 7 - o K. 6. XII. 1647 -- I oc K. 4. XII. 1598 Dillie Ode I e m --
o K. 7. II. 1612 - II oc Anna R o er I in g - o K. 20. I. 1640. 
Erster Ehe: 
VI 1 Ilse -- - K. 14. XII. 1599, o K. 7. I. 1601. 
VI 2 A 1 b er t. 
VI 3 Apolonia -- erw. 164 7 bis 1670 - - K. 28. II. 1603 --- :x, K. Cord 
SC h In i d t. -
VI 4 Hans - - K. 19. V. 1605, 0 K. 11. X. 1605. 
VI 5 Anna -- crw. 1647 bis lß48 - - K. 8. IX. 1606 - :x, K. 21. VIII. 1627 
Hans Enemann - tot 1647. 
VI 6 Engelke --- - K. 10. V. 1608, 0 K. 2. XL 1608. 
VI 7 Katharina -- - K. 26. XI. 1609, o K. 27. XI. 1609. 






Elisabeth -- - - K. 18. XII. 1617, o K 17. II. 16:lO. 
Regina -- ,.__ K. 18. I. 1620, o K. 21. VIII. 1626. 
Ar n d. 
Anna -- - K. 23. VII. 1628. u K. Li. V. 163-1. 
~ 3 Esaias - crw. 161-! bis 1651 --- Z. X. 1(;;;9 bis 1648 - H. W. 1649 bis 1653 -
Hs. 2392 (1620 bis 1646) - o Mg. 13. II. 1(;54 -- I ex, And. 21. X.1610 Winneke 
B o I t e n -- II cc :\lt. 14. VIII. lö20 Margarete H c ring - Wwe. 1660 --
CJ Ancl. 23. I. 1(572. 
Erster Ehe: 
VI13 Albrecht - er\\'. lß70. 
VI 14 l(ind - c::::; :\Ig. 5. IV. 1617. 
VI 15 Kind -- erw. 1620. 
Zweiter Ehe: 
\ 
VI 16 Christi1m -- - i\Ig. 20. XII. 1621, o :\lg. 23. VII. 1626. 
VI-17 Emerentia - ,.__ Mg. 3.1.1624, o Mg. 9. VIII. 1626. 
VI 18 Rolof - - :\lg. 2. XI. 1625, 0 :\lg. 18. IX. 1626. 
VI 19 Anna - - Mg. 18. VI. 1627 - oo Mg. 25. IX. 1643 Ludwig Stock. 
VI 20 Elisabeth - ,.__ Mg. 18. XII. 1629 - oo Anton Geb h a r d t - erw. 1660. 
VI 21 E s a i a s. . 
VI 22 Katharina -- - Mg. 24. II. 1635 - oo Mg. 28. XI. 1654 Gebhard 
Kr äfft, Stolbergischer Verwalter in \Vasserleben. 
VI 23 Hans -- - :\Ig. 29. X. 1638, o Mg. 10. IX. 1641. 
V 14 Andreas - Perlensticker - Hs. 1322 - ,.__ K. 9. III. 1610 - erw. 1655 --
:x, And. 10. V. 1636 Katharina :\! o r es, Caspars Tochter - o And. 23. I. 1672. 
VI 24 Heinrich - Perlensticker - Brauer 1684 -- Hs. 1322 -- Test. N. 168G 
-- I oo And. 18. ,·r. 1684 Anna Lehrmann, Dietrich Schmidts 
"\Vwe. - o And. U. VI. 1685 - II oo And. 1686 Anna Horst, Daniels 
Tochter - oo IT And. 28. VI. 1687 Heinrich B o 1 t c n. 
VI 2~ Anna -- - And. 5. VII. 1638, o And. 20. VI. 1641. 
VI 26 Katharina - ~ And. 27. III. 1640, o And. 14. VI. 1643. 
VI 27 Barbara -- - And. 22. IT. 1642, o Ami. 1. V. 1645. 
VI 28 Esaias - - And. 13. II. 1644. 
n 29 Dorothee -- - And. 23. IV. 1646. o .\nd. 2:-l. III. Hi-! 7. 
VI :rn Andreas -- ~ And. 20. XII. 164 7. 
VI 31 Christine - - And. 2. VII. 1651. o ,\nd. 29. VI. 16n2. 
VI 32 Dorothee - ~ And. 25. XI. 1653, o Anrl. 31. XII. 1654. 
VI :.l ,\lbert - Brauer - Hs. Wendenstraße - ern·. 1629 bis 1648 - Test. H. 1670 --
~ K. 1. XII. 1600, o K. 2. IV. 1671 - I x K. 14. IX. 1624 Dorothee Horn k e n 















Engelkc -- - K. 22. II. 1626, 0 K. 22. VIII. 1628. 
Ilse -· - K. 27. IIL 1628 -- crw. 1670. 
Frnnz -- - K. 6. IV. 1630, 0 K. 3. VI. 1630. 
Kind - - o K. 11. II. 1634. 
Kind - D K. 1. XII. 1634. 
\'l 11 Arnd --- Brauer --- Hs. 1597 -- - K. 28. VIII. 1623, 0 K. 23. VII. 1672 -- ao K. 
11. XI. 1(i51 l<atharilw Ach i 11 es -- o K. 16. XII. 1695. 
VII fj .Johan Albrecht ---- erw. 1670 -- Brauer -- - K. 11. X. 1652 -- ao K. 
8. XI. 1(,82 Christine G r a v e n h o r s t. •· 
VII 7 Sophie - - - K :1. JX. 1656, 0 K 1. XI. 1659. 
VI 21 Es:da:; H. N. 1671 - - Gewandschneider - - Mg. 20. III. 163:l, o And. 2. XII. 
lß8ß -- I = An,!. 5. X. 1658 :Margarete L o p k e n - o And. 29. IX. 1681 











Margarc·te And, 9. IX. 1659 -··- 00 Aml. 1. V. 1677 Zacharias 
Mahner. 
Albrecht - - And. 9. XII. H\60, o And. 18. IX. 1664. 
Anna Blandine --- - Anct. 6. II. 1662 -- oo And. 24. X. 1683 Johan 
Heinrich v o n B e r g e n. 
Katharina--- - And. 24. IX. 1663, 0 Anct. 9. XII. 1668. 
Christina - - ,\nd. 6. VIII. 1665, o And. 18. VII. 1671. 
Heinrich \Vilhelm - - And. 2. VII. 1667, o And. 2. III. 1669. 
Esaias -- Brauer 1686 - .-y And. 20.1.1669. 
.Johan (icorg -- - Ancl. 11. IV. 1671, o And. 29. IX. 1681. 
llcinrich Julius - Brauer 1699 - - And. 18, XII. 1674 - oo And. 
:3. V. 1699 Dorothee R i p e n, .Jacobs sel. Tochter. 
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j 63. WITTEKOP 
Ratsfamilie des Hagen.---- Im Rate des Hagen Yon 141)0 bis 1G47. - Becken-
werkerfamilie. -- In Braunschweig nachweisba.r;.seit 14-26. - Xoch in Brauu-
schweig blühend. -Im rn. Jahrhundert Kaufleute und Lanch·irte. -- Gerwin 
vVittekop 1493 Führer in der Schlacht hPi Bleckeustedt. 
Stammvater unbekannt. 
II Herman -- erw. 1460 bis 1-16-! -- Test. A. 1466 - ex:, :\Icttc .· .. ---
1460 bis 1466. 
II 2 H i 11 r i k. 
II 2 Hinrik - C. H. 1-112 --- H.abkurnpan 1457 - - erw. 1-126 bis 1-166 --- tot 1-180 --
1-ls. 20-10 -- I oo ... -- 11 x Ilsehe van H am c l e n - erw. 1480 bis 1515 
als Wwe. 
Erster Ehe: 
III 1 Margarete ---- 1462 bis 1 rn~, -- Test. >1. 1 l'il -- = Henning ,·. Linde 
-- Test. N. 1469. 
Zweiter Ehe: 
III 2 Ger w i 11. 
III ;i Luhhert -- erw. 1-! 71 bis 1-!!J-l -- tot 1197 ---- = Lucie ... 1471. 
III 4 Cord --- crw. 1481 bis 1-!83 -- "' 1'178 ,\fette van Bar h e k e - erw. 
1483 --- oo II Herman R c d des s e m. 
III 5 H i 11 r i k. 
III 2 Gcrwin - C. H. 1477 bis 1481 --- 1-1.. H. 1-190 bis 1508 -- Gelagsbruder 1505 --
Becl\:enwcrker -- im ;\latthäus-Kaland 1483 bis 1510 - Vierundzwanziger 1488 --
Teilnehmer der Schlacht bei Bleckenstedt 1493 - tot 1510 -- :xi .-\lhcid K a 1 e, 
Hans' Tochter 1488 -- crw. 1511 als W1Yc. - - Test. X. 1521. 
IV 1 H e i n r i c h. 
IV 2 Tochter - - 1521 Kl. Stiitlerlingenburg. 
I\' 3 Beate - ex:, Albert F 1 u '\Y er k 1521. 
IV 4 Anna - = Hans W a I b eck 1521 -- Hs. 878. 
IV 5 Lucie -- ex Olric Brake 1 1521. 
IV 6 J. a m b e r t. 
III 5 Hinrik -- C. H. J 476 bis 1477 -- H. H. 1516 bis 1524 --- Gelag,bruckr 1499 --
Bierherr--· im Matthäus-Kaland 1505 bis 1;,25 -- Prov. an der Katharinenkirche 
1502 bis 1518 -- Fundation einer Commendc am St. Jürgenaltar in der Katha-
rinenkirche 1527 --- Tesl. H. 1527 -- I = ... -- II = H. 1522 Gesc F 1 u w c r k 
verw. R i e k e -- crw. 1,,27 --- Test. H. 1530. 
Erster Ehe: 
IV 7 Hin r i k. 
IV 8 Margarete - Jf)27 bis 15;,o KI. Heiningen. 
IV \J Cord l"niversität Leipzig 147\J - Jlag. und Canonicus St. ßlasii -
t 1527. 
IV 10 0 l r i c. 
IV 11 ·nse --- oc i'i27 K. .\rnd P l it g g cm c i c r -- ll. H. 152-! bis 15-13 --
Test. H. 1545. 
JY 1 Heinrich--· R. N. 1533 bis 15"1:l - Beckcuwcrker ---- im i\Iattli'äus-Kaland 1511 bis 
1528 --- Hs. 1169, Hs. 1181 -- Lchnsträger derer von Schwichcld -- tot 1545 --




\' 1 Gerwin -- * 12. VH. 1519, t 25. VIII. 1566 - Universität Wittenberg 
1536. dort von Melanchthon examiniert und Jlagister geworden -
Pastor zu St. Petd 1536, zu St. Blasii 1553 - Lehnsträgcr derer von 
Schwicheld nnd der Grafen von Regenstein - oo Dorothee B o d e , 
Ludolfs Tuthter - Test. A. 1574. 
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V 2 Anna --- * 28. III. 1521 -- tot 1fl83 - ex, 1564 K. Cord v O 11 p e i 11 c 
-· - tot 1552. 
V :l Ch r i s t o ff. 
V 4 Alhcid -·-- Hi52. 
Zweiter Ehe: 
\' fi \\ e<lckiud -- l/nivcrsitiit Wittcnherg 15-!G, Leipzig 1555 - ;\fagistcr --
t 12. XI. 1596. 
\' (j Hinrik. 
\' 7 Emcrcntia erw. 1552 bis 1589 -- Echtchrief 1589 - 00 B. Geor,; 
S i m o n --· t lf,94. 
l\' !i L:imhcrt Universität Erfurt 1486 - (ielagshrudcr 1498 - im ;\latthäus-Kaland 
1511 bis 1515 ·· - Hs. 1980 - tot 1517. 
V 8 Alhcid --- J 521. 
l\' 7 Hinrik --- H.11. 1f,i9 his 1530 -- l'nivcrsität Leipzig 1499 -- im ;\latthäus-Kaland 
1525 bis 15,Fi --- Hs. l(jJ 2 (15:l3 neu erbaut) -- tot 1537 - ex, Alheid v. p e i 11 e, 
l\lcines Tochter. 
V 9 Jobst. 
VlO Henning. 
\' 11 Lucic --- crw. li">39 his H,8fi - = H. lf,;)7 Barwal'<l P c lt e u. 
V 12 Arnd - 15:19. 
\' 1:1 llsc -- 1539. 
!\' 10 Olrie -- im Matthäus-Kaland 1530 bis l;i,l9 -·- Hs. 2103 --- Test. H. 1562 -- tot. 
l~,6:1 -- eo Gese Hi c k c --- erw. 1530 bis 156,1 - Test. H. 157:.! - t 157'.l. 
\' :1 
\' (j 
V 1 '1 H e i n r i c h. 
\' 15 ;\largaretc - crw. lf,62 bis lr,80 -- oo Henning K a l m 1562. 
Christoff ---- erw. 1552 bis 1574 -- Gelagsbruder 1556 - C. A. 1557 his 156:1 --
Hs. 878 ---- 0 :.H. 3. VIII. 1566 (t an der Pest) -- ex, Anna van V e c h e l de, 
Tilcs Tochter - o Mt. 19. Vlll. 1566 (t an der Pest). 
_\'l 1 Lucic -- 1574 -- * 11. II. 1558, t 21. XII. 1609 - x, Valentin Krüger, 
Sekretär. 
VI 2 Anna -- 1574 --- * 28. X. 1559, t 21. XI. 1580. 
\'[ 3 Margarete - 1574. 
\' l 4 Barbara - '' 15. XI. 15!il, i" 14. V. 1598 --- oo .Jordan 1-1 o f c r. 
\'I 5 Elisabeth --- * ;;. I. 156fi, t 25. V. 1565. 
llinrik --- R. N. 1579 bis 1602 -- im Matthäus-Kaland 1561 bis 1581 - * 1527, 
= An;!. 13. III. H\08 -·- Verfasser einer Schmähschrift gegen die Ratsherren; 
wird verurteilt zu lebenslänglichem Gefängnis und sich ,,für offentlich ge-
hegtem gerichte auffs mauhl zu schlagen" 1604 -- l oo Lucia Br echt 1585 -
II = Margarete Horne b o r g - - = And. 28. VIII. 1604. 
Erster Ehe: 
VI t, Emerentia -- 1582 - tot 1596. 
VI 7 (,erwin --- C. K 1581 bis 1586 - i" 20. II. 1&94 (seine Stiefmutter bittet 
um ein christliches Begräbnis für ihn). 
VI 8 Ottilie ~- = And. 16. VI. 1635 - oo And. 10. X. 1596 Tile Jungen 
( Ehehcrcdung N. 19. IX. 1596) - o And. 7. XT. 1608. 
V !J .lohst - crw. 15;;7 bis 1576 - im ;\latthäus-Kaland 1564 --- Hs. 1956 -- ;\farschall 
Test. S. 158f, -- ,...::i Mt. 16. XI. 1586 -- I oo Remborg von Peine, ;\Ieines 
Tochter 15f,7 -- II c,o Dorothee Sc h e PP e n s l e de, Cords Tochter· -- * 1537, 
·j· 1 6. \'. 1 fi!IG · Test. A. Hi95. 
Erslrr Ehl': 
VI 9 Hans - - crw. 1585 bis 15!)7 - Reitender Ratsdiener -- o K. 7. X. 1598 
= Kathadnu Sc h w c r d t fege r --- ex: II K. (j_ XII. 1601 Heinrich 




V 10 Henning - R. H. 1554 bis 1556 -- erw. 1537 bis 1562 - Hs. 1957, Hs. 1612 --
tot 1585 - I oo Barbara B 1 anken b ur g -- tot 1;;53 - II = 1560 Lucie 
v o n P e i n e , Meines Tochter. 
Erster Ehe: 
VI 10 Anna - t;,53 unbnaden --- Test. H. 1;;97 ---- 0 K. lf,(J7. 
Zweiter Ehe: 
VI 11 Wilhelm - 1597. 
VI 12 Jobst - erw. 1583 bis 1597 - Hs. 1612 - = ... --- Wwe. 1601. 
VI 13 Heinrich - erw. t:'i83 bis 1585 -- R. ~- 1602 - tot 1603. 
V 14 Heinrich - * 25. V. 1537, o K 7. II. lGOO - cnv. 1G62 bis 1598 -- Prov. zn 
St. Pauli 1583 ---- Hs. 2108 -- "O Mette Bar b k e - cm·. 1588 - 0 K 
2(;. IV. 1597. 
\'I 14 Olric - * 27. IX. 15ß5 -- crw. 1572. 
VI 15 Anna -- * 8. V. 1Gti7, t :Jü. VIII. 1597 - erw. 1572. 
VI Hi :\largarete -- * 6. VIII. 1570 -- crw. 157:l. 
\'l 17 Katharina - * :rn. VIII.1072, t 2. IX. lS\l7 --- -xi 8. \'1I.1f>95 Cord 
Schrader--- t H\.IX.15!J7. 
\'118 Henning. 
VI 19 Emerentia - * 20. II. 1577, t 17. XI. 1640 --- x 9. \'. 1598 K. Heinrich 
Ka Im. • 
\'J 18 Henning - R. H. 1614 bis 1628 -- Z. 1629, - Hs. 2103 (1607 bis 16:l5) 
- * 25. X. 1575, o l{. 12. VIII. 1ü40 - "".Emercntia K n g l c r - * 20. \'III. 1578, 
D K. 6. I. 1629. 
VII 1 Heim·ich -- * 10. n. 1G04, -;- 18. \'. 1606. 
VII 2 Jeremia,; -- * 10. XII. 1605, t 1. IX. 16:!3. 
VII 3 . .\ndrcas -- • 29. II. 1608, o K. 28. III. lli-17 n. H. 16-15 bis Hi.Je? --
eo :\larg. K a 1 m, Curds Tochicr - * 20. IX. 1612, o K. 17. VI. 165ii. 
VII 4 Emercntia -- * 26. I. 1610 - oc 1-!. II. 16,l7 Ccbhard Z ll n s t. 
VII 5 ;\lelusine - - K. 4. X. 1612. 
VII 6 Jürgen -- '' 21. X. 1617, t 23. X. rnrn. 
VII 7 Ernst - * 10.1.1619, 1' :!:J.X.1G19. 
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Personenregister 
Das „von'" vor dem Farniliennamn1 als Herkunftsbezeichnung oder Adelsprädikat 
wurde überall fortgelassen. 
Die g es per r l gednzclden Fa m i 1 i e n n amen sind in der vorliegenden Ver-
i;ffentlichung ntit einer eigenen Genealogie vertreten. 
Es wur,kn nur die Vorn a n1 e n aufgC'nommen, die in anderen Genealogien als der 
der eigenen Familie vorkommen. 
Personen, von denen nur der Vorname, nj('ht aber der Familienname hC'kannl ist, 
wurden nicht aufgenommen. 
A 
Achim, Conrad 63 
Achilles, Katharina 171 
. \ c h t c r man n (Gencalo!(ie Nr. 1) 
Anna . . 61, 93, 94 
Emerenlia . 41, 69 
Ceorg 45,47,69,93, 125,135 
146, 159 
11 aus . 
Heinrich 
llse 






























46, 61, 125 




























v. d. Artgen, Johan 






































. 134, 135, 145 



































Beer (Behr, Hehren, Behrcns), 
.\ndreas . 














Bcndorff, Erich .Johan 
Bengk, Vorname unbek. 
Bente, .Johan 













































Bcxmann, Sander . 












Biermann, Vorname unbek. 
Binder, Anna 
Blankenburg, Barbara 
Block, Conrad . 
23 







Dorothee Elisabeth 159 
Johan 15!) 
Boddin, Conrad 133 
















43, 123, 154 
. . 147 
i7, 1:12, 157, 172 





























Bornum, Bartolt . 
























. 15, 100 
. 15, 100 
64 




. . 110 
. 57, 119 
. . 118 
. 94, 109 













.\nna Sophie . 





























. 2:i, 130 
2\) 












Br e y er (Genealogie Nr. 6) 
Anna. 46,61,89, 124,162 
Autor . 156 
Borehard . 102 
Conrad (Cord) 37, 89, 93 
Diederik . 80, 156 
(,csckc 90 
Hanneke . 124 










. 38, 137 
37 




Brinken, Katharine :\Iargarcte 94 
Brinkmann, Anna 120 
B r o i s t c d c ( Genealogie Nr. 7 u. 8) 







. 67, 76,105,144,153,155 
12 l{eidemeister, Genealogien 
































38, 125, 156, 162 
. 36, 14r, 
45 
.26, 124 
. 46, 158 
45 




35,46, 67,87, 148,158 
38,80, 123,154,155 
. 36, 145 
. 45, 136 




17, 128, 148, 149 
. 80, 155 
91 
Tile .53,60,66, 71,80,88, 102 
107, 123 
Wilhelm 27 
d. Br ok e (Genealogie Nr. 10) 
Dietrich . . 40, 114 
Dorothee 59 
Grete . . 122 
Heinrich (Hinrik) . 16, 10;, 
llse 34, 71, 87 
Ilse Dorothee 40 
Johan Conrad 89 
Jürgen 36 
Katharina 26 
:\Iechtild . 141 
Tile 25, 32, 34, 71, 98, 105, 137 
Brokelde, Luder . 32, 144, 148 
Brügge_n, Dietrich . 




























( siehe auch K) 

















136 Corvinns, Johan Friedrich 
D 
Dageroth, :\Iargarete Elisabeth . . 16/i 
Dalem, Hinrik 30, 53 
Dammann, 
Autor . 58, 109 
Christine 24 
Dorothee (Orthia) . 31, 110 
Grete . . 127 
Henning . 18, 30 
Hinrik . 31, 128 
Ilse . 18, 128 
Katharina . 127 
Damme (Damm) (Genealogie Nr. 11) 
Alheid 96 
Anna . 15, 88, 104, 114, 156, 158 
Anna Elisabeth 9-1 
Barbara . . 46, 165 
Bele . . 111 
Bernd . 145 
Bertra1n . 34,80,82, 111,140 
Christian · 37 
Christoff 114, 159 







Gese . 102 
Hanneke 88 1 
Hans (Johan) . 39, 159 · I 
Hedwig . . 109 
Henning 35, 36, 88, 91, 132, 158, 164 
Hieronymus . 137 
Ilse 34, 54, 151, lß.1 
Jürgen . 94 
Katharina . 103 
Lucia . 36, 159 
Margarete 18, 94, la2, 158 
Olvard . . 143 
Philip 133, 151 
Remborg . 151, 
178 
Tile 15, 18, 35, 49, 54, 88, 91, 102 
125,149,155,156,164,165,167 
Tilemann . 113 
Wynekc . 49, 145 
Zacharias . 37 
Dankwort, Katharina Elisabeth 9,1 




Lutken . 146 
David, Vorname unbek. 7-1 




Denstorp (Danstorp), Daniel 18 
Depenauw, Henning . 2-1 
Dettmar, Anna 81 




















. 52, 15~ 
. 47, 75 
. . 155 
53, 113, 114 
75 
52 
. 4:1. 7 4, 86, !W 
136 



































\' orname unbek. 

















Emerentia . 50 
Hans 16, 49, 93, 94, 132,.,.1.48, 151, 166 
Heinrich . 4 7, 59 
Hildebrand . 112 
Ilse 135, 166 
Margarete . 151 
Melchior · 34, 50, 60, 124, 158, 165 
Ode 112 
Olrie . 30 








Ehmen, Dirik . 101 
Enemann, Hans 170 









Evensen, Vorname unbek. 
Everdes, Henning 
F 
\siehe auch V J 
Firnekrantz, Nicolaus 










































































Gebhardt, Anton . 
Geite 1 (Geitehle) (Genealogie Nr.14) 
23 
















Gewerd, Anna . 
Giebold, Vorname unbek. 
Glaser, Michael 












Alheid 34, 5:l 
Anna . 66, 93 
Bodo . 34,87,98, 113,124,144,157 
Dorothee 47,113, 151 
Emerentia . 157 
Hanneke 144, 149 
Hans . . 12,, 
llse (Iseken) . 26, 87 
Margarete . 124 
Wedele 16, 26, 93, 146, 151, 15il 











































Gronen, Symon 56 
Grotejan, Hans 72 
Grube (Genealogie Nr. 16) 
Alheid 143 
Ludolf . 143 
Rieke 112 
G-rupe, Johan Georg . 
Gryphiander, Johan Joachim 































Hacker, Abraham . 
Hagemann, Alheid 
180 








































































Hecht, Jobst . 
Heertmann, 
















































Heinichen (Heneken), Hans (Joh.) 









Helmhold, Anna Dorothee 37 
Hendel, Margarete 129 
Henkenroth, 















v. d. He y de (Genealogie Nr. 21 u. 22) 
Bartolt 32, 39, 145, 148 
Eilborg . 145 
Eylard 75, 87 
Johan 161 
Sophie 161 · 
Vorname unbek. 103 
Heyse (Genealogie Nr. 23) 











































. 87, 162 
80 Hollen, Hans 
l!oltnicker 

















































Horn e b o r g (Horenburg) 
(Genealogie Nr. 26) 
Alheid 90 
. 93, 146 










































v. d. Hoya, Albrechl . 
Hoyer (Heuer), Hans 
Huckel, Bartolt 















. 71, 119 
. 127 
H u d des s e m (Genealogie Nr. 27) 
Alheid . . 90, 111 
Anna (Hanneke) 
Borchard 
60, 99, 137 
. . 33, 155 


































120 Jenncrs, Dorothee i\largaretc 

















( siehe auch C) 
K a 1 e (Genealogie Nr. 30) 
Albeild 34, 49, 143, 172 
Anna . 40, 135 
Arnd . . 149 
Barbara . 44, 79 
Franz . . 135 
Gerlach. . 27,40,46, 79 




33, 34,38, 49,98, 103,172 











10:1, 124, 147, 156 
143 
. 133 
l{ a 1 m (Genealogie Nr. 31) 
Albert (Albrecht) 121, 132 
Alheid . 77, 145 
Anna 54, 93, 134 
Christoff . 136 
Cord 16,61, 68, 77,92, 134,155,165 
174 










Hans . . 93, 110 
Henning 33, 49, 54, 80, 135, 145, 164 
Heinrich 134, 174 



















. 16, 24 
92 
94,134,135 










Kampferbach, Katharina Elisabeth 94 
Kannengießer, Bartolt 128 
Karsten, Barbara . 57 
Karuli, Hildebrand U 
Karweil, Anna . 131 
Kelp, Henning . 127 
K e mm e (Genealogie Nr. 32) 
Gese . 67 
Hinrik 149 




v. d. K er k h o v e ( Genealogie Nr. 33) 






Ketelhus, Ilse 128 
l{immerling, Y orname unhck. 68 
,Kind, Peter . 134 
Kip, Anton . 1(j 
l{issenbrück, Agathe 161 
Kißleve, Horst . 13; 
Kleinen, Katharina Elisabeth 166 
Kling, Heinrich 16 
Knickebein, Dorothee 1 rn 
Knoplochs, Andreas 101 
Koch (Kock), 
Cord . 13i 
Geseke 137 













Körner, Anton . . . . 

















Korver, Alheid . . 

























































































































































. --.; 170 
167 
167 
v. d. Leine (Genealogie Nr. 37) 
Arnc! . 34, 38, 98 
Beate 87,98 
Dietrich . 119 
Havs . 70 
Margarete 116, 119 




Leser, Hans . 




















































. 39, 77 

































































i\l ahne r (,\lachner) 








Maria Elisabeth . 
Zacharias . 
i\Iarckenbeck, Georg . 
i\larcus, Vorname unbek. 
Mathics, Hinrik 































Möller, (;\,!oller, Müller), 
Andreas . 
Anna. 







































































Mul (Mull), Cord 













Mummekater, Vorname unbek. . 
:\lylius, Johan Christoff 
57 
16 









































































































Papenjan, Vorname unbek. 139 
Parieß, Clara 136 
Pawel (Genealogie Nr. 41) 
Albrecht 46 
Anna . . • . 133, 144, 158 
Conrad . . 46, 60, 77 
Dorothee . 124 
Emerentia . 146 
Friedrich Erhard . 163 
Gerke 63,80, 124,144,145,155,158 
Hanneke . . 155 
Hans. 40,42,50,51, 133,157 
Helene . 40, 44 
Henning . 51, 161 
llse . . 145 
.Julius . 62 
Lucia . 50, 120 
:\fargarete . 125 
Marie 46 

























































Plette, Jürgen . 















:Prange, Vorname unbek. 













































































Rcpener, Detmar . 
Rescn, Hinrik 
... 










Heynerd, Margarete . 
Heyners, Ludolf 















































. 24, 169 
72, 104, 105 
72 
24 














. 52, 126 































Hode r (Genealogie Nr. 45) 









































Hoffs.iek mofzack), Albrecht . 45, 128 
Rosen, Mette 126 
llotmann, Vorname unbek. 161 
Rüden, 
Alheid . 112 
Wasmod 112 
Hüscher, Herman 142 
Hüter, Cord . 85 
Hust, Borgert . 57 
Rutcnberg, Vorname unbek. . 65 
s 
Salder, Frederic 

























Schauren, Franz . . 













(Genealogie Nr. 47) 
Anna . 29, 53 
. 25 






Geseke . . , . 18 
Hans 15,29,3~4~125,13~146,155 
Henning . 18, 167, 








Schiphauer, Matz . 




































Vorname unbek. 147 
Schortinghausen, Johan 
Sc h r ade r (Genealogie 
Adelheid (Alheit) 
117 
Nr. 49 u. 50) 
. 150 
79, 89, 134, 146 



































135, 137, 159, 163 
136,146 



























































































Seliger, Heinrich Gottfried 
Senstedt, Bartolt . 
Sesemann, Barwarei . 





















Sixta, Yorname unbek. 
Slagmann, Herman 
Smet, Hinrik 























































Stapel (Genealogie Nr. 52 u. 53) 
Alheid . 102 

































































15, 71, 134 
75 
. 28, 60, 62, 75 
16 
35 
75, 91, 133 
79 
.. 85 
37, 58, 61, 89,110,112,133 
. 89, 134, 150 
15 
. 118, 136, 152 
61 














Sunne, Vorname unbek. 



























Ta f e 1 m a k er (Genealogie 
Barward 
Nr. 55) 





























57 Tunzelmann, Jürgen 
Tusche, Henning . 110 
T w e d o r p (Zweidorf) 




33, 52,60,90, 107,155 
. 89, 145 
32, 43, 90 
61 
. 77, 124 
52,60, 124 
. 107 






















Cberacker, Dorothee Elisabeth 37 
Ulenhop, Henning 119 
Plenhot, Hermann 127 


















































Hans . . 92 
Vorname unbek. 145 
V e c h e 1 de (Genealogie Nr. 58) 
Albert (Albrecht) 28, 33, 68, 78, 80 
91,112,114,123,145 
Alheid . . . 63 
Anna . . . . 165, 173 
Cord . . . . 61, 163, 165 
Cyriacus 18, 68, 125, 133, 165 
Dorothee . . 61 
Elisabeth . . 35, 133 
Gese . . . . 165 
Ham .~8tM 
Helene . . 68, 114 
Hermann 18, 33, 43, 49, 133 
Hinrik . . . . . 45, 53 
llse . 28, 91, 115, 145 
Katharine . . 26, 13:1 
Lucie . . 16, 36 
Lu~e ... lH 
;\largarete 26, 43, 113 
Marie . . . 125 
Melchior . . 68, 165 
Tile . . 34, :16, 44, 46, 114, 173 
Tile Heinrich 40 













V e l s t e de (Genealogie Nr. 59) 
Alheid . 63 
... 61,172 
. . 151, 158 






. 36,92,93, 132,158 






















. 100, 124, 164 





Vischer s. auch Wischer 
Völger, Georg 117 
Vogeler, Hans 54 
Volkmerode, 
Dorothee 37 
Hans . 91, 157 
Olric 33 
Volmers, Agnete Jl 




Yoß, Hans 128 
w 
Wagenfoer, Hans 










W a 1 b eck ( Genealogie Nr. 60) 
Alheid 162 
. 68, 103, 159 
. . . . 159 






. 53,68,93, 133,156 
. . . . . 54 













































v. cl. Wehna, Hans 
\Venthausen, Ludolf 
Werle (Genealogie Nr. 61) 















Cord . 1.07 
Gretcke 12:l 
Hans . 43 
Tzike 4:l 
\Vcrner, Andreas 137 
Westphal, 
Gese . 26 
Henning 91 
Johan 133 
W i <l c! e k e n (Genealogie Nr. 62) 














































Winsen, Cla~s . 132 
\Vischer, Hans . 32 
Witt e k o p (Genealogie Nr. 63) 
Andreas 92 
Anna . 164 
Apolonia 169 
Christo ff 156 
Emerentia 92 
Gerwin . . . 18, 87, 164 
Henning Gerhard . 61 






Olric . . 92 












































































. . 87 
Ahlum (Adelem, Adenem, 
Adenum, Odenum) 76, 79, 82, 122 
Aldenbruch (Land Hadeln) 169 
Allersbüttel (Alersbüttel) 64 
Ampleben . . 87 















Barnstorf . 33, 34, 35, 37, 68 
Beierstedt . . . . . 17 
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